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Årets totalkalkyle for jordbruket omfatter beregninger for revidert regnskap 2016,  
foreløpig regnskap 2017 og budsjett for 2018. I tabellform er det også tatt med 
resultater for beregningene for enkelte år tilbake til 1959.  
Beregningene til utredning nr. 1 til jordbruksforhandlerne danner grunnlaget for  
totalkalkylepublikasjonen. Disse ble avsluttet 12 april og bygger på data som var kjent 
på beregningstidspunktet, men er inkl. resultatene fra jordbruksoppgjøret i 2018.
Datamaterialet til jordbrukets totalregnskap og totalbudsjett ligger ajourført på  
elektronisk form tilbake til 1959. Disse tallseriene er lagt ut på NIBIOs internettsider 
(http://www.nibio.no).  
Det presenteres også normaliserte regnskapstall. De normaliserte regnskapstallene er 
basert på totalkalkylens tallserier, men seriene er justert til normalårsnivå for avlinger, 
priser mv. Normaliserte regnskapstall gir et bedre grunnlag for vurdering av de mer 
varige endringer i jordbruket. Etter 1993 er de normaliserte regnskaper brukt til å 
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Vedlegg I:   INNTEKTER 
Vedleggstabell   1.1 Korn, erter og oljefrø 
 - ” -   1.2 Poteter 
 - ” -         1.3 Hagebruksprodukter 
 - ” -         1.4 Andre planteprodukter 
 - ” -         1.5 Melk 
 - ” -         1.6 Kjøtt 
 - ” -         1.7 Egg 
 - ” -         1.8 Ull 
 - ” -         1.9 Pelsdyr 
 - ” -        1.10 Andre husdyrproduksjoner 
 - ” -        1.11 Kjøreinntekter mv. 
 - ” -        1.12 Arbeidsinntekter ved investeringer 
 - ” -         1.13 Endringer i buskapsverdien 
 - ” -         1.14 Medlemsbonus 
Vedlegg II  DIREKTE TILSKUDD TIL JORDBRUKET  
Vedleggstabell 2.1 Direkte tilskudd 
Vedlegg III:   KOSTNADER      
Vedleggstabell    3.1 Handelsgjødsel og kalk 
 - ” -    3.2 Innkjøpt kraftfôr 
 - ” -        3.3 Annet innkjøpt fôr 
 - ” -        3.4 Såfrø og planter 
 - ” -        3.5 Energi og smøremidler 
 - ” -        3.6 Andre kostnader 
 - ” -        3.7 Vedlikehold 
 - ” -         3.8 Leasing av maskiner 
 - ” -         3.9 Kapitalslit 
 - ” -        3.10 Realrente.  Lånt kapital 
 - ” -        3.11 Bruttoinvesteringer. Løpende priser 
 - ” -        3.12 Bruttoinvesteringer. Faste priser
 - ” -        3.13.1 Bokført kapital etter historisk kost 
 - ” -        3.13.2 Bokført kapital etter prisjustert saldo 
- ” -        3.14.1 Arbeidsforbruk, timeverk 
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Tabell 1 viser hovedresultater fra totalkalkylens normaliserte regnskap. 
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Totalkalkylen for jordbruket, inkludert det normaliserte regnskapet, utarbeides årlig 
av Budsjettnemnda for jordbruket. Totalkalkylen viser totalverdiene som skapes i 
norsk jordbruk ved utnyttelse av jordbrukets produksjonsfaktorer. Seriene i 
Totalkalkylen går tilbake til 1959.
På grunnlag av produksjonsinntekter, kostnader og budsjettoverføringer beregnes 
ulike resultatmål i jordbruket. Videre tallfestes antall jordbruksbedrifter, 
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Tabell 1 viser hovedresultater fra totalkalkylens normaliserte regnskap. 
dĂďĞůůϭ ZĞƐƵůƚĂƚĞƌĞƚƚĞƌŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͘Dŝůů͘Ŭƌϭ
 ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
      &ƆƌĂǀƚ͘ ͘Ăǀƚ͘
^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϵϯϱϵ ϯϬϴϰϲ ϯϮϳϴϮ ϯϰϬϴϱ ϯϰϮϱϭ ϯϰϮϮϬ ϯϰϰϳϳ
нŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϲϭϬ ϭϬϳϲϱ ϭϬϳϱϬ ϭϬϱϬϮ ϭϬϮϲϯ ϭϬϳϳϵ ϭϬϲϭϰ
сdŽƚĂůĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŝŶŬůƵƐŝǀĞĚŝƌĞŬƚĞ
ƚŝůƐŬƵĚĚ;Ϳ ϯϵϵϲϵ ϰϭϲϭϭ ϰϯϱϯϮ ϰϰϱϴϳ ϰϰϱϭϰ ϰϰϵϵϴ ϰϱϬϵϮ
^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞ
ƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŵŝĚůĞƌ ϭϴϲϲϱ ϭϵϱϱϮ ϮϬϬϰϱ ϮϬϲϬϱ ϮϬϳϭϮ Ϯϭϯϴϲ Ϯϭϯϴϳ
н^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϱϮϯ ϳϲϴϯ ϳϴϴϳ ϴϮϰϳ ϴϱϲϱ ϴϴϰϰ ϴϴϰϰ
с^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌĞŬƐŬůƵƐŝǀĞ
ƌĞĂůƌĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚ;Ϳ Ϯϲϭϴϴ ϮϳϮϯϱ ϮϳϵϯϮ ϮϴϴϱϮ ϮϵϮϳϳ ϯϬϮϯϭ ϯϬϮϯϭ
sĞĚĞƌůĂŐƚŝůĂƌďĞŝĚŽŐŬĂƉŝƚĂů
;ʹͿ ϭϯϳϴϭ ϭϰϯϳϲ ϭϱϲϬϬ ϭϱϳϯϱ ϭϱϮϯϳ ϭϰϳϲϴ ϭϰϴϲϬ
ʹZĞĂůƌĞŶƚĞƉĊůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϭϰϯϮ ϭϯϯϮ ϴϯϯ ϯϭϬ ϯϰϮ ϰϱϵ ϰϱϵ
sĞĚĞƌůĂŐƚŝůĂƌďĞŝĚŽŐĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
;ʹʹͿ ϭϮϯϰϵ ϭϯϬϰϯ ϭϰϳϲϳ ϭϱϰϮϱ ϭϰϴϵϱ ϭϰϯϬϵ ϭϰϰϬϭ
ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϰϴϭϬϬ ϰϳϭϬϬ ϰϲϬϬϬ ϰϱϬϬϬ ϰϰϭϬϬ ϰϯϮϬϬ ϰϯϮϬϬ
sĞĚĞƌůĂŐƚŝůĂƌďĞŝĚŽŐĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
ƉĞƌĊƌƐǀĞƌŬ͕Ŭƌ ϮϱϲϳϬϬ ϮϳϲϵϬϬ ϯϮϭϬϬϬ ϯϰϮϴϬϬ ϯϯϳϴϬϬ ϯϯϭϮϬϬ ϯϯϯϰϬϬ
ŶĚƌŝŶŐƉĞƌĊƌƐǀĞƌŬ͕Ŭƌ ͲϮϮϬϬ ϮϬϮϬϬ ϰϰϭϬϬ ϮϭϴϬϬ ͲϱϬϬϬ ͲϲϲϬϬ ͲϰϰϬϬ

















ũŽƌĚďƌƵŬƐĨƌĂĚƌĂŐĞƚ͕Ŭƌ ϮϴϳϰϬϬ ϯϬϱϵϬϬ ϯϱϬϳϬϬ ϯϲϵϰϬϬ ϯϲϮϵϬϬ ϯϱϰϵϬϬ ϯϱϳϯϬϬ
ŶĚƌŝŶŐƉĞƌĊƌƐǀĞƌŬ͕Ŭƌ ͲϮϰϬϬ ϭϴϱϬϬ ϰϰϴϬϬ ϭϴϳϬϬ ͲϲϱϬϬ ͲϴϬϬϬ ͲϱϲϬϬ
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av Budsjettnemnda for jordbruket. Totalkalkylen viser totalverdiene som skapes i 
norsk jordbruk ved utnyttelse av jordbrukets produksjonsfaktorer. Seriene i 
Totalkalkylen går tilbake til 1959.
På grunnlag av produksjonsinntekter, kostnader og budsjettoverføringer beregnes 
ulike resultatmål i jordbruket. Videre tallfestes antall jordbruksbedrifter, 







Fordi beregningene skal vise det økonomiske resultatet for jordbrukssektoren, holdes 
intern omsetning utenfor. Dette gjelder kjøp og salg innen sektoren av for eksempel 
fôr, dyr og maskintjenester. Leie/bortleie av jord, regnes også som intern omsetning. 
Bruk av jordbrukets maskiner utenfor jordbruket, inntektsføres som kjøreinntekter. 
Arbeidsforbruket som registreres i Totalkalkylen er alt arbeid utført i 
jordbrukssektoren, uavhengig av hvem som utfører arbeidet. 
Fra 1993 har totalkalkylens normaliserte regnskap blitt lagt til grunn i jordbruksfor-
handlingene ved vurdering av inntektsutviklingen. Dessuten danner den grunnlag for 
beregninger i nasjonalregnskap og nasjonalbudsjett. Også i matvareforbruks-
beregninger, i statistikk til internasjonale organisasjoner og gjennom forskning og 
utredninger gjøres det bruk av Totalkalkylen.
ZĞƐƵůƚĂƚĞƌĨŽƌƌĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞŶĞŽŐďƵĚƐũĞƚƚĊƌĞƚ
Det primære resultatmålet som nyttes i Totalkalkylen er «vederlag til arbeid og egen-
kapital». Resultatmålet uttrykker hva som er igjen til godtgjøring av all arbeidsinnsats, 
medregnet leid arbeid, og egenkapital innsatt i drifta. Beregningen skjer ved at alle 
kostnader, inkludert renter på lånt kapital, blir trukket fra produksjonsinntekter og 
tilskudd.
Totalkalkylen beregnes før skatt. I resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» 
er derfor ikke inntektsvirkningen av skattemessig fradrag i positiv næringsinntekt fra 
jordbruket regnet inn. Dette fradraget ble innført med virkning fra og med inntektsåret 
2000. Budsjettnemnda beregner den inntektsmessige virkningen av 
jordbruksfradraget, som en separat operasjon ved siden av totalkalkylen. Etter at 
endringene ved jordbruksoppgjøret i 2018 er regnet inn, er verdien av fradraget 
beregnet til 23 900 kr per årsverk. I jordbruksforhandlingene er det resultatmålet 
inklusive inntektsverdien av jordbruksfradraget som benyttes.
ZĞƐƵůƚĂƚĞƌĞƚƚĞƌŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ
Det normaliserte regnskapet skal vise utviklingen i jordbruket ved «normale» 
forhold, hvor det blant annet forutsettes normalårsavlinger i planteproduksjonen. 
Avlingsvariasjoner som skyldes forskjeller i værforhold fra år til år kommer til syne i 
det registrerte regnskapet mens dette jevnes ut i det normaliserte regnskapet. I tillegg 
normaliseres prisene i grøntsektoren. Også enkelte kostnader som kan variere sterkt 
mellom år, eksempelvis realrentekostnaden, er normalisert. 
Regnet per årsverk sank vederlaget til arbeid og egenkapital fra 2016 til 2017 ifølge det 
normaliserte regnskapet med 5 000 kr, fra 342 800 kr til 337 800 kr. Etter at 
jordbruksoppgjøret 2018 er innregnet er det regnet med at vederlaget i budsjettåret 
2018 går ned med i alt 494 mill. kr. Pr. årsverk vil det si en nedgang på 4 400 kr til 
333 400 kr. Jordbruksoppgjøret 2018 gjelder i hovedsak endringer for kalenderåret 
2019, men har også virkning i 2018 på grunn av endringer i målpriser fra 1. juli 2018 








Registrert regnskap viser det faktiske regnskapet for jordbruket hvert enkelt år. 
Resultatene kan svinge betydelig fra år til år, eksempelvis på grunn av at værforholdene 
påvirker mengder og kvalitet på avlingene. Dessuten blir prisene påvirket av markeds-
forholdene.
Vederlaget til arbeid og egenkapital gikk ned med 1 924 mill. kr, til 14 579 mill. kr i 
2017. En mye sterkere nedgang enn i normalisert regnskap skyldes først og fremst en 
økt realrentekostnad på over 1 mrd. kr og lavere inntekter fra planteproduksjonen, 
særlig for korn. 
I 2018 går vederlaget til arbeid og egenkapital ned med 533 mill. kr. Da er endringer i 
priser og tilskudd fra jordbruksoppgjøret i 2018 innregnet. 
/ŶŶƚĞŬƚĞƌŝŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ
Tabell 2 viser et sammendrag av inntektene i totalkalkylens normaliserte regnskap. 
dĂďĞůůϮ /ŶŶƚĞŬƚƐƐĂŵŵĞŶĚƌĂŐ͘EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͘Dŝůů͘Ŭƌϭ
 ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
      &ƆƌĂǀƚ͘ ͘Ăǀƚ͘
<ŽƌŶ͕ĞƌƚĞƌŽŐŽůũĞĨƌƆ ϮϴϱϬ ϯϬϬϵ ϯϭϰϱ ϯϮϭϱ ϯϯϰϰ ϯϮϴϳ ϯϯϴϲ
 нWŽƚĞƚĞƌ ϲϰϲ ϲϱϬ ϳϭϵ ϳϯϰ ϳϴϮ ϳϳϲ ϴϮϯ
 н,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϰϭϮϯ ϰϮϲϴ ϰϲϮϱ ϰϵϵϴ ϰϵϳϲ ϱϬϯϯ ϱϭϮϮ
 нŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϮϲ ϯϯϳ ϯϯϲ ϯϰϰ ϯϲϴ ϯϲϭ ϯϲϭ
 с^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϳϵϰϱ ϴϮϲϰ ϴϴϮϱ ϵϮϵϭ ϵϰϳϬ ϵϰϱϳ ϵϲϵϯ
 DĞůŬ ϴϭϲϭ ϴϳϬϱ ϵϰϮϮ ϵϰϴϲ ϵϮϯϯ ϵϭϴϲ ϵϮϬϳ
 н<ũƆƚƚ ϭϬϴϳϲ ϭϭϭϳϯ ϭϭϳϭϲ ϭϮϯϬϴ ϭϮϲϮϳ ϭϮϱϴϵ ϭϮϱϴϵ
 нŐŐ ϵϳϯ ϭϬϮϴ ϭϬϰϮ ϭϬϰϴ ϭϭϭϱ ϭϭϰϮ ϭϭϰϮ
 нhůů ϭϭϴ ϭϭϵ ϭϮϴ ϭϰϵ ϭϯϯ ϭϯϰ ϭϯϰ
 нWĞůƐĚǇƌ ϯϳϯ ϰϭϰ ϯϳϭ ϯϱϭ Ϯϵϵ Ϯϳϱ Ϯϳϱ
 нŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϭϬϬ ϭϮϴ ϭϯϳ ϭϴϰ ϭϴϲ ϭϵϯ ϭϵϯ
 с^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϮϬϲϬϭ Ϯϭϱϲϴ ϮϮϴϭϲ ϮϯϱϮϱ Ϯϯϱϵϰ ϮϯϱϮϭ ϮϯϱϰϮ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ Ϯϴϱϰϳ Ϯϵϴϯϭ ϯϭϲϰϭ ϯϮϴϭϳ ϯϯϬϲϯ ϯϮϵϳϳ ϯϯϮϯϱ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϱϭϯ ϱϮϰ ϱϯϭ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ ϱϳϮ
 нƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀĞĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϭϵϰ ϭϵϵ Ϯϭϲ Ϯϰϴ Ϯϴϭ Ϯϴϯ Ϯϴϯ
 с^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϳϬϳ ϳϮϰ ϳϰϳ ϴϬϭ ϴϰϳ ϴϱϲ ϴϱϲ
 ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝĞŶ Ͳϵϳ ϭϬϯ ϭϵϭ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ ϭϱϲ
 DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϮϬϯ ϭϴϵ ϮϬϯ Ϯϰϴ Ϯϰϭ Ϯϯϭ Ϯϯϭ
 ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϵϯϱϵ ϯϬϴϰϲ ϯϮϳϴϮ ϯϰϬϴϱ ϯϰϮϱϭ ϯϰϮϮϬ ϯϰϰϳϳ
 ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϲϭϬ ϭϬϳϲϱ ϭϬϳϱϬ ϭϬϱϬϮ ϭϬϮϲϯ ϭϬϳϳϵ ϭϬϲϭϰ
dŽƚĂůĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŝŶŬů͘ĚŝƌĞŬƚĞ










Fordi beregningene skal vise det økonomiske resultatet for jordbrukssektoren, holdes 
intern omsetning utenfor. Dette gjelder kjøp og salg innen sektoren av for eksempel 
fôr, dyr og maskintjenester. Leie/bortleie av jord, regnes også som intern omsetning. 
Bruk av jordbrukets maskiner utenfor jordbruket, inntektsføres som kjøreinntekter. 
Arbeidsforbruket som registreres i Totalkalkylen er alt arbeid utført i 
jordbrukssektoren, uavhengig av hvem som utfører arbeidet. 
Fra 1993 har totalkalkylens normaliserte regnskap blitt lagt til grunn i jordbruksfor-
handlingene ved vurdering av inntektsutviklingen. Dessuten danner den grunnlag for 
beregninger i nasjonalregnskap og nasjonalbudsjett. Også i matvareforbruks-
beregninger, i statistikk til internasjonale organisasjoner og gjennom forskning og 
utredninger gjøres det bruk av Totalkalkylen.
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Det primære resultatmålet som nyttes i Totalkalkylen er «vederlag til arbeid og egen-
kapital». Resultatmålet uttrykker hva som er igjen til godtgjøring av all arbeidsinnsats, 
medregnet leid arbeid, og egenkapital innsatt i drifta. Beregningen skjer ved at alle 
kostnader, inkludert renter på lånt kapital, blir trukket fra produksjonsinntekter og 
tilskudd.
Totalkalkylen beregnes før skatt. I resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» 
er derfor ikke inntektsvirkningen av skattemessig fradrag i positiv næringsinntekt fra 
jordbruket regnet inn. Dette fradraget ble innført med virkning fra og med inntektsåret 
2000. Budsjettnemnda beregner den inntektsmessige virkningen av 
jordbruksfradraget, som en separat operasjon ved siden av totalkalkylen. Etter at 
endringene ved jordbruksoppgjøret i 2018 er regnet inn, er verdien av fradraget 
beregnet til 23 900 kr per årsverk. I jordbruksforhandlingene er det resultatmålet 
inklusive inntektsverdien av jordbruksfradraget som benyttes.
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forhold, hvor det blant annet forutsettes normalårsavlinger i planteproduksjonen. 
Avlingsvariasjoner som skyldes forskjeller i værforhold fra år til år kommer til syne i 
det registrerte regnskapet mens dette jevnes ut i det normaliserte regnskapet. I tillegg 
normaliseres prisene i grøntsektoren. Også enkelte kostnader som kan variere sterkt 
mellom år, eksempelvis realrentekostnaden, er normalisert. 
Regnet per årsverk sank vederlaget til arbeid og egenkapital fra 2016 til 2017 ifølge det 
normaliserte regnskapet med 5 000 kr, fra 342 800 kr til 337 800 kr. Etter at 
jordbruksoppgjøret 2018 er innregnet er det regnet med at vederlaget i budsjettåret 
2018 går ned med i alt 494 mill. kr. Pr. årsverk vil det si en nedgang på 4 400 kr til 
333 400 kr. Jordbruksoppgjøret 2018 gjelder i hovedsak endringer for kalenderåret 
2019, men har også virkning i 2018 på grunn av endringer i målpriser fra 1. juli 2018 








Registrert regnskap viser det faktiske regnskapet for jordbruket hvert enkelt år. 
Resultatene kan svinge betydelig fra år til år, eksempelvis på grunn av at værforholdene 
påvirker mengder og kvalitet på avlingene. Dessuten blir prisene påvirket av markeds-
forholdene.
Vederlaget til arbeid og egenkapital gikk ned med 1 924 mill. kr, til 14 579 mill. kr i 
2017. En mye sterkere nedgang enn i normalisert regnskap skyldes først og fremst en 
økt realrentekostnad på over 1 mrd. kr og lavere inntekter fra planteproduksjonen, 
særlig for korn. 
I 2018 går vederlaget til arbeid og egenkapital ned med 533 mill. kr. Da er endringer i 
priser og tilskudd fra jordbruksoppgjøret i 2018 innregnet. 
/ŶŶƚĞŬƚĞƌŝŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ
Tabell 2 viser et sammendrag av inntektene i totalkalkylens normaliserte regnskap. 
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Den totale inntekten i jordbruket i 2017, det vil si summen av produksjonsinntekter og 
tilskudd, var ifølge foreløpige tall 44 514 mill. kr. Etter at endringene ved jordbruks-
oppgjøret i 2018 er tatt hensyn til, er totalinntekten budsjettert til 45 092 mill. kr i 2018. 
Av produksjonsinntektene kommer ca. 70 prosent fra husdyrproduksjoner, med kjøtt og 
melk som de viktigste produktene. Produksjonsinntektene er inkl. pristilskudd som 
grunntilskudd og distriktstilskudd på kjøtt og melk. Innen planteproduksjonene er 
verdien av hagebruksprodukter størst. Hagebruksproduktene (grønnsaker, frukt, bær og 
blomster) står for ca. halvparten av produksjonsinntektene innen plante-produksjonen. 
De direkte tilskuddene, medregnet produksjonstilskuddene, utgjorde 23 prosent av 
totalinntekten i jordbruket i 2017. 

<ŽƐƚŶĂĚĞƌŝŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ
Tabell 3 viser et sammendrag av kostnadene i totalkalkylens normaliserte regnskap.

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 нŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϱϱϮ ϱϳϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ ϱϲϯ
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De totale kostnadene, inkludert realrentekostnader, er beregnet til 29 619 mill. kr 
i 2017 (B + C i tabellen over). Kapitalslit (avskrivninger) og leasing utgjør til sammen 
29 prosent av totalkostnaden. Kostnadene til innkjøpt fôr, vesentlig kraftfôr, står for 
27 prosent. «Andre kostnader», som er en samlepost for en mengde ulike kostnader, 
utgjorde 18 prosent i 2017. Resten av totalkostnaden fordeler seg på hovedpostene 
«handelsgjødsel og kalk», «såfrø og planter», «energi og smøremidler», 
«vedlikehold», og «realrente på lånt kapital». 

hƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐĨĂŬƚŽƌĞƌ
Arbeidsforbruk: Arbeidsforbruket for 2018 er budsjettert til 79,7 mill. timeverk, eller 
43 200 årsverk à 1 845 timer. For 2016 og 2017 er antall årsverk beregnet til 
henholdsvis 45 000 og 44 100. Nedgangen i 2018 er budsjettert til 2,0 prosent. 
Registrert jordbruksareal: Det totalt registrerte jordbruksarealet i 2017 var 6,1 prosent 
lavere enn det var på sitt høyeste nivå i 1998. Fra 2005 til 2013 gikk det registrerte arealet 
ned med 4,7 prosent. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at innføringen av digitalt 
kartverk som grunnlag for arealmålingene i denne perioden, innebar en reduksjon i 
arealet på ca. 3,3 prosent. En kan ikke si om nedgangen skyldes mer nøyaktige 
målinger eller om tidligere nedgang ikke har blitt fanget opp før det nye kartverket ble 
tatt i bruk. Arealnedgang utenom nytt kartverk var på ca. 1,4 prosent i samme periode. 
I det totale jordbruksarealet inngår også overflatedyrket jord og innmarksbeite. Slikt 
areal utgjør om lag 18 prosent av totalarealet i slutten av perioden, mens andelen var 
drøyt 10 prosent i 1989. 
Investeringer: Medregnet nye leiekontrakter (leasing) er investeringene i jordbruket 
beregnet til 10,8 mrd. kr i 2017 mot 10,1 mrd. kr i 2016. For 2018 er det budsjettert 
med 10,4 mrd. kr. Bygninger sto for 48 prosent av totalinvesteringene i 2017 mens 
investeringer i maskiner og redskaper inkl. leasing utgjorde 47 prosent. Resten av 
investeringene gjelder grøfter, biler og nydyrking. 
WƌŽĚƵŬƐũŽŶʹĨŽƌďƌƵŬʹŵĂƌŬĞĚƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
Husdyrprodukter: Med unntak av årene 2011 og 2017 har meierileveransen på 2000-
tallet ligget i overkant av 1 500 mill. For budsjettåret 2018 er meierileveransen 
prognosert til 1 489 mill. liter. 
Produksjonen av kjøtt var på 351,3 mill. kg i 2017 mot 344,2 mill. kg året før. For 2018 
ventes en produksjon på 352,5 mill. kg. Som følge av bl.a. redusert melkeproduksjon, 
har det vært en relativt stor underdekning av norsk storfekjøtt de siste årene. For svin 
og sau/lam er det for tiden en overproduksjon som medfører pristap og dermed 
inntektsnedgang.
For egg bidrar førtidsslakting av høner til så godt som balanse i markedet.
Planteproduksjon: De siste kornårene har vært gode med avlinger godt over 
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De totale kostnadene, inkludert realrentekostnader, er beregnet til 29 619 mill. kr 
i 2017 (B + C i tabellen over). Kapitalslit (avskrivninger) og leasing utgjør til sammen 
29 prosent av totalkostnaden. Kostnadene til innkjøpt fôr, vesentlig kraftfôr, står for 
27 prosent. «Andre kostnader», som er en samlepost for en mengde ulike kostnader, 
utgjorde 18 prosent i 2017. Resten av totalkostnaden fordeler seg på hovedpostene 
«handelsgjødsel og kalk», «såfrø og planter», «energi og smøremidler», 
«vedlikehold», og «realrente på lånt kapital». 

hƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐĨĂŬƚŽƌĞƌ
Arbeidsforbruk: Arbeidsforbruket for 2018 er budsjettert til 79,7 mill. timeverk, eller 
43 200 årsverk à 1 845 timer. For 2016 og 2017 er antall årsverk beregnet til 
henholdsvis 45 000 og 44 100. Nedgangen i 2018 er budsjettert til 2,0 prosent. 
Registrert jordbruksareal: Det totalt registrerte jordbruksarealet i 2017 var 6,1 prosent 
lavere enn det var på sitt høyeste nivå i 1998. Fra 2005 til 2013 gikk det registrerte arealet 
ned med 4,7 prosent. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at innføringen av digitalt 
kartverk som grunnlag for arealmålingene i denne perioden, innebar en reduksjon i 
arealet på ca. 3,3 prosent. En kan ikke si om nedgangen skyldes mer nøyaktige 
målinger eller om tidligere nedgang ikke har blitt fanget opp før det nye kartverket ble 
tatt i bruk. Arealnedgang utenom nytt kartverk var på ca. 1,4 prosent i samme periode. 
I det totale jordbruksarealet inngår også overflatedyrket jord og innmarksbeite. Slikt 
areal utgjør om lag 18 prosent av totalarealet i slutten av perioden, mens andelen var 
drøyt 10 prosent i 1989. 
Investeringer: Medregnet nye leiekontrakter (leasing) er investeringene i jordbruket 
beregnet til 10,8 mrd. kr i 2017 mot 10,1 mrd. kr i 2016. For 2018 er det budsjettert 
med 10,4 mrd. kr. Bygninger sto for 48 prosent av totalinvesteringene i 2017 mens 
investeringer i maskiner og redskaper inkl. leasing utgjorde 47 prosent. Resten av 
investeringene gjelder grøfter, biler og nydyrking. 
WƌŽĚƵŬƐũŽŶʹĨŽƌďƌƵŬʹŵĂƌŬĞĚƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
Husdyrprodukter: Med unntak av årene 2011 og 2017 har meierileveransen på 2000-
tallet ligget i overkant av 1 500 mill. For budsjettåret 2018 er meierileveransen 
prognosert til 1 489 mill. liter. 
Produksjonen av kjøtt var på 351,3 mill. kg i 2017 mot 344,2 mill. kg året før. For 2018 
ventes en produksjon på 352,5 mill. kg. Som følge av bl.a. redusert melkeproduksjon, 
har det vært en relativt stor underdekning av norsk storfekjøtt de siste årene. For svin 
og sau/lam er det for tiden en overproduksjon som medfører pristap og dermed 
inntektsnedgang.
For egg bidrar førtidsslakting av høner til så godt som balanse i markedet.
Planteproduksjon: De siste kornårene har vært gode med avlinger godt over 







Produksjonen av norske poteter har i mange av de seinere årene ligget noe lavere enn 
det innenlandske forbruket. Markedsdekningen varierer med avlingene i det enkelte 
året. Differansen dekkes opp med import. Over tid har forbruket av matpoteter gått 
ned mens forbruket av bearbeidede produkter har økt en god del. Forbruket av frukt, 











Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) ble offisielt opprettet ved kongelig resolusjon av 
18. juni 1948. BFJ er en fagnemnd som er sammensatt av representanter for partene i 
jordbruksavtalen. Fem medlemmer representerer staten, fem er fra organisasjonene i 
jordbruket, og to (heriblant lederen) er nøytrale. 
ϭ͘ϭ DĂŶĚĂƚŽŐĂƌďĞŝĚƐŽŵƌĊĚĞƌ
BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurde-
ring av den økonomiske situasjonen i jordbruket. Materialet brukes først og fremst 
under forhandlingene om jordbruksavtaler.
Hovedavtalen for jordbruket av 17. februar 1992, § 2–6 sier: 
«BFJ skal framskaffe og bearbeide grunnlagsmateriale for forhandlinger om jord-
bruksavtaler, og framlegge resultatene i rapports form. Partene og organisasjonene 
hver for seg kan anmode BFJs sekretariat om å framskaffe eller bearbeide 
grunnlagsmateriale ut over det som er nevnt i første ledd, og om å foreta spesielle 
beregninger. Rapporter fra BFJ eller fra dennes sekretariat skal leveres uten 
omkostninger for den part som har anmodet om rapporten». 
I St.meld. nr. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» og Innst. 234 S (2011–
2012) er det trukket opp retningslinjer for det materialet som BFJ skal utarbeide til 
jordbruksforhandlingene. Retningslinjene sier at totalregnskapet for jordbruket skal 
vise inntektsutviklingen i jordbruket over tid, men at vurderingene i forhandlings-
sammenheng gjøres på basis av avtaleår.  
Videre er det angitt at referansebruk skal benyttes som grunnlag for å vurdere virke-
middelbruken. Referansebrukene gjør det mulig å analysere forskjeller i inntektene 
innenfor og mellom produksjoner og regioner. Referansebruk er «gjennomsnitt-bruk» 
innenfor bestemte grupper av jordbruksbedrifter i driftsgranskingsmaterialet. 
Referansebrukssystemet ble lagt om til jordbruksoppgjøret i 2001. Fra da av brukes 
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Materialet som BFJ utarbeider til jordbruksforhandlingene består av: 
x Jordbrukets totalregnskap og budsjett. Beregningene viser registrerte og normaliserte 
tall for inntekter, kostnader, arbeidsforbruk og vederlag til arbeid og egenkapital. 
x Referansebruksberegninger for jordbruket. Beregningene er basert på NIBIO’s 
driftsgranskinger og brukes til å vurdere hvilke utslag et oppgjør får for ulike 
produksjoner, distrikter og bruksstørrelser. 
x Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken. Resultatkontrollen 
viser utviklingen innenfor sentrale områder som produksjonsgrunnlag og struktur 
inkl. areal og arbeidsforbruk, produksjon og forbruk, matvaretrygghet og 
dyrevelferd og -helse, distriktspolitikk og sysselsetting, miljø- og ressursvern, 
inntekter og økonomiske forhold, priser, innsatsfaktorer og kostnadsutvikling, 
likestilling samt internasjonale rammevilkår. 
BFJ foretar løpende forbedringer av forhandlingsmaterialet: 
x I kapittel 6.5 er det gitt en oversikt over poster hvor tallseriene ved årets beregninger 
er endret bakover i tid. 
BFJs sekretariat har i forbindelse med forhandlingsmaterialet blitt pålagt: 
x Diverse beregninger i forbindelse med gjennomføringen av jordbruks-
forhandlingene. Effektene av alternative forutsetninger om priser og tiltak er 










Landbruks- og matdepartementet oppnevner medlemmene for to-års perioder etter 
forslag fra organisasjonene og departementene. Fra 1.7.2017 til 30.6.2018 har følgende 
deltatt i Budsjettnemndas møter: 
Medlemmer
Knut Børve, leder  Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet 
Steinar Helgen  Spesialrådgiver i Landbruks- og matdepartementet 
Maria Finne Krekling Seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet 
Per Arne Skjeflo  Avdelingsdirektør i Finansdepartementet 
Ingeborg A. Reiersgård Rådgiver i Finansdepartementet  
Lajla Tunaal White  Seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet 
Anne Snellingen Bye  Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå  
Ragnhild B. Elvestad Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (vara) 
Olaf Godli   Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Elin Bergerud  Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Anders Huus   Seniorrådgiver i Norges Bondelag 
Elin Marie H. Stabbetorp Rådgiver i Norges Bondelag  
Ole Nikolai Skulberg           Direktør i Nortura, fellesrepr. Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag  
Torbjørg Kylland Daglig leder Follo Regnskap SA, fellesrepr. Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (vara) 
ϭ͘ϯ ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚ
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvaret for å stille  
nødvendig sekretariatskapasitet til disposisjon for BFJ. Det praktiske arbeidet med  
sekretariatsfunksjonen i NIBIO er lagt til divisjon kart og statistikk, avdeling 
landbruksøkonomisk analyse. Flere av avdelingens medarbeidere har nemndas saker 
som sitt viktigste arbeidsområde. Andre sakkyndige medarbeidere trekkes inn i 
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Totalkalkylen viser hvilke verdier som er skapt i hvert kalenderår ved utnyttelse av  
jordbrukets produksjonsfaktorer.  
Inntektene omfatter verdien av jordbruksprodukter til salg og til bruk i produsentens 
egen husholdning (hjemmeforbruk). Videre inntektsføres endringer i buskapsverdien 
gjennom året, kjøring med jordbrukets maskiner utenfor jordbruket og verdien av eget 
arbeid ved investeringer i driftsbygninger, grøfting og nydyrking. 
På kostnadssida inngår samlet forbruk av produksjonsmidler og tjenester som er levert 
fra andre sektorer, samt kapitalslit. Kapitalslit er slitasje på det varige 
produksjonsutstyret i jordbruket. Maskiner, bygninger og grøfter er eksempler på varig 
produksjonsutstyr. 
Bruk av hjemmeavlet fôr, eget såkorn og egne settepoteter inngår i den interne om-
setningen i jordbrukssektoren og blir som hovedregel verken inntekts- eller 
kostnadsført (nettoprinsipp). Intern omsetning av livdyr, maskiner og redskaper blir 
heller ikke inntekts- eller kostnadsført. Dette gjelder heller ikke leie/bortleie av jord. 
I de delene av Totalkalkylen hvor det er hensiktsmessig, og praktisk mulig, framgår 
likevel totale inntekter og totale kostnader fullt ut (bruttoføring).
Leasingavtaler i jordbruket blir behandlet som finansiell leasing (en finansierings- 
måte). Kapitalslitet er beregnet etter saldoprinsippet, med prisjustering i henhold til 
konsumprisindeksen.
Rentekostnaden på lånt kapital blir beregnet ved realrente. Realrenten beregnes ved at 
nominell rente fratrekkes prisstigningen (konsumprisendringen). 
Resultatet «vederlag til arbeid og egenkapital» er samlet godtgjørelse for alt arbeid 
som er utført i jordbruksbedriften og egenkapitalen som brukerfamilien har satt inn i 
foretaket. Det skilles ikke mellom brukerfamiliens arbeid og leid arbeid. «Vederlag til 
arbeid og egenkapital» framkommer som differansen mellom sum inntekter (inkludert 
tilskudd) og sum kostnader (inkludert realrente på lånt kapital). 
Beregningene av både inntekter, kostnader og arbeidsforbruk er avgrenset til jord-
brukssektoren, som også omfatter hagebruk, gartneri og pelsdyrnæring. Produksjonen 
i villahager er holdt utenom. 
Ved verdiberegningen inntektsføres all produksjon som har skjedd i kalenderåret. Alle 
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For planteproduktene innebærer denne metoden at hele avlingsårets produksjon blir 
inntektsført, selv om omsetningen for en del av produksjonen først skjer i det 
påfølgende kalenderåret. Handelsgjødsel som er solgt i perioden fra 1.7 til 30.6, 
kostnadsføres på det kalenderåret hvor gjødselen forutsettes brukt, det vil si etter 
årsskiftet.
Merverdiavgift holdes utenom beregningene. 
Hvert år gjøres noen justeringer av tallserier bakover i totalkalkylen. Slike endringer 
skyldes enten nye vurderinger eller nye og sikrere data. I kapittel 6.5 er tidligere 
framlagte verdiberegninger korrigert for disse justeringene. 
Ϯ͘Ϯ WƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ
Ϯ͘Ϯ͘ϭƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚ
Den historiske og budsjetterte utviklingen for arbeidsforbruket er vist i tabell 2.1 og i 
figur 2.1. 
dĂďĞůůϮ͘ϭ ƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚϭ
 ϭϵϱϵ ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϬϱ
Dŝůů͘ƚŝŵĞǀĞƌŬ ϱϵϰ͕Ϭ ϰϬϰ͕ϯ Ϯϲϱ͕ϴ ϭϵϰ͕ϴ ϭϱϮ͕ϵ ϭϭϳ͕Ϯ
dŝŵĞǀĞƌŬͬĊƌƐǀĞƌŬ ϮϯϰϬ ϮϭϬϬ ϭϵϳϱ ϭϵϮϱ ϭϴϳϱ ϭϴϰϱ
ƌƐǀĞƌŬŝĂůƚ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ Ϯϱϯ͕ϴ ϭϵϮ͕ϱ ϭϯϰ͕ϲ ϭϬϭ͕Ϯ ϴϭ͕ϲ ϲϯ͕ϱ
:ŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϭϵϴ͕ϯ ϭϱϱ͕Ϭ ϭϮϱ͕ϯ ϵϵ͕ϰ ϳϬ͕ϳ ϱϯ͕Ϭ
dŝŵĞƌͬďĞĚƌŝĨƚ Ϯϵϵϲ ϮϲϬϵ ϮϭϮϭ ϭϵϲϬ Ϯϭϲϭ ϮϮϭϭ
ƌƐǀĞƌŬͬďĞĚƌŝĨƚ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϮϬ
:ŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů͕ϭϬϬϬĚĂĂ ϭϬϭϬϳ ϵϴϲϯ ϵϱϵϳ ϵϵϰϮ ϭϬϯϴϯ ϭϬϯϱϰ
ĂĂͬďĞĚƌŝĨƚ ϱϭ ϲϰ ϳϳ ϭϬϬ ϭϰϳ ϭϵϱ
dŝŵĞƌͬĚĂĂ ϱϵ ϰϭ Ϯϴ ϮϬ ϭϱ ϭϭ
ƌƐǀĞƌŬͬϭϬϬϬĚĂĂ Ϯϱ͕ϭ ϭϵ͕ϱ ϭϰ͕Ϭ ϭϬ͕Ϯ ϳ͕ϵ ϲ͕ϭ
      
  ϭϵϱϵʹϲϵ ϭϵϲϵʹϳϵ ϭϵϳϵʹϴϵ ϭϵϴϵʹϵϵ ϭϵϵϵͲϮϬϬϱ
ƌůŝŐĞŶĚƌŝŶŐŝĂŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ʹϲϭϬϬ ʹϱϳϵϬ ʹϯϯϰϬ ʹϭϵϲϬ ʹϯϬϮϬ










 ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ ϮϬϭϵΎΎ
Dŝůů͘ƚŝŵĞǀĞƌŬ ϵϰ͕ϴ ϴϰ͕ϵ ϴϰ͕ϵ ϴϭ͕ϰ ϳϵ͕ϳ ϳϴ͕ϭ
dŝŵĞǀĞƌŬͬĊƌƐǀĞƌŬ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ
ƌƐǀĞƌŬŝĂůƚ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϱϭ͕ϰ ϰϲ͕Ϭ ϰϲ͕Ϭ ϰϰ͕ϭ ϰϯ͕Ϯ ϰϮ͕ϯϱ
:ŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϰϲ͕ϲ ϰϮ͕Ϭ ϰϮ͕Ϭ ϰϬ͕ϰ ϯϵ͕ϱ ϯϴ͕ϳ
dŝŵĞƌͬďĞĚƌŝĨƚ ϮϬϯϱ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
ƌƐǀĞƌŬͬďĞĚƌŝĨƚ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϭϬ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϵ
:ŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů͕ϭϬϬϬĚĂĂ ϭϬϬϲϬ ϵϴϲϬ ϵϴϲϬ ϵϴϰϭ ϵϴϯϯ ϵϴϮϯ
ĂĂͬďĞĚƌŝĨƚ Ϯϭϲ Ϯϯϱ Ϯϯϱ Ϯϰϰ Ϯϰϵ Ϯϱϰ
dŝŵĞƌͬĚĂĂ ϵ ϵ ϵ ϴ ϴ ϴ
ƌƐǀĞƌŬͬϭϬϬϬĚĂĂ ϱ͕ϭ ϰ͕ϳ ϰ͕ϳ ϰ͕ϱ ϰ͕ϰ ϰ͕ϯ
      
ϭϵϵϵʹϭϬ ϮϬϬϱʹϭϬ ϮϬϭϬʹϭϱ ϮϬϭϱͲϭϵ  
ƌůŝŐĞŶĚƌŝŶŐŝĂŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ʹϮϳϰϱ ʹϮϰϮϬ ʹϭϬϴϬ ʹϵϭϯ  











Totalkalkylens serie for arbeidsforbruket er basert på SSBs arbeidsforbrukstellinger, 
sist ved SSBs landbruksundersøkelse i 2016. Årsverksserien er fastsatt med basis i 1975 







For planteproduktene innebærer denne metoden at hele avlingsårets produksjon blir 
inntektsført, selv om omsetningen for en del av produksjonen først skjer i det 
påfølgende kalenderåret. Handelsgjødsel som er solgt i perioden fra 1.7 til 30.6, 
kostnadsføres på det kalenderåret hvor gjødselen forutsettes brukt, det vil si etter 
årsskiftet.
Merverdiavgift holdes utenom beregningene. 
Hvert år gjøres noen justeringer av tallserier bakover i totalkalkylen. Slike endringer 
skyldes enten nye vurderinger eller nye og sikrere data. I kapittel 6.5 er tidligere 
framlagte verdiberegninger korrigert for disse justeringene. 
Ϯ͘Ϯ WƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ
Ϯ͘Ϯ͘ϭƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚ
Den historiske og budsjetterte utviklingen for arbeidsforbruket er vist i tabell 2.1 og i 
figur 2.1. 
dĂďĞůůϮ͘ϭ ƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚϭ
 ϭϵϱϵ ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϬϱ
Dŝůů͘ƚŝŵĞǀĞƌŬ ϱϵϰ͕Ϭ ϰϬϰ͕ϯ Ϯϲϱ͕ϴ ϭϵϰ͕ϴ ϭϱϮ͕ϵ ϭϭϳ͕Ϯ
dŝŵĞǀĞƌŬͬĊƌƐǀĞƌŬ ϮϯϰϬ ϮϭϬϬ ϭϵϳϱ ϭϵϮϱ ϭϴϳϱ ϭϴϰϱ
ƌƐǀĞƌŬŝĂůƚ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ Ϯϱϯ͕ϴ ϭϵϮ͕ϱ ϭϯϰ͕ϲ ϭϬϭ͕Ϯ ϴϭ͕ϲ ϲϯ͕ϱ
:ŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϭϵϴ͕ϯ ϭϱϱ͕Ϭ ϭϮϱ͕ϯ ϵϵ͕ϰ ϳϬ͕ϳ ϱϯ͕Ϭ
dŝŵĞƌͬďĞĚƌŝĨƚ Ϯϵϵϲ ϮϲϬϵ ϮϭϮϭ ϭϵϲϬ Ϯϭϲϭ ϮϮϭϭ
ƌƐǀĞƌŬͬďĞĚƌŝĨƚ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϮϬ
:ŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů͕ϭϬϬϬĚĂĂ ϭϬϭϬϳ ϵϴϲϯ ϵϱϵϳ ϵϵϰϮ ϭϬϯϴϯ ϭϬϯϱϰ
ĂĂͬďĞĚƌŝĨƚ ϱϭ ϲϰ ϳϳ ϭϬϬ ϭϰϳ ϭϵϱ
dŝŵĞƌͬĚĂĂ ϱϵ ϰϭ Ϯϴ ϮϬ ϭϱ ϭϭ
ƌƐǀĞƌŬͬϭϬϬϬĚĂĂ Ϯϱ͕ϭ ϭϵ͕ϱ ϭϰ͕Ϭ ϭϬ͕Ϯ ϳ͕ϵ ϲ͕ϭ
      
  ϭϵϱϵʹϲϵ ϭϵϲϵʹϳϵ ϭϵϳϵʹϴϵ ϭϵϴϵʹϵϵ ϭϵϵϵͲϮϬϬϱ
ƌůŝŐĞŶĚƌŝŶŐŝĂŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ʹϲϭϬϬ ʹϱϳϵϬ ʹϯϯϰϬ ʹϭϵϲϬ ʹϯϬϮϬ










 ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ ϮϬϭϵΎΎ
Dŝůů͘ƚŝŵĞǀĞƌŬ ϵϰ͕ϴ ϴϰ͕ϵ ϴϰ͕ϵ ϴϭ͕ϰ ϳϵ͕ϳ ϳϴ͕ϭ
dŝŵĞǀĞƌŬͬĊƌƐǀĞƌŬ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ ϭϴϰϱ
ƌƐǀĞƌŬŝĂůƚ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϱϭ͕ϰ ϰϲ͕Ϭ ϰϲ͕Ϭ ϰϰ͕ϭ ϰϯ͕Ϯ ϰϮ͕ϯϱ
:ŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘ ϰϲ͕ϲ ϰϮ͕Ϭ ϰϮ͕Ϭ ϰϬ͕ϰ ϯϵ͕ϱ ϯϴ͕ϳ
dŝŵĞƌͬďĞĚƌŝĨƚ ϮϬϯϱ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
ƌƐǀĞƌŬͬďĞĚƌŝĨƚ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϭϬ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϵ
:ŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů͕ϭϬϬϬĚĂĂ ϭϬϬϲϬ ϵϴϲϬ ϵϴϲϬ ϵϴϰϭ ϵϴϯϯ ϵϴϮϯ
ĂĂͬďĞĚƌŝĨƚ Ϯϭϲ Ϯϯϱ Ϯϯϱ Ϯϰϰ Ϯϰϵ Ϯϱϰ
dŝŵĞƌͬĚĂĂ ϵ ϵ ϵ ϴ ϴ ϴ
ƌƐǀĞƌŬͬϭϬϬϬĚĂĂ ϱ͕ϭ ϰ͕ϳ ϰ͕ϳ ϰ͕ϱ ϰ͕ϰ ϰ͕ϯ
      
ϭϵϵϵʹϭϬ ϮϬϬϱʹϭϬ ϮϬϭϬʹϭϱ ϮϬϭϱͲϭϵ  
ƌůŝŐĞŶĚƌŝŶŐŝĂŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ʹϮϳϰϱ ʹϮϰϮϬ ʹϭϬϴϬ ʹϵϭϯ  











Totalkalkylens serie for arbeidsforbruket er basert på SSBs arbeidsforbrukstellinger, 
sist ved SSBs landbruksundersøkelse i 2016. Årsverksserien er fastsatt med basis i 1975 







Timetallet ble satt ned til 1 875 timer per årsverk fra 01.07.89, til 1860 timer for 2001 
og til 1845 timer fra 2002. 
Etter vedtak fra 2004 har det fom. 1999 vært regnet med en avgrensning ved bereg-
ningen av arbeidsforbruket i jordbruket for bedrifter fra 0 daa og oppover, mens det 
fram til 1999 ble regnet med en avgrensning fra 5 daa og oppover. Det er regnet med 
at dette bruddet utgjør en økning på ca. 1 100 årsverk for 1999. 
Arbeidsforbruket i honningproduksjonen for bedrifter uten areal, men med minimum 
25 bikuber, er inkludert da disse ble tilskuddsberettiget fra 2009. Etter oppgaver fra 
tellingen i 2010 er det regnet med at arbeidsforbruket for disse enhetene utgjør ca. 
100 årsverk. 
Arbeidsforbruket i pelsdyrholdet inngår ikke i SSBs utvalgstellinger for arbeidsforbruket i 
jordbruket, men ble registrert i jordbruks-/landbrukstellingene i 1999 og 2010. 
Arbeidsforbruket i pelsdyrholdet inngår i Totalkalkylens serie for arbeidsforbruk.  
Arbeidsforbruksregistreringene i SSBs fullstendige tellinger-, som er basert på opp-
gaver for alle bedriftene i jordbruket, danner grunnlaget for arbeidsforbruket i 
Totalkalkylen. I mellomliggende år beregnes arbeidsforbruket med utgangspunkt i 
SSBs utvalgstellinger. Arbeidsforbruket i utvalgstellingene vil kunne ha en usikkerhet 
knyttet til metode for oppblåsing til totalnivå. 
For årene 2017 til 2019 har nemnda anslått en nedgang på 2,0 prosent pr. år, 
tilsvarende nærmere 900 årsverk pr. år. 
ŶƚĂůůũŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ
Antall jordbruksbedrifter har gått nedover over lang tid, men etter hvert med avtakende 
takt.
For 2017 er det regnet med en nedgang på 1,8 prosent, etter en nedgang på 2,1 prosent i 
2016. I perioden 1999–2010 var det en gjennomsnittlig nedgang i antall jordbruks-
bedrifter på 3,7 prosent per år. For budsjettåret 2018 har BFJ regnet med en nedgang på 
2,1 prosent. 
For arealgruppen under 50 daa har det vært særlig store endringer. Dette har 
sammenheng med at gruppen består av uensartede type produksjoner/bedrifter som 
samtidig er særlig påvirket av endringer i regelverk, eks. for samdrifter og mulighet for 
kvoteleie i melkeproduksjonen.
Med unntak av gruppen over 500 daa og til dels gruppen under 50 daa jf. ovenfor, har 
det vært nedgang i antall bedrifter i alle størrelsesgrupper i siste ti-års periode. 
ƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚƉĞƌũŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚ
Etter 2010 har arbeidsforbruket per bedrift vært svakt avtakende og ble ved 
utvalgstellingen i 2016 registrert til 2 018 timer. En viss nedgang over tid har skjedd til 







bedrift. Dette kan sees på bakgrunn av økte investeringer i arbeidssparende teknisk 
utstyr og økt teknisk framgang. Dessuten har det i perioden etter 2005 vært en sterk 
nedgang i andelen av bedrifter med melkeproduksjon, som er den mest arbeids-
krevende driftsformen.  




 ϭϵϱϵ ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ ϮϬϭϵΎΎ
<ŽƌŶŽŐŽůũĞǀĞŬƐƚĞƌ ϮϭϴϮ ϮϱϮϰ ϯϮϱϱ ϯϱϯϬ ϯϯϰϱ ϯϬϳϭ Ϯϴϴϰ Ϯϴϳϱ Ϯϴϳϱ
ŚĞƌĂǀŚǀĞƚĞ ϵϯ ϯϴ ϭϳϬ ϯϴϯ ϱϭϲ ϳϮϭ ϳϱϳ ϱϮϱ ϲϱϬ
ͨƌƵŐͬƌƵŐŚǀĞƚĞ ϭϭ ϭϰ ϭϳ ϰ Ϯϳ ϲϴ ϴϯ ϰϱ ϱϬ
ͨďǇŐŐ ϭϰϬϵ ϭϴϰϴ ϮϬϬϮ ϭϳϲϬ ϭϴϮϲ ϭϰϲϮ ϭϯϰϲ ϭϱϴϱ ϭϰϲϬ
ͨŚĂǀƌĞ ϲϲϵ ϱϰϳ ϭϬϭϮ ϭϯϮϮ ϵϭϯ ϳϲϭ ϲϳϰ ϲϳϱ ϲϳϱ
ͨŽůũĞĨƌƆ  ϳϴ ϱϯ ϲϭ ϲϰ ϱϵ Ϯϰ ϰϬ ϰϬ
WŽƚĞƚĞƌ ϱϱϯ ϯϰϲ ϮϮϯ ϭϵϯ ϭϰϵ ϭϯϮ ϭϭϳ ϭϭϱ ϭϭϱ
'ƌŽǀĨƀƌǀĞŬƐƚĞƌϭ Ϯϲϲ Ϯϳϴ ϯϯϯ ϰϬϴ ϯϭϳ ϭϭϵ ϵϲ ϵϱ ϵϱ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌϮ ϱϰ ϱϳ ϱϳ ϱϯ ϰϲ ϲϭ ϳϮ ϳϱ ϳϱ
ŶĚƌĞǀĞŬƐƚĞƌϯ ϰϮϰ ϰϲϭ Ϯϳϵ ϮϮϯ ϭϯϴ ϭϱϯ ϭϰϲ ϭϰϱ ϭϰϱ





















&ƵůůĚǇƌŬĞƚũŽƌĚŝĚƌŝĨƚ ϴϯϰϯ ϴϮϲϵ ϴϯϱϴ ϴϴϰϲ ϴϴϳϭ ϴϯϬϮ ϴϬϰϲ ϴϬϯϬ ϴϬϭϱ
ŶĚƌŝŶŐĨƌĂĊƌĞƚĨƆƌ ϭ ʹϳϮ ϮϵϮ ϭϴϱ ʹϭϴϰ ʹϵϯ ʹϯϲ ʹϭϲ ʹϭϱ




















































Timetallet ble satt ned til 1 875 timer per årsverk fra 01.07.89, til 1860 timer for 2001 
og til 1845 timer fra 2002. 
Etter vedtak fra 2004 har det fom. 1999 vært regnet med en avgrensning ved bereg-
ningen av arbeidsforbruket i jordbruket for bedrifter fra 0 daa og oppover, mens det 
fram til 1999 ble regnet med en avgrensning fra 5 daa og oppover. Det er regnet med 
at dette bruddet utgjør en økning på ca. 1 100 årsverk for 1999. 
Arbeidsforbruket i honningproduksjonen for bedrifter uten areal, men med minimum 
25 bikuber, er inkludert da disse ble tilskuddsberettiget fra 2009. Etter oppgaver fra 
tellingen i 2010 er det regnet med at arbeidsforbruket for disse enhetene utgjør ca. 
100 årsverk. 
Arbeidsforbruket i pelsdyrholdet inngår ikke i SSBs utvalgstellinger for arbeidsforbruket i 
jordbruket, men ble registrert i jordbruks-/landbrukstellingene i 1999 og 2010. 
Arbeidsforbruket i pelsdyrholdet inngår i Totalkalkylens serie for arbeidsforbruk.  
Arbeidsforbruksregistreringene i SSBs fullstendige tellinger-, som er basert på opp-
gaver for alle bedriftene i jordbruket, danner grunnlaget for arbeidsforbruket i 
Totalkalkylen. I mellomliggende år beregnes arbeidsforbruket med utgangspunkt i 
SSBs utvalgstellinger. Arbeidsforbruket i utvalgstellingene vil kunne ha en usikkerhet 
knyttet til metode for oppblåsing til totalnivå. 
For årene 2017 til 2019 har nemnda anslått en nedgang på 2,0 prosent pr. år, 
tilsvarende nærmere 900 årsverk pr. år. 
ŶƚĂůůũŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚĞƌ
Antall jordbruksbedrifter har gått nedover over lang tid, men etter hvert med avtakende 
takt.
For 2017 er det regnet med en nedgang på 1,8 prosent, etter en nedgang på 2,1 prosent i 
2016. I perioden 1999–2010 var det en gjennomsnittlig nedgang i antall jordbruks-
bedrifter på 3,7 prosent per år. For budsjettåret 2018 har BFJ regnet med en nedgang på 
2,1 prosent. 
For arealgruppen under 50 daa har det vært særlig store endringer. Dette har 
sammenheng med at gruppen består av uensartede type produksjoner/bedrifter som 
samtidig er særlig påvirket av endringer i regelverk, eks. for samdrifter og mulighet for 
kvoteleie i melkeproduksjonen.
Med unntak av gruppen over 500 daa og til dels gruppen under 50 daa jf. ovenfor, har 
det vært nedgang i antall bedrifter i alle størrelsesgrupper i siste ti-års periode. 
ƌďĞŝĚƐĨŽƌďƌƵŬĞƚƉĞƌũŽƌĚďƌƵŬƐďĞĚƌŝĨƚ
Etter 2010 har arbeidsforbruket per bedrift vært svakt avtakende og ble ved 
utvalgstellingen i 2016 registrert til 2 018 timer. En viss nedgang over tid har skjedd til 







bedrift. Dette kan sees på bakgrunn av økte investeringer i arbeidssparende teknisk 
utstyr og økt teknisk framgang. Dessuten har det i perioden etter 2005 vært en sterk 
nedgang i andelen av bedrifter med melkeproduksjon, som er den mest arbeids-
krevende driftsformen.  
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Arealoppgavene bygger på produksjonstilskuddsstatistikken, med et beregnet tillegg 
for bedrifter som ikke søker om produksjonstilskudd. 
For 2017 er det registrert en nedgang på 36 000 daa for fulldyrket areal og en økning 
på 49 000 daa for ikke-fulldyrket jordbruksareal. Det totale jordbruksarealet økte med 
13 000 daa i 2017. For 2018 ventes en nedgang i det samlede arealet på 20 000 da.
KŵĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĂǀĚǇƌŬĞƚũŽƌĚ
Landbruks- og matdepartementets rapporteringsrutiner for registrert omdisponering 
av dyrket jord ble lagt om fra 2005. Omleggingen medførte en nedgang i det arealet 
som registreres som omdisponert og nedgangen regnes ikke for å være reell. Før 
omleggingen utgjorde den registrerte omdisponeringen av dyrket jord mellom 10 000 
og 15 000 daa perår, men har de siste årene vært på 6 000–7 000 daa årlig.  
EǇĚǇƌŬŝŶŐ
Nydyrkingen er satt til 22 000 daa i 2016 og 2017. Samme anslag er benyttet for 
budsjettåret. 
dŝĚůŝŐĞƌĞĚǇƌŬĞƚũŽƌĚ
BFJ regner med at det årlig gikk ut 29 000 daa dyrket jord i perioden 1999–2010, i 
tillegg til registrert omdisponert dyrket areal. I tiåret før foregikk opparbeiding av 
tidligere dyrket jord i såpass stor utstrekning at det var en brutto tilgang på 4 000 daa 
per år utenom ordinær nydyrking.
ƌĞĂůŝĨƆůŐĞŶǇƚƚŬĂƌƚǀĞƌŬ
I perioden 2005–2013 ble nytt digitalt kartgrunnlag tatt i bruk som grunnlag ved 
søknad om produksjonstillegg. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det nye 
kartverket i denne perioden innebar en reduksjon i arealet på ca. 3,3 prosent mens 
arealet samlet sett gikk ned 4,7 prosent. Arealnedgangen utenom nytt kartverk var 
dermed på ca. 1,4 prosent. En kan ikke si om nedgangen ifølge kartverket skyldes mer 
nøyaktige målinger eller om tidligere nedgang ikke har blitt fanget opp før det nye 
kartverket ble tatt i bruk.
ƌĞĂůĨŽƌĚĞůƚƉĊǀĞŬƐƚĞƌ
Utviklingen i arealet fordelt på vekster samt arealfordeling på regioner er vist i tabell 
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Det totale jordbruksarealet økte så å si hvert år i perioden 1986–2001, men har deretter 
gått ned og er i følge statistikken 6 prosent lavere i 2016 enn i 2001. Mye av nedgangen 
fra 2005 er knyttet til nye arealmålinger etter at nytt digitalt kartverk er tatt i bruk, jf. 
ovenfor. Nedgangstrenden for åkervekstene etter 1990 ser ut til å fortsette mens eng-
arealet i større grad holder seg oppe.  
For budsjettåret forventer BFJ en liten nedgang i arealet av fulldyrket og ikke-
fulldyrket jord. Det er dermed regnet med fortsatt reduksjon i det totale jord-
bruksarealet.
<ŽƌŶĂƌĞĂů
Arealet av korn og oljefrø har sunket og var 14 prosent mindre i 2017 enn i 1999.
Forskjeller i lønnsomhet, mulighetene for såing høst og vår samt overvintring, spesielt 
for hvete, gir endringer i arealfordelingen mellom de forskjellige kornslagene. Bla. har 
lavere etterspørsel fra kraftfôrindustrien har medført redusert havredyrking. Såkorn-
tilgang spiller også inn.
Arealet av oljevekster ligger de fleste årene rundt 40–50 000 dekar. 
WŽƚĞƚĂƌĞĂů
Økende spesialisering medfører at produsenter med mer enn 100 daa nå har over 
90 prosent av potetarealet. Det har vært en nedgang over flere år og potetarealet var 
116 600 daa i 2017. I budsjettåret er det regnet med 115 000 dekar. Til tross for økte 
målpriser ved de siste jordbruksoppgjørene og noteringspriser opp mot øvre prisgrense, 
er det betydelig import. 
ŶĚƌĞŐƌŽǀĨƀƌǀĞŬƐƚĞƌ
Siden 1999 er arealet av andre grovfôrvekster, det vil si grønnfôr og rotvekster til fôr, 
redusert med nærmere 70 prosent. Årsaken er arbeidsmessige og økonomiske forhold 
ved dyrking av slike fôrvekster i forhold til dyrking av andre vekster, eks. gras, og 
innkjøpt kraftfôr. 
ŶŶĞƚĂƌĞĂů
Arealet av andre vekster på åker og i hage er en samlepost for en rekke forskjellige 
vekster, hvor også brakkareal inngår. Arealet forventes å endre seg lite i budsjettåret. 
&ƵůůĚǇƌŬĂĞŶŐŽŐďĞŝƚĞ
Dette er areal hvor det dyrkes flerårige grovfôrvekster som kan fornyes ved pløying.  
Engarealet på fulldyrket jord økte i 1990-årene, som følge av forskyvning fra åker til eng. 
Etter 1999 var det fulldyrkede engarealet tilnærmet uendret, men har gått litt ned de 








Arealet av ikke-fulldyrket jord økte over flere år. Etter en kulminasjon viser arealtypen 
en økning igjen i 2017.
ǀůŝŶŐĞƌ
Avlingsnivå og avlingsutvikling er vist i tabell 2.3 og i figur 2.4. For budsjettårene forut-




 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ǀĞƚĞϭ ϮϵϬ ϯϵϰ ϯϳϰ ϰϰϱ ϰϲϬ ϰϲϯ ϱϮϳ ϰϴϱ
 ;ϵϴͿ ;ϭϬϬͿ ;ϴϲͿ ;ϵϴͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϭϲͿ ;ϭϭϴͿ ;ϭϬϬͿ
ǇŐŐϭ Ϯϲϯ ϯϮϰ ϯϯϴ ϯϰϮ ϯϳϬ ϰϲϭ ϰϮϭ ϰϭϬ
 ;ϵϴͿ ;ϵϴͿ ;ϴϳͿ ;ϵϰͿ ;ϵϵͿ ;ϭϮϵͿ ;ϭϬϵͿ ;ϭϬϬͿ
,ĂǀƌĞϭ Ϯϱϴ ϯϳϵ ϯϭϭ ϯϴϵ ϯϵϯ ϰϳϭ ϰϮϬ ϰϮϲ
 ;ϵϳͿ ;ϭϭϬͿ ;ϴϳͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϬϳͿ ;ϭϰϬͿ ;ϭϭϭͿ ;ϭϬϬͿ
WŽƚĞƚĞƌ ϮϬϯϳ ϮϬϮϴ ϮϰϮϰ Ϯϱϲϭ Ϯϱϭϳ ϮϵϮϳ Ϯϲϴϵ ϮϳϬϭ
 ;ϵϵͿ ;ϵϭͿ ;ϭϬϭͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϬϬͿ ;ϭϭϭͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϬͿ
ŶŐƚŝůƐůĊƚƚ ϱϴϮ ϲϲϰ ϲϲϱ ϱϱϱ ϱϱϴ ϲϲϲ ϲϮϭ ϲϱϳ
 ;ϵϯͿ ;ϵϴͿ ;ϵϯͿ ;ϭϬϰͿ ;ϵϬͿ ;ϭϬϵͿ ;ϵϳͿ ;ϭϬϬͿ
:ŽƌĚďƌ͘ƉƌŽĚƵŬƚĞƌŝĂůƚϮ ;ϵϳͿ ;ϵϲͿ ;ϵϱͿ ;ϭϬϭͿ ;ϵϰͿ ;ϭϭϱͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϬͿ
sŝŶƚĞƌŬĊůϯ ϯϱϭϴ ϮϵϬϵ ϰϰϭϵ ϰϲϴϴ ϰϯϵϱ ϰϯϲϮ Ͳ Ͳ
 ;ϵϱͿ ;ϴϯͿ ;ϭϭϱͿ ;ϵϵͿ ;ϵϮͿ ;ϭϬϲͿ Ͳ Ͳ
'ƵůƌŽƚϯ ϯϬϵϲ Ϯϵϴϭ ϯϴϭϵ ϯϴϳϳ ϯϯϬϵ ϯϮϯϳ Ͳ Ͳ
 ;ϭϬϭͿ ;ϴϱͿ ;ϭϬϵͿ ;ϭϬϯͿ ;ϭϬϭͿ ;ϭϬϳͿ Ͳ Ͳ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŝĂůƚϯ ;ϵϵͿ ;ϴϵͿ ;ϭϬϳͿ ;ϵϳͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϵͿ Ͳ Ͳ
ƉůĞƌϯ͕ϰ͕ Ͳ Ͳ Ͳ ϱϮϮ ϴϬϰ ϵϭϱ Ͳ Ͳ
:ŽƌĚďčƌϯ Ͳ Ͳ Ͳ ϱϴϳ ϲϮϯ ϱϲϵ Ͳ Ͳ
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 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ǀĞƚĞϭ ϮϵϬ ϯϵϰ ϯϳϰ ϰϰϱ ϰϲϬ ϰϲϯ ϱϮϳ ϰϴϱ
 ;ϵϴͿ ;ϭϬϬͿ ;ϴϲͿ ;ϵϴͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϭϲͿ ;ϭϭϴͿ ;ϭϬϬͿ
ǇŐŐϭ Ϯϲϯ ϯϮϰ ϯϯϴ ϯϰϮ ϯϳϬ ϰϲϭ ϰϮϭ ϰϭϬ
 ;ϵϴͿ ;ϵϴͿ ;ϴϳͿ ;ϵϰͿ ;ϵϵͿ ;ϭϮϵͿ ;ϭϬϵͿ ;ϭϬϬͿ
,ĂǀƌĞϭ Ϯϱϴ ϯϳϵ ϯϭϭ ϯϴϵ ϯϵϯ ϰϳϭ ϰϮϬ ϰϮϲ
 ;ϵϳͿ ;ϭϭϬͿ ;ϴϳͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϬϳͿ ;ϭϰϬͿ ;ϭϭϭͿ ;ϭϬϬͿ
WŽƚĞƚĞƌ ϮϬϯϳ ϮϬϮϴ ϮϰϮϰ Ϯϱϲϭ Ϯϱϭϳ ϮϵϮϳ Ϯϲϴϵ ϮϳϬϭ
 ;ϵϵͿ ;ϵϭͿ ;ϭϬϭͿ ;ϭϬϰͿ ;ϭϬϬͿ ;ϭϭϭͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϬͿ
ŶŐƚŝůƐůĊƚƚ ϱϴϮ ϲϲϰ ϲϲϱ ϱϱϱ ϱϱϴ ϲϲϲ ϲϮϭ ϲϱϳ
 ;ϵϯͿ ;ϵϴͿ ;ϵϯͿ ;ϭϬϰͿ ;ϵϬͿ ;ϭϬϵͿ ;ϵϳͿ ;ϭϬϬͿ
:ŽƌĚďƌ͘ƉƌŽĚƵŬƚĞƌŝĂůƚϮ ;ϵϳͿ ;ϵϲͿ ;ϵϱͿ ;ϭϬϭͿ ;ϵϰͿ ;ϭϭϱͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϬͿ
sŝŶƚĞƌŬĊůϯ ϯϱϭϴ ϮϵϬϵ ϰϰϭϵ ϰϲϴϴ ϰϯϵϱ ϰϯϲϮ Ͳ Ͳ
 ;ϵϱͿ ;ϴϯͿ ;ϭϭϱͿ ;ϵϵͿ ;ϵϮͿ ;ϭϬϲͿ Ͳ Ͳ
'ƵůƌŽƚϯ ϯϬϵϲ Ϯϵϴϭ ϯϴϭϵ ϯϴϳϳ ϯϯϬϵ ϯϮϯϳ Ͳ Ͳ
 ;ϭϬϭͿ ;ϴϱͿ ;ϭϬϵͿ ;ϭϬϯͿ ;ϭϬϭͿ ;ϭϬϳͿ Ͳ Ͳ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŝĂůƚϯ ;ϵϵͿ ;ϴϵͿ ;ϭϬϳͿ ;ϵϳͿ ;ϭϬϮͿ ;ϭϬϵͿ Ͳ Ͳ
ƉůĞƌϯ͕ϰ͕ Ͳ Ͳ Ͳ ϱϮϮ ϴϬϰ ϵϭϱ Ͳ Ͳ
:ŽƌĚďčƌϯ Ͳ Ͳ Ͳ ϱϴϳ ϲϮϯ ϱϲϵ Ͳ Ͳ
















Det har vært relativt liten endring i avlingsnivået for flere vekster i det seinere.
Beregningsprinsippene for engavlinger har blitt endret flere ganger, sist med virkning 
fra 2000. Liten endring i avlingene deretter kan ha sammenheng med ekstensivering 
av driften og med reglene for produksjonstilskudd. Engarealet er holdt oppe selv om 
grovfôrbasert husdyrproduksjon har gått noe ned og andelen kraftfôr har økt noe.
ǀůŝŶŐĞƌĨŽƌϮϬϭϲ
2016 ble samlet sett et meget godt avlingsår. Noe variabelt vær gjennom 
vekstsesongen, men en rekordvarm september ga kornavlinger 25 prosent over 
normalårsnivå.
Også for poteter ble 2016 avlingsmessig et godt år med avlinger 17 prosent over 
normalårsnivå.
Værforholdene ga samlet sett gode grovfôravlinger selv om andreslåtten ble forsinket 












Vekstsesongen 2017 ble preget av en kald vår samt til dels store nedbørsmengder i 
vekstsesongen og innhøstingen. Veksten ble likevel god for SRWHWHUIRUYHNVWHUJUDVRJ
NRUQPHQY UIRUKROGHQHSnK¡VWHQJDUHGXVHUWNYDOLWHWSnKYHWHQVRPEOHQHGNODVVLILVHUW
WLOI{U6DPOHWVHWWEOHOLNHYHONRUQDYOLQJHQHSURVHQWK¡\HUHHQQQRUPDOnUVQLYnHW
For Sør-Norges del ble både første- og andreslåtten til dels sterkt preget av vedvarende 
nedbør som ga redusert kvalitet. I Rogaland var det arealer som ikke ble høstet 
samtidig som en fikk kjøreskader. Enkelte husdyrprodusenter opplevde fôrkrise. 
I Nord-Norge var imidlertid værforholdene bedre. )RU ODQGHW XQGHU HWW YLVHU 66%V
VWDWLVWLNNDWJUDVDYOLQJHQHLYDUSURVHQWDYQRUPDOnUVQLYn
Potetproduksjonen- og kvaliteten ble som for andre vekster også preget av sein vår og 
til dels store nedbørsmengder i vekstsesongen og innhøstingen. Avlingene ble likevel 
litt over normalårsnivå, dvs. 2 prosent over normalåret. 
^ĂŵůĞƚƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ
Det er regnet med at den samlede planteproduksjonen gikk ned med 6 prosent fra 2016 
til 2017. Med forutsetning om normalårsavlinger er det regnet med 1 prosent økning i 
produksjonen i 2018.
dĂďĞůůϮ͘ϰ ^ĂŵůĞƚƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͘Dŝůů͘&ĞŵŽŐ&ĞŵƉĞƌĚĞŬĂƌϭ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ŽƌŶ͕ŽůũĞĨƌƆ͕ĞƌƚĞƌ ϲϬϵ ϵϴϴ ϭϭϭϴ ϭϭϳϰ ϭϭϴϮ ϭϮϴϵ ϭϮϲϵ ϭϭϵϭ
WŽƚĞƚĞƌ ϭϳϯ ϭϬϯ ϭϬϳ ϵϳ ϴϱ ϴϵ ϴϬ ϳϵ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŽ͘Ă͘Ϯ ϮϮ Ϯϯ ϭϬ ϲ ϳ ϴ ϴ ϴ
,ƆǇ ϲϵϰ ϯϴϲ ϯϵϭ Ϯϲϳ ϵϰ ϰϲ ϱϯ ϱϲ
^ŝůŽ ϯϲϯ ϳϴϮ ϭϬϬϯ ϭϰϱϲ ϭϰϱϬ ϭϳϲϱ ϭϲϮϵ ϭϳϮϭ
'ƌƆŶŶĨƀƌϯ ϰϵ ϴϱ ϭϭϱ ϴϱ Ϯϯ Ϯϭ ϮϮ ϭϵ
,Ăůŵ ϭϭϴ Ϯϳ ϯϯ ϭϴ ϵ ϱ ϲ ϴ
ĞŝƚĞϰ ϲϴϮ ϱϵϱ ϱϴϲ ϴϭϭ ϳϵϮ ϵϭϮ ϴϯϴ ϴϱϴ
WůĂŶƚĞƉƌŽĚ͘ŝĂůƚϰ Ϯϳϭϭ Ϯϵϴϵ ϯϯϲϮ ϯϵϭϰ ϯϲϰϮ ϰϭϯϲ ϯϵϬϰ ϯϵϯϵ
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dĂďĞůůϮ͘ϰ ^ĂŵůĞƚƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͘Dŝůů͘&ĞŵŽŐ&ĞŵƉĞƌĚĞŬĂƌϭ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ŽƌŶ͕ŽůũĞĨƌƆ͕ĞƌƚĞƌ ϲϬϵ ϵϴϴ ϭϭϭϴ ϭϭϳϰ ϭϭϴϮ ϭϮϴϵ ϭϮϲϵ ϭϭϵϭ
WŽƚĞƚĞƌ ϭϳϯ ϭϬϯ ϭϬϳ ϵϳ ϴϱ ϴϵ ϴϬ ϳϵ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŽ͘Ă͘Ϯ ϮϮ Ϯϯ ϭϬ ϲ ϳ ϴ ϴ ϴ
,ƆǇ ϲϵϰ ϯϴϲ ϯϵϭ Ϯϲϳ ϵϰ ϰϲ ϱϯ ϱϲ
^ŝůŽ ϯϲϯ ϳϴϮ ϭϬϬϯ ϭϰϱϲ ϭϰϱϬ ϭϳϲϱ ϭϲϮϵ ϭϳϮϭ
'ƌƆŶŶĨƀƌϯ ϰϵ ϴϱ ϭϭϱ ϴϱ Ϯϯ Ϯϭ ϮϮ ϭϵ
,Ăůŵ ϭϭϴ Ϯϳ ϯϯ ϭϴ ϵ ϱ ϲ ϴ
ĞŝƚĞϰ ϲϴϮ ϱϵϱ ϱϴϲ ϴϭϭ ϳϵϮ ϵϭϮ ϴϯϴ ϴϱϴ
WůĂŶƚĞƉƌŽĚ͘ŝĂůƚϰ Ϯϳϭϭ Ϯϵϴϵ ϯϯϲϮ ϯϵϭϰ ϯϲϰϮ ϰϭϯϲ ϯϵϬϰ ϯϵϯϵ















Tabell 2.5 viser utviklingen i bestanden av de forskjellige dyreslagene. Bestanden er 
registrert 1. januar hvert år. 
dĂďĞůůϮ͘ϱ ,ƵƐĚǇƌďĞƐƚĂŶĚĞŶƉĞƌϭ͘ũĂŶƵĂƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϬϵ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ĞƐƚŝĂůƚ ϰϭ͕ϵ ϮϮ͕Ϭ ϭϳ͕ϲ ϮϮ͕ϳ ϯϬ͕ϳ Ϯϳ͕ϯ Ϯϱ͕ϱ Ϯϴ͕Ϭ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ ϵϳϯ ϭϬϬϴ ϵϳϵ ϭϬϰϲ ϴϳϲ ϴϰϴ ϴϲϱ ϴϳϮ
ŚĞƌĂǀŵĞůŬĞŬǇƌϭ ϰϯϳ ϯϵϮ ϯϰϰ ϯϮϯ Ϯϰϵ ϮϮϳ ϮϮϭ Ϯϭϳ
͞ĂŵŵĞŬǇƌ ͘͘ Ϯ ϳ ϯϬ ϱϴ ϳϲ ϴϯ ϵϬ
sŝŶƚĞƌĨƀƌĂƐĂƵϮ ϴϯϴ ϵϲϴ ϭϬϭϯ ϭϭϬϯ ϭϬϮϵ ϭϬϵϱ ϭϭϮϵ ϭϬϳϯ
'ĞŝƚŝĂůƚϯ ϵϮ ϲϮ ϲϲ ϱϰ ϯϳ ϯϰ ϯϰ ϯϲ
^ǀŝŶŝĂůƚϰ ϲϱϴ ϲϬϭ ϱϵϯ ϰϯϵ ϱϮϲ ϱϮϰ ϱϬϮ ϱϮϰ
sĞƌƉĞŚƆŶĞƌ ϯϴϯϲ ϰϭϭϲ ϯϱϳϱ ϯϭϭϯ ϯϴϯϳ ϰϯϵϭ ϰϯϲϯ ϰϯϱϱ
<ǇůůŝŶŐ    ϯϲϱϱ ϵϭϱϱ ϵϳϰϬ ϭϬϬϱϵ ϭϬϰϱϱ
DŝŶŬϱ ϳϵϮ ϰϮϬ ϭϯϰ ϳϬ ϭϮϱ ϭϲϬ ϭϱϱ ϭϱϱ









Storfebestanden har gått markert ned etter 1999. Reduksjonen i antall melkekyr har 
sammenheng med tilpasningen til et lavere melkeforbruk og høyere ytelse. 
Ammekutallet øker, men ikke nok til å oppveie nedgangen i antall melkekyr.
Bestanden av sau varierer noe mens bestanden av melkegeiter reduseres. Bestanden 
av kylling har økt i takt med forbruksøkningen, men falt ifb. med forbruksnedgang i 











Avdrått per dyr i tabell 2.6 er beregnet på grunnlag av produksjon og dyretall for de  
forskjellige dyreslagene. For kumelk er det den totale produksjonen, inkludert svinn, som 
danner grunnlaget. Det samme gjelder for egg, mens beregningen for geit er basert på 
nettoproduksjonen. Et svinn på 3 prosent er da holdt utenom. For kjøttslagene er bereg-
ningen bygd på samlet matproduksjon til salg og hjemmeforbruk. Den delen av kjøtt-
produksjonen som går til dyrefôr, er altså ikke med i beregningsgrunnlaget. 
Til beregningen av melkeytelsen per ku nytter BFJ et antall årskyr som er beregnet av 
Prognoseutvalgene for kjøtt og melk. 
Avdråtten i storfekjøttproduksjonen, hvor også kalvekjøtt er inkludert, beregnes for 
kyr i alt inkl. ammekyr. For sauekjøtt beregnes avdråtten per vinterfôra sau per 
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registrert 1. januar hvert år. 
dĂďĞůůϮ͘ϱ ,ƵƐĚǇƌďĞƐƚĂŶĚĞŶƉĞƌϭ͘ũĂŶƵĂƌ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϬϵ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ĞƐƚŝĂůƚ ϰϭ͕ϵ ϮϮ͕Ϭ ϭϳ͕ϲ ϮϮ͕ϳ ϯϬ͕ϳ Ϯϳ͕ϯ Ϯϱ͕ϱ Ϯϴ͕Ϭ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ ϵϳϯ ϭϬϬϴ ϵϳϵ ϭϬϰϲ ϴϳϲ ϴϰϴ ϴϲϱ ϴϳϮ
ŚĞƌĂǀŵĞůŬĞŬǇƌϭ ϰϯϳ ϯϵϮ ϯϰϰ ϯϮϯ Ϯϰϵ ϮϮϳ ϮϮϭ Ϯϭϳ
͞ĂŵŵĞŬǇƌ ͘͘ Ϯ ϳ ϯϬ ϱϴ ϳϲ ϴϯ ϵϬ
sŝŶƚĞƌĨƀƌĂƐĂƵϮ ϴϯϴ ϵϲϴ ϭϬϭϯ ϭϭϬϯ ϭϬϮϵ ϭϬϵϱ ϭϭϮϵ ϭϬϳϯ
'ĞŝƚŝĂůƚϯ ϵϮ ϲϮ ϲϲ ϱϰ ϯϳ ϯϰ ϯϰ ϯϲ
^ǀŝŶŝĂůƚϰ ϲϱϴ ϲϬϭ ϱϵϯ ϰϯϵ ϱϮϲ ϱϮϰ ϱϬϮ ϱϮϰ
sĞƌƉĞŚƆŶĞƌ ϯϴϯϲ ϰϭϭϲ ϯϱϳϱ ϯϭϭϯ ϯϴϯϳ ϰϯϵϭ ϰϯϲϯ ϰϯϱϱ
<ǇůůŝŶŐ    ϯϲϱϱ ϵϭϱϱ ϵϳϰϬ ϭϬϬϱϵ ϭϬϰϱϱ
DŝŶŬϱ ϳϵϮ ϰϮϬ ϭϯϰ ϳϬ ϭϮϱ ϭϲϬ ϭϱϱ ϭϱϱ
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Avdrått per dyr i tabell 2.6 er beregnet på grunnlag av produksjon og dyretall for de  
forskjellige dyreslagene. For kumelk er det den totale produksjonen, inkludert svinn, som 
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Avdråtten til melkekyr har økt med 28 prosent fra 1999 til 2016 mens ytelsen for 
geitemelk har økt med 40 prosent. 
Kjøttproduksjonen per årsku var økende fra 2001 til 2009 og litt lavere deretter, men 
viser nå en økning igjen. En del av dette skyldes at andelen ammekyr, som har færre 
kalver enn melkeku, er økende. For de seinere årene har det vært underdekning av 
norskprodusert storfekjøtt med import også utover import med tollettelser.
For sauekjøtt har avdråtten målt i kg kjøtt per vinterfôra sau, holdt seg på omtrent 
samme nivå. Variasjonene fra år til år har blant annet sammenheng med beite-
forholdene.
I perioden 1999–2016 var det en produksjonsøkning per avslgris på 37 prosent. 









Totalkalkylen skal vise de faktiske utbetalingsprisene til produsent i hvert enkelt år. 
Disse prisene vil gjenspeile markedsforholdene. Eksempelvis vil overproduksjon gi 
lavere utbetalingspriser og økt omsetningsavgift. 
Priser og tilskudd for budsjettåret 2018 er anslått med utgangspunkt i de forholdene 
som var kjent i februar/mars 2018. I tillegg er endringene i jordbruksavtalen i 2018, 
tatt inn i beregningene. Målprisene endres med virkning fra 1. juli. 
Under de enkelte postene er det gjort mer detaljert rede for hvilke forutsetninger  
prisanslagene for hver enkelt vare er basert på. 
Ϯ͘ϰ WƌŝƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
For kostnadsposter som er påvirket av den generelle prisutviklingen, er beregningene 
for budsjettåret bygd på anslaget for konsumprisindeksen (KPI) på 2,0 prosent i 
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Tabellen nedenfor gir oversikt over forbruket av de viktigste jordbruksproduktene. En 
mer utførlig omtale av forbruket er gjengitt under de enkelte postene. 
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Utgangspunktet for årets beregning av produktivitetsutviklingen er normalisert 
regnskap for årene 2007-2017, målt i faste priser. Omregningen er basert på 
prisindekser fra normalisert regnskap. Det er så langt råd benyttet spesielle 
prisindekser for hver gruppe av inntekts- og kostnadsposter. Også for investeringer og 
kapitalslit i driftsbygninger og maskiner og redskaper brukes spesielle indekser. For 
hydrotekniske anlegg, grøfter og biler brukes derimot konsumprisindeksen (KPI) da 
en har ansett de spesielle indeksene som for usikre. Også for kjøre- og arbeidsinntekter 
er KPI benyttet. At en bruker spesielle indekser for bygninger, maskiner og redskaper 
betyr at det kapitalslitet og de kapitalmengder som benyttes i produktivitets-
beregningene, avviker fra det som benyttes ellers i Totalkalkylen.
At en bruker normalisert regnskap betyr at inntektene for planteprodukter er litt 
endret i forhold til fjorårets beregning. Sammenlignet med beregninger i 2017 for årene 
2006-2016 vil resultatene også være påvirket av at året 2006 er gått ut og året 2017 er 
kommet til i datagrunnlaget, endringer fra foreløpig regnskap til endelig regnskap for 
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Det er flere mål for produktivitetsutvikling. Her presenteres bare resultater basert på 
bruttoprodukt i jordbruket. Bruttoprodukt vil si produksjonsverdi minus vareinnsats. 
Grunntilskudd og distriktstilskudd er med i produksjonsverdien. Andre tilskudd, eks. 
direkte tilskudd, er ikke med.  
Tabell 2.8 viser at brutto arbeidsproduktivitet økte med 48 prosent fra 2007 til 2017. 
Det tilsvarer 4,0 prosent i gjennomsnitt per år. Brutto kapitalproduktivitet økte med 
12 prosent i perioden, eller med 1,2 prosent per år. Sammenveid produktivitet for 
arbeid og kapital økte med 33 prosent for hele perioden eller 2,9 prosent i gjennomsnitt 
per år. 
Som kapitalinnsats regnes summen av kapitalslit og rentekostnader. For maskiner er 
det beregnet kapitalslit separat for kjøpt og leaset utstyr, men ellers er kjøpt og leaset 
utstyr behandlet likt. Rentekravet på all kapital er satt til 1,03 prosent per år i hele 
perioden. Denne rentefoten er lik gjennomsnittlig realrente for lånt kapital i årene 
2014-2016. Jordkapitalen er beregnet på grunnlag av areal i drift og gjennomsnittlig 
bokført kapital per dekar i år 2016. Denne var kr 3319 per dekar.  
For arbeid er det regnet en pris på kr 193 per time i hele perioden. Dette er basert på 
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I de tre følgende figurene presenteres noe av grunnlaget for beregningene. 
Bruttoinntekten (produksjonsverdien) har økt litt de siste fire årene. Arbeidsinnsatsen 
er redusert med omtrent 25 prosent mens kapitalinnsatsen er redusert med 1 prosent 
etter en svak økning siste år (figur 2.7). Arbeids- og kapitalinnsats har totalt minket 
med 17 prosent. Produktivitetsframgangen er først og fremst knyttet til redusert 













Figur 2.9 viser utviklingen for de tre produktivitetsmålene som er med i tabell 2.8. 
Figuren indikerer at produktivitetsveksten øker de siste årene etter å ha gått ned fra 
2010 til 2011, selv om det er en utflating siste år. En av grunnene til dette er en liten 
nedgang i kapital i 2015 og 2016, mens nedgangen er mindre i 2017. Samtidig har 
inntekter fra både planteprodukter, men særlig husdyrprodukter, økt de siste tre årene. 
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bokført kapital per dekar i år 2016. Denne var kr 3319 per dekar.  
For arbeid er det regnet en pris på kr 193 per time i hele perioden. Dette er basert på 
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I de tre følgende figurene presenteres noe av grunnlaget for beregningene. 
Bruttoinntekten (produksjonsverdien) har økt litt de siste fire årene. Arbeidsinnsatsen 
er redusert med omtrent 25 prosent mens kapitalinnsatsen er redusert med 1 prosent 
etter en svak økning siste år (figur 2.7). Arbeids- og kapitalinnsats har totalt minket 
med 17 prosent. Produktivitetsframgangen er først og fremst knyttet til redusert 













Figur 2.9 viser utviklingen for de tre produktivitetsmålene som er med i tabell 2.8. 
Figuren indikerer at produktivitetsveksten øker de siste årene etter å ha gått ned fra 
2010 til 2011, selv om det er en utflating siste år. En av grunnene til dette er en liten 
nedgang i kapital i 2015 og 2016, mens nedgangen er mindre i 2017. Samtidig har 
inntekter fra både planteprodukter, men særlig husdyrprodukter, økt de siste tre årene. 







Årets beregninger viser omtrent samme vekst i arbeidsproduktivitet og økt kapital- og 


















Inntektene i jordbruket kommer i grove trekk fra salg av produkter og fra tilskudd. 
I Totalkalkylen inntektsføres også endringer i buskapsverdi, kjøring med jordbrukets 
maskiner og arbeid knyttet til investeringer. Jf. kapitlene 3.4.1 og 3.4.2.  
I kapittel 3 er det gitt en oversikt over inntektsberegningene for de enkelte produkt-
gruppene, mens kapittel 4 handler om posten «direkte tilskudd».
I tabellvedleggene bak i rapporten gis et detaljert bilde av produktmengder, priser og 
produktverdier. Vedleggene gjelder regnskapsårene 2016 og 2017 og budsjettåret 2018. 
I budsjettet for 2018 er endringene i priser og tilskudd som følger av jordbruksoppgjøret 
i 2018, innarbeidet.  
En oversikt over inntekter fra de forskjellige planteproduktene er gitt i vedlegg I. Direkte 
tilskudd presenteres i vedlegg II. Vedlegg IV inneholder oversikt over jordbruksarealet, 
med fordeling på de enkelte vekstene. Dessuten blir størrelsen på den totale 
planteproduksjonen, og bruken av planteproduktene, vist der. Husdyrstatus og 
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Inntektene i jordbruket, utenom direkte tilskudd, er delt inn i fire hovedgrupper: 
1. Inntekter fra planteprodukter
2.Inntekter fra husdyrprodukter
3.Andre inntekter
4.Lagerendringer i buskap og formidler 
Figur 3.2 viser hvordan produksjonsinntektene i 2017 fordelte seg på ulike produkter. 
I denne sammenhengen er ikke direkte tilskudd med i produksjonsinntektene. 
Virkningen av de produksjonsnøytrale tilskuddene, for eksempel arealtilskudd, kommer 







I 2017 var kornavlingene, ifølge de foreløpige oppgavene, 4,5 prosent over 
normalårsnivå. Kornproduksjonen dette året ble på 1 283 mill. kg. Med normalårsav-


























Produksjonen av korn og oljevekster går også fram av tabell 3.1. 
dĂďĞůůϯ͘ϭ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀŬŽƌŶŽŐŽůũĞǀĞŬƐƚĞƌ͕ŵŝůů͘ŬŐϭϱƉƌŽƐĞŶƚǀĂŶŶ;ϴйĨŽƌŽůũĞĨƌƆͿ
 <ŽƌŶ KůũĞǀĞŬƐƚĞƌ ƌƚĞƌ
ϭϵϱϵ ϰϮϮ ͘͘ ͘͘
ϭϵϲϵ ϲϬϱ ϵ͕ϰ ͘͘
ϭϵϳϵ ϭϬϲϰ ϳ͕ϵ ͘͘
ϭϵϴϵ ϭϭϱϭ ϴ͕ϳ ͘͘
ϭϵϵϵ ϭϮϭϵ ϭϬ͕Ϭ ͘͘
ϮϬϭϬ ϭϮϬϮ ϭϬ͕Ϯ ϲ͕ϱ
ϮϬϭϭ ϭϬϭϳ ϴ͕ϲ Ϯ͕ϯ
ϮϬϭϮ ϭϬϳϳ ϭϭ͕ϯ ϭ͕ϵ
ϮϬϭϯ ϵϱϱ ϲ͕Ϭ ϭ͕Ϭ
ϮϬϭϰ ϭϮϯϬ ϵ͕ϲ Ϯ͕ϯ
ϮϬϭϱ ϭϯϰϳ ϭϬ͕ϰ ϯ͕ϲ
ϮϬϭϲ ϭϯϬϴ ϭϭ͕ϱ ϱ͕Ϯ
ϮϬϭϳΎ ϭϮϴϯ ϭϬ͕Ϭ ϰ͕ϭ
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Produksjonen av korn og oljevekster går også fram av tabell 3.1. 
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Oppgaver fra Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp ligger til grunn for 
verdiberegningen for korn og oljevekster. I tillegg hentes det inn oppgaver fra 
såvarefirmaer og enkelte andre aktører. 
Priser som er fastsatt ved jordbruksoppgjørene, går fram av tabell 3.2. 
Ved jordbruksoppgjøret i 2018 ble målprisene fra 1.7.2018 økt med 10 øre per kg for 
hvete og rug med matkvalitet. I tillegg ble det en ytterligere teknisk oppjustering på 
2 øre for rug pga. endret hektolitervekt. Bygg og havre ble økt med 8 øre per kg. 
Forhvete og forrug med 8 øre per kg og erter med 10 øre per kg. Prisen på oljevekster 
er uforandret. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯ 'ƌƵŶŶͲŽŐŵĊůƉƌŝƐĞƌƉĊŬŽƌŶ͘TƌĞƉĞƌŬŐϭ͕Ϯ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϵϬ ϮϬϬϬ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
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ǇŐŐ ϵϯ ϭϱϭ Ϯϳϳ ϭϳϴ Ϯϭϰ Ϯϲϯ ϮϳϬ Ϯϳϲ Ϯϴϰ






Ved prisberegningen for 2017 er det tatt utgangspunkt i registrerte produsentpriser fra 
Landbruksdirektoratet og noteringspriser fra Norske Felleskjøp (markeds-regulator). 
Avregningspris til produsent er fratrukket omsetningsavgift og kostnader til analyse og 
avregning. 
I 2016 og 2017 ble det trukket omsetningsavgift på henholdsvis 1 øre/kg og 4 øre/kg. Det 
regnes med et trekk på 2,67 øre/kg i 2018, det vil si gjennomsnittet av trekket de siste tre 
årene. 
Kostnaden til analyse og avregning var 1,58 øre/kg i snitt for 2017. Det regnes med 
samme trekk i 2018. 
Det var et gjennomsnittlig trekk for tørking og kvalitet på 4,82 øre/kg i 2016. 
For 2017 er det regnet med et trekk på 7,44 øre/kg. For budsjettåret regner BFJ med 
6,93 øre/kg i trekk for alt solgt korn. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 
kvalitetskorreksjon i perioden 2007–2016.
Tillegg for økologisk vare og leveringsavtaler samt korreksjon for KSL-tillegg/trekk 
inngår også i produsentprisene. Tillegg for kontraktproduksjon av mathavre er tatt inn 








 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
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Ͳ ,ǀĞƚĞ ϵ ϲϯ ϭϯϲ ϮϮϲ ϯϮϴ ϯϬϳ ϯϵϲ Ϯϱϭ
Ͳ ZƵŐ Ϯ ϯ ϭ ϲ ϯϰ ϮϬ ϰϮ Ϯϲ
Ͳ ǇŐŐ ϯϭϲ ϰϲϴ ϱϬϯ ϲϭϰ ϱϯϲ ϲϮϱ ϱϲϰ ϲϰϲ
Ͳ ,ĂǀƌĞ ϵϲ ϯϭϰ ϯϴϲ ϯϱϬ Ϯϵϳ ϯϱϲ ϮϴϮ Ϯϴϲ
Ͳ ZƵŐŚǀĞƚĞ    ϰ ϭ   
        
WƌŝƐĞƌ͕ƆƌĞͬŬŐ        
,ǀĞƚĞ ϭϭϰ ϭϴϯ ϯϯϬ Ϯϯϲ Ϯϯϭ ϯϬϲ Ϯϵϱ ϯϭϮ
ZƵŐ ϭϬϳ ϭϲϵ Ϯϵϱ Ϯϭϳ ϮϭϬ Ϯϲϳ Ϯϱϳ Ϯϳϭ
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Oppgaver fra Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp ligger til grunn for 
verdiberegningen for korn og oljevekster. I tillegg hentes det inn oppgaver fra 
såvarefirmaer og enkelte andre aktører. 
Priser som er fastsatt ved jordbruksoppgjørene, går fram av tabell 3.2. 
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,ǀĞƚĞ ϭϭϰ ϭϴϯ ϯϯϬ Ϯϯϲ Ϯϯϭ ϯϬϲ Ϯϵϱ ϯϭϮ
ZƵŐ ϭϬϳ ϭϲϵ Ϯϵϱ Ϯϭϳ ϮϭϬ Ϯϲϳ Ϯϱϳ Ϯϳϭ
ǇŐŐ ϵϳ ϭϲϮ Ϯϴϰ ϭϵϲ ϮϬϳ Ϯϲϳ Ϯϳϭ Ϯϴϭ
,ĂǀƌĞ ϴϴ ϭϱϬ Ϯϱϰ ϭϳϴ ϭϴϳ Ϯϰϯ Ϯϰϱ Ϯϱϯ
ZƵŐŚǀĞƚĞ    ϭϵϳ Ϯϭϭ   
        
sĞƌĚŝ͕ŵŝůů͘Ŭƌ        
,ǀĞƚĞ ϭϬ ϭϭϲ ϰϰϵ ϱϯϮ ϳϱϴ ϵϯϴ ϭϭϲϳ ϳϴϰ
ZƵŐ ϯ ϱ Ϯ ϭϮ ϳϭ ϱϭ ϭϬϴ ϲϵ
ǇŐŐ ϯϬϲ ϳϱϳ ϭϰϮϯ ϭϮϬϰ ϭϭϬϴ ϭϲϲϳ ϭϱϮϵ ϭϴϭϰ
,ĂǀƌĞ ϴϱ ϰϳϬ ϵϳϵ ϲϮϯ ϱϱϰ ϴϲϲ ϲϵϬ ϳϮϰ
ZƵŐŚǀĞƚĞ    ϳ ϭ   
ƌƚĞƌ     ϭϴ ϭϴ ϭϰ ϭϰ
<ŽƌŶŽŐĞƌƚĞƌŝĂůƚ ϰϬϰ ϭϯϰϴ Ϯϴϱϵ Ϯϯϳϵ Ϯϱϭϭ ϯϱϰϭ ϯϱϬϴ ϯϯϬϲ
KůũĞǀĞŬƐƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭϭ ϮϮ ϰϱ ϰϲ ϰϴ ϱϵ ϱϬ ϱϵ
dƆƌŬŝŶŐͬŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭ ͲϮϲ ͲϮϲ ͲϮϮ Ͳϳϰ ͲϲϬ Ͳϵϭ ͲϴϬ




























Mesteparten av norskprodusert korn går til kraftfôr i husdyrproduksjonen. Andelen som 
går til kraftfôr og særlig til mat, varierer mye pga. utslagene værforholdene gir på mengde 
og kvalitet, jf. figur 3.4. Totalforbruket av matkorn inkluderer importerte kornprodukter, 
som for eksempel ris, kjeks og knekkebrød mens kraftfôret er på råvarebasis, dvs. 






































Tabell 3.4 viser omfanget og anvendelsen av den norske potetproduksjonen. Netto-
produksjonen beregnes ved å trekke fra bruttoproduksjonen et anslått svinn på 
10 prosent. Poteter til fôr framkommer som en rest når all registrert anvendelse til salg, 
pluss det beregnede hjemmeforbruket av matpoteter og settepoteter, og det anslåtte 
svinnet, er trukket fra. 
dĂďĞůůϯ͘ϰ KŵĨĂŶŐŽŐĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŶŽƌƐŬƉŽƚĞƚƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͘Dŝůů͘ŬŐ͘
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƌƵƚƚŽƉƌŽĚ͘ϭ ϳϬϱ ϱϬϯ ϰϵϰ ϯϴϲ ϯϯϴ ϯϱϳ ϯϭϵ ϯϭϲ
^ǀŝŶŶ ϳϬ ϰϯ ϰϵ ϯϵ ϯϰ ϯϳ ϯϮ ϯϮ
EĞƚƚŽƉƌŽĚ͘ ϲϯϱ ϰϲϬ ϰϰϱ ϯϰϳ ϯϬϰ ϯϮϭ Ϯϴϳ Ϯϴϰ
ŶǀĞŶĚĞůƐĞ͖
^ĂůŐ͗
DĂƚƉŽƚĞƚĞƌϮ ϭϵϴ ϭϲϯ ϭϴϬ ϭϭϭ ϳϱ ϴϬ ϲϬ ϲϱ
ŬƐƉŽƌƚ Ϭ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ о о
^ƚĂƚƐŬŽŶƚƌ͘^ĞƚƚĞƉŽƚĞƚĞƌ     ϳ ϭϬ ϭϬ ϭϬ










ϭϬϰ ϭϯϬ ϭϮϭ ϭϮϲ ϭϮϱ










ϰ ϯ ϯ ϯ ϯ
&ƀƌƉŽƚĞƚĞƌ ϭϳϴ ϳϬ ϰϯ ϱϯ ϭϴ ϮϬ ϮϮ ϭϳ







Prisene på matpotet i regnskapsårene blir beregnet på grunnlag av ukentlige 
prisnoteringer som Landbruksdirektoratet utfører. For industripotet er prisene i 
regnskapsårene innhentet direkte fra foredlingsbedriftene. 
Oppgaver over omsatte kvanta av matpotet i regnskapsårene er innhentet fra 
Landbruksdirektoratet. Foredlingsbedriftene oppgir hvor store kvanta potet som har gått 
til industriformål i regnskapsårene og gir dessuten kvantumsanslag for forbruket av 
industripotet i budsjettåret. 
Totalkalkylen baserer seg på foredlingsbedriftenes oppgaver over forventede priser på 
industripotet i budsjettåret. Potetprisene og verdien av den yrkesmessige potetproduk-
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hensyn til målprisøkningen på 25 øre/kg ved jordbruksoppgjøret i 2018. Fra 1.7.2018 
er målprisen 494 øre per kg. 
dĂďĞůůϯ͘ϱ sĞƌĚŝďĞƌĞŐŶŝŶŐĂǀƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶĂǀƉŽƚĞƚĞƌƚŝůƐĂůŐŽŐŚũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ
















ϭϵϭ ϮϬϴ ϯϵϯ ϱϬϮ ϱϱϮ ϱϲϬ
WŽƚĞƚĞƌƚŝůƉŽƚĞƚŵĞů ϯϬ ϱϰ ϳϮ ϳϵ ϱϭ ϳϭ ϱϰ ϲϲ








ϭϯϮ ϭϰϴ ϮϬϳ ϮϲϬ Ϯϲϯ Ϯϵϲ
^ƚĂƚƐŬŽŶƚƌ͘ƐĞƚƚĞƉŽƚĞƚĞƌ     ϰϳϭ ϱϱϴ ϱϲϱ ϱϳϲ
dŝůƐŬƵĚĚ͕ŵŝůů͘ŬƌϮ ϲ ϲ ϵ͕ϵ ϭ͕ϵ ϯ͕ϭ ϰ͕Ϭ ϰ͕ϱ ϰ͕Ϭ





Forbruksmønsteret for poteter har endret seg mye over de siste 50 årene. Regulering 
av matpotetmarkedet ved å la poteter gå til fôr, har fått mindre betydning etter hvert.  
Matpotetforbruket per person har fram til nylig gått stadig nedover, mens forbruket 
per person av bearbeidede poteter (pommes frites, mos og chips etc.) har økt. De aller 
siste årene har imidlertid forbruket av både matpoteter og bearbeidede poteter 
stabilisert seg noe. 
Tabell 3.6 gir en oversikt over forbruksutviklingen for poteter. 
dĂďĞůůϯ͘ϲ &ŽƌďƌƵŬ;ĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊͿĂǀƉŽƚĞƚĞƌƚŝůŵĂƚ



















/ŵƉ͘ŵĂƚƉŽƚĞƚĞƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϭϰ ϭϵ ϱ ϯϭ ϰϯ ϯϮ ϱϯ ϰϵ
&Žƌďƌ͘ŵĂƚƉŽƚĞƚĞƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϯϮϮ Ϯϱϱ ϮϮϬ ϭϰϳ ϭϮϬ ϭϭϱ ϭϭϲ ϭϭϳ
ͨ͕ŬŐͬŝŶŶď͘ ϴϰ ϲϯ ϱϮ ϯϯ Ϯϱ ϮϮ ϮϮ ϮϮ
&Žƌďƌ͘ďĞĂƌď͘ƉŽƚĞƚĞƌ͕ŬŐͬŝŶŶď͘Ϯ͕ϯ ϱ͕ϭ ϭϮ͕Ϭ ϭϵ͕ϵ ϯϬ͕ϰ ϯϭ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ












 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŽŐƵƌƚĞƌϮ ϭϳϭ ϯϱϳ ϲϴϳ ϵϱϲ ϭϱϳϭ ϮϴϮϮ Ϯϲϱϳ ϮϴϮϱ
ŚĞƌĂǀŝǀĞŬƐƚŚƵƐϯ ϰϱ ϭϭϭ ϮϮϳ ϯϲϬ ϱϭϳ ϴϵϴ ϵϮϭ ϴϴϴ
&ƌƵŬƚ ϴϭ ϰϲ ϭϭϳ ϴϲ ϭϲϱ ϮϮϵ ϮϰϮ ϮϯϬ
čƌ ϴϳ ϭϮϳ ϭϲϭ ϭϳϯ ϰϰϳ ϱϳϴ ϲϮϰ ϱϱϭ
ůŽŵƐƚĞƌĞƚĐ͘ ϭϲϵ ϱϮϭ ϭϯϭϵ ϭϯϯϲ ϭϰϭϬ ϭϰϬϬ ϭϰϬϯ ϭϰϬϯ
dŝůƐŬƵĚĚϰ  ϭϮ ϰϱ ϰϯ ϲϬ ϴϰ ϵϲ ϭϭϰ






Hagebruksproduktene omfatter grønnsaker og urter, frukt, hagebær og blomster. 
I vedleggstabell 1.3 er det gitt en detaljert oversikt over kvanta, priser og produksjons-
verdi for de forskjellige hagebruksproduktene. Hjemmeforbruket i jordbruket verdi-
beregnes på lik linje med salgsproduksjonen. 

WƌŽĚƵŬƐũŽŶƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ
Areal- og avlingsutviklingen for grønnsaker, frukt og bær går fram av kap. 2.2.2, men 
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ϭϵϭ ϮϬϴ ϯϵϯ ϱϬϮ ϱϱϮ ϱϲϬ
WŽƚĞƚĞƌƚŝůƉŽƚĞƚŵĞů ϯϬ ϱϰ ϳϮ ϳϵ ϱϭ ϳϭ ϱϰ ϲϲ








ϭϯϮ ϭϰϴ ϮϬϳ ϮϲϬ Ϯϲϯ Ϯϵϲ
^ƚĂƚƐŬŽŶƚƌ͘ƐĞƚƚĞƉŽƚĞƚĞƌ     ϰϳϭ ϱϱϴ ϱϲϱ ϱϳϲ
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/ŵƉ͘ŵĂƚƉŽƚĞƚĞƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϭϰ ϭϵ ϱ ϯϭ ϰϯ ϯϮ ϱϯ ϰϵ
&Žƌďƌ͘ŵĂƚƉŽƚĞƚĞƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϯϮϮ Ϯϱϱ ϮϮϬ ϭϰϳ ϭϮϬ ϭϭϱ ϭϭϲ ϭϭϳ
ͨ͕ŬŐͬŝŶŶď͘ ϴϰ ϲϯ ϱϮ ϯϯ Ϯϱ ϮϮ ϮϮ ϮϮ
&Žƌďƌ͘ďĞĂƌď͘ƉŽƚĞƚĞƌ͕ŬŐͬŝŶŶď͘Ϯ͕ϯ ϱ͕ϭ ϭϮ͕Ϭ ϭϵ͕ϵ ϯϬ͕ϰ ϯϭ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ












 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌŽŐƵƌƚĞƌϮ ϭϳϭ ϯϱϳ ϲϴϳ ϵϱϲ ϭϱϳϭ ϮϴϮϮ Ϯϲϱϳ ϮϴϮϱ
ŚĞƌĂǀŝǀĞŬƐƚŚƵƐϯ ϰϱ ϭϭϭ ϮϮϳ ϯϲϬ ϱϭϳ ϴϵϴ ϵϮϭ ϴϴϴ
&ƌƵŬƚ ϴϭ ϰϲ ϭϭϳ ϴϲ ϭϲϱ ϮϮϵ ϮϰϮ ϮϯϬ
čƌ ϴϳ ϭϮϳ ϭϲϭ ϭϳϯ ϰϰϳ ϱϳϴ ϲϮϰ ϱϱϭ
ůŽŵƐƚĞƌĞƚĐ͘ ϭϲϵ ϱϮϭ ϭϯϭϵ ϭϯϯϲ ϭϰϭϬ ϭϰϬϬ ϭϰϬϯ ϭϰϬϯ
dŝůƐŬƵĚĚϰ  ϭϮ ϰϱ ϰϯ ϲϬ ϴϰ ϵϲ ϭϭϰ
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Areal: Arealet av grønnsaker til salgsproduksjon på friland har økt over tid.

dĂďĞůůϯ͘ϴ 'ƌƆŶŶƐĂŬĂƌĞĂů͕ĚĞŬĂƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϱϭϲϮ ϲϬϱϵ ϱϳϴϭ ϱϮϰϴ ϰϮϬϭ ϲϰϯϳ ϲϰϯϳ ϲϰϯϳ
,ǀŝƚŬĊů ϭϯϲϯϬ ϭϭϵϯϰ ϳϴϮϵ ϱϱϮϳ ϰϬϰϯ ϰϲϴϳ ϰϲϴϳ ϰϲϴϳ
'ƵůƌŽƚ ϭϲϱϰϬ ϭϭϴϵϳ ϭϭϲϳϴ ϭϭϴϮϱ ϭϯϵϬϭ ϭϲϬϴϯ ϭϲϬϴϯ ϭϲϬϴϯ
WƵƌƌĞ ϭϭϴϬ ϭϭϳϲ ϭϰϱϰ ϭϮϯϵ ϭϯϰϰ ϭϱϵϵ ϭϱϵϵ ϭϱϵϵ
>ƆŬ Ϯϯϳϴ ϯϵϰϬ ϱϯϮϮ ϲϭϰϳ ϲϮϯϳ ϴϮϲϵ ϴϮϲϵ ϴϮϲϵ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϱϯϱϰ ϰϲϰϵ ϰϴϬϱ ϰϴϬϱ ϰϴϬϱ
<ŝŶĂŬĊů ͘͘ ͘͘ ϯϳϳϭ ϯϰϵϯ ϭϴϲϰ ϭϭϯϰ ϭϭϯϰ ϭϭϯϰ
,ĂŐĞĞƌƚĞƌϭ ϱϭϵϰ ϲϬϯϳ ϲϳϰϴ ϳϯϬϵ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϮϯϬϴ ϰϯϰϴ ϰϮϬϬ ϰϮϬϬ ϰϮϬϬ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ Ϯϳϴϯ ϰϱϬϳ ϯϴϬϱ ϯϴϬϱ ϯϴϬϱ
dŽŵĂƚĞƌ;ǀĞŬƐƚŚƵƐͿ ϲϮϲ ϱϬϴ ϯϵϬ ϯϬϵ ϯϰϬ ϯϰϱ ϯϰϱ ϯϰϱ
ŐƵƌŬĞƌ;ǀĞŬƐƚŚƵƐͿ Ϯϭϭ Ϯϰϵ ϮϯϬ ϮϰϬ ϮϮϱ Ϯϯϳ Ϯϯϳ Ϯϯϳ
ŶĚƌĞǀĞŬƐƚĞƌ͕ĨƌŝůĂŶĚ ϭϯϱϮ ϱϴϳϰ ϲϬϯϴ ϴϭϵϰ ϭϱϳϮϬ ϮϰϬϵϳ ϮϰϬϵϳ ϮϰϬϵϳ
^ƵŵĂƌĞĂů ϰϲϮϳϯ ϰϳϲϳϰ ϰϵϮϰϭ ϱϵϰϮϳ ϲϬϴϭϰ ϳϱϴϭϵ ϳϱϴϭϵ ϳϱϴϭϵ





Avlinger: Nedenfor er det gitt en oversikt over avlingene per daa for de viktigste grønn-
sakene. For budsjettåret 2018 benyttes normalårsavlinger. 
dĂďĞůůϯ͘ϵ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĂĂĂǀĚĞǀŝŬƚŝŐƐƚĞŐƌƆŶŶƐĂŬĞƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϭϮϴϱ ϭϮϵϳ ϭϱϭϵ ϭϲϬϵ ϭϴϲϮ ϭϱϯϭ ϭϱϭϯ ϭϱϰϳ
,ƆƐƚͬǀŝŶƚĞƌŚǀŝƚŬĊů ϯϱϭϴ ϮϵϬϵ ϰϰϭϵ ϰϲϴϴ ϰϯϵϯ ϰϯϲϮ ϰϬϭϭ ϰϮϬϭ
'ƵůƌŽƚ ϯϬϵϲ Ϯϵϴϭ ϯϴϭϵ ϯϴϳϳ ϯϯϬϴ ϯϮϯϳ ϮϴϮϴ ϯϭϳϰ
WƵƌƌĞ ϭϴϰϰ Ϯϭϰϲ ϮϱϲϮ ϭϴϯϯ ϭϴϮϳ ϮϬϭϳ ϭϵϰϳ ϮϬϳϱ
>ƆŬ Ϯϭϵϴ Ϯϱϵϲ ϯϵϳϭ ϯϭϬϵ ϮϴϮϳ Ϯϴϱϯ Ϯϲϵϳ ϮϴϮϮ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϯϮϵϵ Ϯϳϯϱ Ϯϱϵϯ Ϯϲϭϭ ϮϲϬϵ
<ŝŶĂŬĊů ͘͘ ͘͘ Ϯϲϵϳ Ϯϰϯϵ Ϯϰϴϴ ϮϮϭϳ ϭϵϲϳ ϮϮϭϬ
,ĂŐĞĞƌƚĞƌϭ ϱϳϭ ϱϮϱ ϱϳϳ ϲϬϱ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϴϰϰ ϵϭϳ ϭϬϭϵ ϭϭϬϵ ϵϲϰ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϭϴϯϭ ϭϱϯϱ Ϯϭϯϵ ϭϱϯϯ ϭϴϬϬ
dŽŵĂƚĞƌ͕ǀĞŬƐƚŚƵƐ ϭϯϲϬϬ ϭϲϮϬϬ ϮϮϯϬϬ ϯϮϬϬϬ ϯϴϬϬϵ ϯϮϮϵϯ ϯϲϯϯϲ ϯϰϰϲϱ










Nettoproduksjonen og verdiberegningen bygger på Landbruksdirektoratets data for 
grossistomsetningen, samt på oppgaver fra Kontraktdyrkernes landslag. Det beregnes 
et tillegg for uregistrert grossistomsetning, direktesalg og hjemmeforbruk.
Tabell 3.10 viser utviklingen i salgsproduksjonen av de viktigste grønnsakvekstene i de 
siste årene, med anslag for 2017.
dĂďĞůůϯ͘ϭϬ ^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀĚĞǀŝŬƚŝŐƐƚĞŐƌƆŶŶƐĂŬĞŶĞ͘dŽŶŶ
 ϭϵϲϵϭ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϰϵϳϱ ϱϴϵϰ ϴϭϯϯ ϲϭϱϭ ϳϴϮϰ ϵϴϱϯ ϵϳϯϴ ϵϰϴϮ
,ǀŝƚŬĊů;ŚƆƐƚͬǀŝŶƚĞƌŬĊůͿ ϯϯϰϵϰ Ϯϳϰϴϭ Ϯϴϭϴϱ ϭϵϬϯϯ ϭϯϮϴϱ ϭϲϬϰϵ ϭϰϳϱϱ ϭϰϵϴϵ
'ƵůƌŽƚ ϰϬϵϲϲ ϮϴϯϳϮ ϯϱϲϳϵ ϯϲϬϰϴ ϰϱϵϵϭ ϱϮϬϱϳ ϰϱϰϴϱ ϰϵϳϲϮ
WƵƌƌĞ ϮϬϱϲ ϭϴϵϯ ϯϰϲϳ ϮϱϬϰ Ϯϰϱϲ ϯϮϴϬ ϯϭϲϲ ϯϯϱϱ
>ƆŬ ϰϭϴϭ ϴϴϵϵ ϭϵϲϬϰ ϭϯϮϲϮ ϭϳϲϯϬ Ϯϯϱϵϭ ϮϮϯϬϯ Ϯϯϰϲϴ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ϭϯϭϰϭϮ ϭϮϰϵϮ ϭϮϳϭϯ ϭϮϰϱϴ ϭϮϱϰϳ ϭϮϰϵϬ
<ŝŶĂŬĊů   ϭϯϭϵϱ ϴϭϭϳ ϰϲϯϳ Ϯϱϭϰ ϮϮϯϭ Ϯϳϴϰ
ƌƚĞƌ Ϯϯϳϯ Ϯϱϯϲ ϰϬϵϬ ϯϱϭϬ ϯϯϲϬ ϯϳϮϰ ϯϴϭϱ ϯϳϳϳ
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϭϭϰϱ ϯϵϴϲ ϰϮϱϬ ϰϲϮϴ ϰϭϳϲ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ Ϯϴϴϯ ϲϵϭϵ ϴϭϰϬ ϱϴϯϱ ϲϭϬϬ
dŽŵĂƚĞƌ ϳϬϲϲ ϳϲϮϯ ϴϱϵϲ ϵϮϳϱ ϭϮϵϮϯ ϭϭϭϰϭ ϭϮϱϯϴ ϭϭϳϯϬ







Omsetningsoppgavene viser at det ble levert 6 909 tonn epler klasse I til konsum 
i 2017. For pærer 159 tonn klasse I levert til konsum. 
Areal: Yrkesproduksjonen er representert ved bedrifter med produksjon på minst 
ett dekar. Tabell 3.11 viser antall daa frukt i yrkesproduksjonen. Tendensen har vært 
en gradvis reduksjon i arealet.
dĂďĞůůϯ͘ϭϭ ŶƚĂůůĚĂĂĨƌƵŬƚŝǇƌŬĞƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƉůĞƌ ϮϮϱϳϳ ϭϴϵϰϭ ϭϰϮϴϲ ϭϯϲϳϵ ϭϯϳϵϭ ϭϯϳϵϭ
WčƌĞƌ ϰϬϲϳ ϮϭϱϮ ϴϵϯ ϲϰϳ ϲϬϴ ϲϬϴ
WůŽŵŵĞƌ ϯϰϲϬ ϯϭϬϴ ϰϭϱϭ ϰϰϰϱ ϰϯϬϴ ϰϯϬϴ
DŽƌĞůůĞƌ ϭϳϯϰ Ϯϱϰϵ ϭϵϱϲ ϭϰϰϵ ϭϯϴϱ ϭϯϴϱ
<ŝƌƐĞďčƌ ϴϯϬ ϰϱϭ ϰϳϲ ϰϳϰ ϰϱϯ ϰϱϯ









Areal: Arealet av grønnsaker til salgsproduksjon på friland har økt over tid.

dĂďĞůůϯ͘ϴ 'ƌƆŶŶƐĂŬĂƌĞĂů͕ĚĞŬĂƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϱϭϲϮ ϲϬϱϵ ϱϳϴϭ ϱϮϰϴ ϰϮϬϭ ϲϰϯϳ ϲϰϯϳ ϲϰϯϳ
,ǀŝƚŬĊů ϭϯϲϯϬ ϭϭϵϯϰ ϳϴϮϵ ϱϱϮϳ ϰϬϰϯ ϰϲϴϳ ϰϲϴϳ ϰϲϴϳ
'ƵůƌŽƚ ϭϲϱϰϬ ϭϭϴϵϳ ϭϭϲϳϴ ϭϭϴϮϱ ϭϯϵϬϭ ϭϲϬϴϯ ϭϲϬϴϯ ϭϲϬϴϯ
WƵƌƌĞ ϭϭϴϬ ϭϭϳϲ ϭϰϱϰ ϭϮϯϵ ϭϯϰϰ ϭϱϵϵ ϭϱϵϵ ϭϱϵϵ
>ƆŬ Ϯϯϳϴ ϯϵϰϬ ϱϯϮϮ ϲϭϰϳ ϲϮϯϳ ϴϮϲϵ ϴϮϲϵ ϴϮϲϵ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϱϯϱϰ ϰϲϰϵ ϰϴϬϱ ϰϴϬϱ ϰϴϬϱ
<ŝŶĂŬĊů ͘͘ ͘͘ ϯϳϳϭ ϯϰϵϯ ϭϴϲϰ ϭϭϯϰ ϭϭϯϰ ϭϭϯϰ
,ĂŐĞĞƌƚĞƌϭ ϱϭϵϰ ϲϬϯϳ ϲϳϰϴ ϳϯϬϵ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϮϯϬϴ ϰϯϰϴ ϰϮϬϬ ϰϮϬϬ ϰϮϬϬ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ Ϯϳϴϯ ϰϱϬϳ ϯϴϬϱ ϯϴϬϱ ϯϴϬϱ
dŽŵĂƚĞƌ;ǀĞŬƐƚŚƵƐͿ ϲϮϲ ϱϬϴ ϯϵϬ ϯϬϵ ϯϰϬ ϯϰϱ ϯϰϱ ϯϰϱ
ŐƵƌŬĞƌ;ǀĞŬƐƚŚƵƐͿ Ϯϭϭ Ϯϰϵ ϮϯϬ ϮϰϬ ϮϮϱ Ϯϯϳ Ϯϯϳ Ϯϯϳ
ŶĚƌĞǀĞŬƐƚĞƌ͕ĨƌŝůĂŶĚ ϭϯϱϮ ϱϴϳϰ ϲϬϯϴ ϴϭϵϰ ϭϱϳϮϬ ϮϰϬϵϳ ϮϰϬϵϳ ϮϰϬϵϳ
^ƵŵĂƌĞĂů ϰϲϮϳϯ ϰϳϲϳϰ ϰϵϮϰϭ ϱϵϰϮϳ ϲϬϴϭϰ ϳϱϴϭϵ ϳϱϴϭϵ ϳϱϴϭϵ





Avlinger: Nedenfor er det gitt en oversikt over avlingene per daa for de viktigste grønn-
sakene. For budsjettåret 2018 benyttes normalårsavlinger. 
dĂďĞůůϯ͘ϵ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĂĂĂǀĚĞǀŝŬƚŝŐƐƚĞŐƌƆŶŶƐĂŬĞƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϭϮϴϱ ϭϮϵϳ ϭϱϭϵ ϭϲϬϵ ϭϴϲϮ ϭϱϯϭ ϭϱϭϯ ϭϱϰϳ
,ƆƐƚͬǀŝŶƚĞƌŚǀŝƚŬĊů ϯϱϭϴ ϮϵϬϵ ϰϰϭϵ ϰϲϴϴ ϰϯϵϯ ϰϯϲϮ ϰϬϭϭ ϰϮϬϭ
'ƵůƌŽƚ ϯϬϵϲ Ϯϵϴϭ ϯϴϭϵ ϯϴϳϳ ϯϯϬϴ ϯϮϯϳ ϮϴϮϴ ϯϭϳϰ
WƵƌƌĞ ϭϴϰϰ Ϯϭϰϲ ϮϱϲϮ ϭϴϯϯ ϭϴϮϳ ϮϬϭϳ ϭϵϰϳ ϮϬϳϱ
>ƆŬ Ϯϭϵϴ Ϯϱϵϲ ϯϵϳϭ ϯϭϬϵ ϮϴϮϳ Ϯϴϱϯ Ϯϲϵϳ ϮϴϮϮ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϯϮϵϵ Ϯϳϯϱ Ϯϱϵϯ Ϯϲϭϭ ϮϲϬϵ
<ŝŶĂŬĊů ͘͘ ͘͘ Ϯϲϵϳ Ϯϰϯϵ Ϯϰϴϴ ϮϮϭϳ ϭϵϲϳ ϮϮϭϬ
,ĂŐĞĞƌƚĞƌϭ ϱϳϭ ϱϮϱ ϱϳϳ ϲϬϱ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϴϰϰ ϵϭϳ ϭϬϭϵ ϭϭϬϵ ϵϲϰ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϭϴϯϭ ϭϱϯϱ Ϯϭϯϵ ϭϱϯϯ ϭϴϬϬ
dŽŵĂƚĞƌ͕ǀĞŬƐƚŚƵƐ ϭϯϲϬϬ ϭϲϮϬϬ ϮϮϯϬϬ ϯϮϬϬϬ ϯϴϬϬϵ ϯϮϮϵϯ ϯϲϯϯϲ ϯϰϰϲϱ










Nettoproduksjonen og verdiberegningen bygger på Landbruksdirektoratets data for 
grossistomsetningen, samt på oppgaver fra Kontraktdyrkernes landslag. Det beregnes 
et tillegg for uregistrert grossistomsetning, direktesalg og hjemmeforbruk.
Tabell 3.10 viser utviklingen i salgsproduksjonen av de viktigste grønnsakvekstene i de 
siste årene, med anslag for 2017.
dĂďĞůůϯ͘ϭϬ ^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀĚĞǀŝŬƚŝŐƐƚĞŐƌƆŶŶƐĂŬĞŶĞ͘dŽŶŶ
 ϭϵϲϵϭ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůŽŵŬĊů ϰϵϳϱ ϱϴϵϰ ϴϭϯϯ ϲϭϱϭ ϳϴϮϰ ϵϴϱϯ ϵϳϯϴ ϵϰϴϮ
,ǀŝƚŬĊů;ŚƆƐƚͬǀŝŶƚĞƌŬĊůͿ ϯϯϰϵϰ Ϯϳϰϴϭ Ϯϴϭϴϱ ϭϵϬϯϯ ϭϯϮϴϱ ϭϲϬϰϵ ϭϰϳϱϱ ϭϰϵϴϵ
'ƵůƌŽƚ ϰϬϵϲϲ ϮϴϯϳϮ ϯϱϲϳϵ ϯϲϬϰϴ ϰϱϵϵϭ ϱϮϬϱϳ ϰϱϰϴϱ ϰϵϳϲϮ
WƵƌƌĞ ϮϬϱϲ ϭϴϵϯ ϯϰϲϳ ϮϱϬϰ Ϯϰϱϲ ϯϮϴϬ ϯϭϲϲ ϯϯϱϱ
>ƆŬ ϰϭϴϭ ϴϴϵϵ ϭϵϲϬϰ ϭϯϮϲϮ ϭϳϲϯϬ Ϯϯϱϵϭ ϮϮϯϬϯ Ϯϯϰϲϴ
<ĊůƌŽƚƚŝůŵĂƚ ͘͘ ͘͘ ϭϯϭϰϭϮ ϭϮϰϵϮ ϭϮϳϭϯ ϭϮϰϱϴ ϭϮϱϰϳ ϭϮϰϵϬ
<ŝŶĂŬĊů   ϭϯϭϵϱ ϴϭϭϳ ϰϲϯϳ Ϯϱϭϰ ϮϮϯϭ Ϯϳϴϰ
ƌƚĞƌ Ϯϯϳϯ Ϯϱϯϲ ϰϬϵϬ ϯϱϭϬ ϯϯϲϬ ϯϳϮϰ ϯϴϭϱ ϯϳϳϳ
ƌŽĐĐŽůŝ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ϭϭϰϱ ϯϵϴϲ ϰϮϱϬ ϰϲϮϴ ϰϭϳϲ
/ƐďĞƌŐƐĂůĂƚ ͘͘ ͘͘ ͘͘ Ϯϴϴϯ ϲϵϭϵ ϴϭϰϬ ϱϴϯϱ ϲϭϬϬ
dŽŵĂƚĞƌ ϳϬϲϲ ϳϲϮϯ ϴϱϵϲ ϵϮϳϱ ϭϮϵϮϯ ϭϭϭϰϭ ϭϮϱϯϴ ϭϭϳϯϬ







Omsetningsoppgavene viser at det ble levert 6 909 tonn epler klasse I til konsum 
i 2017. For pærer 159 tonn klasse I levert til konsum. 
Areal: Yrkesproduksjonen er representert ved bedrifter med produksjon på minst 
ett dekar. Tabell 3.11 viser antall daa frukt i yrkesproduksjonen. Tendensen har vært 
en gradvis reduksjon i arealet.
dĂďĞůůϯ͘ϭϭ ŶƚĂůůĚĂĂĨƌƵŬƚŝǇƌŬĞƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƉůĞƌ ϮϮϱϳϳ ϭϴϵϰϭ ϭϰϮϴϲ ϭϯϲϳϵ ϭϯϳϵϭ ϭϯϳϵϭ
WčƌĞƌ ϰϬϲϳ ϮϭϱϮ ϴϵϯ ϲϰϳ ϲϬϴ ϲϬϴ
WůŽŵŵĞƌ ϯϰϲϬ ϯϭϬϴ ϰϭϱϭ ϰϰϰϱ ϰϯϬϴ ϰϯϬϴ
DŽƌĞůůĞƌ ϭϳϯϰ Ϯϱϰϵ ϭϵϱϲ ϭϰϰϵ ϭϯϴϱ ϭϯϴϱ
<ŝƌƐĞďčƌ ϴϯϬ ϰϱϭ ϰϳϲ ϰϳϰ ϰϱϯ ϰϱϯ








Avlinger: Tabell 3.12 viser registrerte avlinger i kg per daa regnskapsårene. Normalårs-
avlinger er satt inn for 2018.
dĂďĞůůϯ͘ϭϮ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĞŬĂƌ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƉůĞƌ ϭϯϭϭ ϱϮϮ ϴϬϰ ϵϭϱ ϴϭϵ ϴϮϮ
WčƌĞƌ ϱϳϴ ϰϯϮ ϱϰϳ ϯϳϬ ϰϬϬ ϯϰϬ
WůŽŵŵĞƌ ϲϯϵ Ϯϳϳ ϯϵϯ ϰϭϴ ϲϬϳ ϯϯϮ
DŽƌĞůůĞƌ ϰϯϯ ϭϵϰ ϯϮϱ ϰϬϭ ϯϲϱ ϰϬϬ
<ŝƌƐĞďčƌ ͘͘ ϱϵϬ ϱϯϵ ϮϮϱ ϯϰϴ ϯϬϳ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘

I tabell 3.13 er beregnet netto fruktproduksjon for salg og hjemmeforbruk 
sammenholdt med registrert engrossalg av frukt. Avviket mellom nettoproduksjonen 
og registrert engrossalget skyldes at sistnevnte kun omfatter frukt kl. I til friskkonsum. 
Her kommer frukt til saftpresseri og hjemmeforbruk ikke med.

dĂďĞůůϯ͘ϭϯ EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĞŶŐƌŽƐƐĂůŐĂǀĨƌƵŬƚ͘dŽŶŶ






























































































Posten omfatter solbær, jordbær, bringebær, «andre bær» (rips, stikkelsbær og 
hageblåbær) samt bær i veksthus. 
Areal: Tall fra Landbrukstellingen i 2010 viste at bærarealet i yrkesproduksjonen lå på 
20 333 dekar. 
dĂďĞůůϯ͘ϭϰ ƌĞĂůĂǀďčƌŝǇƌŬĞƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĚĞŬĂƌ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^Žůďčƌ Ϯϰϱϭ Ϯϳϯϳ Ϯϯϵϳ ϮϰϬϴ Ϯϴϯϳ Ϯϴϴϱ Ϯϴϴϱ
:ŽƌĚďčƌ ϭϱϭϳϮ ϭϯϳϳϰ ϭϲϬϳϲ ϭϯϵϬϳ ϭϱϯϭϲ ϭϱϯϲϰ ϭϱϯϲϰ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϳϵϴ ϭϵϮϰ Ϯϭϭϭ ϮϴϵϮ ϰϬϮϴ ϰϬϬϴ ϰϬϬϴ
ŶĚƌĞďčƌ    ϭϭϮϲ ϲϱϱ ϳϳϬ ϳϳϬ
^Ƶŵ ϭϴϰϮϭ ϭϴϰϯϱ ϮϬϱϴϰ ϮϬϯϯϯ ϮϮϵϯϲ ϮϯϬϮϳ ϮϯϬϮϳ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘

Avlinger: Tabell 3.15 viser registrerte avlinger i kg per daa regnskapsårene. Normalårs-
avlinger er satt inn for 2018. 
dĂďĞůůϯ͘ϭϱ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĞŬĂƌ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^Žůďčƌ ϳϴϵ ϲϱϵ ϯϲϯ ϭϴϴ Ϯϲϵ Ϯϯϲ ϮϯϮ
:ŽƌĚďčƌ ϵϬϬ ϳϴϴ ϱϴϳ ϱϵϵ ϱϲϵ ϱϳϭ ϱϮϮ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϲϯϮ ϳϭϴ ϱϴϴ ϳϰϭ ϳϮϱ ϳϱϵ ϳϬϭ
ŶĚƌĞďčƌ    Ϯϳϳ ϭϴϵ ϯϮϴ Ϯϲϭ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘
Tillegget for hjemmeforbruk av bær er, som for frukt, beregnet med utgangspunkt i 
forbruk per person.
Tabell 3.16 viser netto bærproduksjon, som omfatter både salgsproduksjon og 
hjemmeforbruk.
dĂďĞůůϯ͘ϭϲ EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀŚĂŐĞďčƌ͘dŽŶŶ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
:ŽƌĚďčƌ ϭϭϬϯϯ ϴϳϳϬ ϳϳϯϵ ϴϯϲϰ ϴϳϰϰ ϴϴϬϰ ϴϬϰϴ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϰϯϵ ϭϭϯϰ ϭϬϭϮ Ϯϭϱϰ ϮϵϯϬ ϯϬϱϮ Ϯϴϭϵ
^Žůďčƌ ϭϲϬϭ ϭϰϴϳ ϲϰϲ ϯϳϵ ϱϴϱ ϲϭϯ ϲϯϰ
ŶĚƌĞďčƌ    Ϯϰϵ ϭϭϰ ϮϬϮ ϭϲϭ
,ĂŐĞďčƌŝĂůƚ͘ ϭϰϳϬϱ ϭϮϳϳϱ ϭϬϬϬϴ ϭϭϭϰϲ ϭϮϯϳϯ ϭϮϲϳϭ ϭϭϲϲϮ








Avlinger: Tabell 3.12 viser registrerte avlinger i kg per daa regnskapsårene. Normalårs-
avlinger er satt inn for 2018.
dĂďĞůůϯ͘ϭϮ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĞŬĂƌ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƉůĞƌ ϭϯϭϭ ϱϮϮ ϴϬϰ ϵϭϱ ϴϭϵ ϴϮϮ
WčƌĞƌ ϱϳϴ ϰϯϮ ϱϰϳ ϯϳϬ ϰϬϬ ϯϰϬ
WůŽŵŵĞƌ ϲϯϵ Ϯϳϳ ϯϵϯ ϰϭϴ ϲϬϳ ϯϯϮ
DŽƌĞůůĞƌ ϰϯϯ ϭϵϰ ϯϮϱ ϰϬϭ ϯϲϱ ϰϬϬ
<ŝƌƐĞďčƌ ͘͘ ϱϵϬ ϱϯϵ ϮϮϱ ϯϰϴ ϯϬϳ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘

I tabell 3.13 er beregnet netto fruktproduksjon for salg og hjemmeforbruk 
sammenholdt med registrert engrossalg av frukt. Avviket mellom nettoproduksjonen 
og registrert engrossalget skyldes at sistnevnte kun omfatter frukt kl. I til friskkonsum. 
Her kommer frukt til saftpresseri og hjemmeforbruk ikke med.

dĂďĞůůϯ͘ϭϯ EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĞŶŐƌŽƐƐĂůŐĂǀĨƌƵŬƚ͘dŽŶŶ






























































































Posten omfatter solbær, jordbær, bringebær, «andre bær» (rips, stikkelsbær og 
hageblåbær) samt bær i veksthus. 
Areal: Tall fra Landbrukstellingen i 2010 viste at bærarealet i yrkesproduksjonen lå på 
20 333 dekar. 
dĂďĞůůϯ͘ϭϰ ƌĞĂůĂǀďčƌŝǇƌŬĞƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĚĞŬĂƌ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^Žůďčƌ Ϯϰϱϭ Ϯϳϯϳ Ϯϯϵϳ ϮϰϬϴ Ϯϴϯϳ Ϯϴϴϱ Ϯϴϴϱ
:ŽƌĚďčƌ ϭϱϭϳϮ ϭϯϳϳϰ ϭϲϬϳϲ ϭϯϵϬϳ ϭϱϯϭϲ ϭϱϯϲϰ ϭϱϯϲϰ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϳϵϴ ϭϵϮϰ Ϯϭϭϭ ϮϴϵϮ ϰϬϮϴ ϰϬϬϴ ϰϬϬϴ
ŶĚƌĞďčƌ    ϭϭϮϲ ϲϱϱ ϳϳϬ ϳϳϬ
^Ƶŵ ϭϴϰϮϭ ϭϴϰϯϱ ϮϬϱϴϰ ϮϬϯϯϯ ϮϮϵϯϲ ϮϯϬϮϳ ϮϯϬϮϳ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘

Avlinger: Tabell 3.15 viser registrerte avlinger i kg per daa regnskapsårene. Normalårs-
avlinger er satt inn for 2018. 
dĂďĞůůϯ͘ϭϱ ǀůŝŶŐĞƌŝŬŐƉĞƌĚĞŬĂƌ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^Žůďčƌ ϳϴϵ ϲϱϵ ϯϲϯ ϭϴϴ Ϯϲϵ Ϯϯϲ ϮϯϮ
:ŽƌĚďčƌ ϵϬϬ ϳϴϴ ϱϴϳ ϱϵϵ ϱϲϵ ϱϳϭ ϱϮϮ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϲϯϮ ϳϭϴ ϱϴϴ ϳϰϭ ϳϮϱ ϳϱϵ ϳϬϭ
ŶĚƌĞďčƌ    Ϯϳϳ ϭϴϵ ϯϮϴ Ϯϲϭ
<ŝůĚĞ͗^^ͬ>ĂŶĚďƌ͘Ěŝƌ͘
Tillegget for hjemmeforbruk av bær er, som for frukt, beregnet med utgangspunkt i 
forbruk per person.
Tabell 3.16 viser netto bærproduksjon, som omfatter både salgsproduksjon og 
hjemmeforbruk.
dĂďĞůůϯ͘ϭϲ EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀŚĂŐĞďčƌ͘dŽŶŶ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
:ŽƌĚďčƌ ϭϭϬϯϯ ϴϳϳϬ ϳϳϯϵ ϴϯϲϰ ϴϳϰϰ ϴϴϬϰ ϴϬϰϴ
ƌŝŶŐĞďčƌ ϰϯϵ ϭϭϯϰ ϭϬϭϮ Ϯϭϱϰ ϮϵϯϬ ϯϬϱϮ Ϯϴϭϵ
^Žůďčƌ ϭϲϬϭ ϭϰϴϳ ϲϰϲ ϯϳϵ ϱϴϱ ϲϭϯ ϲϯϰ
ŶĚƌĞďčƌ    Ϯϰϵ ϭϭϰ ϮϬϮ ϭϲϭ
,ĂŐĞďčƌŝĂůƚ͘ ϭϰϳϬϱ ϭϮϳϳϱ ϭϬϬϬϴ ϭϭϭϰϲ ϭϮϯϳϯ ϭϮϲϳϭ ϭϭϲϲϮ











Totalkalkylens mengdetall for blomsterproduksjonen går fram av tabell 3.17. 

dĂďĞůůϯ͘ϭϳ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀďůŽŵƐƚĞƌŽŐĂŶĚƌĞƉƌǇĚƉůĂŶƚĞƌ͘ϭϬϬϬƐƚŬ͘
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ŶŝƚƚďůŽŵƐƚĞƌ ϴϭϮϭϰ ϵϮϵϮϰ ϭϭϰϴϵϯ ϵϬϯϲϯ ϳϱϮϱϱ ϳϴϱϭϭ ϳϴϱϭϭ
ůŽŵƐƚƌĞŶĚĞƉŽƚƚĞƉůĂŶƚĞƌ ϭϲϱϯϲ ϯϬϯϴϯ ϯϴϭϳϲ ϯϰϭϳϲ ϮϳϯϮϵ ϮϳϴϵϬ ϮϳϴϵϬ
ĞŬŽƌĂƐũŽŶƐƉůĂŶƚĞƌ ϯϱϰϭ ϭϬϬϴϰ ϰϰϳϳ ϯϭϱϮ ϭϲϱϯ ϭϳϱϲ ϭϳϱϲ





Verdien av grønnsakproduksjonen var 5,8 prosent lavere i 2017 enn i 2016, ifølge 
beregningene i totalkalkylen. Dette skyldes en nedgang i produksjonen på 7,4 prosent. 
Under forutsetning av normalårsavlinger i 2018 og at prisene utvikler seg i samsvar 
med målprisene fra jordbruksoppgjøret 2018, er det regnet med at verdien av 
grønnsakproduksjonen går opp med 2,0 prosent.
Landbruksdirektoratets prisregistreringer ligger til grunn for mesteparten av 
prisberegningen for grønnsaker. For kontraktdyrkede grønnsaker brukes oppgaver fra 
Kontraktdyrkernes landslag. 
Priser på epler og pærer til konsum beregnes ved hjelp av oppgaver fra 
Landbruksdirektoratet. Priser på pressfrukt er oppgitt av Gartnerhallen. Verdien av 
fruktproduksjonen viser en oppgang på 5,5 prosent fra 2016 til 2017. Dette skyldes en 
oppgang i volumet på 3,5 prosent. Med normalårsavlinger i 2018, og med de 
målprisene som jordbruksoppgjøret 2018 legger opp til, vil verdien av 
fruktproduksjonen gå ned med 5,2 prosent.
Verdien av bærproduksjonen er beregnet til å gå opp med om lag 8,0 prosent fra 2016 
til 2017. Volumet i 2017 gikk opp med 2,4 prosent, mens for eksempel prisen på jord-
bær gikk opp med ca. 6,8 prosent. For budsjettåret 2018 er verdien beregnet å bli 
11,7 prosent lavere enn året før. 
Priser som gjelder blomstersektoren, innhentes fra utvalgte engrosforhandlere. 
Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og grønnsaker inntektsføres under hage-








 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌ        
Dŝůů͘ŬŐ ϭϲϳ ϭϲϵ ϭϴϳ ϭϳϱ ϭϳϮ ϮϭϮ ϭϵϳ ϮϬϮ
<ƌͬŬŐďůŽŵŬĊů Ϯ͕ϯϱ ϯ͕ϳϭ ϰ͕ϯϲ ϲ͕ϲϴ ϴ͕ϰϰ ϭϬ͕ϴϭ ϭϭ͕ϱϬ ϭϭ͕ϵϱ
ͨŚǀŝƚŬĊů Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϲϵ Ϯ͕ϮϮ ϯ͕ϲϬ ϱ͕ϱϮ ϱ͕ϵϮ ϲ͕ϭϬ
ͨŐƵůƌŽƚ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϴϰ ϯ͕ϱϴ ϱ͕ϰϮ ϳ͕ϴϱ ϴ͕Ϭϭ ϴ͕ϳϭ
ͨƚŽŵĂƚ ϯ͕ϵϬ ϲ͕ϳϬ ϵ͕ϴϵ ϭϰ͕ϲϱ ϭϰ͕ϴϭ Ϯϯ͕ϰϳ Ϯϯ͕Ϭϰ Ϯϯ͕ϳϳ
Dŝůů͘ŬƌϮ ϭϳϭ ϯϱϳ ϲϴϳ ϵϱϲ ϭϱϳϬ ϮϴϮϮ Ϯϲϱϳ ϮϴϮϱ
ŚĞƌĂǀŝǀĞŬƐƚŚƵƐ ϰϱ ϭϭϭ ϮϮϳ ϯϲϬ ϱϭϳ ϴϵϴ ϵϮϭ ϴϴϴ
&ƌƵŬƚ        
Dŝůů͘ŬŐ ϴϲ͕ϲ ϯϬ͕Ϭ ϯϰ͕ϱ ϭϮ͕ϰ ϭϮ͕ϭ ϭϲ͕Ϭ ϭϲ͕ϱ ϭϱ͕ϰ
<ƌͬŬŐĞƉůĞƌ ϭ͕Ϭϳ Ϯ͕ϱϮ ϰ͕ϯϴ ϲ͕ϵϬ ϭϬ͕ϵϳ ϭϬ͕ϳϬ ϭϬ͕Ϯϭ ϭϬ͕ϵϳ
ͨƉůŽŵŵĞƌ ϭ͕ϵϱ ϯ͕Ϯϯ ϴ͕ϵϭ ϭϲ͕ϴϭ Ϯϲ͕ϭϳ ϯϭ͕ϳϯ ϯϯ͕ϴϭ ϯϭ͕ϳϵ
Dŝůů͘Ŭƌ ϴϭ ϰϲ ϭϭϳ ϴϲ ϭϲϲ ϮϯϬ ϮϰϮ ϮϯϬ
čƌ        
Dŝůů͘ŬŐ ϯϮ͕ϱ Ϯϱ͕ϱ ϭϴ͕Ϭ ϭϮ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ ϭϮ͕ϱ ϭϮ͕ϴ ϭϭ͕ϳ
<ƌͬŬŐũŽƌĚďčƌ ϰ͕Ϯϱ ϵ͕Ϭϭ ϭϯ͕Ϯϲ ϭϳ͕ϳϵ ϯϵ͕ϱϮ ϰϱ͕ϵϰ ϰϵ͕Ϭϲ ϰϱ͕ϱϮ
ͨƐŽůďčƌ ϯ͕ϰϯ ϴ͕ϵϴ ϭϭ͕ϰϱ ϳ͕ϬϮ ϭϬ͕ϲϰ ϵ͕ϵϳ ϵ͕ϲϲ ϵ͕ϴϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϴϳ ϭϮϳ ϭϲϭ ϭϳϯ ϰϰϳ ϱϳϴ ϲϮϰ ϱϱϭ
ůŽŵƐƚĞƌ        
<ƌͬƐƚŬ͘ƐŶŝƚƚďůŽŵƐƚĞƌ  Ϯ͕ϲϮ ϰ͕ϲϰ ϯ͕ϳϯ ϯ͕ϭϬ ϯ͕ϱϬ ϯ͕Ϭϯ ϯ͕Ϭϰ
ͨďůŽŵƐƚƌ͘ƉŽƚƚĞƉů͘  ϵ͕ϳϱ ϭϯ͕Ϯϰ ϭϭ͕ϱϯ ϭϲ͕ϱϮ ϭϳ͕ϲϱ ϭϳ͕Ϯϱ ϭϳ͕Ϯϭ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϲϵ ϱϮϭ ϭϯϮϬ ϭϯϯϲ ϭϰϭϬ ϭϰϬϬ ϭϰϬϯ ϭϰϬϯ



























Totalkalkylens mengdetall for blomsterproduksjonen går fram av tabell 3.17. 

dĂďĞůůϯ͘ϭϳ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀďůŽŵƐƚĞƌŽŐĂŶĚƌĞƉƌǇĚƉůĂŶƚĞƌ͘ϭϬϬϬƐƚŬ͘
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ŶŝƚƚďůŽŵƐƚĞƌ ϴϭϮϭϰ ϵϮϵϮϰ ϭϭϰϴϵϯ ϵϬϯϲϯ ϳϱϮϱϱ ϳϴϱϭϭ ϳϴϱϭϭ
ůŽŵƐƚƌĞŶĚĞƉŽƚƚĞƉůĂŶƚĞƌ ϭϲϱϯϲ ϯϬϯϴϯ ϯϴϭϳϲ ϯϰϭϳϲ ϮϳϯϮϵ ϮϳϴϵϬ ϮϳϴϵϬ
ĞŬŽƌĂƐũŽŶƐƉůĂŶƚĞƌ ϯϱϰϭ ϭϬϬϴϰ ϰϰϳϳ ϯϭϱϮ ϭϲϱϯ ϭϳϱϲ ϭϳϱϲ
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 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
'ƌƆŶŶƐĂŬĞƌ        
Dŝůů͘ŬŐ ϭϲϳ ϭϲϵ ϭϴϳ ϭϳϱ ϭϳϮ ϮϭϮ ϭϵϳ ϮϬϮ
<ƌͬŬŐďůŽŵŬĊů Ϯ͕ϯϱ ϯ͕ϳϭ ϰ͕ϯϲ ϲ͕ϲϴ ϴ͕ϰϰ ϭϬ͕ϴϭ ϭϭ͕ϱϬ ϭϭ͕ϵϱ
ͨŚǀŝƚŬĊů Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϲϵ Ϯ͕ϮϮ ϯ͕ϲϬ ϱ͕ϱϮ ϱ͕ϵϮ ϲ͕ϭϬ
ͨŐƵůƌŽƚ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϴϰ ϯ͕ϱϴ ϱ͕ϰϮ ϳ͕ϴϱ ϴ͕Ϭϭ ϴ͕ϳϭ
ͨƚŽŵĂƚ ϯ͕ϵϬ ϲ͕ϳϬ ϵ͕ϴϵ ϭϰ͕ϲϱ ϭϰ͕ϴϭ Ϯϯ͕ϰϳ Ϯϯ͕Ϭϰ Ϯϯ͕ϳϳ
Dŝůů͘ŬƌϮ ϭϳϭ ϯϱϳ ϲϴϳ ϵϱϲ ϭϱϳϬ ϮϴϮϮ Ϯϲϱϳ ϮϴϮϱ
ŚĞƌĂǀŝǀĞŬƐƚŚƵƐ ϰϱ ϭϭϭ ϮϮϳ ϯϲϬ ϱϭϳ ϴϵϴ ϵϮϭ ϴϴϴ
&ƌƵŬƚ        
Dŝůů͘ŬŐ ϴϲ͕ϲ ϯϬ͕Ϭ ϯϰ͕ϱ ϭϮ͕ϰ ϭϮ͕ϭ ϭϲ͕Ϭ ϭϲ͕ϱ ϭϱ͕ϰ
<ƌͬŬŐĞƉůĞƌ ϭ͕Ϭϳ Ϯ͕ϱϮ ϰ͕ϯϴ ϲ͕ϵϬ ϭϬ͕ϵϳ ϭϬ͕ϳϬ ϭϬ͕Ϯϭ ϭϬ͕ϵϳ
ͨƉůŽŵŵĞƌ ϭ͕ϵϱ ϯ͕Ϯϯ ϴ͕ϵϭ ϭϲ͕ϴϭ Ϯϲ͕ϭϳ ϯϭ͕ϳϯ ϯϯ͕ϴϭ ϯϭ͕ϳϵ
Dŝůů͘Ŭƌ ϴϭ ϰϲ ϭϭϳ ϴϲ ϭϲϲ ϮϯϬ ϮϰϮ ϮϯϬ
čƌ        
Dŝůů͘ŬŐ ϯϮ͕ϱ Ϯϱ͕ϱ ϭϴ͕Ϭ ϭϮ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ ϭϮ͕ϱ ϭϮ͕ϴ ϭϭ͕ϳ
<ƌͬŬŐũŽƌĚďčƌ ϰ͕Ϯϱ ϵ͕Ϭϭ ϭϯ͕Ϯϲ ϭϳ͕ϳϵ ϯϵ͕ϱϮ ϰϱ͕ϵϰ ϰϵ͕Ϭϲ ϰϱ͕ϱϮ
ͨƐŽůďčƌ ϯ͕ϰϯ ϴ͕ϵϴ ϭϭ͕ϰϱ ϳ͕ϬϮ ϭϬ͕ϲϰ ϵ͕ϵϳ ϵ͕ϲϲ ϵ͕ϴϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϴϳ ϭϮϳ ϭϲϭ ϭϳϯ ϰϰϳ ϱϳϴ ϲϮϰ ϱϱϭ
ůŽŵƐƚĞƌ        
<ƌͬƐƚŬ͘ƐŶŝƚƚďůŽŵƐƚĞƌ  Ϯ͕ϲϮ ϰ͕ϲϰ ϯ͕ϳϯ ϯ͕ϭϬ ϯ͕ϱϬ ϯ͕Ϭϯ ϯ͕Ϭϰ
ͨďůŽŵƐƚƌ͘ƉŽƚƚĞƉů͘  ϵ͕ϳϱ ϭϯ͕Ϯϰ ϭϭ͕ϱϯ ϭϲ͕ϱϮ ϭϳ͕ϲϱ ϭϳ͕Ϯϱ ϭϳ͕Ϯϭ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϲϵ ϱϮϭ ϭϯϮϬ ϭϯϯϲ ϭϰϭϬ ϭϰϬϬ ϭϰϬϯ ϭϰϬϯ


























Tabell 3.19 viser, på engrosnivå, det totale norske forbruket av grønnsaker. Summen 
av norskprodusert og importert mengde er fratrukket det kvantumet som har gått til 
eksport. «Sum norsk produksjon» i tabellen omfatter bare grønnsaker som er dyrket 
hagebruksmessig sammenheng. I beregningen av forbruket årene før 1999 er produk-
sjonen i villahager inkludert. Forbruket per person er stigende, men varier beregnings-
messig mellom år, særlig på grunn av variasjoner i norsk produksjon.  

dĂďĞůůϯ͘ϭϵ ŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀŐƌƆŶŶƐĂŬĞƌ͘Dŝůů͘ŬŐϭ




































ϳ ϭϳ ϭϮ ϭϰ
^ŽƉƉ Ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ

























ŬƐƉŽƌƚŝĂůƚϯ Ϭ Ϭ ϲ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚϰ ϭϱϯ ϭϴϵ ϮϮϱ ϮϳϬ ϯϱϬ ϰϭϳ ϰϬϭ ϰϬϱ















Norsk produksjon utgjør en liten del av totalforbruket av frukt og bær, import står for 
over 90 prosent. Tabell 3.20 presenterer engrosforbruket av frukt og bær. For årene 
etter 1998 er ikke forbruket av frukt og bær fra villahager, og heller ikke forbruket av 
skogsbær, tatt med. 
dĂďĞůůϯ͘ϮϬ ŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀĨƌƵŬƚŽŐďčƌ͘Dŝůů͘ŬŐϭ͕
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EŽƌƐŬƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ        
&ƌƵŬƚ ϲϰ Ϯϯ Ϯϵ ϭϭ ϭϮ ϭϲ ϭϳ ϭϱ
























































/ŵƉŽƌƚ͕ďčƌϰ Ϭ ϯ ϭϬ ϭϰ Ϯϲ ϯϴ ϯϵ ϯϴ
ŬƐƉŽƌƚ͕ĨƌƵŬƚŽŐďčƌϰ Ϯ Ϯ ϯ ϯ    
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚϱ Ϯϲϳ Ϯϳϭ Ϯϵϯ ϯϬϳ ϰϮϵ ϰϲϱ ϰϲϵ ϰϳϭ
















Tabell 3.19 viser, på engrosnivå, det totale norske forbruket av grønnsaker. Summen 
av norskprodusert og importert mengde er fratrukket det kvantumet som har gått til 
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hagebruksmessig sammenheng. I beregningen av forbruket årene før 1999 er produk-
sjonen i villahager inkludert. Forbruket per person er stigende, men varier beregnings-
messig mellom år, særlig på grunn av variasjoner i norsk produksjon.  

dĂďĞůůϯ͘ϭϵ ŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀŐƌƆŶŶƐĂŬĞƌ͘Dŝůů͘ŬŐϭ




































ϳ ϭϳ ϭϮ ϭϰ
^ŽƉƉ Ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ

























ŬƐƉŽƌƚŝĂůƚϯ Ϭ Ϭ ϲ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚϰ ϭϱϯ ϭϴϵ ϮϮϱ ϮϳϬ ϯϱϬ ϰϭϳ ϰϬϭ ϰϬϱ















Norsk produksjon utgjør en liten del av totalforbruket av frukt og bær, import står for 
over 90 prosent. Tabell 3.20 presenterer engrosforbruket av frukt og bær. For årene 
etter 1998 er ikke forbruket av frukt og bær fra villahager, og heller ikke forbruket av 
skogsbær, tatt med. 
dĂďĞůůϯ͘ϮϬ ŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀĨƌƵŬƚŽŐďčƌ͘Dŝůů͘ŬŐϭ͕
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EŽƌƐŬƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ        
&ƌƵŬƚ ϲϰ Ϯϯ Ϯϵ ϭϭ ϭϮ ϭϲ ϭϳ ϭϱ
























































/ŵƉŽƌƚ͕ďčƌϰ Ϭ ϯ ϭϬ ϭϰ Ϯϲ ϯϴ ϯϵ ϯϴ
ŬƐƉŽƌƚ͕ĨƌƵŬƚŽŐďčƌϰ Ϯ Ϯ ϯ ϯ    
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚϱ Ϯϲϳ Ϯϳϭ Ϯϵϯ ϯϬϳ ϰϮϵ ϰϲϱ ϰϲϵ ϰϳϭ















Posten omfatter salg av stråfôr og «andre frø til modning». «Andre frø til modning» er 
norskproduserte frø fra engvekster, rotvekster og grønnsaker. Stråfôr omfatter høy, 
rundballefôr og halm til sektorer utenom jordbruket, foruten gras til framstilling av 
grasmel og fôrpellets. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϭ DĞŶŐĚĞƌ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐǀĞƌĚŝƚĂůůĨŽƌĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ĂůŐĂǀƐƚƌĊĨƀƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ͗        
,ƆǇ ϰ͕ϰ ϭϭ͕ϭ ϭϴ͕ϭ ϯϯ͕ϳ ϲϱ͕ϴ ϴϳ͕Ϯ ϴϲ͕ϭ ϴϱ͕Ϭ
ZƵŶĚďĂůůĞĨƀƌ    ϭϬ͕ϰ ϯϮ͕ϵ ϰϯ͕ϲ ϰϯ͕ϭ ϰϮ͕ϱ
'ƌĂƐŵĞů͕ĨƀƌƉĞůůĞƚƐ͕ďƌŝŬĞƚƚĞƌ ϵ͕ϭ ϭϰ͕Ϯ ϭϬ͕ϳ ϭ͕ϱ ʹ ʹ о о
,Ăůŵ ϲ͕ϭ ϲ͕Ϭ ϲ͕Ϭ Ϯ͕ϳ ʹ ʹ о о

















ZƵŶĚďĂůůĞĨƀƌ    ϯϵ ϰϮ ϰϬ ϰϰ ϰϰ
'ƌĂƐŵĞů͕ĨƀƌƉĞůůĞƚƐ͕ďƌŝŬĞƚƚĞƌ ϮϮ ϰϲ ϲϲ ϰϭ    
,Ăůŵ ϭϲ ϯϬ ϱϳ ϱϭ ʹ ʹ о о

















































Dŝůů͘Ŭƌ   ϵϳ ϰϳ ϱϭ ϲϭ ϳϳ ϱϴ
^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚ͕͘ŵŝůů͘Ŭƌ ϴ ϮϬ ϭϴϳ ϭϮϴ Ϯϵϱ ϯϯϯ ϯϳϮ ϯϰϵ

 
Innenlandsk salg av høy og rundballefôr (og tidligere også halm til fôr) blir beregnet 
på grunnlag av antall hester utenom jordbruket. I de siste årene har eksporten av høy 
og halm vært ubetydelig. 
Priser på høy og rundballefôr hentes nå inn fra noen av de største aktørene i markedet 
på Østlandet. Prisene er omregnet til å gjelde avlingsår. 
Salget av høy og rundballefôr øker som følge av en økende hestebestand utenom jord-












Kubestand og besetningsstørrelse: Det har vært en nedgang i totalt antall melkekyr 
over lang tid, men prognosene for 2018 viser en liten økning. Melkekubestanden per 
1. januar 2017 var på 221 200 kyr, ned 5 505 kyr i forhold til 1. januar 2016. 
Melkekubestanden per 1. januar 2018 var på 216 700 kyr, altså en nedgang på 4 500 
kyr i 2017. Til inngangen av 2019 er det prognosert en økning i melkekubestanden på 
ca. 100 dyr. Antall ammekyr fortsetter å stige og var på 83 000 1. januar 2017. I 2017 
økte antallet med ca. 7 000 og regnes å øke med ytterligere 7 000 dyr i 2018.. 






Totalt var det i Norge 7 880 jordbruksbedrifter med melkekyr per 31. juli 2017, en  
nedgang på 606 bedrifter fra 2016. Den gjennomsnittlige besetningsstørrelsen var på 
26,4 kyr i 2017. Året før var den på 26,1 kyr.
Regionvis varierte den gjennomsnittlige besetningsstørrelsen i 2017 fra 21,8 kyr i 
Agder/Telemark til 32,1 kyr i Rogaland. I figur 3.5 inngår Rogaland i Vestlandet. 
Rogaland hadde 46,2 prosent av kyrne for hele Vestlandet i 2017. For 2018 er det 
forventet en gjennomsnittlig besetningsstørrelse per jordbruksbedrift for landet totalt 




















Posten omfatter salg av stråfôr og «andre frø til modning». «Andre frø til modning» er 
norskproduserte frø fra engvekster, rotvekster og grønnsaker. Stråfôr omfatter høy, 
rundballefôr og halm til sektorer utenom jordbruket, foruten gras til framstilling av 
grasmel og fôrpellets. 
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^ĂůŐĂǀƐƚƌĊĨƀƌ͕ŵŝůů͘ŬŐ͗        
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'ƌĂƐŵĞů͕ĨƀƌƉĞůůĞƚƐ͕ďƌŝŬĞƚƚĞƌ ϵ͕ϭ ϭϰ͕Ϯ ϭϬ͕ϳ ϭ͕ϱ ʹ ʹ о о
,Ăůŵ ϲ͕ϭ ϲ͕Ϭ ϲ͕Ϭ Ϯ͕ϳ ʹ ʹ о о

















ZƵŶĚďĂůůĞĨƀƌ    ϯϵ ϰϮ ϰϬ ϰϰ ϰϰ
'ƌĂƐŵĞů͕ĨƀƌƉĞůůĞƚƐ͕ďƌŝŬĞƚƚĞƌ ϮϮ ϰϲ ϲϲ ϰϭ    
,Ăůŵ ϭϲ ϯϬ ϱϳ ϱϭ ʹ ʹ о о

















































Dŝůů͘Ŭƌ   ϵϳ ϰϳ ϱϭ ϲϭ ϳϳ ϱϴ
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Ytelse: Ved beregningen av ytelse per ku benytter BFJ et beregnet gjennomsnittlig 
kutall for året. Dette gjennomsnittlige kutallet blir beregnet av Prognoseutvalget for 
melk. Fra 2016 til 2017 gikk ytelsen opp med 39 liter per årsku. Melkeytelsen er anslått 
å øke med om lag 37 liter per årsku i 2018 til en gjennomsnittlig avdrått per på 
7 409 liter per årsku. 
WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŬƵŵĞůŬ
Over tid har meierileveransen blitt redusert, men har i en del år fram til 2017 vært 
relativt stabil på i overkant av 1 500 mill. liter. For 2018 er det forventet en liten 
nedgang i meierileveranse til 1 489 mill. liter. 
dĂďĞůůϯ͘ϮϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐǇƚĞůƐĞ͕ŬƵŵĞůŬ
 ϭϵϲϵϭ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EĞƚƚŽƉƌŽĚ͕͘ŵŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϲϳϵ ϭϴϭϲ ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
ƌƵƚƚŽƉƌŽĚ͕͘ŵŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϳϯϭ ϭϴϳϮ ϭϵϴϬ ϭϴϮϰ ϭϲϮϯ ϭϲϯϬ ϭϲϬϮ ϭϱϵϲ
>ŝƚĞƌͬĊƌƐŬƵ͕;ďƌƵƚƚŽͿ ϰϬϬϭ ϰϵϬϬ ϱϳϴϳ ϱϳϳϲ ϲϳϲϭ ϳϯϯϯ ϳϯϳϮ ϳϰϬϵ













ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
DĞŝĞƌŝůĞǀĞƌĂŶƐĞϭ ϭϱϮϴ ϭϳϰϮ ϭϴϯϱ ϭϲϰϳ ϭϱϬϲ ϭϱϮϯ ϭϰϵϱ ϭϰϴϵ
ŝƌĞŬƚĞƐĂůŐ ϯϮ ϭϮ ϱ ʹ ʹ о о Ͳ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϳϰ Ϯϴ ϭϯ ϳ Ϯ͕ϰ ϭ͕ϰ ϭ͕ϯ ϭ͕Ϯ
>ŽŬĂůĨŽƌĞĚůŝŶŐ     ϭ͕ϭ Ϯ͕Ϭ ϭ͕ϴ ϭ͕ϵ
&ƀƌϮ ϰϮ Ϯϵ ϵϮϮ ϭϯϱ ϴϮ ϳϰ ϳϰ ϳϰ
'ĞŝƚĞŵĞůŬ
EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ Ϯϲ͕ϱ Ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕Ϭ ϮϮ͕Ϭ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϵ Ϯϭ͕Ϯ Ϯϭ͕ϯ
DĞŝĞƌŝůĞǀĞƌĂŶƐĞ Ϯϱ͕ϭ ϮϮ͕Ϯ Ϯϱ͕ϳ Ϯϭ͕ϱ ϮϬ͕Ϭ ϮϬ͕ϰ ϭϵ͕ϴ ϭϵ͕ϵ
ŶŶĞƚƐĂůŐ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϳ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ ʹ ʹ ʹ о о Ͳ
&ƀƌ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ
ϭͿ /ŶŬů͘ƐĂůŐĂǀŐĊƌĚƐƐŵƆƌĨƌĂŽŐŵĞĚϭϵϵϲ











Verdiberegningene for melk tar utgangspunkt i regnskap fra TINE SA og Q-
Meieriene AS. 
Verdien av meierienes produsentveiledning inntektsføres under «melk» i 
totalkalkylen, men føres samtidig som en kostnad under «andre kostnader».  
Inntektene i meieribruket er avhengige av salgsutviklingen for de ulike melke- 
produktene. Dette gjelder først og fremst det innenlandske salget, men også for 
produktene som eksporteres. Salg av konsummelk, som krever minst behandling på 
meieriene, gir de høyeste inntektene. Deretter følger ost, og til sist smør og tørrmelk. 
Melkeprisene er beregnet uten distriktstilskudd og grunntilskudd. Produsentenes 
fraktandel er trukket direkte i melkeoppgjøret og kommer ikke til syne på verken 
inntekts eller kostnadssiden. I verdiberegningen føres distrikts- og grunntilskuddet 
som egne poster under «melk». Økte etterbetalinger for 2014, 2015 og 2016, men 
nedgang i 2017 bidro tilsvarende til melkeprisene disse årene. I budsjettåret beregnes 
etterbetalingen som gjennomsnittet av de fem siste årenes etterbetalinger. Det gir 
isolert sett en økning i melkeprisen fra 2017 til 2018. I prisen for 2018 er virkningen av 
målprisøkningen på ku- og geitemelk på 3 øre/liter ved jordbruksoppgjøret innregnet. 
Målprisen på melk er etter dette 5,44 kr/liter fra 1.7.2018.  
Av tabell 3.24 framgår priser, mengder og de andre variablene som tas hensyn til når 
verdien av melkeproduksjonen beregnes. Posten for salg av melkekvoter gjelder 


































Ytelse: Ved beregningen av ytelse per ku benytter BFJ et beregnet gjennomsnittlig 
kutall for året. Dette gjennomsnittlige kutallet blir beregnet av Prognoseutvalget for 
melk. Fra 2016 til 2017 gikk ytelsen opp med 39 liter per årsku. Melkeytelsen er anslått 
å øke med om lag 37 liter per årsku i 2018 til en gjennomsnittlig avdrått per på 
7 409 liter per årsku. 
WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀŬƵŵĞůŬ
Over tid har meierileveransen blitt redusert, men har i en del år fram til 2017 vært 
relativt stabil på i overkant av 1 500 mill. liter. For 2018 er det forventet en liten 
nedgang i meierileveranse til 1 489 mill. liter. 
dĂďĞůůϯ͘ϮϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐǇƚĞůƐĞ͕ŬƵŵĞůŬ
 ϭϵϲϵϭ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EĞƚƚŽƉƌŽĚ͕͘ŵŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϲϳϵ ϭϴϭϲ ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
ƌƵƚƚŽƉƌŽĚ͕͘ŵŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϳϯϭ ϭϴϳϮ ϭϵϴϬ ϭϴϮϰ ϭϲϮϯ ϭϲϯϬ ϭϲϬϮ ϭϱϵϲ
>ŝƚĞƌͬĊƌƐŬƵ͕;ďƌƵƚƚŽͿ ϰϬϬϭ ϰϵϬϬ ϱϳϴϳ ϱϳϳϲ ϲϳϲϭ ϳϯϯϯ ϳϯϳϮ ϳϰϬϵ













ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
DĞŝĞƌŝůĞǀĞƌĂŶƐĞϭ ϭϱϮϴ ϭϳϰϮ ϭϴϯϱ ϭϲϰϳ ϭϱϬϲ ϭϱϮϯ ϭϰϵϱ ϭϰϴϵ
ŝƌĞŬƚĞƐĂůŐ ϯϮ ϭϮ ϱ ʹ ʹ о о Ͳ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϳϰ Ϯϴ ϭϯ ϳ Ϯ͕ϰ ϭ͕ϰ ϭ͕ϯ ϭ͕Ϯ
>ŽŬĂůĨŽƌĞĚůŝŶŐ     ϭ͕ϭ Ϯ͕Ϭ ϭ͕ϴ ϭ͕ϵ
&ƀƌϮ ϰϮ Ϯϵ ϵϮϮ ϭϯϱ ϴϮ ϳϰ ϳϰ ϳϰ
'ĞŝƚĞŵĞůŬ
EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ Ϯϲ͕ϱ Ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕Ϭ ϮϮ͕Ϭ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϵ Ϯϭ͕Ϯ Ϯϭ͕ϯ
DĞŝĞƌŝůĞǀĞƌĂŶƐĞ Ϯϱ͕ϭ ϮϮ͕Ϯ Ϯϱ͕ϳ Ϯϭ͕ϱ ϮϬ͕Ϭ ϮϬ͕ϰ ϭϵ͕ϴ ϭϵ͕ϵ
ŶŶĞƚƐĂůŐ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϳ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ ʹ ʹ ʹ о о Ͳ
&ƀƌ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ
ϭͿ /ŶŬů͘ƐĂůŐĂǀŐĊƌĚƐƐŵƆƌĨƌĂŽŐŵĞĚϭϵϵϲ











Verdiberegningene for melk tar utgangspunkt i regnskap fra TINE SA og Q-
Meieriene AS. 
Verdien av meierienes produsentveiledning inntektsføres under «melk» i 
totalkalkylen, men føres samtidig som en kostnad under «andre kostnader».  
Inntektene i meieribruket er avhengige av salgsutviklingen for de ulike melke- 
produktene. Dette gjelder først og fremst det innenlandske salget, men også for 
produktene som eksporteres. Salg av konsummelk, som krever minst behandling på 
meieriene, gir de høyeste inntektene. Deretter følger ost, og til sist smør og tørrmelk. 
Melkeprisene er beregnet uten distriktstilskudd og grunntilskudd. Produsentenes 
fraktandel er trukket direkte i melkeoppgjøret og kommer ikke til syne på verken 
inntekts eller kostnadssiden. I verdiberegningen føres distrikts- og grunntilskuddet 
som egne poster under «melk». Økte etterbetalinger for 2014, 2015 og 2016, men 
nedgang i 2017 bidro tilsvarende til melkeprisene disse årene. I budsjettåret beregnes 
etterbetalingen som gjennomsnittet av de fem siste årenes etterbetalinger. Det gir 
isolert sett en økning i melkeprisen fra 2017 til 2018. I prisen for 2018 er virkningen av 
målprisøkningen på ku- og geitemelk på 3 øre/liter ved jordbruksoppgjøret innregnet. 
Målprisen på melk er etter dette 5,44 kr/liter fra 1.7.2018.  
Av tabell 3.24 framgår priser, mengder og de andre variablene som tas hensyn til når 
verdien av melkeproduksjonen beregnes. Posten for salg av melkekvoter gjelder 



































 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƵŵĞůŬ
Dŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϲϳϵ ϭϴϭϲ ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐŽŐŚũ͘ĨŽƌďƌ͘ ϭϲϯϰ ϭϳϴϮ ϭϴϱϰ ϭϲϱϰ ϭϱϬϵ ϭϱϮϲ ϭϰϵϴ ϭϰϵϮ
TƌĞͬůŝƚĞƌϭ ϵϮ͕ϮϬ ϭϵϭ͕ϴϳ Ϯϵϯ͕ϴϭ ϯϭϳ͕ϴϳ ϰϰϱ͕Ϯϳ ϱϲϰ͕ϲϰ ϱϱϴ͕ϱϲ ϱϱϴ͕ϯϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϱϬϳ ϯϰϭϵ ϱϰϰϲ ϱϮϱϴ ϲϳϭϮ ϴϲϭϴ ϴϯϲϳ ϴϯϯϭ
'ĞŝƚŵĞůŬ
Dŝůů͘ůŝƚĞƌ Ϯϲ͕ϱ Ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕Ϭ ϮϮ͕Ϭ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϵ Ϯϭ͕Ϯ Ϯϭ͕ϯ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐ Ϯϲ͕Ϯ Ϯϯ͕ϯ Ϯϲ͕ϲ Ϯϭ͕ϲ ϮϬ͕ϳ Ϯϭ͕ϰ Ϯϭ͕ϴ Ϯϭ͕ϵ
TƌĞͬůŝƚĞƌϭ ϭϯϰ͕ϵϲ ϯϭϬ͕ϬϬ ϰϱϬ͕ϴϬ ϯϬϱ͕Ϭϭ ϰϰϯ͕ϱϲ ϱϲϰ͕ϴϵ ϱϱϴ͕Ϯϳ ϱϱϴ͕ϰϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϯϱ ϳϮ ϭϮϬ ϲϲ ϵϮ ϭϮϭ ϭϭϲ ϭϭϳ
WƌŽĚ͘ƚũĞŶĞƐƚĞŶ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϭϱϯ ϭϯϯ ϭϱϯ ϭϰϯ ϭϰϭ ϭϰϴ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ    ϭϮϯ ϲϰ ϳϭ ϲϵ ϳϬ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ͕ͨ ϲϲ ϯϲϱ ϲϴϴ ϰϰϳ ϰϴϮ ϱϯϱ ϱϮϳ ϱϰϮ
ŶĚƌĞƚŝůƐŬƵĚĚϮ͕ͨ ϯϮ ϱϲϲ ϭϵϯϵ     
^ĂůŐĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌ͕ͨ    ϭϴϵ Ϯ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
DĞůŬŝĂůƚŝŶŬů͘








Tabell 3.25 viser hvordan forbruket av konsummelk har utviklet seg. Forbruket har stort 
sett gått nedover over lang tid, men er litt forskjellig fordelt på typer. Nedgangen har 
til en viss grad blitt oppveid av en økning i forbruket av konserverte melkeprodukter.
I tallene for helmelk er forbruket av egenprodusert melk i produsentenes husholdninger 











Forbruket av fløte og rømme er noe høyere enn tidligere, jf. tabell 3.25. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϱ &ŽƌďƌƵŬĂǀŚĞůŵĞůŬ͕ůĞƚƚŵĞůŬ͕ƐŬƵŵŵĞƚŵĞůŬŽŐĨůƆƚĞƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
,ĞůŵĞůŬ͕ϭŵŝůů͘ŬŐ ϲϳϰ ϲϱϮ Ϯϲϵ ϭϰϱ ϵϯ ϴϴ ϴϴ ϴϲ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϳϱ ϭϲϬ ϲϰ ϯϮ ϭϵ ϭϳ ϭϳ ϭϲ
>ĞƚƚŵĞůŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ ͘͘ ͘͘ ϯϯϱ ϯϮϰ Ϯϱϰ Ϯϭϲ ϮϭϬ ϮϬϲ
<ŐͬŝŶŶď͘ ͘͘ ͘͘ ϳϵ ϳϯ ϱϮ ϰϮ ϰϬ ϯϵ
^ŬƵŵŵĞƚŵĞůŬϮ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϱϰ ϭϬϳ ϭϯϲ ϵϵ ϭϯϵ ϭϰϵ ϭϰϴ ϭϱϭ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϰ Ϯϲ ϯϮ ϮϮ Ϯϵ Ϯϵ Ϯϴ Ϯϵ
<ŽŶƐƵŵŵĞůŬŝĂůƚ͕ ϳϮϲ ϳϱϵ ϳϯϵ ϱϲϴ ϰϴϲ ϰϱϰ ϰϰϲ ϰϰϯ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϴϵ ϭϴϲ ϭϳϱ ϭϮϳ ϵϵ ϴϴ ϴϱ ϴϰ
        
zŽŐŚƵƌƚϯ͕ŵŝůů͘ŬŐ    ϯϬ͕Ϭ ϰϰ͕ϳ ϱϯ͕ϳ ϱϰ͕ϳ ϱϯ͕ϲ
<ŐͬŝŶŶď͘    ϲ͕ϳ ϵ͕ϭ ϭϬ͕ϯ ϭϬ͕ϰ ϭϬ͕ϭ
        
&ůƆƚĞŽŐƌƆŵŵĞϰ͕ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϱ Ϯϳ Ϯϵ ϯϬ ϯϰ ϯϵ ϯϴ ϯϴ








Endringer i beregningsmetoder gjør at eldre og nyere tall for forbruket av konserverte 
melkeprodukter ikke er helt sammenlignbare. Forbruk av slike produkter har likevel 
økt mye gjennom den perioden som omfattes av tabell 3.26. 

dĂďĞůůϯ͘Ϯϲ &ŽƌďƌƵŬĂǀŬŽŶƐĞƌǀĞƌƚĞŵĞůŬĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƐŽŵƌĊǀĂƌĞ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϰϭ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵϮ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
,ĞůŵĞůŬŝŬŽŶƐ͘ƉƌŽĚ͕ŵŝůů͘ŬŐϯ Ϯϭ ϯϭ ϯϱ     
^ŬƵŵŵĞƚŵĞůŬͨ ϯϴ ϱϱ ϰϰ     
&ůƆƚĞͨ  Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϲ     
DĞůŬĞĨĞƚƚ;ϭϬϬйͿͨ   Ϭ͕ϱ     
dƆƌŬĞƚŵǇƐĞƚŝůŬŽŶƐƵŵ͕ŵŝůů͘ŬŐ ͘͘ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϳ     
^ƵŵŬŽŶƐĞƌǀĞƌƚĞ





<ŐƉĞƌŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϭϱ Ϯϭ ϭϵ Ϯϭ ϯϮ Ϯϯ Ϯϲ Ϯϲ
ϭͿ EǇďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞĨŽŵ͘ϭϵϴϮ
ϮͿ EǇďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞĨŽŵ͘ϭϵϵϵ










 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƵŵĞůŬ
Dŝůů͘ůŝƚĞƌ ϭϲϳϵ ϭϴϭϲ ϭϵϰϱ ϭϳϵϬ ϭϱϵϭ ϭϲϬϬ ϭϱϳϮ ϭϱϲϲ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐŽŐŚũ͘ĨŽƌďƌ͘ ϭϲϯϰ ϭϳϴϮ ϭϴϱϰ ϭϲϱϰ ϭϱϬϵ ϭϱϮϲ ϭϰϵϴ ϭϰϵϮ
TƌĞͬůŝƚĞƌϭ ϵϮ͕ϮϬ ϭϵϭ͕ϴϳ Ϯϵϯ͕ϴϭ ϯϭϳ͕ϴϳ ϰϰϱ͕Ϯϳ ϱϲϰ͕ϲϰ ϱϱϴ͕ϱϲ ϱϱϴ͕ϯϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϱϬϳ ϯϰϭϵ ϱϰϰϲ ϱϮϱϴ ϲϳϭϮ ϴϲϭϴ ϴϯϲϳ ϴϯϯϭ
'ĞŝƚŵĞůŬ
Dŝůů͘ůŝƚĞƌ Ϯϲ͕ϱ Ϯϯ͕ϲ Ϯϳ͕Ϭ ϮϮ͕Ϭ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϵ Ϯϭ͕Ϯ Ϯϭ͕ϯ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐ Ϯϲ͕Ϯ Ϯϯ͕ϯ Ϯϲ͕ϲ Ϯϭ͕ϲ ϮϬ͕ϳ Ϯϭ͕ϰ Ϯϭ͕ϴ Ϯϭ͕ϵ
TƌĞͬůŝƚĞƌϭ ϭϯϰ͕ϵϲ ϯϭϬ͕ϬϬ ϰϱϬ͕ϴϬ ϯϬϱ͕Ϭϭ ϰϰϯ͕ϱϲ ϱϲϰ͕ϴϵ ϱϱϴ͕Ϯϳ ϱϱϴ͕ϰϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϯϱ ϳϮ ϭϮϬ ϲϲ ϵϮ ϭϮϭ ϭϭϲ ϭϭϳ
WƌŽĚ͘ƚũĞŶĞƐƚĞŶ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϭϱϯ ϭϯϯ ϭϱϯ ϭϰϯ ϭϰϭ ϭϰϴ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ    ϭϮϯ ϲϰ ϳϭ ϲϵ ϳϬ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ͕ͨ ϲϲ ϯϲϱ ϲϴϴ ϰϰϳ ϰϴϮ ϱϯϱ ϱϮϳ ϱϰϮ
ŶĚƌĞƚŝůƐŬƵĚĚϮ͕ͨ ϯϮ ϱϲϲ ϭϵϯϵ     
^ĂůŐĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌ͕ͨ    ϭϴϵ Ϯ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
DĞůŬŝĂůƚŝŶŬů͘








Tabell 3.25 viser hvordan forbruket av konsummelk har utviklet seg. Forbruket har stort 
sett gått nedover over lang tid, men er litt forskjellig fordelt på typer. Nedgangen har 
til en viss grad blitt oppveid av en økning i forbruket av konserverte melkeprodukter.
I tallene for helmelk er forbruket av egenprodusert melk i produsentenes husholdninger 











Forbruket av fløte og rømme er noe høyere enn tidligere, jf. tabell 3.25. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϱ &ŽƌďƌƵŬĂǀŚĞůŵĞůŬ͕ůĞƚƚŵĞůŬ͕ƐŬƵŵŵĞƚŵĞůŬŽŐĨůƆƚĞƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
,ĞůŵĞůŬ͕ϭŵŝůů͘ŬŐ ϲϳϰ ϲϱϮ Ϯϲϵ ϭϰϱ ϵϯ ϴϴ ϴϴ ϴϲ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϳϱ ϭϲϬ ϲϰ ϯϮ ϭϵ ϭϳ ϭϳ ϭϲ
>ĞƚƚŵĞůŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ ͘͘ ͘͘ ϯϯϱ ϯϮϰ Ϯϱϰ Ϯϭϲ ϮϭϬ ϮϬϲ
<ŐͬŝŶŶď͘ ͘͘ ͘͘ ϳϵ ϳϯ ϱϮ ϰϮ ϰϬ ϯϵ
^ŬƵŵŵĞƚŵĞůŬϮ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϱϰ ϭϬϳ ϭϯϲ ϵϵ ϭϯϵ ϭϰϵ ϭϰϴ ϭϱϭ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϰ Ϯϲ ϯϮ ϮϮ Ϯϵ Ϯϵ Ϯϴ Ϯϵ
<ŽŶƐƵŵŵĞůŬŝĂůƚ͕ ϳϮϲ ϳϱϵ ϳϯϵ ϱϲϴ ϰϴϲ ϰϱϰ ϰϰϲ ϰϰϯ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϭϴϵ ϭϴϲ ϭϳϱ ϭϮϳ ϵϵ ϴϴ ϴϱ ϴϰ
        
zŽŐŚƵƌƚϯ͕ŵŝůů͘ŬŐ    ϯϬ͕Ϭ ϰϰ͕ϳ ϱϯ͕ϳ ϱϰ͕ϳ ϱϯ͕ϲ
<ŐͬŝŶŶď͘    ϲ͕ϳ ϵ͕ϭ ϭϬ͕ϯ ϭϬ͕ϰ ϭϬ͕ϭ
        
&ůƆƚĞŽŐƌƆŵŵĞϰ͕ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϱ Ϯϳ Ϯϵ ϯϬ ϯϰ ϯϵ ϯϴ ϯϴ








Endringer i beregningsmetoder gjør at eldre og nyere tall for forbruket av konserverte 
melkeprodukter ikke er helt sammenlignbare. Forbruk av slike produkter har likevel 
økt mye gjennom den perioden som omfattes av tabell 3.26. 

dĂďĞůůϯ͘Ϯϲ &ŽƌďƌƵŬĂǀŬŽŶƐĞƌǀĞƌƚĞŵĞůŬĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƐŽŵƌĊǀĂƌĞ
 ϭϵϳϵ ϭϵϴϰϭ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵϮ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
,ĞůŵĞůŬŝŬŽŶƐ͘ƉƌŽĚ͕ŵŝůů͘ŬŐϯ Ϯϭ ϯϭ ϯϱ     
^ŬƵŵŵĞƚŵĞůŬͨ ϯϴ ϱϱ ϰϰ     
&ůƆƚĞͨ  Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϲ     
DĞůŬĞĨĞƚƚ;ϭϬϬйͿͨ   Ϭ͕ϱ     
dƆƌŬĞƚŵǇƐĞƚŝůŬŽŶƐƵŵ͕ŵŝůů͘ŬŐ ͘͘ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϳ     
^ƵŵŬŽŶƐĞƌǀĞƌƚĞ





<ŐƉĞƌŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϭϱ Ϯϭ ϭϵ Ϯϭ ϯϮ Ϯϯ Ϯϲ Ϯϲ
ϭͿ EǇďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞĨŽŵ͘ϭϵϴϮ
ϮͿ EǇďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞĨŽŵ͘ϭϵϵϵ










Økt forbruk av magre konsummelktyper og lavere smørforbruk, ga fra midten av 1980-
tallet et overskudd av fett i melkesektoren. Dette medførte betydelig eksport av smør. 
Samtidig ble fettinnholdet i returmelken økt. I løpet av 1990-årene gikk både 
produksjonen og eksporten av smør ned, parallelt med nedgangen i melkeproduksjonen. 
Fra 2010 er det en liten økning i smørforbruket. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϳ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĞŬƐƉŽƌƚ͕ŝŵƉŽƌƚ͕ůĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐŽŐĨŽƌďƌƵŬĂǀƐŵƆƌƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐϭ Ϯϭ͕Ϯ ϮϬ͕ϱ Ϯϰ͕Ϯ ϭϵ͕ϲ ϭϲ͕ϴ ϭϳ͕ϰ ϭϳ͕ϵ ϭϴ͕ϰ
ŬƐƉŽƌƚ͕ͨ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ ϵ͕Ϯ ϱ͕ϭ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϱ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ
/ŵƉŽƌƚ͕ͨ ϭ͕ϯ ϭ͕ϳ Ͷ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ͕ͨϮ нϬ͕Ϯ нϬ͕Ϯ ͲϬ͕ϳ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
        
&ŽƌďƌƵŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϭ͕ϯ ϮϮ͕Ϭ ϭϰ͕ϯ ϭϰ͕ϳ ϭϰ͕ϳ ϭϳ͕Ϯ ϭϳ͕Ϯ ϭϴ͕ϯ





Tabell 3.28 viser at både produksjonen er relativt stabil og at forbruket har en økende 
tendens.
dĂďĞůůϯ͘Ϯϴ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĞŬƐƉŽƌƚ͕ŝŵƉŽƌƚŽŐĨŽƌďƌƵŬĂǀŽƐƚƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵϭ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐϮ ϰϵ͕ϲ ϲϳ͕ϲ ϴϮ͕ϵ ϴϰ͕ϵ ϴϲ͕ϱ ϵϰ͕ϴ ϵϱ͕ϭ ϵϲ͕ϰ
ŬƐƉŽƌƚ͕ͨ ϭϲ͕ϯ ϮϬ͕ϴ Ϯϯ͕ϭ Ϯϯ͕ϯ ϭϯ͕ϱ ϭϭ͕ϱ ϭϭ͕ϵ ϭϮ͕Ϭ
/ŵƉŽƌƚ͕ͨ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰ Ϯ͕Ϭ ϯ͕ϭ ϵ͕ϲ ϭϮ͕ϵ ϭϯ͕ϵ ϭϯ͕Ϭ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ͕ͨϯ нϬ͕ϳ нϬ͕ϳ Ͳϱ͕ϲ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘

&ŽƌďƌƵŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϯϰ͕ϯ ϰϴ͕ϵ ϱϲ͕Ϯ ϲϰ͕ϳ ϴϮ͕ϲ ϵϲ͕Ϯ ϵϳ͕ϭ ϵϳ͕ϰ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϵ͕Ϭ ϭϮ͕Ϭ ϭϯ͕ϯ ϭϰ͕ϱ ϭϲ͕ϵ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϰ
ŚĞƌĂǀŚǀŝƚŽƐƚ͗        
ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϭ͕ϰ ϯϰ͕ϲ ϰϭ͕ϳ ϰϴ͕ϭ ϲϯ͕ϳ ϳϮ͕ϯ ϳϯ͕ϴ ϳϰ͕Ϯ
ŬŐͬŝŶŶď͘ ϱ͕ϲ ϴ͕ϱ ϵ͕ϵ ϭϬ͕ϴ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕ϵ ϭϰ͕ϭ ϭϰ͕Ϭ
ŚĞƌĂǀďƌƵŶŽƐƚ͗
ŵŝůů͘ŬŐ ϭϮ͕ϴ ϭϰ͕ϯ ϭϰ͕ϱ ϭϬ͕ϵ ϭϮ͕ϰ ϭϭ͕ϴ ϭϭ͕ϴ ϭϭ͕ϱ
ŬŐͬŝŶŶď͘ ϯ͕ϯ ϯ͕ϱ ϯ͕ϰ Ϯ͕ϱ Ϯ͕ϱ Ϯ͕ϯ Ϯ͕ϯ Ϯ͕Ϯ
ŶŶĞŶŽƐƚ͕ŵŝůů͘ŬŐ    ϲ͕ϯ ϲ͕ϰ ϭϮ͕ϭ ϭϭ͕ϱ ϭϭ͕ϳ














Posten omfatter produksjon og forbruk av kjøtt fra følgende husdyr: Storfe, sau, gris, 
geit, hest og fjørfe. Priser og mengder gir verdien av produksjonen. Kjøttproduksjon på 
kaniner er behandlet i en egen post i totalkalkylen. Kjøttproduksjon på tamrein, vilt og 
hval omfattes ikke av totalkalkylen, men er tatt med i tabell 3.29, som viser all norsk 
produksjon av kjøtt til salg og hjemmeforbruk. I tabell 3.37, som viser forbruk av kjøtt 




































































Økt forbruk av magre konsummelktyper og lavere smørforbruk, ga fra midten av 1980-
tallet et overskudd av fett i melkesektoren. Dette medførte betydelig eksport av smør. 
Samtidig ble fettinnholdet i returmelken økt. I løpet av 1990-årene gikk både 
produksjonen og eksporten av smør ned, parallelt med nedgangen i melkeproduksjonen. 
Fra 2010 er det en liten økning i smørforbruket. 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϳ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĞŬƐƉŽƌƚ͕ŝŵƉŽƌƚ͕ůĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐŽŐĨŽƌďƌƵŬĂǀƐŵƆƌƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐϭ Ϯϭ͕Ϯ ϮϬ͕ϱ Ϯϰ͕Ϯ ϭϵ͕ϲ ϭϲ͕ϴ ϭϳ͕ϰ ϭϳ͕ϵ ϭϴ͕ϰ
ŬƐƉŽƌƚ͕ͨ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ ϵ͕Ϯ ϱ͕ϭ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϱ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ
/ŵƉŽƌƚ͕ͨ ϭ͕ϯ ϭ͕ϳ Ͷ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ͕ͨϮ нϬ͕Ϯ нϬ͕Ϯ ͲϬ͕ϳ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘
        
&ŽƌďƌƵŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϭ͕ϯ ϮϮ͕Ϭ ϭϰ͕ϯ ϭϰ͕ϳ ϭϰ͕ϳ ϭϳ͕Ϯ ϭϳ͕Ϯ ϭϴ͕ϯ





Tabell 3.28 viser at både produksjonen er relativt stabil og at forbruket har en økende 
tendens.
dĂďĞůůϯ͘Ϯϴ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ĞŬƐƉŽƌƚ͕ŝŵƉŽƌƚŽŐĨŽƌďƌƵŬĂǀŽƐƚƉĊĞŶŐƌŽƐŶŝǀĊ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵϭ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐϮ ϰϵ͕ϲ ϲϳ͕ϲ ϴϮ͕ϵ ϴϰ͕ϵ ϴϲ͕ϱ ϵϰ͕ϴ ϵϱ͕ϭ ϵϲ͕ϰ
ŬƐƉŽƌƚ͕ͨ ϭϲ͕ϯ ϮϬ͕ϴ Ϯϯ͕ϭ Ϯϯ͕ϯ ϭϯ͕ϱ ϭϭ͕ϱ ϭϭ͕ϵ ϭϮ͕Ϭ
/ŵƉŽƌƚ͕ͨ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϰ Ϯ͕Ϭ ϯ͕ϭ ϵ͕ϲ ϭϮ͕ϵ ϭϯ͕ϵ ϭϯ͕Ϭ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ͕ͨϯ нϬ͕ϳ нϬ͕ϳ Ͳϱ͕ϲ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘ ͘͘

&ŽƌďƌƵŬ͕ŵŝůů͘ŬŐ ϯϰ͕ϯ ϰϴ͕ϵ ϱϲ͕Ϯ ϲϰ͕ϳ ϴϮ͕ϲ ϵϲ͕Ϯ ϵϳ͕ϭ ϵϳ͕ϰ
<ŐͬŝŶŶď͘ ϵ͕Ϭ ϭϮ͕Ϭ ϭϯ͕ϯ ϭϰ͕ϱ ϭϲ͕ϵ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϰ
ŚĞƌĂǀŚǀŝƚŽƐƚ͗        
ŵŝůů͘ŬŐ Ϯϭ͕ϰ ϯϰ͕ϲ ϰϭ͕ϳ ϰϴ͕ϭ ϲϯ͕ϳ ϳϮ͕ϯ ϳϯ͕ϴ ϳϰ͕Ϯ
ŬŐͬŝŶŶď͘ ϱ͕ϲ ϴ͕ϱ ϵ͕ϵ ϭϬ͕ϴ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕ϵ ϭϰ͕ϭ ϭϰ͕Ϭ
ŚĞƌĂǀďƌƵŶŽƐƚ͗
ŵŝůů͘ŬŐ ϭϮ͕ϴ ϭϰ͕ϯ ϭϰ͕ϱ ϭϬ͕ϵ ϭϮ͕ϰ ϭϭ͕ϴ ϭϭ͕ϴ ϭϭ͕ϱ
ŬŐͬŝŶŶď͘ ϯ͕ϯ ϯ͕ϱ ϯ͕ϰ Ϯ͕ϱ Ϯ͕ϱ Ϯ͕ϯ Ϯ͕ϯ Ϯ͕Ϯ
ŶŶĞŶŽƐƚ͕ŵŝůů͘ŬŐ    ϲ͕ϯ ϲ͕ϰ ϭϮ͕ϭ ϭϭ͕ϱ ϭϭ͕ϳ
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kaniner er behandlet i en egen post i totalkalkylen. Kjøttproduksjon på tamrein, vilt og 
hval omfattes ikke av totalkalkylen, men er tatt med i tabell 3.29, som viser all norsk 
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Kjøttproduksjonen har økt gjennom flere år og er i 2018 prognosert til et rekordhøyt 
nivå. Dette gjelder også budsjettåret 2018. Rammen for norsk kjøttproduksjon settes av 
innenlands forbruk samt importkvoter med tollettelser/-fritak. Importkvotene gjelder 
WTO (1995), EU–(2012), SACU–land (1995) og GSP–land (2013). 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϵ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀŬũƆƚƚƚŝůƐĂůŐŽŐŚũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ͘Dŝůů͘ŬŐ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ƚŽƌĨĞ ϱϮ͕ϭ ϲϵ͕ϲ ϳϰ͕Ϭ ϵϰ͕ϭ ϴϭ͕ϵ ϴϬ͕ϭ ϴϯ͕ϳ ϴϰ͕Ϯ
<Ăůǀ ϲ͕ϲ ϭ͕ϵ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ ϱϴ͕ϳ ϳϭ͕ϱ ϳϱ͕ϰ ϵϱ͕ϲ ϴϯ͕ϱ ϴϭ͕ϲ ϴϱ͕Ϯ ϴϱ͕ϳ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϳ͕ϯ ϭϴ͕ϴ Ϯϯ͕ϭ ϮϮ͕ϵ Ϯϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϭ Ϯϳ͕ϲ Ϯϲ͕Ϭ
'ĞŝƚͬŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕Ϯ ϵ͕ϴ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϱ ϴϯ͕ϭ ϵϴ͕ϯ ϭϬϭ͕Ϭ ϭϬϮ
ZĞŝŶ ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ Ϯ͕ϳ ϭ͕ϲ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϭ ϭ͕ϰ ϭ͕ϴ
<ĂŶŝŶĞƌ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
'ƌŝƐϭ ϲϱ͕ϲ ϳϴ͕ϵ ϴϰ͕ϭ ϭϬϵ͕ϯ ϭϮϴ͕ϴ ϭϯϳ͕ϳ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϳ͕ϴ





Slaktingen av ku hadde en økning på 1,9 prosent fra 2016 til 2017 regnet i tonn, mens 
det økte med 5,6 prosent for okse. For kvige var det en oppgang på 12,3 prosent. 
I budsjettåret ventes slaktingen av ku, okse og kvige samlet å gå opp med 0,6 prosent.
Slaktingen av kalv gikk ned med 4,2 prosent fra 2016 til 2017. Det ventes fortsatt 
nedgang slakting i budsjettåret.








 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
 ŶƚĂůů dŽŶŶ ŶƚĂůů dŽŶŶ ŶƚĂůů dŽŶŶ
KŬƐĞ      
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϯϴϱϬϯ ϰϯϳϴϯ ϭϰϱϲϰϲ ϰϲϮϯϮ ϭϰϴϱϯϳ ϰϳϲϲϯ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϱϰϮ ϭϯϳ ϱϳϭ ϭϰϱ ϱϲϯ ϭϰϱ
/Ăůƚ ϭϯϵϬϰϱ ϰϯϵϮϬ ϭϰϲϮϭϳ ϰϲϯϳϳ ϭϰϵϭϬϬ ϰϳϴϬϴ
<ǀŝŐĞ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϴϯϭϳ ϰϭϰϳ ϮϬϴϳϵ ϰϲϲϰ Ϯϭϲϯϲ ϰϵϬϬ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϲϵϴ ϭϮϲ ϳϰϴ ϭϯϯ ϳϯϳ ϭϯϯ
/Ăůƚ ϭϵϬϭϱ ϰϮϳϯ ϮϭϲϮϳ ϰϳϵϳ ϮϮϯϳϯ ϱϬϯϯ
<Ƶ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϱϴϬϴ ϯϭϵϰϱ ϭϭϴϭϯϱ ϯϮϱϱϬ ϭϭϯϵϲϵ ϯϭϯϳϮ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϮϳϮϲϮϴ ϳϵϴϳϲ ϮϴϰϲϲϬ ϴϯϰϰϲ ϮϴϰϭϰϮ ϴϯϵϯϱ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϭϮϰϬ Ϯϲϯ ϭϯϭϵ Ϯϳϴ ϭϯϬϬ Ϯϳϴ
/Ăůƚ Ϯϳϯϴϲϴ ϴϬϭϯϴ Ϯϴϱϵϳϵ ϴϯϳϮϰ ϮϴϱϰϰϮ ϴϰϮϭϯ
<ĂůǀŝĂůƚ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϵϴϬ ϭϰϴϰ ϭϭϲϭϳ ϭϰϭϲ ϭϭϴϭϴ ϭϰϱϰ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϰϴϳ ϱϰ ϱϮϰ ϱϴ ϱϮϰ ϱϴ
/Ăůƚ ϭϮϰϲϳ ϭϱϯϴ ϭϮϭϰϭ ϭϰϳϰ ϭϮϯϰϮ ϭϱϭϮ
^ƚŽƌĨĞŽŐŬĂůǀ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϮϴϰϲϬϴ ϴϭϯϱϵ ϮϵϲϮϳϳ ϴϰϴϲϮ ϮϵϱϵϲϬ ϴϱϯϴϵ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϭϳϮϳ ϯϭϲ ϭϴϰϯ ϯϯϲ ϭϴϮϰ ϯϯϲ
/Ăůƚ Ϯϴϲϯϯϱ ϴϭϲϳϱ ϮϵϴϭϮϬ ϴϱϭϵϴ Ϯϵϳϳϴϰ ϴϱϳϮϱ

Utviklingen i slaktevektene på storfe går fram av tabell 3.31. For okser og kvige har 
gjennomsnittlig vekt gått oppover gjennom en årrekke, blant annet på grunn av økte 
vektgrenser. Slaktevektene for ku økte i årene fram mot 2010, men har økt mindre de 
siste årene og ligger nær 275 kg. Økningen for kalv skyldes endringer i slaktevektene 
for kategorien mellomkalv. 
dĂďĞůůϯ͘ϯϭ ^ůĂŬƚĞǀĞŬƚĞƌƉĊƐƚŽƌĨĞ͘<Ő
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
KŬƐĞ ϭϳϴ͕ϴ Ϯϭϵ͕ϳ Ϯϱϱ͕ϲ Ϯϴϭ͕ϯ ϯϬϬ͕ϱ ϯϭϱ͕ϯ ϯϭϲ͕ϳ ϯϮϬ͕ϵ
<ǀŝŐĞ ϭϰϯ͕ϴ ϭϳϯ͕ϯ ϭϵϮ͕Ϯ ϮϬϭ͕ϵ ϮϮϭ͕ϱ ϮϮϱ͕ϵ ϮϮϯ͕ϭ ϮϮϲ͕ϱ
<Ƶ ϮϬϱ͕ϴ ϮϮϵ͕Ϭ Ϯϯϭ͕ϱ Ϯϯϳ͕ϵ Ϯϲϲ͕ϲ Ϯϳϱ͕ϭ Ϯϳϰ͕ϴ Ϯϳϱ͕ϯ




I 2017 ble det slaktet 27,6 mill. kg, mot 26,1 mill. kg i 2016. For budsjettåret er det 









Kjøttproduksjonen har økt gjennom flere år og er i 2018 prognosert til et rekordhøyt 
nivå. Dette gjelder også budsjettåret 2018. Rammen for norsk kjøttproduksjon settes av 
innenlands forbruk samt importkvoter med tollettelser/-fritak. Importkvotene gjelder 
WTO (1995), EU–(2012), SACU–land (1995) og GSP–land (2013). 
dĂďĞůůϯ͘Ϯϵ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀŬũƆƚƚƚŝůƐĂůŐŽŐŚũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ͘Dŝůů͘ŬŐ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ƚŽƌĨĞ ϱϮ͕ϭ ϲϵ͕ϲ ϳϰ͕Ϭ ϵϰ͕ϭ ϴϭ͕ϵ ϴϬ͕ϭ ϴϯ͕ϳ ϴϰ͕Ϯ
<Ăůǀ ϲ͕ϲ ϭ͕ϵ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ ϱϴ͕ϳ ϳϭ͕ϱ ϳϱ͕ϰ ϵϱ͕ϲ ϴϯ͕ϱ ϴϭ͕ϲ ϴϱ͕Ϯ ϴϱ͕ϳ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϳ͕ϯ ϭϴ͕ϴ Ϯϯ͕ϭ ϮϮ͕ϵ Ϯϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϭ Ϯϳ͕ϲ Ϯϲ͕Ϭ
'ĞŝƚͬŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕Ϯ ϵ͕ϴ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϱ ϴϯ͕ϭ ϵϴ͕ϯ ϭϬϭ͕Ϭ ϭϬϮ
ZĞŝŶ ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ Ϯ͕ϳ ϭ͕ϲ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϭ ϭ͕ϰ ϭ͕ϴ
<ĂŶŝŶĞƌ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
'ƌŝƐϭ ϲϱ͕ϲ ϳϴ͕ϵ ϴϰ͕ϭ ϭϬϵ͕ϯ ϭϮϴ͕ϴ ϭϯϳ͕ϳ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϳ͕ϴ





Slaktingen av ku hadde en økning på 1,9 prosent fra 2016 til 2017 regnet i tonn, mens 
det økte med 5,6 prosent for okse. For kvige var det en oppgang på 12,3 prosent. 
I budsjettåret ventes slaktingen av ku, okse og kvige samlet å gå opp med 0,6 prosent.
Slaktingen av kalv gikk ned med 4,2 prosent fra 2016 til 2017. Det ventes fortsatt 
nedgang slakting i budsjettåret.








 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
 ŶƚĂůů dŽŶŶ ŶƚĂůů dŽŶŶ ŶƚĂůů dŽŶŶ
KŬƐĞ      
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϯϴϱϬϯ ϰϯϳϴϯ ϭϰϱϲϰϲ ϰϲϮϯϮ ϭϰϴϱϯϳ ϰϳϲϲϯ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϱϰϮ ϭϯϳ ϱϳϭ ϭϰϱ ϱϲϯ ϭϰϱ
/Ăůƚ ϭϯϵϬϰϱ ϰϯϵϮϬ ϭϰϲϮϭϳ ϰϲϯϳϳ ϭϰϵϭϬϬ ϰϳϴϬϴ
<ǀŝŐĞ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϴϯϭϳ ϰϭϰϳ ϮϬϴϳϵ ϰϲϲϰ Ϯϭϲϯϲ ϰϵϬϬ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϲϵϴ ϭϮϲ ϳϰϴ ϭϯϯ ϳϯϳ ϭϯϯ
/Ăůƚ ϭϵϬϭϱ ϰϮϳϯ ϮϭϲϮϳ ϰϳϵϳ ϮϮϯϳϯ ϱϬϯϯ
<Ƶ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϱϴϬϴ ϯϭϵϰϱ ϭϭϴϭϯϱ ϯϮϱϱϬ ϭϭϯϵϲϵ ϯϭϯϳϮ
^ƚŽƌĨĞŝĂůƚ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϮϳϮϲϮϴ ϳϵϴϳϲ ϮϴϰϲϲϬ ϴϯϰϰϲ ϮϴϰϭϰϮ ϴϯϵϯϱ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϭϮϰϬ Ϯϲϯ ϭϯϭϵ Ϯϳϴ ϭϯϬϬ Ϯϳϴ
/Ăůƚ Ϯϳϯϴϲϴ ϴϬϭϯϴ Ϯϴϱϵϳϵ ϴϯϳϮϰ ϮϴϱϰϰϮ ϴϰϮϭϯ
<ĂůǀŝĂůƚ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϵϴϬ ϭϰϴϰ ϭϭϲϭϳ ϭϰϭϲ ϭϭϴϭϴ ϭϰϱϰ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϰϴϳ ϱϰ ϱϮϰ ϱϴ ϱϮϰ ϱϴ
/Ăůƚ ϭϮϰϲϳ ϭϱϯϴ ϭϮϭϰϭ ϭϰϳϰ ϭϮϯϰϮ ϭϱϭϮ
^ƚŽƌĨĞŽŐŬĂůǀ
^ĂůŐƐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϮϴϰϲϬϴ ϴϭϯϱϵ ϮϵϲϮϳϳ ϴϰϴϲϮ ϮϵϱϵϲϬ ϴϱϯϴϵ
,ũĞŵŵĞĨŽƌďƌƵŬ ϭϳϮϳ ϯϭϲ ϭϴϰϯ ϯϯϲ ϭϴϮϰ ϯϯϲ
/Ăůƚ Ϯϴϲϯϯϱ ϴϭϲϳϱ ϮϵϴϭϮϬ ϴϱϭϵϴ Ϯϵϳϳϴϰ ϴϱϳϮϱ

Utviklingen i slaktevektene på storfe går fram av tabell 3.31. For okser og kvige har 
gjennomsnittlig vekt gått oppover gjennom en årrekke, blant annet på grunn av økte 
vektgrenser. Slaktevektene for ku økte i årene fram mot 2010, men har økt mindre de 
siste årene og ligger nær 275 kg. Økningen for kalv skyldes endringer i slaktevektene 
for kategorien mellomkalv. 
dĂďĞůůϯ͘ϯϭ ^ůĂŬƚĞǀĞŬƚĞƌƉĊƐƚŽƌĨĞ͘<Ő
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
KŬƐĞ ϭϳϴ͕ϴ Ϯϭϵ͕ϳ Ϯϱϱ͕ϲ Ϯϴϭ͕ϯ ϯϬϬ͕ϱ ϯϭϱ͕ϯ ϯϭϲ͕ϳ ϯϮϬ͕ϵ
<ǀŝŐĞ ϭϰϯ͕ϴ ϭϳϯ͕ϯ ϭϵϮ͕Ϯ ϮϬϭ͕ϵ ϮϮϭ͕ϱ ϮϮϱ͕ϵ ϮϮϯ͕ϭ ϮϮϲ͕ϱ
<Ƶ ϮϬϱ͕ϴ ϮϮϵ͕Ϭ Ϯϯϭ͕ϱ Ϯϯϳ͕ϵ Ϯϲϲ͕ϲ Ϯϳϱ͕ϭ Ϯϳϰ͕ϴ Ϯϳϱ͕ϯ




I 2017 ble det slaktet 27,6 mill. kg, mot 26,1 mill. kg i 2016. For budsjettåret er det 









Slaktemengden av svin gikk ned med 0,5 mill. kg fra 2016 til 137,3 mill. kg i 2017. For 
2018 er det regnet med en oppgang på 0,5 mill. kg til 137,8 mill. kg. 

&ũƆƌĨĞ
Fjørfekjøtt omfatter kjøtt fra kylling, høns, kalkuner, gås, and og struts (perioden 
1998–2002). Produksjonstall er stilt opp i tabell 3.32.  
Produksjonen av kylling viser nå økning etter det var en nedgang i produksjonen i 2014 
pga. nedgang i forbruket.  
dĂďĞůůϯ͘ϯϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀĨũƆƌĨĞŬũƆƚƚ͘dŽŶŶ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ǇůůŝŶŐ ϮϳϵϬ ϲϱϲϴ ϭϰϯϲϳ Ϯϵϰϱϲ ϳϰϯϵϳ ϴϲϯϬϱ ϴϵϳϬϭ ϵϭϰϬϬ
,ƆŶƐ ϭϵϴϯ Ϯϰϯϳ ϯϮϳϵ ϮϳϬϬ ϭϱϬϳ ϭϬϬϳ ϭϮϰϯ ϭϮϰϯ
<ĂůŬƵŶ ϯϭϬ ϳϱϯ Ϯϭϳϳ ϰϮϱϰ ϴϰϴϱ ϭϬϯϬϯ ϵϯϭϵ ϵϯϬϵ
'ĊƐ ϳϴ ϯϵ ϱϬ Ϯϴ    
ŶĚ ϭϱ Ϯϭ ϭϭϱ ϱϬ ϰϭϴ ϳϬϭ ϲϵϵ ϲϵϵ
^ƚƌƵƚƐ    ϰϬ    




Utbetalingsprisene på kjøtt avhenger av avsetningsforholdene. En norsk produksjon 
som er lik forbruket fratrukket kvoteimport, skal normalt gi grunnlag for å ta ut 
jordbruksavtalens målpriser. Fra 1995 medførte WTO-avtalen importkvoter med 
redusert toll mens det ble sterkere begrensninger på subsidiert eksport fra 2000. Fra 
2016 er eksportkvoten for storfekjøtt i praksis null mens den er på 1,9 mill. kg for 
svinekjøtt. Ut over dette har Norge ensidig gitt importkvoter med redusert toll fra 
SACU-land.
Prisene er basert på oppgaver fra kjøttsamvirket (Nortura) og slakterier utenom 
samvirket. I prisene til produsent inngår også verdien av biproduktene (innmat, huder 
og skinn) og etterbetalinger. Budsjettprisene er korrigert for endringene i årets 
jordbruksavtale. Alle utgiftene utenom produsentenes andel av frakten,- som føres 
under posten «andre kostnader», er trukket ifra. 
Ved jordbruksoppgjøret i 2009 ble storfe og kalv tatt ut av målprissystemet, og fra  
1. juli 2013 gjelder det også for sau/lam. Markedsoverskudd eller manglende markeds-
muligheter medfører et tap for kjøttprodusentene. Pristapet har vært definert som 
lavere prisuttak enn hva målprisene/gjennomsnittlig engrospris har gitt grunnlag for 







Etter at målprisen er avviklet for storfe og sau/lam, regnes kun pristap for gris. For 
svin har Budsjettnemda beregnet et brutto pristap på grunn av markedsoverskudd i 
2017 på 178,5 mill. kr. og for 2018 på 130,9 mill. kr. mens det i 2016 var på 28 mill. kr. 
For sau/lam fører markedsoverskudd til avvik fra «planlagt gjennomsnittlig 
engrospris» med et beregnet pristap i 2016, 2017 og 2018 på henh. 103 mill.kr, 222,3 
mill. kr og 210,1 mill. kr. Varierende omsetningsavgifter vil normalt speile 
avsetningsforholdene. Det er likevel ikke nødvendigvis samsvar mellom trekk av 
omsetningsavgift og behovet for regulering av den løpende produksjonen, eks. behov 
for å bygge opp reguleringsfondet og motsatt. I tabell 3.33 er de produktvise 
omsetningsavgiftene gjengitt for beregningsårene 2016–18. 
dĂďĞůůϯ͘ϯϯ KŵƐĞƚŶŝŶŐƐĂǀŐŝĨƚĞƌ͘<ƌƉĞƌŬŐ
 ^ƚŽƌĨĞ <Ăůǀ ^ĂƵͬůĂŵ 'ƌŝƐ
ϮϬϭϲ Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϳϲ
ϮϬϭϳ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϱϰ Ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϱϬ
ϮϬϭϴ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϲ ϯ͕ϭϱ ϭ͕ϮϬ


Maksimalsatser for omsetningsavgift i 2018 er for svin kr 2,00 per kg, for sau og lam 
4,00 kg og for storfe/kalv kr 2,00 per kg. Satsen kan endres gjennom året dersom 
markedssituasjonen endrer seg. Endringer av avgiften innenfor den øvre grensen 
behandles og fastsettes av Omsetningsrådet. 
Kun sau, lam og geit omfattes nå av grunntilskuddet. Satsene varierer gjennom året. 







Prisene til produsent vises i tabell 3.35.
For prisberegningen i budsjettåret er det tatt utgangspunkt Norturas prognoser per 
februar. Prognosene er deretter korrigert for virkninger av årets jordbruksavtale.  
Av kjøttslagene er det nå kun svin som er omfattet av målprissystemet. Målprisen ble 








Slaktemengden av svin gikk ned med 0,5 mill. kg fra 2016 til 137,3 mill. kg i 2017. For 
2018 er det regnet med en oppgang på 0,5 mill. kg til 137,8 mill. kg. 

&ũƆƌĨĞ
Fjørfekjøtt omfatter kjøtt fra kylling, høns, kalkuner, gås, and og struts (perioden 
1998–2002). Produksjonstall er stilt opp i tabell 3.32.  
Produksjonen av kylling viser nå økning etter det var en nedgang i produksjonen i 2014 
pga. nedgang i forbruket.  
dĂďĞůůϯ͘ϯϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀĨũƆƌĨĞŬũƆƚƚ͘dŽŶŶ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ǇůůŝŶŐ ϮϳϵϬ ϲϱϲϴ ϭϰϯϲϳ Ϯϵϰϱϲ ϳϰϯϵϳ ϴϲϯϬϱ ϴϵϳϬϭ ϵϭϰϬϬ
,ƆŶƐ ϭϵϴϯ Ϯϰϯϳ ϯϮϳϵ ϮϳϬϬ ϭϱϬϳ ϭϬϬϳ ϭϮϰϯ ϭϮϰϯ
<ĂůŬƵŶ ϯϭϬ ϳϱϯ Ϯϭϳϳ ϰϮϱϰ ϴϰϴϱ ϭϬϯϬϯ ϵϯϭϵ ϵϯϬϵ
'ĊƐ ϳϴ ϯϵ ϱϬ Ϯϴ    
ŶĚ ϭϱ Ϯϭ ϭϭϱ ϱϬ ϰϭϴ ϳϬϭ ϲϵϵ ϲϵϵ
^ƚƌƵƚƐ    ϰϬ    




Utbetalingsprisene på kjøtt avhenger av avsetningsforholdene. En norsk produksjon 
som er lik forbruket fratrukket kvoteimport, skal normalt gi grunnlag for å ta ut 
jordbruksavtalens målpriser. Fra 1995 medførte WTO-avtalen importkvoter med 
redusert toll mens det ble sterkere begrensninger på subsidiert eksport fra 2000. Fra 
2016 er eksportkvoten for storfekjøtt i praksis null mens den er på 1,9 mill. kg for 
svinekjøtt. Ut over dette har Norge ensidig gitt importkvoter med redusert toll fra 
SACU-land.
Prisene er basert på oppgaver fra kjøttsamvirket (Nortura) og slakterier utenom 
samvirket. I prisene til produsent inngår også verdien av biproduktene (innmat, huder 
og skinn) og etterbetalinger. Budsjettprisene er korrigert for endringene i årets 
jordbruksavtale. Alle utgiftene utenom produsentenes andel av frakten,- som føres 
under posten «andre kostnader», er trukket ifra. 
Ved jordbruksoppgjøret i 2009 ble storfe og kalv tatt ut av målprissystemet, og fra  
1. juli 2013 gjelder det også for sau/lam. Markedsoverskudd eller manglende markeds-
muligheter medfører et tap for kjøttprodusentene. Pristapet har vært definert som 
lavere prisuttak enn hva målprisene/gjennomsnittlig engrospris har gitt grunnlag for 







Etter at målprisen er avviklet for storfe og sau/lam, regnes kun pristap for gris. For 
svin har Budsjettnemda beregnet et brutto pristap på grunn av markedsoverskudd i 
2017 på 178,5 mill. kr. og for 2018 på 130,9 mill. kr. mens det i 2016 var på 28 mill. kr. 
For sau/lam fører markedsoverskudd til avvik fra «planlagt gjennomsnittlig 
engrospris» med et beregnet pristap i 2016, 2017 og 2018 på henh. 103 mill.kr, 222,3 
mill. kr og 210,1 mill. kr. Varierende omsetningsavgifter vil normalt speile 
avsetningsforholdene. Det er likevel ikke nødvendigvis samsvar mellom trekk av 
omsetningsavgift og behovet for regulering av den løpende produksjonen, eks. behov 
for å bygge opp reguleringsfondet og motsatt. I tabell 3.33 er de produktvise 
omsetningsavgiftene gjengitt for beregningsårene 2016–18. 
dĂďĞůůϯ͘ϯϯ KŵƐĞƚŶŝŶŐƐĂǀŐŝĨƚĞƌ͘<ƌƉĞƌŬŐ
 ^ƚŽƌĨĞ <Ăůǀ ^ĂƵͬůĂŵ 'ƌŝƐ
ϮϬϭϲ Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϳϲ
ϮϬϭϳ Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϱϰ Ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϱϬ
ϮϬϭϴ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϲ ϯ͕ϭϱ ϭ͕ϮϬ


Maksimalsatser for omsetningsavgift i 2018 er for svin kr 2,00 per kg, for sau og lam 
4,00 kg og for storfe/kalv kr 2,00 per kg. Satsen kan endres gjennom året dersom 
markedssituasjonen endrer seg. Endringer av avgiften innenfor den øvre grensen 
behandles og fastsettes av Omsetningsrådet. 
Kun sau, lam og geit omfattes nå av grunntilskuddet. Satsene varierer gjennom året. 







Prisene til produsent vises i tabell 3.35.
For prisberegningen i budsjettåret er det tatt utgangspunkt Norturas prognoser per 
februar. Prognosene er deretter korrigert for virkninger av årets jordbruksavtale.  
Av kjøttslagene er det nå kun svin som er omfattet av målprissystemet. Målprisen ble 








 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϱϮ͕ϭ ϲϵ͕ϲ ϳϰ͕Ϭ ϵϰ͕ϭ ϴϭ͕ϵ ϴϬ͕ϭ ϴϯ͕ϳ ϴϰ͕Ϯ
<Ăůǀ ϲ͕ϲ ϭ͕ϵ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϳ͕ϯ ϭϵ͕Ϭ Ϯϯ͕ϵ ϮϮ͕ϵ Ϯϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϭ Ϯϳ͕ϲ Ϯϲ͕Ϭ
'ĞŝƚͬŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
^ǀŝŶ ϲϱ͕ϲ ϳϴ͕ϵ ϴϯ͕ϲ ϭϬϵ͕ϯ ϭϮϴ͕ϴ ϭϯϳ͕ϳ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϳ͕ϴ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕Ϯ ϵ͕ϴ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϱ ϴϯ͕ϭ ϵϴ͕ϯ ϭϬϭ͕Ϭ ϭϬϮ͕ϳ
/Ăůƚ ϭϰϴ͕ϵ ϭϴϬ͕ϯ ϮϬϯ͕ϰ Ϯϲϱ͕Ϯ ϯϮϬ͕ϲ ϯϰϰ͕Ϯ ϯϱϭ͕ϯ ϯϱϮ͕ϱ
        
WƌŝƐĞƌ͕ŬƌͬŬŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϴ͕ϰϳ ϮϮ͕Ϯϴ ϯϮ͕ϴϮ Ϯϳ͕Ϯϲ ϯϵ͕ϵϮ ϱϭ͕ϰϱ ϱϮ͕ϯϱ ϱϮ͕ϰϮ
<Ăůǀ ϵ͕ϴϵ Ϯϯ͕ϯϱ ϯϮ͕ϴϲ Ϯϯ͕ϬϮ ϰϲ͕Ϭϭ ϱϳ͕ϲϭ ϱϳ͕Ϯϯ ϱϳ͕ϯϬ
^ĂƵͬůĂŵ ϴ͕ϴϭ ϮϮ͕ϲϰ Ϯϳ͕ϰϳ Ϯϳ͕ϵϭ ϯϳ͕ϬϮ ϰϰ͕ϱϱ ϯϳ͕ϰϳ ϯϲ͕ϵϮ
'ĞŝƚͬŬũĞ ϱ͕ϴϮ ϭϵ͕ϴϯ ϮϬ͕Ϯϴ ϲ͕Ϭϯ Ϯ͕Ϭϱ ϱ͕ϯϲ ϰ͕ϱϭ ϰ͕ϱϭ
,ĞƐƚ ϱ͕ϮϮ ϵ͕ϭϵ ϭϴ͕ϭϲ ϭϰ͕Ϯϰ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϳϬ ϰ͕ϯϬ ϰ͕ϯϬ
^ǀŝŶ ϲ͕ϱϯ ϭϱ͕Ϭϭ Ϯϱ͕ϱϲ ϭϵ͕ϴϭ Ϯϯ͕ϳϴ Ϯϳ͕ϱϵ Ϯϲ͕ϭϮ Ϯϱ͕ϴϱ
&ũƆƌĨĞ ϲ͕ϯϵ ϭϰ͕Ϯϵ Ϯϭ͕ϵϬ ϭϱ͕ϲϯ ϭϳ͕ϰϭ ϮϬ͕ϯϱ ϭϵ͕ϵϮ ϭϵ͕ϴϱ
        
sĞƌĚŝ͕ŵŝůů͘Ŭƌ        
^ƚŽƌĨĞ ϰϰϭ ϭϱϱϭ ϮϰϮϵ Ϯϱϲϰ ϯϮϲϴ ϰϭϮϯ ϰϯϴϯ ϰϰϭϰ
<Ăůǀ ϲϱ ϰϰ ϰϱ ϯϱ ϳϱ ϴϵ ϴϰ ϴϳ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϱϮ ϰϯϬ ϲϯϰ ϲϰϬ ϵϬϵ ϭϭϲϯ ϭϬϯϮ ϵϲϬ
'ĞŝƚͬŬũĞ ϭ͕ϴ ϱ͕ϭ ϲ͕ϳ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϰ ϭ͕ϯ ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϵ͕ϵ ϲ͕ϵ ϭϰ͕ϱ ϴ͕ϲ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
^ǀŝŶ ϰϮϴ ϭϭϴϱ ϮϭϱϬ Ϯϭϲϰ ϯϬϲϮ ϯϴϬϬ ϯϱϴϱ ϯϱϲϮ
&ũƆƌĨĞ ϯϯ ϭϰϬ ϰϯϴ ϱϳϭ ϭϰϱϯ ϮϬϬϭ ϮϬϭϭ ϮϬϯϳ
/Ăůƚ ϭϭϯϭ ϯϯϲϯ ϱϳϭϲ ϱϵϵϮ ϴϳϳϬ ϭϭϭϳϳ ϭϭϬϴϵ ϭϭϬϲϳ
ŚĞƌĂǀŚƵĚĞƌŽŐƐŬŝŶŶ Ϯϰ͕ϵ ϰϬ͕ϱ ϭϭϴ͕ϴ ϭϬϮ͕ϱ ϵϱ͕Ϯ ϭϬϴ͕ϭ ϭϮϲ͕ϭ ϭϮϲ͕ϭ
dŝůƐŬƵĚĚŵŵ͕ŵŝůů͘Ŭƌ        
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚ   ϱϭϯ͕Ϯ ϯϳϲ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϬϮ͕ϲ ϭϬϮ͕ϵ ϵϳ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚϯ  ϭϲϬ͕ϱ ϲϬϮ͕Ϭ ϱϰϬ͕Ϭ ϱϴϴ͕ϱ ϲϬϭ͕Ϯ ϲϭϱ͕Ϯ ϲϯϰ͕ϲ
<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐƚŽƌĨĞ      ϭϵϭ͕ϱ ϮϲϬ͕ϲ Ϯϱϳ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚůĂŵͲŽŐŬũĞƐůĂŬƚ      ϮϮϬ͕ϵ ϱϯϯ͕ϭ ϱϮϭ͕Ϯ
ŶĚƌĞƚŝůƐŬƵĚĚƐĂƵϰ  ϵϮ͕ϴ ϭϴϰ͕ϳ ϭ͕Ϯ Ϯ͕ϯ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴ
ŝǀ͘ƉƌŽĚ͘ƌĞŐ͘ƚŝůƚĂŬ    ϲϭ͕ϰ ϭ͕Ϭ   














Forbruket av kjøtt har økt over lengre tid. Forbruket av de ulike kjøttslagene målt på 
engrosnivå, går fram av figur 3.8.
Avregning av svineskrotter uten hode og labb fra og med 2002, utgjør en mengde-
messig reduksjon på 7,0 prosent for svinekjøtt. Endringen i avregningspraksis 
forklarer den nedgangen som er registrert i produksjon og forbruk av gris fra 2001 til 
2002. Dette kvantumet tas inn igjen i det beregnede totalforbruket av kjøtt (se tabell 













 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ŵŝůů͘ŬŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϱϮ͕ϭ ϲϵ͕ϲ ϳϰ͕Ϭ ϵϰ͕ϭ ϴϭ͕ϵ ϴϬ͕ϭ ϴϯ͕ϳ ϴϰ͕Ϯ
<Ăůǀ ϲ͕ϲ ϭ͕ϵ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϳ͕ϯ ϭϵ͕Ϭ Ϯϯ͕ϵ ϮϮ͕ϵ Ϯϰ͕ϲ Ϯϲ͕ϭ Ϯϳ͕ϲ Ϯϲ͕Ϭ
'ĞŝƚͬŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
^ǀŝŶ ϲϱ͕ϲ ϳϴ͕ϵ ϴϯ͕ϲ ϭϬϵ͕ϯ ϭϮϴ͕ϴ ϭϯϳ͕ϳ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϳ͕ϴ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕Ϯ ϵ͕ϴ ϮϬ͕Ϭ ϯϲ͕ϱ ϴϯ͕ϭ ϵϴ͕ϯ ϭϬϭ͕Ϭ ϭϬϮ͕ϳ
/Ăůƚ ϭϰϴ͕ϵ ϭϴϬ͕ϯ ϮϬϯ͕ϰ Ϯϲϱ͕Ϯ ϯϮϬ͕ϲ ϯϰϰ͕Ϯ ϯϱϭ͕ϯ ϯϱϮ͕ϱ
        
WƌŝƐĞƌ͕ŬƌͬŬŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϴ͕ϰϳ ϮϮ͕Ϯϴ ϯϮ͕ϴϮ Ϯϳ͕Ϯϲ ϯϵ͕ϵϮ ϱϭ͕ϰϱ ϱϮ͕ϯϱ ϱϮ͕ϰϮ
<Ăůǀ ϵ͕ϴϵ Ϯϯ͕ϯϱ ϯϮ͕ϴϲ Ϯϯ͕ϬϮ ϰϲ͕Ϭϭ ϱϳ͕ϲϭ ϱϳ͕Ϯϯ ϱϳ͕ϯϬ
^ĂƵͬůĂŵ ϴ͕ϴϭ ϮϮ͕ϲϰ Ϯϳ͕ϰϳ Ϯϳ͕ϵϭ ϯϳ͕ϬϮ ϰϰ͕ϱϱ ϯϳ͕ϰϳ ϯϲ͕ϵϮ
'ĞŝƚͬŬũĞ ϱ͕ϴϮ ϭϵ͕ϴϯ ϮϬ͕Ϯϴ ϲ͕Ϭϯ Ϯ͕Ϭϱ ϱ͕ϯϲ ϰ͕ϱϭ ϰ͕ϱϭ
,ĞƐƚ ϱ͕ϮϮ ϵ͕ϭϵ ϭϴ͕ϭϲ ϭϰ͕Ϯϰ ϰ͕ϴϳ ϰ͕ϳϬ ϰ͕ϯϬ ϰ͕ϯϬ
^ǀŝŶ ϲ͕ϱϯ ϭϱ͕Ϭϭ Ϯϱ͕ϱϲ ϭϵ͕ϴϭ Ϯϯ͕ϳϴ Ϯϳ͕ϱϵ Ϯϲ͕ϭϮ Ϯϱ͕ϴϱ
&ũƆƌĨĞ ϲ͕ϯϵ ϭϰ͕Ϯϵ Ϯϭ͕ϵϬ ϭϱ͕ϲϯ ϭϳ͕ϰϭ ϮϬ͕ϯϱ ϭϵ͕ϵϮ ϭϵ͕ϴϱ
        
sĞƌĚŝ͕ŵŝůů͘Ŭƌ        
^ƚŽƌĨĞ ϰϰϭ ϭϱϱϭ ϮϰϮϵ Ϯϱϲϰ ϯϮϲϴ ϰϭϮϯ ϰϯϴϯ ϰϰϭϰ
<Ăůǀ ϲϱ ϰϰ ϰϱ ϯϱ ϳϱ ϴϵ ϴϰ ϴϳ
^ĂƵͬůĂŵ ϭϱϮ ϰϯϬ ϲϯϰ ϲϰϬ ϵϬϵ ϭϭϲϯ ϭϬϯϮ ϵϲϬ
'ĞŝƚͬŬũĞ ϭ͕ϴ ϱ͕ϭ ϲ͕ϳ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϰ ϭ͕ϯ ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϵ͕ϵ ϲ͕ϵ ϭϰ͕ϱ ϴ͕ϲ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
^ǀŝŶ ϰϮϴ ϭϭϴϱ ϮϭϱϬ Ϯϭϲϰ ϯϬϲϮ ϯϴϬϬ ϯϱϴϱ ϯϱϲϮ
&ũƆƌĨĞ ϯϯ ϭϰϬ ϰϯϴ ϱϳϭ ϭϰϱϯ ϮϬϬϭ ϮϬϭϭ ϮϬϯϳ
/Ăůƚ ϭϭϯϭ ϯϯϲϯ ϱϳϭϲ ϱϵϵϮ ϴϳϳϬ ϭϭϭϳϳ ϭϭϬϴϵ ϭϭϬϲϳ
ŚĞƌĂǀŚƵĚĞƌŽŐƐŬŝŶŶ Ϯϰ͕ϵ ϰϬ͕ϱ ϭϭϴ͕ϴ ϭϬϮ͕ϱ ϵϱ͕Ϯ ϭϬϴ͕ϭ ϭϮϲ͕ϭ ϭϮϲ͕ϭ
dŝůƐŬƵĚĚŵŵ͕ŵŝůů͘Ŭƌ        
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚ   ϱϭϯ͕Ϯ ϯϳϲ͕Ϯ ϵϲ͕ϴ ϭϬϮ͕ϲ ϭϬϮ͕ϵ ϵϳ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚϯ  ϭϲϬ͕ϱ ϲϬϮ͕Ϭ ϱϰϬ͕Ϭ ϱϴϴ͕ϱ ϲϬϭ͕Ϯ ϲϭϱ͕Ϯ ϲϯϰ͕ϲ
<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐƚŽƌĨĞ      ϭϵϭ͕ϱ ϮϲϬ͕ϲ Ϯϱϳ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚůĂŵͲŽŐŬũĞƐůĂŬƚ      ϮϮϬ͕ϵ ϱϯϯ͕ϭ ϱϮϭ͕Ϯ
ŶĚƌĞƚŝůƐŬƵĚĚƐĂƵϰ  ϵϮ͕ϴ ϭϴϰ͕ϳ ϭ͕Ϯ Ϯ͕ϯ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴ
ŝǀ͘ƉƌŽĚ͘ƌĞŐ͘ƚŝůƚĂŬ    ϲϭ͕ϰ ϭ͕Ϭ   














Forbruket av kjøtt har økt over lengre tid. Forbruket av de ulike kjøttslagene målt på 
engrosnivå, går fram av figur 3.8.
Avregning av svineskrotter uten hode og labb fra og med 2002, utgjør en mengde-
messig reduksjon på 7,0 prosent for svinekjøtt. Endringen i avregningspraksis 
forklarer den nedgangen som er registrert i produksjon og forbruk av gris fra 2001 til 
2002. Dette kvantumet tas inn igjen i det beregnede totalforbruket av kjøtt (se tabell 













 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ









Ϯϲϳ͕ϭ ϯϮϮ͕ϵ ϯϰϲ͕Ϯ ϯϱϮ͕ϵ ϯϱϯ͕ϳ
ŬƐƉŽƌƚ ϰ͕ϯ Ϭ͕ϯ ϴ͕Ϯ ϭϵ͕ϲ ϯ͕ϭ Ϯ͕ϵ Ϯ͕ϲ ϯ͕ϲ
/ŵƉŽƌƚϭ ϰ͕ϲ ϭϱ͕ϵ ϭ͕ϵ ϱ͕ϲ ϵ͕ϴ Ϯϲ͕ϯ ϮϬ͕ϰ ϭϴ͕ϳ
ŚĞƌĂǀƐƉĞŬŬ  ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐϮ ͲϬ͕ϲ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ ϰ͕Ϭ Ͳϭ͕ϭ ͲϬ͕ϴ Ϭ͕Ϭ ͲϬ͕ϰ
/ŶŶĞŶůĂŶĚƐŬĨŽƌďƌƵŬ ϭϱϬ͕ϯ ϭϵϴ͕ϲ ϮϬϬ͕ϴ Ϯϱϳ͕ϱ ϯϮϴ͕ϲ ϯϳϬ͕ϰ ϯϳϲ͕ϯ ϯϳϲ͕ϯ
EĞƚƚŽƚƌĂŶƐŝƚƚŝŵƉŽƌƚϯ ʹ ϰ͕Ϭ ϯ͕ϱ Ϭ͕ϯ Ͳϭ͕ϭ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚ͕ ϭϱϬ͕ϯ ϮϬϮ͕ϲ ϮϬϰ͕ϯ Ϯϱϳ͕ϴ ϯϮϳ͕ϱ ϯϳϬ͕ϴ ϯϳϬ͕ϳ ϯϲϴ͕ϰ
ŬŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϯϵ͕ϭ ϰϵ͕ϯ ϰϴ͕ϯ ϱϳ͕ϴ ϲϳ͕Ϭ ϳϬ͕ϴ ϳϬ͕Ϯ ϲϵ͕ϯ
        
&ŽƌďƌƵŬƉĞƌĚǇƌĞƐůĂŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϰϵ͕ϰ ϳϳ͕ϯ ϳϮ͕Ϯ ϴϴ͕ϳ ϴϵ͕ϲ ϭϬϯ͕ϯ ϭϬϬ͕ϵ ϵϵ͕ϴ
<Ăůǀ ϲ͕ϱ Ϯ͕ϯ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭϱϰ ϭ͕ϱ
^ĂƵŽŐůĂŵ ϭϴ͕ϯ ϮϮ͕ϲ Ϯϰ͕ϵ Ϯϯ͕ϱ Ϯϲ͕ϳ Ϯϱ͕ϯ Ϯϴ͕ϯ Ϯϲ͕ϰ
'ĞŝƚŽŐŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
^ǀŝŶĞŬũƆƚƚ ϲϲ͕ϵ ϴϲ͕Ϯ ϴϮ͕ϭ ϭϬϮ͕ϴ ϭϮϰ͕ϵ ϭϯϲ͕ϵ ϭϯϲ͕ϳ ϭϯϲ͕ϳ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕ϱ ϭϬ͕ϵ ϭϵ͕ϯ ϯϳ͕ϱ ϴϮ͕ϳ ϵϵ͕ϱ ϭϬϭ͕ϯ ϭϬϮ͕ϰ





Tallene i tabell 3.36 omfatter ikke grensehandelen med kjøtt. På grunnlag av årlige 
undersøkelser som Opplysningskontoret for kjøtt har fått utført blant private 
husstander, er andelen kjøtt anskaffet i utlandet, sett i forhold til totalt kjøttforbruk i 
Norge, beregnet. For 2006, 2007 og 2008 viste undersøkelsene andeler på henholdsvis 
6,3 prosent, 6,0 prosent og 6,2 prosent. På bakgrunn av disse tallene har BFJ anslått 
omfanget av grensehandelen med kjøtt i årene deretter. I tabell 3.37 er kjøtt som er 
omsatt gjennom grensehandel, tatt inn som et tillegg til det øvrige beregnede forbruket 












 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ũƆƚƚĨƌĂŚƵƐĚǇƌϭ ϭϱϬ͕ϯ ϮϬϮ͕ϲ ϮϬϰ͕ϯ Ϯϱϳ͕ϴ ϯϮϳ͕ϱ ϯϳϬ͕ϴ ϯϳϬ͕ϳ ϯϲϴ͕ϰ
<ũƆƚƚĨƌĂǀŝůƚ Ϯ͕ϭ ϰ͕ϯ ϲ͕ϭ ϴ͕Ϯ ϴ͕Ϯ ϲ͕ϳ ϲ͕ϵ ϳ͕Ϭ
,ǀĂůŬũƆƚƚ Ϯ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌϭ ϵ͕ϵ ϭϯ͕ϯ ϭϯ͕ϭ ϭϰ͕ϵ Ϯϱ͕Ϭ Ϯϰ͕ϵ Ϯϰ͕ϭ Ϯϱ͕ϭ









Ϯϴϭ͕Ϭ ϯϲϬ͕ϳ ϰϬϮ͕ϰ ϰϬϭ͕ϳ ϰϬϬ͕ϱ
<ŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϰϮ͕ϴ ϱϯ͕ϴ ϱϮ͕ϵ ϲϮ͕ϵ ϳϯ͕ϴ ϳϲ͕ϵ ϳϲ͕ϭ ϳϱ͕ϰ










ϮϵϬ͕Ϭ ϯϴϬ͕ϳ ϰϮϱ͕ϰ ϰϮϱ͕ϳ ϰϮϱ͕ϱ





Tabell 3.38 gir en oversikt over nettoproduksjonen og engrosforbruket av egg. Priser 
på egg er vist i tabell 3.39. 
Beregningene av eggprisen er basert på oppgaver fra Nortura.  
dĂďĞůůϯ͘ϯϴ WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐĞŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀĞŐŐ͘Dŝůů͘ŬŐ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϯϴ͕Ϭ ϰϲ͕Ϯ ϱϮ͕ϯ ϰϳ͕ϵ ϱϵ͕ϵ ϲϴ͕ϳ ϳϬ͕ϯ ϳϭ͕Ϯ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐŽŐŚũ͘ĨŽƌďƌ͘ ϯϳ͕ϯ ϰϰ͕ϵ ϱϭ͕ϵ ϰϳ͕ϲ ϱϵ͕ϲ ϲϴ͕Ϯ ϲϵ͕ϵ ϳϬ͕ϳ
ŬƐƉŽƌƚϭ Ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ ϯ͕ϳ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϱ ϭ͕ϭ ϭ͕ϭ ϭ͕ϭ
/ŵƉŽƌƚ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ ͘͘ ͲϬ͕ϭ нϬ͕ϰ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭ ͲϬ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚ ϯϴ͕ϯ ϰϯ͕ϵ ϰϴ͕ϴ ϰϲ͕Ϭ ϱϴ͕ϭ ϲϴ͕ϭ ϲϵ͕ϯ ϲϵ͕ϵ
<ŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϵ͕ϵ ϭϬ͕ϴ ϭϭ͕ϲ ϭϬ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕ϭ ϭϯ͕Ϯ
ϭͿ ĞƐƚĊƌĂǀƐŬĂůůĞŐŐ͕ĞŐŐƉƌŽĚƵŬƚĞƌƌĞŐŶĞƚƐŽŵƐŬĂůůĞŐŐŽŐĞŐŐĞŚǀŝƚĞ
dĂďĞůůϯ͘ϯϵ WƌŝƐĞƌŽŐǀĞƌĚŝĂǀĞŐŐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
Dŝůů͘ŬŐ ϯϳ͕ϯ ϰϰ͕ϵ ϱϭ͕ϵ ϰϳ͕ϲ ϱϵ͕ϲ ϲϴ͕Ϯ ϲϵ͕ϵ ϳϬ͕ϳ
<ƌͬŬŐ ϱ͕ϳϴ ϭϬ͕ϱϯ ϭϯ͕ϰϲ ϭϭ͕Ϭϳ ϭϯ͕ϴϰ ϭϱ͕ϭϵ ϭϱ͕ϴϯ ϭϲ͕Ϭϭ
Dŝůů͘Ŭƌ Ϯϭϱ ϰϳϯ ϲϵϵ ϱϮϴ ϴϮϰ ϭϬϯϲ ϭϭϬϲ ϭϭϯϮ
<ŽŶƚƌĂŬƚƚŝůůĞŐŐ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϰϲ͕ϰ     
&ƆƌƚŝĚƐƐůĂŬƚŚƆŶĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϭϭ͕ϲ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϭ ϱ͕ϳ ϰ͕ϳ ϳ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ    Ϯ͕ϭ ϴ͕ϳ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ









 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ









Ϯϲϳ͕ϭ ϯϮϮ͕ϵ ϯϰϲ͕Ϯ ϯϱϮ͕ϵ ϯϱϯ͕ϳ
ŬƐƉŽƌƚ ϰ͕ϯ Ϭ͕ϯ ϴ͕Ϯ ϭϵ͕ϲ ϯ͕ϭ Ϯ͕ϵ Ϯ͕ϲ ϯ͕ϲ
/ŵƉŽƌƚϭ ϰ͕ϲ ϭϱ͕ϵ ϭ͕ϵ ϱ͕ϲ ϵ͕ϴ Ϯϲ͕ϯ ϮϬ͕ϰ ϭϴ͕ϳ
ŚĞƌĂǀƐƉĞŬŬ  ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐϮ ͲϬ͕ϲ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϱ ϰ͕Ϭ Ͳϭ͕ϭ ͲϬ͕ϴ Ϭ͕Ϭ ͲϬ͕ϰ
/ŶŶĞŶůĂŶĚƐŬĨŽƌďƌƵŬ ϭϱϬ͕ϯ ϭϵϴ͕ϲ ϮϬϬ͕ϴ Ϯϱϳ͕ϱ ϯϮϴ͕ϲ ϯϳϬ͕ϰ ϯϳϲ͕ϯ ϯϳϲ͕ϯ
EĞƚƚŽƚƌĂŶƐŝƚƚŝŵƉŽƌƚϯ ʹ ϰ͕Ϭ ϯ͕ϱ Ϭ͕ϯ Ͳϭ͕ϭ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚ͕ ϭϱϬ͕ϯ ϮϬϮ͕ϲ ϮϬϰ͕ϯ Ϯϱϳ͕ϴ ϯϮϳ͕ϱ ϯϳϬ͕ϴ ϯϳϬ͕ϳ ϯϲϴ͕ϰ
ŬŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϯϵ͕ϭ ϰϵ͕ϯ ϰϴ͕ϯ ϱϳ͕ϴ ϲϳ͕Ϭ ϳϬ͕ϴ ϳϬ͕Ϯ ϲϵ͕ϯ
        
&ŽƌďƌƵŬƉĞƌĚǇƌĞƐůĂŐ        
^ƚŽƌĨĞ ϰϵ͕ϰ ϳϳ͕ϯ ϳϮ͕Ϯ ϴϴ͕ϳ ϴϵ͕ϲ ϭϬϯ͕ϯ ϭϬϬ͕ϵ ϵϵ͕ϴ
<Ăůǀ ϲ͕ϱ Ϯ͕ϯ ϭ͕ϰ ϭ͕ϱ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ ϭϱϰ ϭ͕ϱ
^ĂƵŽŐůĂŵ ϭϴ͕ϯ ϮϮ͕ϲ Ϯϰ͕ϵ Ϯϯ͕ϱ Ϯϲ͕ϳ Ϯϱ͕ϯ Ϯϴ͕ϯ Ϯϲ͕ϰ
'ĞŝƚŽŐŬũĞ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϯ
,ĞƐƚ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ
^ǀŝŶĞŬũƆƚƚ ϲϲ͕ϵ ϴϲ͕Ϯ ϴϮ͕ϭ ϭϬϮ͕ϴ ϭϮϰ͕ϵ ϭϯϲ͕ϵ ϭϯϲ͕ϳ ϭϯϲ͕ϳ
&ũƆƌĨĞ ϱ͕ϱ ϭϬ͕ϵ ϭϵ͕ϯ ϯϳ͕ϱ ϴϮ͕ϳ ϵϵ͕ϱ ϭϬϭ͕ϯ ϭϬϮ͕ϰ





Tallene i tabell 3.36 omfatter ikke grensehandelen med kjøtt. På grunnlag av årlige 
undersøkelser som Opplysningskontoret for kjøtt har fått utført blant private 
husstander, er andelen kjøtt anskaffet i utlandet, sett i forhold til totalt kjøttforbruk i 
Norge, beregnet. For 2006, 2007 og 2008 viste undersøkelsene andeler på henholdsvis 
6,3 prosent, 6,0 prosent og 6,2 prosent. På bakgrunn av disse tallene har BFJ anslått 
omfanget av grensehandelen med kjøtt i årene deretter. I tabell 3.37 er kjøtt som er 
omsatt gjennom grensehandel, tatt inn som et tillegg til det øvrige beregnede forbruket 












 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ũƆƚƚĨƌĂŚƵƐĚǇƌϭ ϭϱϬ͕ϯ ϮϬϮ͕ϲ ϮϬϰ͕ϯ Ϯϱϳ͕ϴ ϯϮϳ͕ϱ ϯϳϬ͕ϴ ϯϳϬ͕ϳ ϯϲϴ͕ϰ
<ũƆƚƚĨƌĂǀŝůƚ Ϯ͕ϭ ϰ͕ϯ ϲ͕ϭ ϴ͕Ϯ ϴ͕Ϯ ϲ͕ϳ ϲ͕ϵ ϳ͕Ϭ
,ǀĂůŬũƆƚƚ Ϯ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌϭ ϵ͕ϵ ϭϯ͕ϯ ϭϯ͕ϭ ϭϰ͕ϵ Ϯϱ͕Ϭ Ϯϰ͕ϵ Ϯϰ͕ϭ Ϯϱ͕ϭ









Ϯϴϭ͕Ϭ ϯϲϬ͕ϳ ϰϬϮ͕ϰ ϰϬϭ͕ϳ ϰϬϬ͕ϱ
<ŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϰϮ͕ϴ ϱϯ͕ϴ ϱϮ͕ϵ ϲϮ͕ϵ ϳϯ͕ϴ ϳϲ͕ϵ ϳϲ͕ϭ ϳϱ͕ϰ










ϮϵϬ͕Ϭ ϯϴϬ͕ϳ ϰϮϱ͕ϰ ϰϮϱ͕ϳ ϰϮϱ͕ϱ





Tabell 3.38 gir en oversikt over nettoproduksjonen og engrosforbruket av egg. Priser 
på egg er vist i tabell 3.39. 
Beregningene av eggprisen er basert på oppgaver fra Nortura.  
dĂďĞůůϯ͘ϯϴ WƌŽĚƵŬƐũŽŶŽŐĞŶŐƌŽƐĨŽƌďƌƵŬĂǀĞŐŐ͘Dŝůů͘ŬŐ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EĞƚƚŽƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϯϴ͕Ϭ ϰϲ͕Ϯ ϱϮ͕ϯ ϰϳ͕ϵ ϱϵ͕ϵ ϲϴ͕ϳ ϳϬ͕ϯ ϳϭ͕Ϯ
ŚĞƌĂǀƐĂůŐŽŐŚũ͘ĨŽƌďƌ͘ ϯϳ͕ϯ ϰϰ͕ϵ ϱϭ͕ϵ ϰϳ͕ϲ ϱϵ͕ϲ ϲϴ͕Ϯ ϲϵ͕ϵ ϳϬ͕ϳ
ŬƐƉŽƌƚϭ Ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ ϯ͕ϳ Ϯ͕Ϯ ϭ͕ϱ ϭ͕ϭ ϭ͕ϭ ϭ͕ϭ
/ŵƉŽƌƚ ϭ͕ϰ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϯ
>ĂŐĞƌĞŶĚƌŝŶŐ ͘͘ ͲϬ͕ϭ нϬ͕ϰ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭ ͲϬ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
&ŽƌďƌƵŬŝĂůƚ ϯϴ͕ϯ ϰϯ͕ϵ ϰϴ͕ϴ ϰϲ͕Ϭ ϱϴ͕ϭ ϲϴ͕ϭ ϲϵ͕ϯ ϲϵ͕ϵ
<ŐͬŝŶŶďǇŐŐĞƌ ϵ͕ϵ ϭϬ͕ϴ ϭϭ͕ϲ ϭϬ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕ϭ ϭϯ͕Ϯ
ϭͿ ĞƐƚĊƌĂǀƐŬĂůůĞŐŐ͕ĞŐŐƉƌŽĚƵŬƚĞƌƌĞŐŶĞƚƐŽŵƐŬĂůůĞŐŐŽŐĞŐŐĞŚǀŝƚĞ
dĂďĞůůϯ͘ϯϵ WƌŝƐĞƌŽŐǀĞƌĚŝĂǀĞŐŐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
Dŝůů͘ŬŐ ϯϳ͕ϯ ϰϰ͕ϵ ϱϭ͕ϵ ϰϳ͕ϲ ϱϵ͕ϲ ϲϴ͕Ϯ ϲϵ͕ϵ ϳϬ͕ϳ
<ƌͬŬŐ ϱ͕ϳϴ ϭϬ͕ϱϯ ϭϯ͕ϰϲ ϭϭ͕Ϭϳ ϭϯ͕ϴϰ ϭϱ͕ϭϵ ϭϱ͕ϴϯ ϭϲ͕Ϭϭ
Dŝůů͘Ŭƌ Ϯϭϱ ϰϳϯ ϲϵϵ ϱϮϴ ϴϮϰ ϭϬϯϲ ϭϭϬϲ ϭϭϯϮ
<ŽŶƚƌĂŬƚƚŝůůĞŐŐ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϰϲ͕ϰ     
&ƆƌƚŝĚƐƐůĂŬƚŚƆŶĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   ϭϭ͕ϲ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϭ ϱ͕ϳ ϰ͕ϳ ϳ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ    Ϯ͕ϭ ϴ͕ϳ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ











Tabell 3.40 gir oversikt over utbyttet fra ullproduksjonen. Nortura og 
ullvarefabrikkene gir oppgaver over hvor mye ull som er tatt imot ved deres anlegg. 
Leveransen av ull i budsjettåret er beregnet på grunnlag av et anslag for antall 
vinterfôrede sauer og en stipulert ullmengde per vinterfôret sau. Produksjonen har gått 
noe ned, men har holdt seg jevn de siste årene. Priser innhentes fra Nortura og Fatland-
Gjestal. Prisen til produsent er sammensatt av et tilskudd per kg ull og den prisen som 
oppnås i markedet. Tab. 3.40 viser at prisen går opp og mengden ned i 2017. Dette 
skyldes at ulltilskuddet ble lagt om til å omfatte færre, men bedre kvaliteter med høyere 
tilskudd pr. kg. Mengden ull med tilskudd går dermed ned mens prisen øker.
dĂďĞůůϯ͘ϰϬ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌƵůů
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dŽŶŶ ϰϴϯϬ ϰϳϲϰ ϰϴϯϬ ϱϭϬϱ ϰϯϲϴ ϰϯϵϬ ϰϬϱϮ ϰϭϮϴ
<ƌͬŬŐ ϵ͕ϭϱ ϭϴ͕ϯϭ ϰϲ͕ϴϰ ϯϮ͕ϴϯ Ϯϲ͕ϴϵ ϯϰ͕ϬϬ ϯϮ͕ϴϬ ϯϮ͕ϰϳ


























Posten omfatter nå inntekter fra skinnproduksjon på sølvrev, blårev og mink. 
Etterspørselen etter skinn kan variere mye fra år til år. Dermed kan det oppstå store 
prissvingninger. BFJ benytter Norges Pelsdyralslag som kilde for oppgaver over 
mengder og priser for pelsdyrskinn. Det gjelder for både regnskapsårene og 
budsjettåret. Tabell 3.41 inneholder data fra skinnproduksjonen.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϭ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌƉĞůƐĚǇƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϭϬϵ ϮϴϮ ϳϰϱ ϰϱϳ Ϯϭϱ ϭϱϮ ϭϭϭ ϵϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϭϴϲϵ ϭϬϲϯ ϱϯϭ ϯϯϬ ϱϭϬ ϴϬϬ ϳϭϳ ϳϭϬ
WƌŝƐĞƌ͕ŬƌͬƐƚŬ͘
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϮϬϬ ϲϭϰ Ϯϴϲ Ϯϲϱ ϱϴϲ ϲϱϭ ϳϬϲ ϴϵϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϵϴ ϭϲϳ ϭϮϴ ϭϲϲ Ϯϵϴ Ϯϱϯ Ϯϵϴ Ϯϴϴ
Dŝůů͘Ŭƌ
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϮϮ ϭϳϯ Ϯϭϯ ϭϮϭ ϭϮϲ ϵϵ ϳϵ ϴϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϭϴϯ ϭϳϳ ϲϴ ϱϱ ϭϱϮ ϮϬϮ Ϯϭϰ ϮϬϰ
ŝƌĞŬƚĞƌĞĨƵŶĚĞƌƚĂǀŐŝĨƚ   ϴ ʹ ʹ о о о




Posten omfatter inntekter fra salg av levende dyr til sektorer utenfor jordbruket. 
Dessuten er inntektene fra eksport av livdyr med. Kostnadene til import av livdyr til 
jordbruket trekkes fra. Import av hester holdes utenom her, siden disse dyrene 
forutsettes å gå til andre sektorer enn jordbruket. 
Innenlandsk salg av hester fra jordbruket til andre sektorer er anslått på grunnlag av 
registreringer som er utført ved Norsk Hestesenter. Registreringene gjelder antall 
bedekte hopper. 
Eksport- og importtall for regnskapsårene kommer fra SSB. Anslag over eksport og 
import i budsjettåret er innhentet fra de ulike avlsorganisasjonene. I tabell 3.42 er disse 
dataene presentert. 
<ĂŶŝŶƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
Det er vanskelig å skaffe en fullstendig oversikt over produksjonen av kaniner, da det  










Tabell 3.40 gir oversikt over utbyttet fra ullproduksjonen. Nortura og 
ullvarefabrikkene gir oppgaver over hvor mye ull som er tatt imot ved deres anlegg. 
Leveransen av ull i budsjettåret er beregnet på grunnlag av et anslag for antall 
vinterfôrede sauer og en stipulert ullmengde per vinterfôret sau. Produksjonen har gått 
noe ned, men har holdt seg jevn de siste årene. Priser innhentes fra Nortura og Fatland-
Gjestal. Prisen til produsent er sammensatt av et tilskudd per kg ull og den prisen som 
oppnås i markedet. Tab. 3.40 viser at prisen går opp og mengden ned i 2017. Dette 
skyldes at ulltilskuddet ble lagt om til å omfatte færre, men bedre kvaliteter med høyere 
tilskudd pr. kg. Mengden ull med tilskudd går dermed ned mens prisen øker.
dĂďĞůůϯ͘ϰϬ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌƵůů
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dŽŶŶ ϰϴϯϬ ϰϳϲϰ ϰϴϯϬ ϱϭϬϱ ϰϯϲϴ ϰϯϵϬ ϰϬϱϮ ϰϭϮϴ
<ƌͬŬŐ ϵ͕ϭϱ ϭϴ͕ϯϭ ϰϲ͕ϴϰ ϯϮ͕ϴϯ Ϯϲ͕ϴϵ ϯϰ͕ϬϬ ϯϮ͕ϴϬ ϯϮ͕ϰϳ


























Posten omfatter nå inntekter fra skinnproduksjon på sølvrev, blårev og mink. 
Etterspørselen etter skinn kan variere mye fra år til år. Dermed kan det oppstå store 
prissvingninger. BFJ benytter Norges Pelsdyralslag som kilde for oppgaver over 
mengder og priser for pelsdyrskinn. Det gjelder for både regnskapsårene og 
budsjettåret. Tabell 3.41 inneholder data fra skinnproduksjonen.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϭ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌƉĞůƐĚǇƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ϭϬϬϬƐƚŬ͘
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϭϬϵ ϮϴϮ ϳϰϱ ϰϱϳ Ϯϭϱ ϭϱϮ ϭϭϭ ϵϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϭϴϲϵ ϭϬϲϯ ϱϯϭ ϯϯϬ ϱϭϬ ϴϬϬ ϳϭϳ ϳϭϬ
WƌŝƐĞƌ͕ŬƌͬƐƚŬ͘
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϮϬϬ ϲϭϰ Ϯϴϲ Ϯϲϱ ϱϴϲ ϲϱϭ ϳϬϲ ϴϵϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϵϴ ϭϲϳ ϭϮϴ ϭϲϲ Ϯϵϴ Ϯϱϯ Ϯϵϴ Ϯϴϴ
Dŝůů͘Ŭƌ
ZĞǀĞƐŬŝŶŶ ϮϮ ϭϳϯ Ϯϭϯ ϭϮϭ ϭϮϲ ϵϵ ϳϵ ϴϮ
DŝŶŬƐŬŝŶŶ ϭϴϯ ϭϳϳ ϲϴ ϱϱ ϭϱϮ ϮϬϮ Ϯϭϰ ϮϬϰ
ŝƌĞŬƚĞƌĞĨƵŶĚĞƌƚĂǀŐŝĨƚ   ϴ ʹ ʹ о о о




Posten omfatter inntekter fra salg av levende dyr til sektorer utenfor jordbruket. 
Dessuten er inntektene fra eksport av livdyr med. Kostnadene til import av livdyr til 
jordbruket trekkes fra. Import av hester holdes utenom her, siden disse dyrene 
forutsettes å gå til andre sektorer enn jordbruket. 
Innenlandsk salg av hester fra jordbruket til andre sektorer er anslått på grunnlag av 
registreringer som er utført ved Norsk Hestesenter. Registreringene gjelder antall 
bedekte hopper. 
Eksport- og importtall for regnskapsårene kommer fra SSB. Anslag over eksport og 
import i budsjettåret er innhentet fra de ulike avlsorganisasjonene. I tabell 3.42 er disse 
dataene presentert. 
<ĂŶŝŶƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
Det er vanskelig å skaffe en fullstendig oversikt over produksjonen av kaniner, da det  







står selv for både slakting og omsetning. Norsk Kanin er kilde for de anslagene som 
BFJ benytter for produserte mengder og priser. Se tabell 3.42. 
KƉƉĚƌĞƚƚƐŚũŽƌƚ
Verdien av oppdrettshjort er basert på oppgaver fra Norsk Hjorteavlsforening.
,ŽŶŶŝŶŐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
Honningcentralen gir oppgaver over hvor mye honning som produseres i det enkelte 
året.
Honningcentralen er også totalkalkylens kilde for alle opplysninger om prisene på 
honning, se tabell 3.42. Utbetalingsprisen til produsenter som leverer til Honning-
centralen, består nå av en grunnpris, et etterbetalingstillegg og en eventuell etterbetalt 
bonus. Prisene på honning som selges direkte til forbruker, ligger høyere enn ved 
leveranser til Honningcentralen. 
dĂďĞůůϯ͘ϰϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌĂŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ




























ϮϳϬ ϮϰϬ ϯϴ ϰϭ ϰϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϬϰ ϰϬϮ ϲϬϱ ϴ͕ϵ ϭϴ͕Ϭ ϰ͕Ϯ ϰ͕ϴ ϱ͕Ϭ
KƉƉĚƌĞƚƚƐŚũŽƌƚ        
dŽŶŶ     ϭϲϲ ϭϰϲ ϭϲϬ ϭϳϱ
Dŝůů͘Ŭƌ     ϭϳ͕ϴ ϭϳ͕Ϯ ϭϵ͕Ϯ Ϯϭ͕ϱ
,ŽŶŶŝŶŐ        
dŽŶŶ   ϮϭϮϴ ϭϬϬϬ ϭϯϯϬ ϭϭϱϬ ϭϮϬϬ ϭϮϬϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϳ͕ϯ ϭϯ͕ϯ ϲϴ͕ϲ ϱϮ͕ϴ ϳϱ͕ϳ ϭϲϬ͕ϵ ϭϳϬ͕ϳ ϭϲϰ͕ϳ
        
^Ƶŵ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭϬ͕ϭ Ϯϰ͕ϵ ϴϱ͕ϲ ϲϯ͕ϵ ϭϬϭ͕ϭ ϭϴϯ͕ϲ ϭϴϱ͕ϳ ϭϵϯ͕ϰ
ϯ͘ϰ ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
ϯ͘ϰ͘ϭ /ŶŶƚĞŬƚĞƌĨƌĂŬũƆƌŝŶŐŵĞĚŵĞƌ
Posten omfatter først og fremst kjøreinntekter ved bruk av jordbrukets maskiner. Dette 
gjelder inntektsføring ved bruk av maskiner i skogen, ved investeringsarbeid på 
driftsbygninger, ved grøfting og nydyrking, i bierverv eller til private formål. Dessuten 
føres leieinntekter fra hester som er i pensjon på jordbruksbedrifter, sammen med 
kjøreinntektene. Dette er inntekter som jordbruket har av å holde plass for hester som 







eksempler. Inntektene ved salg av stråfôr til slike dyr hører ikke med her, men føres i 
stedet under «stråfôr» i totalkalkylen. 
Verdien av maskinkjøring i forbindelse med investeringer i varige driftsmidler blir 
beregnet som prosentandel er av bruttoinvesteringene i de samme driftsmidlene. Dette 
skyldes bruttoføring av investeringene, det vil si føring inklusive verdien av 
egeninnsats. Egeninnsatsen blir på tilsvarende måte kostnadsført under kapitalslit.
Det er bare verdien av egen maskininnsats ved nyinvesteringer som inntektsføres. For 
vedlikehold praktiseres nettoføring, slik at all egeninnsats holdes utenom. En oversikt 
over de beregnede kjøreinntektene finnes i tabell 3.43.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϯ <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ




























/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϮϮ ϱϴ ϰϯ ϯϰ ϴϭ ϵϮ ϭϬϯ ϭϬϴ
^Ƶŵ ϭϬϵ Ϯϯϲ ϯϰϮ ϯϰϮ ϰϭϬ ϰϮϳ ϰϯϵ ϰϰϱ
,ĞƐƚĞƌŝƉĞŶƐũŽŶ Ϯ ϭϯ ϯϲ ϱϯ ϭϭϭ ϭϮϲ ϭϮϳ ϭϮϴ
^ƵŵŬũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵ͘ŵ͘ ϭϭϮ Ϯϱϭ ϯϴϬ ϯϵϳ ϱϮϱ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ

ϯ͘ϰ͘ϮƌďĞŝĚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌǀĞĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
Under denne inntektsposten føres verdien av eget arbeid i forbindelse med 
nyinvesteringer i driftsbygninger, grøfting og nydyrking. Inntektsføringen skyldes at 
investeringene og kapitalslitet bruttoføres, det vil si inklusive verdien av eget arbeid. 
Arbeidsinntektene fastsettes som bestemte prosentandeler av investeringene.
dĂďĞůůϯ͘ϰϰ ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌǀĞĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŝǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƌŝĨƚƐďǇŐŶŝŶŐĞƌ ϰϰ ϭϴϳ Ϯϰϵ ϭϵϰ ϮϳϮ ϭϴϳ Ϯϭϰ ϮϬϲ
'ƌƆĨƚĞƌ ϭϳ ϭϳ ϵ ϭϱ ϯϭ ϰϱ ϱϬ ϲϬ
EǇĚǇƌŬŝŶŐ ϭϰ Ϯϲ ϴ ϰ ϭϬ ϭϲ ϭϲ ϭϳ







står selv for både slakting og omsetning. Norsk Kanin er kilde for de anslagene som 
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,ŽŶŶŝŶŐƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞŶ
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dĂďĞůůϯ͘ϰϮ WƌŽĚƵŬƐũŽŶ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌĂŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ




























ϮϳϬ ϮϰϬ ϯϴ ϰϭ ϰϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϬϰ ϰϬϮ ϲϬϱ ϴ͕ϵ ϭϴ͕Ϭ ϰ͕Ϯ ϰ͕ϴ ϱ͕Ϭ
KƉƉĚƌĞƚƚƐŚũŽƌƚ        
dŽŶŶ     ϭϲϲ ϭϰϲ ϭϲϬ ϭϳϱ
Dŝůů͘Ŭƌ     ϭϳ͕ϴ ϭϳ͕Ϯ ϭϵ͕Ϯ Ϯϭ͕ϱ
,ŽŶŶŝŶŐ        
dŽŶŶ   ϮϭϮϴ ϭϬϬϬ ϭϯϯϬ ϭϭϱϬ ϭϮϬϬ ϭϮϬϬ
Dŝůů͘Ŭƌ ϳ͕ϯ ϭϯ͕ϯ ϲϴ͕ϲ ϱϮ͕ϴ ϳϱ͕ϳ ϭϲϬ͕ϵ ϭϳϬ͕ϳ ϭϲϰ͕ϳ
        
^Ƶŵ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭϬ͕ϭ Ϯϰ͕ϵ ϴϱ͕ϲ ϲϯ͕ϵ ϭϬϭ͕ϭ ϭϴϯ͕ϲ ϭϴϱ͕ϳ ϭϵϯ͕ϰ
ϯ͘ϰ ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
ϯ͘ϰ͘ϭ /ŶŶƚĞŬƚĞƌĨƌĂŬũƆƌŝŶŐŵĞĚŵĞƌ
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føres leieinntekter fra hester som er i pensjon på jordbruksbedrifter, sammen med 
kjøreinntektene. Dette er inntekter som jordbruket har av å holde plass for hester som 







eksempler. Inntektene ved salg av stråfôr til slike dyr hører ikke med her, men føres i 
stedet under «stråfôr» i totalkalkylen. 
Verdien av maskinkjøring i forbindelse med investeringer i varige driftsmidler blir 
beregnet som prosentandel er av bruttoinvesteringene i de samme driftsmidlene. Dette 
skyldes bruttoføring av investeringene, det vil si føring inklusive verdien av 
egeninnsats. Egeninnsatsen blir på tilsvarende måte kostnadsført under kapitalslit.
Det er bare verdien av egen maskininnsats ved nyinvesteringer som inntektsføres. For 
vedlikehold praktiseres nettoføring, slik at all egeninnsats holdes utenom. En oversikt 
over de beregnede kjøreinntektene finnes i tabell 3.43.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϯ <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ




























/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϮϮ ϱϴ ϰϯ ϯϰ ϴϭ ϵϮ ϭϬϯ ϭϬϴ
^Ƶŵ ϭϬϵ Ϯϯϲ ϯϰϮ ϯϰϮ ϰϭϬ ϰϮϳ ϰϯϵ ϰϰϱ
,ĞƐƚĞƌŝƉĞŶƐũŽŶ Ϯ ϭϯ ϯϲ ϱϯ ϭϭϭ ϭϮϲ ϭϮϳ ϭϮϴ
^ƵŵŬũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵ͘ŵ͘ ϭϭϮ Ϯϱϭ ϯϴϬ ϯϵϳ ϱϮϱ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ

ϯ͘ϰ͘ϮƌďĞŝĚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌǀĞĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
Under denne inntektsposten føres verdien av eget arbeid i forbindelse med 
nyinvesteringer i driftsbygninger, grøfting og nydyrking. Inntektsføringen skyldes at 
investeringene og kapitalslitet bruttoføres, det vil si inklusive verdien av eget arbeid. 
Arbeidsinntektene fastsettes som bestemte prosentandeler av investeringene.
dĂďĞůůϯ͘ϰϰ ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌǀĞĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŝǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ƌŝĨƚƐďǇŐŶŝŶŐĞƌ ϰϰ ϭϴϳ Ϯϰϵ ϭϵϰ ϮϳϮ ϭϴϳ Ϯϭϰ ϮϬϲ
'ƌƆĨƚĞƌ ϭϳ ϭϳ ϵ ϭϱ ϯϭ ϰϱ ϱϬ ϲϬ
EǇĚǇƌŬŝŶŐ ϭϰ Ϯϲ ϴ ϰ ϭϬ ϭϲ ϭϲ ϭϳ









Beregningene gjelder endringer i buskapsverdien fra 1. januar til 31. desember. I praksis 
er det dyretallet per 1. januar i beregningsåret og per 1. januar i det etterfølgende året som 
inngår i beregningen, sammen med beregningsårets gjennomsnittspriser for de 
forskjellige typene av slakt. Verdien av dyrebestanden er uttrykt som markedsverdien av 
slaktet. Mens verdiøkning inntektsføres, blir verdireduksjon ført som fradrag i inntekten. 
Til en viss grad tas det hensyn til alderssammensetningen i buskapen. Lager av 
pelsdyrskinn inngår i husdyrverdien for pelsdyr.  
Tabell 3.45 viser oppgang i buskapsverdiene i budsjettåret 2017 unntatt for hest og 
svin.
dĂďĞůůϯ͘ϰϱ ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ĞƐƚ Ͳϭϱ Ͳϴ ϱ ϭϯ ϰ Ͳϭϴ Ϯϱ Ϯϳ
^ƚŽƌĨĞ ͲϮϮ ϭϱ ϭϰϱ Ͳϭϯϯ Ͳϲϱ Ϯϭϭ ϵϱ ϭϲϭ
^ĂƵ Ͳϭϱ ϲ ϭϯ Ϯ Ͳϲ Ϯϯ ͲϯϮ ͲϭϮ
'Ğŝƚ ͲϬ͕ϲ ϭ͕Ϭ ͲϬ͕ϱ ͲϬ͕Ϯ ͲϬ͕ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭ
^ǀŝŶ Ͳϱ Ϯϱ ϴϬ Ͳϭϲ Ͳϭ Ͳϯϲ ϯϱ Ͳϴ
&ũƆƌĨĞ Ϭ͕ϱ ͲϬ͕ϱ ϭ͕ϯ ϭ͕ϴ ϭϮ ϳ ϭϬ ϱ
WĞůƐĚǇƌ Ͳϵ Ͳϱ Ͳϰ ϭϬ Ͳϵ ϯϯ ͲϯϮ Ͳϭϳ
ŶĚƌŝŶŐŝĂůƚ Ͳϲϳ ϯϯ Ϯϯϴ ͲϭϮϳ ͲϳϮ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ

ϯ͘ϱ͘ϮDĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ
Posten omfatter bonuser og overskudd utbetalt fra samvirkeorganisasjoner som ikke 
ellers framkommer som høyere produktpris for melk og kjøtt via etterbetalinger eller 
lavere kostnader på driftsmidler. Budsjettåret er beregnet som gjennomsnittet av de 
tre foregående årene.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϲ DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ͘Dŝůů͘Ŭƌ
ϭϵϵϱ ϮϬϬϬ ϮϬϬϱ ϮϬϭϬ ϮϬϭϰ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ















































сŝĨĨĞƌĂŶƐĞ ϱϱ ʹϮϳ ϴϱ ϰϳ ʹϱϵ ϯϬϱ ϵϮ ϳϭ
ϭͿ &͘Ž͘ŵ͘ϭϵϵϯĞƌďĞƌĞŐŶŝŶŐĞŶƵƚĨƆƌƚŝŵĞůŬĞĨƀƌĞŶŚĞƚĞƌ;&ŵͿŵŽƚƚŝĚůŝŐĞƌĞĨĞƚŶŝŶŐƐĨƀƌĞŶŚĞƚĞƌ;&&Ϳ
 
I fôrregnskapet beregnes tilgangen på og behovet for fôr. Balanseberegningen for 2016 viser 
et beregnet fôroverskudd på 305 mill. FEm, mens det for 2017 er regnet med et overskudd 
på 92 mill. FEm. For 2018 gir beregningen et overskudd på 71 mill. FEm. 
Over- eller underskudd av fôr må sees som på bakgrunn av varierende avlingsår.
Det er knyttet en god del usikkerhet til beregningsgrunnlaget for fôrregnskapet. Både 
størrelsen på fôravlingene, omfanget av svinn, næringsverdien i fôret og fôrbehovet til 
husdyrbestanden er det vanskelig å finne en sikker beregning av. 
Lagerendringene gjelder årsskiftene hvert år. På grunn av usikkerheten ved 
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dĂďĞůůϯ͘ϰϱ ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ĞƐƚ Ͳϭϱ Ͳϴ ϱ ϭϯ ϰ Ͳϭϴ Ϯϱ Ϯϳ
^ƚŽƌĨĞ ͲϮϮ ϭϱ ϭϰϱ Ͳϭϯϯ Ͳϲϱ Ϯϭϭ ϵϱ ϭϲϭ
^ĂƵ Ͳϭϱ ϲ ϭϯ Ϯ Ͳϲ Ϯϯ ͲϯϮ ͲϭϮ
'Ğŝƚ ͲϬ͕ϲ ϭ͕Ϭ ͲϬ͕ϱ ͲϬ͕Ϯ ͲϬ͕ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭ
^ǀŝŶ Ͳϱ Ϯϱ ϴϬ Ͳϭϲ Ͳϭ Ͳϯϲ ϯϱ Ͳϴ
&ũƆƌĨĞ Ϭ͕ϱ ͲϬ͕ϱ ϭ͕ϯ ϭ͕ϴ ϭϮ ϳ ϭϬ ϱ
WĞůƐĚǇƌ Ͳϵ Ͳϱ Ͳϰ ϭϬ Ͳϵ ϯϯ ͲϯϮ Ͳϭϳ
ŶĚƌŝŶŐŝĂůƚ Ͳϲϳ ϯϯ Ϯϯϴ ͲϭϮϳ ͲϳϮ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ

ϯ͘ϱ͘ϮDĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ
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tre foregående årene.  
dĂďĞůůϯ͘ϰϲ DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ͘Dŝůů͘Ŭƌ
ϭϵϵϱ ϮϬϬϬ ϮϬϬϱ ϮϬϭϬ ϮϬϭϰ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ















































сŝĨĨĞƌĂŶƐĞ ϱϱ ʹϮϳ ϴϱ ϰϳ ʹϱϵ ϯϬϱ ϵϮ ϳϭ
ϭͿ &͘Ž͘ŵ͘ϭϵϵϯĞƌďĞƌĞŐŶŝŶŐĞŶƵƚĨƆƌƚŝŵĞůŬĞĨƀƌĞŶŚĞƚĞƌ;&ŵͿŵŽƚƚŝĚůŝŐĞƌĞĨĞƚŶŝŶŐƐĨƀƌĞŶŚĞƚĞƌ;&&Ϳ
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I tabell 4.1 er det gitt en oversikt over de forskjellige typene av direkte tilskudd som er 
inntektsført i totalkalkylen. 
dĂďĞůůϰ͘ϭ KǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌƵůŝŬĞŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĂǀĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚƚŝůũŽƌĚďƌƵŬĞƚ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂĨŽŶĚ ϱϰ ϲϭϳ Ϯϯϰ Ϯϭϴ ϱϮϯ ϲϭϬ ϱϴϴ ϲϴϭ
ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ ϭϯϱ ϭϮϮϴ ϯϬϯϱ ϲϴϴϬ ϳϱϭϯ ϴϭϮϵ ϳϵϱϴ ϴϮϰϱ
hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ ϰ ϵϰ ϴϬ ϭϬϴ ϳϳ ϳϰ ϳϮ ϴϭ





























ŶĚƌĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ Ϭ͕ϯ ϯ ϭϯ ϰϴ ϴϰ ϭϯϲ ϭϴϴ ϭϰϴ



































I tabell 4.1 er det gitt en oversikt over de forskjellige typene av direkte tilskudd som er 
inntektsført i totalkalkylen. 
dĂďĞůůϰ͘ϭ KǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌƵůŝŬĞŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĂǀĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚƚŝůũŽƌĚďƌƵŬĞƚ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂĨŽŶĚ ϱϰ ϲϭϳ Ϯϯϰ Ϯϭϴ ϱϮϯ ϲϭϬ ϱϴϴ ϲϴϭ
ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ ϭϯϱ ϭϮϮϴ ϯϬϯϱ ϲϴϴϬ ϳϱϭϯ ϴϭϮϵ ϳϵϱϴ ϴϮϰϱ
hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ ϰ ϵϰ ϴϬ ϭϬϴ ϳϳ ϳϰ ϳϮ ϴϭ





























ŶĚƌĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ Ϭ͕ϯ ϯ ϭϯ ϰϴ ϴϰ ϭϯϲ ϭϴϴ ϭϰϴ






















Tabell 4.2 viser de tilskuddene som er spesifisert i totalkalkylen. I tillegg til posten 
«direkte tilskudd» er alle tilskudd som føres under de enkelte inntektspostene, tatt 
med.
Tilskudd som framkommer som økte produktpriser, eller i form av reduserte priser på 
innsatsfaktorer, er imidlertid utelatt. Sum tilskudd som føres spesifisert i totalkalkylen, 
utgjør nå årlig nær 13 mrd. kr. 
I kapitel 8 er det gitt en oversikt over alle tilskudd som har inntektseffekt i total-
kalkylen, også tilskudd som ikke framgår av tabell 4.2. Der er tilskuddene gruppert 
etter statsbudsjettets kapittelsystem. 
dĂďĞůůϰ͘Ϯ KǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌƚŝůƐŬƵĚĚƐŽŵƌĞŐŶƐŬĂƉƐĨƆƌĞƐŝƚŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dĂƚƚŵĞĚƵŶĚĞƌ͗        
WůĂŶƚĞƉƌŽĚ͘ƉŽƐƚĞƌ ϲϮ ϲϴ ϮϯϬ ϰϱ ϲϯ ϴϴ ϭϬϬ ϭϭϴ
,ƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ƉŽƐƚĞƌ ϵϳ ϭϬϴϰ ϯϰϳϬ ϭϲϳϴ ϭϮϰϱ ϭϳϮϳ ϮϭϮϱ ϮϭϮϱ
<ŽƐƚŶĂĚƐƉŽƐƚĞƌ ϭϯϮ ϰϰ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ о
ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ Ϯϳϵ Ϯϳϰϵ ϱϬϱϰ ϵϬϬϭ ϵϳϭϬ ϭϬϰϲϮ ϭϬϮϴϱ ϭϬϲϬϳ
^ƵŵƚŝůƐŬƵĚĚ ϱϳϬ ϯϵϰϱ ϴϳϱϰ ϭϬϳϮϰ ϭϭϬϭϴ ϭϮϮϳϳ ϭϮϱϭϬ ϭϮϴϱϬ

Vedleggstabell 2.1 gir en detaljert oversikt over de direkte tilskuddene for årene 2016–
2018.
ϰ͘Ϯ 'ĞŶĞƌĞůƚ
Det går fram ovenfor at tilskudd som gis til jordbruket over Landbruks- og  
matdepartementets budsjett, kommer til uttrykk i Totalkalkylen på forskjellige måter. 
Enkelte tilskudd som bevilges over samme budsjett, går til formål utenfor jordbruks-
sektoren. Dermed faller de også utenfor totalkalkylens dekningsområde. Tilskudd som 
faller innenfor gruppen landbruksforskning og opplæring, er i sin helhet holdt utenom 
beregningene. Disse betraktes som offentlig konsum. 
Under posten «direkte tilskudd» blir det også ført noen utbetalinger som bevilges over 
andre deler av statsbudsjettet enn kapittel 1150. 
Inndelingen av underpostene under «direkte tilskudd» samsvarer med grupperingen i 
Prop. 1 S fra Landbruks- og matdepartementet.  
ϰ͘Ϯ͘ϭZĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞŶĞ
Tilskuddsbeløpene for regnskapsåret 2016 er hentet fra statsregnskapet 
Prop. 1 S Landbruks- og matdepartementet (2016–2017). Landbruksdirektoratet har 







går til jordbruksnæringen, blir det innhentet spesifiserte oppgaver fra Landbruks- og 
matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge. 
For enkelte poster blir det innhentet oppgaver fra Forsvarsdepartementet, Klima- og 
miljødepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og NIBIO. 
Oppgavene over utbetalinger fra Tilskudd til erstatninger bygger i betydelig grad på 
anslag fra Landbruksdirektoratet.
ϰ͘Ϯ͘ϮƵĚƐũĞƚƚĊƌĞƚ
Anslagene for utbetalinger i budsjettåret er i hovedsak basert på oppgaver fra stats-
budsjettet og fra proposisjonen om jordbruksoppgjøret. Utbetalinger fra fond er 
unntatt her.
For postene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) blir utbetalingene for 
budsjettåret anslått ut fra utbetalinger, bevilgningsrammer, overføringer og 
inndragninger som er registrert for årene før. Budsjettårets post for utbetaling fra 
Tilskudd til erstatninger blir i hovedsak fastsatt slik at den tilsvarer gjennomsnittet for 
de 14 foregående årene. 
ϰ͘ϯ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂ>ĂŶĚďƌƵŬĞƚƐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐĨŽŶĚ
I Totalkalkylen inntektsføres utbetalinger fra LUF som anses å ha inntektsvirkning i 
jordbrukssektoren (som næring). Utbetalinger til eks. skogbruk og bioenergi, forskning og 
ulike utviklingsprogrammer som gjelder eks. tilleggsnæringer i jordbruket, inntektsføres 








Tabell 4.2 viser de tilskuddene som er spesifisert i totalkalkylen. I tillegg til posten 
«direkte tilskudd» er alle tilskudd som føres under de enkelte inntektspostene, tatt 
med.
Tilskudd som framkommer som økte produktpriser, eller i form av reduserte priser på 
innsatsfaktorer, er imidlertid utelatt. Sum tilskudd som føres spesifisert i totalkalkylen, 
utgjør nå årlig nær 13 mrd. kr. 
I kapitel 8 er det gitt en oversikt over alle tilskudd som har inntektseffekt i total-
kalkylen, også tilskudd som ikke framgår av tabell 4.2. Der er tilskuddene gruppert 
etter statsbudsjettets kapittelsystem. 
dĂďĞůůϰ͘Ϯ KǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌƚŝůƐŬƵĚĚƐŽŵƌĞŐŶƐŬĂƉƐĨƆƌĞƐŝƚŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dĂƚƚŵĞĚƵŶĚĞƌ͗        
WůĂŶƚĞƉƌŽĚ͘ƉŽƐƚĞƌ ϲϮ ϲϴ ϮϯϬ ϰϱ ϲϯ ϴϴ ϭϬϬ ϭϭϴ
,ƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ƉŽƐƚĞƌ ϵϳ ϭϬϴϰ ϯϰϳϬ ϭϲϳϴ ϭϮϰϱ ϭϳϮϳ ϮϭϮϱ ϮϭϮϱ
<ŽƐƚŶĂĚƐƉŽƐƚĞƌ ϭϯϮ ϰϰ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ о
ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ Ϯϳϵ Ϯϳϰϵ ϱϬϱϰ ϵϬϬϭ ϵϳϭϬ ϭϬϰϲϮ ϭϬϮϴϱ ϭϬϲϬϳ
^ƵŵƚŝůƐŬƵĚĚ ϱϳϬ ϯϵϰϱ ϴϳϱϰ ϭϬϳϮϰ ϭϭϬϭϴ ϭϮϮϳϳ ϭϮϱϭϬ ϭϮϴϱϬ

Vedleggstabell 2.1 gir en detaljert oversikt over de direkte tilskuddene for årene 2016–
2018.
ϰ͘Ϯ 'ĞŶĞƌĞůƚ
Det går fram ovenfor at tilskudd som gis til jordbruket over Landbruks- og  
matdepartementets budsjett, kommer til uttrykk i Totalkalkylen på forskjellige måter. 
Enkelte tilskudd som bevilges over samme budsjett, går til formål utenfor jordbruks-
sektoren. Dermed faller de også utenfor totalkalkylens dekningsområde. Tilskudd som 
faller innenfor gruppen landbruksforskning og opplæring, er i sin helhet holdt utenom 
beregningene. Disse betraktes som offentlig konsum. 
Under posten «direkte tilskudd» blir det også ført noen utbetalinger som bevilges over 
andre deler av statsbudsjettet enn kapittel 1150. 
Inndelingen av underpostene under «direkte tilskudd» samsvarer med grupperingen i 
Prop. 1 S fra Landbruks- og matdepartementet.  
ϰ͘Ϯ͘ϭZĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞŶĞ
Tilskuddsbeløpene for regnskapsåret 2016 er hentet fra statsregnskapet 
Prop. 1 S Landbruks- og matdepartementet (2016–2017). Landbruksdirektoratet har 
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ϰ͘Ϯ͘ϮƵĚƐũĞƚƚĊƌĞƚ
Anslagene for utbetalinger i budsjettåret er i hovedsak basert på oppgaver fra stats-
budsjettet og fra proposisjonen om jordbruksoppgjøret. Utbetalinger fra fond er 
unntatt her.
For postene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) blir utbetalingene for 
budsjettåret anslått ut fra utbetalinger, bevilgningsrammer, overføringer og 
inndragninger som er registrert for årene før. Budsjettårets post for utbetaling fra 
Tilskudd til erstatninger blir i hovedsak fastsatt slik at den tilsvarer gjennomsnittet for 
de 14 foregående årene. 
ϰ͘ϯ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂ>ĂŶĚďƌƵŬĞƚƐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐĨŽŶĚ
I Totalkalkylen inntektsføres utbetalinger fra LUF som anses å ha inntektsvirkning i 
jordbrukssektoren (som næring). Utbetalinger til eks. skogbruk og bioenergi, forskning og 
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 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůĚƌĞŽƌĚŶ͕͘ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ϭϱϮϰϬϭ ϯϱϮϮ ʹ о о о
hͲŵŝĚůĞƌ͕ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ʹ ϴϵϯϵϮ Ϯϳϵϯϴϴ ϰϮϵϮϭϭ ϰϭϳϲϰϮ ϰϮϭϰϬϬ
hͲŵŝĚůĞƌƚŝůŐƌƆĨƚŝŶŐ ʹ ϵϳϮϲ ϱ ϯϮϰϵϬ ϯϵϬϱϵ ϭϬϬϬϬϬ
ZĞŶƚĞƐƚƆƚƚĞ͕ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ʹ ʹ ϱϴϯϬϴ ϯϲϱϮϴ Ϯϳϴϴϵ ϯϱϬϬϬ
ĞƌĞĚƐŬĂƉƐůĂŐĞƌĚƌŝǀƐƚŽĨĨ ϴϲϰ ʹ ʹ о о о
dĞŬŶŝƐŬĞŵŝůũƆŝŶǀĞƐƚ͘ ϰϬϬϬϬ ϯϬϯϲϰ ϭϴϱϯϭ ϯϯϲϱϴ ϯϬϰϱϳ ϯϬϬϬϬ
dŝůƐŬƵĚĚĞŶĞƌŐŝƆŬ͘ƚŝůƚĂŬ ʹ ϯϵϮϮ ʹ о о о
dŝůƐŬƵĚĚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬ͘ƚŝůƚĂŬ ʹ ϯϴϯϬϬ ϱϬϮϬϬ ϱϬϯϲϯ ϰϱϮϮϱ ϱϱϬϬϬ
hƚǀ͘ƉƌŽŐƌĂŵŐĞŝƚĞŚŽůĚ ʹ ʹ ϯϳϰϵ ϯϬϯϵ о о
ĞŝƚĞƐŬĂĚĞƌŐĊƐ ʹ ʹ Ϯϲϴϵ о о о
^ĞƚĞƌƐĂƚƐŝŶŐ ʹ ʹ ϭϭϲϯ ʹ ʹ о
sĞƌĚĞŶƐĂƌǀĞŶ   ϰϴϵϯ ϰϵϴϲ ϰϱϵϳ ϱϱϬϬ
KƌŐĂŶŝƐĞƌƚďĞŝƚĞďƌƵŬ ʹ ʹ ϲϱϬϭ ϴϮϰϰ ϵϯϬϭ ϭϰϬϬϬ
KƉƉŚƆƌƚĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ ʹ ϮϬϬ ʹ о о о
hƚǀĂůŐƚĞŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉϮ   ϲϲϯϴ ϭϭϱϰϵ ϭϯϱϮϬ ϮϬϬϬϬ




Nedenfor følger en kort oversikt over forvaltningen av midlene. 

DŝůũƆǀŝƌŬĞŵŝĚůĞŶĞ
I de seinere årene har forvaltningen av miljøvirkemidlene vært fordelt på tre 
forskjellige nivåer. 
For det første har en nasjonalt miljøprogram, med generelle og landsdekkende ordninger. 
Areal- og kulturlandskapstilskuddet, tilskudd knyttet til økologisk produksjon, tilskudd til 
dyr på utmarksbeite og generelt tilskudd til dyr på beite hører til her.
For det andre har en regionalt miljøprogram, disse forvaltes av fylkene. 
De nevnte tilskuddene omfatter ordninger under produksjonstilskuddene som føres 
under underposten «Direkte tilskudd» i Totalkalkylen. 
Kommunene forvalter ordningen «spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap» 
(SMIL). Dette dreier seg om tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet, kvalitetene i 
kulturlandskapet, verneverdige bygninger, reduksjon av vann- og luftforurensing og 
klimatiltak. I tabell 4.4 inngår SMIL-midlene i postene «tekniske miljøinvesteringer» 
og «tilskudd til kulturlandskapstiltak». 
Ved jordbruksoppgjøret 2008 ble ordningen «Utvalgte kulturlandskap» innført for å 
ivareta utvalgte områder med stor biologisk og kulturhistorisk verdi. Ordningen 








Utbetalingene omfatter midler til bruksutbygging, i hovedsak investeringer til drifts-
bygninger.
Utbetalingene for 2016 og 2017 var henh. 429,2 og 417,6 mill. kr mens det for 2018 er 
prognosert en utbetaling på 421,4 mill. kr.
ZĞŶƚĞƐƚƆƚƚĞ
All rentestøtte som bevilges over jordbruksavtalen inntektsføres i Totalkalkylen. 
Ordningen er avviklet fra 2016, men utbetalinger vil fortsatt finne sted.
hͲŵŝĚůĞƌƚŝůŐƌƆĨƚŝŶŐ
Det ble innført et grøftetilskudd under SMIL-ordningen gjeldende fra 2013. Grøfte-
tilskuddet gjelder tidligere grøftet areal med tilskuddssats på 2 000 kr per dekar fra 
1.7.2017. For 2016 ble det utbetalt 32,5 mill. kr, i 2017 39,1 mill. kr mens det i 2018 er 
budsjettert med 100 mill. kr. 
^ƉĞƐŝĞůůĞŵŝůũƆƚŝůƚĂŬŝůĂŶĚďƌƵŬĞƚ;^D/>Ϳ
SMIL omfatter spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK), miljørettet 
omlegging i kornområdene (MOMLE) og investeringer i miljøtiltak (IMT). SMIL 
omfatter også «Områdetiltak», men det er ikke regnet med at denne ordningen har 
inntektsvirkning for jordbruket. 
Tabell 4.4 viser hvordan utbetalinger fra SMIL fordeler seg på underpostene. 
dĂďĞůůϰ͘ϰ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞŶĞĂǀƚŝůƐŬƵĚĚŽǀĞƌ^D/>͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ƉĞƐ͘ƚŝůƚ͘ŝůĂŶĚďƌ͘ŬƵůƚ͘ůĂŶĚƐŬ͘;^d/><Ϳ ϴϲ͕ϵ ϵϭ͕ϲ ϵϯ͕Ϭ ϳϱ͕ϱ ϳϬ͕Ϯ 
/ŶǀĞƐƚ͘ŵŝůũƆƚŝůƚĂŬ;/DdͿ Ϯϱ͕ϲ Ϯϵ͕Ϯ ϯϮ͕ϲ ϯϯ͕ϳ ϯϬ͕ϱ 
DŝůũƆƌĞƚƚĞƚŽŵů͘ŝŬŽƌŶŽŵƌĊĚĞƌ;DKD>Ϳ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ 
KŵƌĊĚĞƚŝůƚĂŬ ϰ͕ϲ ϯ͕ϭ ϰ͕ϰ ϯ͕ϭ Ϯ͕ϯ 
^Ƶŵ^D/> ϭϭϳ͕Ϯ ϭϮϰ͕Ϭ ϭϯϬ͕ϭ ϭϭϮ͕ϯ ϭϬϯ͕Ϭ ϭϬϯ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚƌĞŶĞƌŝŶŐ  ϲ͕ϳ Ϯϵ͕ϰ ϯϮ͕ϱ ϯϵ͕ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
^Ƶŵ ϭϭϳ͕Ϯ ϭϯϬ͕ϳ ϭϱϵ͕ϱ ϭϰϰ͕ϴ ϭϰϮ͕ϭ ϮϬϯ͕Ϭ
,ĞƌĂǀƉŽƐƚĞƌƚŝƚŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͗      
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƚĞŬŶŝƐŬĞŵŝůũƆŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ Ϯϱ͕ϲ Ϯϵ͕Ϯ ϯϮ͕ϲ ϯϯ͕ϳ ϯϬ͕ϱ ϯϬ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƚĂŬϭ ϰϴ͕ϯ ϱϬ͕ϲ ϱϱ͕ϴ ϱϬ͕ϰ ϰϱ͕Ϯ ϱϱ͕Ϭ











 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ůĚƌĞŽƌĚŶ͕͘ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ϭϱϮϰϬϭ ϯϱϮϮ ʹ о о о
hͲŵŝĚůĞƌ͕ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ʹ ϴϵϯϵϮ Ϯϳϵϯϴϴ ϰϮϵϮϭϭ ϰϭϳϲϰϮ ϰϮϭϰϬϬ
hͲŵŝĚůĞƌƚŝůŐƌƆĨƚŝŶŐ ʹ ϵϳϮϲ ϱ ϯϮϰϵϬ ϯϵϬϱϵ ϭϬϬϬϬϬ
ZĞŶƚĞƐƚƆƚƚĞ͕ƚƌĂĚ͘ũŽƌĚďƌƵŬ ʹ ʹ ϱϴϯϬϴ ϯϲϱϮϴ Ϯϳϴϴϵ ϯϱϬϬϬ
ĞƌĞĚƐŬĂƉƐůĂŐĞƌĚƌŝǀƐƚŽĨĨ ϴϲϰ ʹ ʹ о о о
dĞŬŶŝƐŬĞŵŝůũƆŝŶǀĞƐƚ͘ ϰϬϬϬϬ ϯϬϯϲϰ ϭϴϱϯϭ ϯϯϲϱϴ ϯϬϰϱϳ ϯϬϬϬϬ
dŝůƐŬƵĚĚĞŶĞƌŐŝƆŬ͘ƚŝůƚĂŬ ʹ ϯϵϮϮ ʹ о о о
dŝůƐŬƵĚĚŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬ͘ƚŝůƚĂŬ ʹ ϯϴϯϬϬ ϱϬϮϬϬ ϱϬϯϲϯ ϰϱϮϮϱ ϱϱϬϬϬ
hƚǀ͘ƉƌŽŐƌĂŵŐĞŝƚĞŚŽůĚ ʹ ʹ ϯϳϰϵ ϯϬϯϵ о о
ĞŝƚĞƐŬĂĚĞƌŐĊƐ ʹ ʹ Ϯϲϴϵ о о о
^ĞƚĞƌƐĂƚƐŝŶŐ ʹ ʹ ϭϭϲϯ ʹ ʹ о
sĞƌĚĞŶƐĂƌǀĞŶ   ϰϴϵϯ ϰϵϴϲ ϰϱϵϳ ϱϱϬϬ
KƌŐĂŶŝƐĞƌƚďĞŝƚĞďƌƵŬ ʹ ʹ ϲϱϬϭ ϴϮϰϰ ϵϯϬϭ ϭϰϬϬϬ
KƉƉŚƆƌƚĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ ʹ ϮϬϬ ʹ о о о
hƚǀĂůŐƚĞŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉϮ   ϲϲϯϴ ϭϭϱϰϵ ϭϯϱϮϬ ϮϬϬϬϬ




Nedenfor følger en kort oversikt over forvaltningen av midlene. 
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ZĞŶƚĞƐƚƆƚƚĞ
All rentestøtte som bevilges over jordbruksavtalen inntektsføres i Totalkalkylen. 
Ordningen er avviklet fra 2016, men utbetalinger vil fortsatt finne sted.
hͲŵŝĚůĞƌƚŝůŐƌƆĨƚŝŶŐ
Det ble innført et grøftetilskudd under SMIL-ordningen gjeldende fra 2013. Grøfte-
tilskuddet gjelder tidligere grøftet areal med tilskuddssats på 2 000 kr per dekar fra 
1.7.2017. For 2016 ble det utbetalt 32,5 mill. kr, i 2017 39,1 mill. kr mens det i 2018 er 
budsjettert med 100 mill. kr. 
^ƉĞƐŝĞůůĞŵŝůũƆƚŝůƚĂŬŝůĂŶĚďƌƵŬĞƚ;^D/>Ϳ
SMIL omfatter spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK), miljørettet 
omlegging i kornområdene (MOMLE) og investeringer i miljøtiltak (IMT). SMIL 
omfatter også «Områdetiltak», men det er ikke regnet med at denne ordningen har 
inntektsvirkning for jordbruket. 
Tabell 4.4 viser hvordan utbetalinger fra SMIL fordeler seg på underpostene. 
dĂďĞůůϰ͘ϰ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞŶĞĂǀƚŝůƐŬƵĚĚŽǀĞƌ^D/>͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
^ƉĞƐ͘ƚŝůƚ͘ŝůĂŶĚďƌ͘ŬƵůƚ͘ůĂŶĚƐŬ͘;^d/><Ϳ ϴϲ͕ϵ ϵϭ͕ϲ ϵϯ͕Ϭ ϳϱ͕ϱ ϳϬ͕Ϯ 
/ŶǀĞƐƚ͘ŵŝůũƆƚŝůƚĂŬ;/DdͿ Ϯϱ͕ϲ Ϯϵ͕Ϯ ϯϮ͕ϲ ϯϯ͕ϳ ϯϬ͕ϱ 
DŝůũƆƌĞƚƚĞƚŽŵů͘ŝŬŽƌŶŽŵƌĊĚĞƌ;DKD>Ϳ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ 
KŵƌĊĚĞƚŝůƚĂŬ ϰ͕ϲ ϯ͕ϭ ϰ͕ϰ ϯ͕ϭ Ϯ͕ϯ 
^Ƶŵ^D/> ϭϭϳ͕Ϯ ϭϮϰ͕Ϭ ϭϯϬ͕ϭ ϭϭϮ͕ϯ ϭϬϯ͕Ϭ ϭϬϯ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚƌĞŶĞƌŝŶŐ  ϲ͕ϳ Ϯϵ͕ϰ ϯϮ͕ϱ ϯϵ͕ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
^Ƶŵ ϭϭϳ͕Ϯ ϭϯϬ͕ϳ ϭϱϵ͕ϱ ϭϰϰ͕ϴ ϭϰϮ͕ϭ ϮϬϯ͕Ϭ
,ĞƌĂǀƉŽƐƚĞƌƚŝƚŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͗      
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƚĞŬŶŝƐŬĞŵŝůũƆŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ Ϯϱ͕ϲ Ϯϵ͕Ϯ ϯϮ͕ϲ ϯϯ͕ϳ ϯϬ͕ϱ ϯϬ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƚĂŬϭ ϰϴ͕ϯ ϱϬ͕ϲ ϱϱ͕ϴ ϱϬ͕ϰ ϰϱ͕Ϯ ϱϱ͕Ϭ











Det regnes med at bare deler av denne ordningen har inntektsvirkning i Totalkalkylen.  
Siden innføringen i 2004 er ordningen med utviklingsprogram utvidet til å omfatte nye 
delordninger med inntektsvirkning i Totalkalkylen mens andre er avviklet. Dette gjelder 
omstillingspakke med omstillingsbidrag til produsenter som selger melkekvoter. 
Ved jordbruksoppgjøret 2006 ble ordningen utvidet til å gjelde kompensasjon for bort-
fall av produksjonstilskudd. Kompensasjon for bortfall av avløsertilskudd ble tatt inn i 
ordningen ved jordbruksoppgjøret 2007. 
^ĞƚĞƌƐĂƚƐŝŶŐ
Ordningen med tilskudd til setersatsing som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2005 
var femårig og avgrenset til fylkene Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal.
Ordningen er avsluttet, men det regnes fortsatt med utbetalinger pga. tidligere 
innvilgninger.
KƌŐĂŶŝƐĞƌƚďĞŝƚĞďƌƵŬ
Ordningen omfattet i utgangspunktet investeringsstøtte til organisert beitebruk og 
organisert sauesanking. Fra 2010 ble investeringsstøtten til organisert beitebruk tatt 
ut av SMIL og overført til en egen ordning som forvaltes av Fylkesmannen. 
sĞƌĚĞŶƐĂƌǀ
Ordningen ble opprettet ved jordbruksoppgjøret i 2007 og gjelder spesielt for verdens-
arvområdene: Vegaøyene og Geirangerfjorden/Nærøyfjorden. 
Ordningen var ment å være 3-årlig, men ble i 2010 videreført i et nytt 5-årig prosjekt 
etter gjeldende modell. 
hƚǀĂůŐƚĞŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ
Ordningen med tilskudd til utvalgte kulturlandskap ble innført ved jordbruksoppgjøret 










Tabellen nedenfor viser utbetalingene for de forskjellige delordningene under 
ordningen Tilskudd til erstatninger m.m. 
dĂďĞůůϰ͘ϱ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌƵŶĚĞƌdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĞƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌŵ͘ŵ͘ϭϬϬϬŬƌ
  ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ǀůŝŶŐƐƐŬĂĚĞ  ϲϲϲϵ ϳϭϲϴϬ 
^ǀŝŬƚŝŚŽŶŶŝŶŐƉƌŽĚ͘  ϰϯϬ ϱϬϬ 
^Ƶŵ  ϳϬϵϴ ϳϮϭϴϬ ϰϱϯϳϬ
ϰ͘ϱ ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ
De direkte tilskuddene omfatter i hovedsak de tilskuddsordningene som kommer inn 
under produksjonstilskuddene. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å 
bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk, innenfor de målene som Stortinget har trukket 
opp. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de direkte tilskuddene for årene 2016, 2017 
og 2018. Beløpene for 2018 inkluderer omdisponeringer og overføringer som ble foretatt 
ved jordbruksoppgjøret. 
dĂďĞůůϰ͘ϲ ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϰ͘ϭϭƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϯϭϲϵϵϲ ϭϯϳϰϲϲϰ ϭϱϴϭϬϬϬ
ϳϰ͘ϭϰdŝůƐŬƵĚĚƚŝůŚƵƐĚǇƌ Ϯϯϲϱϯϴϱ Ϯϭϵϯϳϭϰ ϮϮϰϳϱϬϬ
ϳϰ͘ϭϲĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϴϬϮϲϯϳ ϴϱϮϬϭϳ ϴϮϱϬϬϬ
ϳϰ͘ϭϳƌĞĂůŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϭϮϭϴϮϳ ϯϬϬϴϳϴϰ ϯϬϰϳϰϬϬ
ϳϰ͘ϭϵZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ ϰϮϯϮϬϱ ϰϭϵϳϭϲ ϰϯϮϲϭϬ
ϳϰ͘ϮϬdŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬůĂŶĚďƌƵŬ ϵϵϰϰϵ ϭϬϴϴϵϯ ϭϭϭϬϬϬ
^Ƶŵ ϴϭϮϵϰϵϵ ϳϵϱϳϳϴϴ ϴϮϰϰϱϭϬ

ƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ
Ved jordbruksoppgjøret 2017 ble satsene for bruk med kumelk på henh. Jæren, rest Sør-
Norge og Nord-Norge økt med 5 000, 7 000 og 8 000 kr/bedrift. For geitmelk økte 
satsen med 8 000 kr/bedrift. For ammekyr økte satsen med 120 kr/dyr for bruk med 
6–39 kyr og med 4 800 kr/bruk for bruk med mer enn 40 kyr. For budsjettåret 2018 









Det regnes med at bare deler av denne ordningen har inntektsvirkning i Totalkalkylen.  
Siden innføringen i 2004 er ordningen med utviklingsprogram utvidet til å omfatte nye 
delordninger med inntektsvirkning i Totalkalkylen mens andre er avviklet. Dette gjelder 
omstillingspakke med omstillingsbidrag til produsenter som selger melkekvoter. 
Ved jordbruksoppgjøret 2006 ble ordningen utvidet til å gjelde kompensasjon for bort-
fall av produksjonstilskudd. Kompensasjon for bortfall av avløsertilskudd ble tatt inn i 
ordningen ved jordbruksoppgjøret 2007. 
^ĞƚĞƌƐĂƚƐŝŶŐ
Ordningen med tilskudd til setersatsing som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2005 
var femårig og avgrenset til fylkene Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal.
Ordningen er avsluttet, men det regnes fortsatt med utbetalinger pga. tidligere 
innvilgninger.
KƌŐĂŶŝƐĞƌƚďĞŝƚĞďƌƵŬ
Ordningen omfattet i utgangspunktet investeringsstøtte til organisert beitebruk og 
organisert sauesanking. Fra 2010 ble investeringsstøtten til organisert beitebruk tatt 
ut av SMIL og overført til en egen ordning som forvaltes av Fylkesmannen. 
sĞƌĚĞŶƐĂƌǀ
Ordningen ble opprettet ved jordbruksoppgjøret i 2007 og gjelder spesielt for verdens-
arvområdene: Vegaøyene og Geirangerfjorden/Nærøyfjorden. 
Ordningen var ment å være 3-årlig, men ble i 2010 videreført i et nytt 5-årig prosjekt 
etter gjeldende modell. 
hƚǀĂůŐƚĞŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉ
Ordningen med tilskudd til utvalgte kulturlandskap ble innført ved jordbruksoppgjøret 










Tabellen nedenfor viser utbetalingene for de forskjellige delordningene under 
ordningen Tilskudd til erstatninger m.m. 
dĂďĞůůϰ͘ϱ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌƵŶĚĞƌdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĞƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌŵ͘ŵ͘ϭϬϬϬŬƌ
  ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ǀůŝŶŐƐƐŬĂĚĞ  ϲϲϲϵ ϳϭϲϴϬ 
^ǀŝŬƚŝŚŽŶŶŝŶŐƉƌŽĚ͘  ϰϯϬ ϱϬϬ 
^Ƶŵ  ϳϬϵϴ ϳϮϭϴϬ ϰϱϯϳϬ
ϰ͘ϱ ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ
De direkte tilskuddene omfatter i hovedsak de tilskuddsordningene som kommer inn 
under produksjonstilskuddene. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å 
bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk, innenfor de målene som Stortinget har trukket 
opp. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de direkte tilskuddene for årene 2016, 2017 
og 2018. Beløpene for 2018 inkluderer omdisponeringer og overføringer som ble foretatt 
ved jordbruksoppgjøret. 
dĂďĞůůϰ͘ϲ ŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ;ƵŶĚĞƌƉŽƐƚͿ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϰ͘ϭϭƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϯϭϲϵϵϲ ϭϯϳϰϲϲϰ ϭϱϴϭϬϬϬ
ϳϰ͘ϭϰdŝůƐŬƵĚĚƚŝůŚƵƐĚǇƌ Ϯϯϲϱϯϴϱ Ϯϭϵϯϳϭϰ ϮϮϰϳϱϬϬ
ϳϰ͘ϭϲĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϴϬϮϲϯϳ ϴϱϮϬϭϳ ϴϮϱϬϬϬ
ϳϰ͘ϭϳƌĞĂůŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϭϮϭϴϮϳ ϯϬϬϴϳϴϰ ϯϬϰϳϰϬϬ
ϳϰ͘ϭϵZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ ϰϮϯϮϬϱ ϰϭϵϳϭϲ ϰϯϮϲϭϬ
ϳϰ͘ϮϬdŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬůĂŶĚďƌƵŬ ϵϵϰϰϵ ϭϬϴϴϵϯ ϭϭϭϬϬϬ
^Ƶŵ ϴϭϮϵϰϵϵ ϳϵϱϳϳϴϴ ϴϮϰϰϱϭϬ

ƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ
Ved jordbruksoppgjøret 2017 ble satsene for bruk med kumelk på henh. Jæren, rest Sør-
Norge og Nord-Norge økt med 5 000, 7 000 og 8 000 kr/bedrift. For geitmelk økte 
satsen med 8 000 kr/bedrift. For ammekyr økte satsen med 120 kr/dyr for bruk med 
6–39 kyr og med 4 800 kr/bruk for bruk med mer enn 40 kyr. For budsjettåret 2018 









Tilskuddet beregnes på grunnlag av dyretall og satser per dyr. Tilskuddet omfatter også 
tilskudd for verneverdige husdyrraser og «driftstilskudd til ensidig sauehold». Bedrifter 
med bihold og minimum 25 kuber kom inn i ordningen fra 2009. Ved 
jordbruksoppgjøret i 2015 ble utbetalingen til lammeslakt og kjeslakt endret slik at 
slakteriene utbetaler tilskuddet ved slakteoppgjøret. 2016 var et overgangsår hvor 
halvparten av tilskuddet utbetales via slakteriene. For 2018 er det tatt hensyn til 
omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
ĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ
Tilskudd til dyr på utmarksbeite (utmarksbeitetilskudd) gis til dyr som i beitesesongen 
går minst 5 uker på utmarksbeite og som da har hoveddelen av det daglige 
grovfôrinntaket fra beiting av utmark. 
Tilskudd til dyr på beite (beitetilskudd) omfatter alle beitedyr som i løpet av 
beitesesongen går minst 12 eller 16 uker på beite, avhengig av i hvilken arealsone 
søkeren har driftssenter. Dette beitetilskuddet kan gis for beiting både på 
utmarksbeite, innmarksbeite, overflatedyrket og fulldyrket jord. 
Begge beitetilskuddene kan oppnås for samme dyr dersom total beitetid tilfredsstiller 
minimumskravene til antall uker på beite. 
ƌĞĂůͲŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ
Ordningen er 2-delt og består av en kulturlandskapsdel som blir gitt til alt 
jordbruksareal med felles sats og en arealdel for de ulike vekstene etter soner og 
arealstørrelser. 
Formålet med kulturlandskapstilskuddet er å stimulere til skjøtsel, vedlikehold og 
utvikling av kulturlandskapet, gjennom aktiv drift og beiting på jordbruksarealene.
Arealtilskuddet skal medvirke til et aktivt jordbruk over hele landet. Dessuten skal til-
skuddet styrke inntektene og jevne ut inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, 
bruksstørrelser og distrikter.
ZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ
Formålet med ordningen er å sikre miljøkvaliteter og kulturlandskap, og å hindre 
erosjon og avrenning av næringssalter til vann. Ordningen har regionale og lokalt 
tilpassede regelverk for økonomisk støtte. For 2018 er det tatt hensyn til 
omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬũŽƌĚďƌƵŬ
Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt andel økologisk jordbruksproduksjon.
Posten omfatter ordningene omleggingstilskudd, arealtilskudd ved økologisk drift og 







areal- og kulturlandskapstilskudd. For 2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved 
jordbruksoppgjøret 2018. 
ϰ͘ϲ hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ
Betegnelsen omfatter ordninger som er underposter i kap. 1150 post 77. Tabell 4.7 
gjelder de ordningene som er postert under «direkte tilskudd» i Totalkalkylen. For 
2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dĂďĞůůϰ͘ϳ hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϳ͘ϭϭdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀů ϲϲϯϳϭ ϲϲϭϰϰ ϲϳϳϬϬ
ϳϳ͘ϭϮdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĞŶŐĨƌƆŵŵ͘ ϳϲϲϭ ϲϬϰϴ ϭϯϯϬϬ
^Ƶŵ ϳϰϬϯϮ ϳϮϭϵϮ ϴϭϬϬϬ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀů
De deler av ordningen som føres under «direkte tilskudd» omfatter tilskudd til dekning 
av kostnadene ved inseminering og utjevning av reisekostnadene ved 




Tilskuddene under denne ordningen tar sikte på å fremme norsk engfrøavl og omfatter 
lagringstilskudd, pristilskudd og arealtilskudd og diverse andre tilskudd. Pristilskudd, 
arealtilskudd og diverse andre tilskudd blir utbetalt til produsentene gjennom såvare-




hŶĚĞƌƉŽƐƚĞƌ  ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϴ͘ϭϭ dŝůƐŬ͘ĂǀůƆƐŶŝŶŐĨĞƌŝĞŽŐĨƌŝƚŝĚ ϭϭϰϯϵϱϰ ϭϭϯϯϳϰϰ ϭϭϮϬϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϮ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚƐǇŬĚŽŵ ϭϰϮϳϲϭ ϭϯϴϰϬϵ ϭϰϴϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϰ ^ǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚ ϴϴϬϬϬ ϳϯϬϬϬ ϱϬϮϬϬ
ϳϴ͘ϭϱ ŶĚƌĞǀĞůĨĞƌĚƐƚŝůƚĂŬ ϲϬϰϬϳ ϲϬϴϵϯ ϲϯϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϲ dŝĚůŝŐƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐĨŽƌũŽƌĚďƌ͘ ϳϳϯϵϵ ϳϯϭϰϱ ϳϭϱϬϬ









Tilskuddet beregnes på grunnlag av dyretall og satser per dyr. Tilskuddet omfatter også 
tilskudd for verneverdige husdyrraser og «driftstilskudd til ensidig sauehold». Bedrifter 
med bihold og minimum 25 kuber kom inn i ordningen fra 2009. Ved 
jordbruksoppgjøret i 2015 ble utbetalingen til lammeslakt og kjeslakt endret slik at 
slakteriene utbetaler tilskuddet ved slakteoppgjøret. 2016 var et overgangsår hvor 
halvparten av tilskuddet utbetales via slakteriene. For 2018 er det tatt hensyn til 
omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
ĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ
Tilskudd til dyr på utmarksbeite (utmarksbeitetilskudd) gis til dyr som i beitesesongen 
går minst 5 uker på utmarksbeite og som da har hoveddelen av det daglige 
grovfôrinntaket fra beiting av utmark. 
Tilskudd til dyr på beite (beitetilskudd) omfatter alle beitedyr som i løpet av 
beitesesongen går minst 12 eller 16 uker på beite, avhengig av i hvilken arealsone 
søkeren har driftssenter. Dette beitetilskuddet kan gis for beiting både på 
utmarksbeite, innmarksbeite, overflatedyrket og fulldyrket jord. 
Begge beitetilskuddene kan oppnås for samme dyr dersom total beitetid tilfredsstiller 
minimumskravene til antall uker på beite. 
ƌĞĂůͲŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ
Ordningen er 2-delt og består av en kulturlandskapsdel som blir gitt til alt 
jordbruksareal med felles sats og en arealdel for de ulike vekstene etter soner og 
arealstørrelser. 
Formålet med kulturlandskapstilskuddet er å stimulere til skjøtsel, vedlikehold og 
utvikling av kulturlandskapet, gjennom aktiv drift og beiting på jordbruksarealene.
Arealtilskuddet skal medvirke til et aktivt jordbruk over hele landet. Dessuten skal til-
skuddet styrke inntektene og jevne ut inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, 
bruksstørrelser og distrikter.
ZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ
Formålet med ordningen er å sikre miljøkvaliteter og kulturlandskap, og å hindre 
erosjon og avrenning av næringssalter til vann. Ordningen har regionale og lokalt 
tilpassede regelverk for økonomisk støtte. For 2018 er det tatt hensyn til 
omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬũŽƌĚďƌƵŬ
Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt andel økologisk jordbruksproduksjon.
Posten omfatter ordningene omleggingstilskudd, arealtilskudd ved økologisk drift og 







areal- og kulturlandskapstilskudd. For 2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved 
jordbruksoppgjøret 2018. 
ϰ͘ϲ hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ
Betegnelsen omfatter ordninger som er underposter i kap. 1150 post 77. Tabell 4.7 
gjelder de ordningene som er postert under «direkte tilskudd» i Totalkalkylen. For 
2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dĂďĞůůϰ͘ϳ hƚǀŝŬůŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϳ͘ϭϭdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀů ϲϲϯϳϭ ϲϲϭϰϰ ϲϳϳϬϬ
ϳϳ͘ϭϮdŝůƐŬƵĚĚƚŝůĞŶŐĨƌƆŵŵ͘ ϳϲϲϭ ϲϬϰϴ ϭϯϯϬϬ
^Ƶŵ ϳϰϬϯϮ ϳϮϭϵϮ ϴϭϬϬϬ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀů
De deler av ordningen som føres under «direkte tilskudd» omfatter tilskudd til dekning 
av kostnadene ved inseminering og utjevning av reisekostnadene ved 




Tilskuddene under denne ordningen tar sikte på å fremme norsk engfrøavl og omfatter 
lagringstilskudd, pristilskudd og arealtilskudd og diverse andre tilskudd. Pristilskudd, 
arealtilskudd og diverse andre tilskudd blir utbetalt til produsentene gjennom såvare-




hŶĚĞƌƉŽƐƚĞƌ  ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ϳϴ͘ϭϭ dŝůƐŬ͘ĂǀůƆƐŶŝŶŐĨĞƌŝĞŽŐĨƌŝƚŝĚ ϭϭϰϯϵϱϰ ϭϭϯϯϳϰϰ ϭϭϮϬϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϮ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚƐǇŬĚŽŵ ϭϰϮϳϲϭ ϭϯϴϰϬϵ ϭϰϴϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϰ ^ǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚ ϴϴϬϬϬ ϳϯϬϬϬ ϱϬϮϬϬ
ϳϴ͘ϭϱ ŶĚƌĞǀĞůĨĞƌĚƐƚŝůƚĂŬ ϲϬϰϬϳ ϲϬϴϵϯ ϲϯϬϬϬ
ϳϴ͘ϭϲ dŝĚůŝŐƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐĨŽƌũŽƌĚďƌ͘ ϳϳϯϵϵ ϳϯϭϰϱ ϳϭϱϬϬ








Ordningen «Andre velferdstiltak» omfatter de to delordningene «tilskudd til land-
bruksvikar» og «tilskudd til landbrukets HMS-tjeneste». Av disse ordningene er det 
bare «tilskuddet til landbruksvikar» som føres i Totalkalkylen. 
Tilskuddet til sykepengeordningen og den administrative delen av tilskudd til land-
bruksvikar blir ført med tilsvarende motposter på kostnadssiden. Dermed blir 
inntektsvirkningen nøytralisert.
De øvrige tilskuddene føres uten motposter, slik at de gir full inntektsvirkning. 
For 2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚĨĞƌŝĞŽŐĨƌŝƚŝĚ
Tilskudd til avløsning under ferie og fritid er en refusjonsordning som beregnes etter 
satser per dyr. Fom. 2018 skjer utbetalingen av tilskudd i februar.  
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚƐǇŬĚŽŵ
Tilskuddet til avløsning under sykdom er en refusjonsordning. Tilskuddet blir fastsatt 
ut fra faktiske utgifter til avløsning, opp til en maksimal dagsats per bruk.  
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƐǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ
Tilskudd til sykepengeordningen gjelder refusjon av tilleggspremier til folketrygden. 
Disse tilleggspremiene kreves innbetalt for at sykepenger skal komme opp i 
100 prosent av pensjonsgivende inntekt etter 16 dager.
ŶĚƌĞǀĞůĨĞƌĚƐƚŝůƚĂŬ
Administrasjonstilskudd til avløserlag består av den administrative delen av 
tilskuddet til landbruksvikar. 
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet har til formål å skaffe arbeidshjelp under kort-
tids sykdom for gårdbrukere som ikke kan skaffe arbeidshjelp på annen måte.  
En spesifisering av tilskuddene til landbruksvikar for de siste årene finnes i tabell 4.9. 
dĂďĞůůϰ͘ϵ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůůĂŶĚďƌƵŬƐǀŝŬĂƌ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dŝůƐŬƵĚĚŐũĞŶŶŽŵĂǀůƆƐĞƌůĂŐ ϲϬϲϰϵ ϲϬϰϬϳ ϲϬϴϵϯ ϲϯϬϬϬ
 ŚĞƌĂǀĂĚŵŝŶ͘ĂǀĂǀůƆƐĞƌůĂŐĞŶĞ ϵϱϰϭ ϵϯϭϱ ϵϲϬϬ ϵϲϬϬ










Utbetalingene i 2016 og 2017 ble henholdsvis 77,4 mill. kr og 73,1 mill. kr. 
For 2018 regnes det med en utbetaling på 71,5 mill. kr. 
ϰ͘ϴ KƌĚŶŝŶŐĞƌƵƚĞŶŽŵũŽƌĚďƌƵŬƐĂǀƚĂůĞŶ
Her føres noen tilskudds- og erstatningsordninger under «direkte tilskudd» som ikke 
er omfattet av jordbruksavtalen. 
ϰ͘ϴ͘ϭƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƚŝůƚĂŬŵŽƚĚǇƌĞͲŽŐƉůĂŶƚĞƐǇŬĚŽŵŵĞƌ
Tabell 4.10 viser hvordan erstatningsbeløpene fordeler seg på forskjellige underposter. 

dĂďĞůůϰ͘ϯϬ ƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌĚǇƌĞͲŽŐƉůĂŶƚĞƐǇŬĚŽŵŵĞƌ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WůĂŶƚĞƐŬĂĚĞŐũƆƌĞƌĞ Ϯϴϯϵ ϭϱϯϭϳ ϭϬϰϰϵ ϭϬϬϬϬ
,ƵƐĚǇƌƐǇŬĚŽŵŵĞƌ ϰϮϯϰϳ ϲϲϲϬϮ ϱϲϭϳϲ ϰϮϲϬϬ
^Ƶŵ ϰϱϭϴϲ ϴϭϵϭϵ ϲϲϲϮϱ ϱϮϲϬϬ

Den samlede bevilgningen over ordningen for 2017 er på 75,6 mill. kr. Dette beløpet 




Ifølge Forsvaret finnes ikke oppgaver som viser de samlede faktiske utbetalingene. Det 
er derfor forutsatt at utbetalingene tilsvarer innvilgningene.  
Aktiviteten på området har vært liten i de siste årene med små utbetalinger. For 2016 
er det regnet med en utbetaling på 1,1 mill. kr, for 2017 1,0 mill. kr. og i 2018 regnes 
det med en utbetaling på 1,0 mill. kr. 
ϰ͘ϴ͘ϯƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌĨŽƌƌŽǀǀŝůƚƐŬĂĚĞƌ
Jordbruket mottar erstatninger fra staten som kompensasjon for skader som 
husdyrene blir påført av rovdyr. Utbetalt totalbeløp varierer mye fra år til år. Både 
variasjon i skadeomfang og endringer i kravene til dokumentasjon av skader ligger bak 
svingningene i årlig utbetaling. Sett over en lengre periode har utbetalingene økt, men 







Ordningen «Andre velferdstiltak» omfatter de to delordningene «tilskudd til land-
bruksvikar» og «tilskudd til landbrukets HMS-tjeneste». Av disse ordningene er det 
bare «tilskuddet til landbruksvikar» som føres i Totalkalkylen. 
Tilskuddet til sykepengeordningen og den administrative delen av tilskudd til land-
bruksvikar blir ført med tilsvarende motposter på kostnadssiden. Dermed blir 
inntektsvirkningen nøytralisert.
De øvrige tilskuddene føres uten motposter, slik at de gir full inntektsvirkning. 
For 2018 er det tatt hensyn til omdisponeringer ved jordbruksoppgjøret 2018. 
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚĨĞƌŝĞŽŐĨƌŝƚŝĚ
Tilskudd til avløsning under ferie og fritid er en refusjonsordning som beregnes etter 
satser per dyr. Fom. 2018 skjer utbetalingen av tilskudd i februar.  
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĂǀůƆƐŶŝŶŐǀĞĚƐǇŬĚŽŵ
Tilskuddet til avløsning under sykdom er en refusjonsordning. Tilskuddet blir fastsatt 
ut fra faktiske utgifter til avløsning, opp til en maksimal dagsats per bruk.  
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƐǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ
Tilskudd til sykepengeordningen gjelder refusjon av tilleggspremier til folketrygden. 
Disse tilleggspremiene kreves innbetalt for at sykepenger skal komme opp i 
100 prosent av pensjonsgivende inntekt etter 16 dager.
ŶĚƌĞǀĞůĨĞƌĚƐƚŝůƚĂŬ
Administrasjonstilskudd til avløserlag består av den administrative delen av 
tilskuddet til landbruksvikar. 
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet har til formål å skaffe arbeidshjelp under kort-
tids sykdom for gårdbrukere som ikke kan skaffe arbeidshjelp på annen måte.  
En spesifisering av tilskuddene til landbruksvikar for de siste årene finnes i tabell 4.9. 
dĂďĞůůϰ͘ϵ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůůĂŶĚďƌƵŬƐǀŝŬĂƌ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
dŝůƐŬƵĚĚŐũĞŶŶŽŵĂǀůƆƐĞƌůĂŐ ϲϬϲϰϵ ϲϬϰϬϳ ϲϬϴϵϯ ϲϯϬϬϬ
 ŚĞƌĂǀĂĚŵŝŶ͘ĂǀĂǀůƆƐĞƌůĂŐĞŶĞ ϵϱϰϭ ϵϯϭϱ ϵϲϬϬ ϵϲϬϬ










Utbetalingene i 2016 og 2017 ble henholdsvis 77,4 mill. kr og 73,1 mill. kr. 
For 2018 regnes det med en utbetaling på 71,5 mill. kr. 
ϰ͘ϴ KƌĚŶŝŶŐĞƌƵƚĞŶŽŵũŽƌĚďƌƵŬƐĂǀƚĂůĞŶ
Her føres noen tilskudds- og erstatningsordninger under «direkte tilskudd» som ikke 
er omfattet av jordbruksavtalen. 
ϰ͘ϴ͘ϭƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƚŝůƚĂŬŵŽƚĚǇƌĞͲŽŐƉůĂŶƚĞƐǇŬĚŽŵŵĞƌ
Tabell 4.10 viser hvordan erstatningsbeløpene fordeler seg på forskjellige underposter. 

dĂďĞůůϰ͘ϯϬ ƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌĚǇƌĞͲŽŐƉůĂŶƚĞƐǇŬĚŽŵŵĞƌ͘ϭϬϬϬŬƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WůĂŶƚĞƐŬĂĚĞŐũƆƌĞƌĞ Ϯϴϯϵ ϭϱϯϭϳ ϭϬϰϰϵ ϭϬϬϬϬ
,ƵƐĚǇƌƐǇŬĚŽŵŵĞƌ ϰϮϯϰϳ ϲϲϲϬϮ ϱϲϭϳϲ ϰϮϲϬϬ
^Ƶŵ ϰϱϭϴϲ ϴϭϵϭϵ ϲϲϲϮϱ ϱϮϲϬϬ

Den samlede bevilgningen over ordningen for 2017 er på 75,6 mill. kr. Dette beløpet 




Ifølge Forsvaret finnes ikke oppgaver som viser de samlede faktiske utbetalingene. Det 
er derfor forutsatt at utbetalingene tilsvarer innvilgningene.  
Aktiviteten på området har vært liten i de siste årene med små utbetalinger. For 2016 
er det regnet med en utbetaling på 1,1 mill. kr, for 2017 1,0 mill. kr. og i 2018 regnes 
det med en utbetaling på 1,0 mill. kr. 
ϰ͘ϴ͘ϯƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌĨŽƌƌŽǀǀŝůƚƐŬĂĚĞƌ
Jordbruket mottar erstatninger fra staten som kompensasjon for skader som 
husdyrene blir påført av rovdyr. Utbetalt totalbeløp varierer mye fra år til år. Både 
variasjon i skadeomfang og endringer i kravene til dokumentasjon av skader ligger bak 
svingningene i årlig utbetaling. Sett over en lengre periode har utbetalingene økt, men 







Utbetalingen i 2016 var 45,4 mill. kr og 47,8 mill. kr i 2017. På grunnlag av utviklingen for 
utbetalingene i tidligere år samt tapsutviklingen i inneværende år, er det nå for 2018 antatt 
at erstatningsbeløpet for husdyr vil ligge på 48,2 mill. kr. 
ϰ͘ϴ͘ϰƌŝĨƚƐƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ
Denne posten omfatter godtgjørelse til brukere som gir oppgaver til NIBIOs drifts-
















I Totalkalkylen er kostnadene gruppert på hovedpostene ikke-varige og varige 
driftsmidler. Til de ikke-varige driftsmidlene hører handelsgjødsel og kalk, innkjøpt 
fôr, såfrø og planter, elektrisk kraft, drivstoff og smøremidler, vedlikehold av varige 
driftsmidler og posten «andre kostnader». «Andre kostnader» er en samlepost for en 
rekke forskjellige kostnader ved plante- og husdyrproduksjon, for eksempel frakt, 
emballasje, veterinær og medisiner, forsikring og regnskapsføring.  
Kostnadene til varige driftsmidler kommer fram gjennom beregningen av det årlige 
kapitalslitet på bygninger, maskiner og redskaper, biler og grøfter/hydrotekniske 
anlegg. Kostnadene til leasing tas også med her. 
Figur 5.2 viser hvor stor andel av totalkostnaden de forskjellige kostnadstypene utgjør. 
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Figur 5.2 viser hvor stor andel av totalkostnaden de forskjellige kostnadstypene utgjør. 































































































 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞů͕ŵŝůů͘ŬŐ ϰϵϰ ϱϴϴ ϱϯϴ ϱϭϲ ϯϴϰ ϰϱϲ ϰϰϯ ϰϰϯ
<ƌͬϭϬϬŬŐ ϯϵ ϴϳ ϮϬϯ ϮϬϰ Ϯϳϭ ϯϳϲ ϯϮϲ ϯϱϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϭϵϱ ϱϭϬ ϭϬϵϱ ϭϬϱϰ ϭϬϰϮ ϭϳϭϮ ϭϰϰϱ ϭϱϲϲ
DŝŬƌŽŶčƌŝŶŐƐƐƚŽĨĨĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ Ϭ ϭ Ϯ ϲ ϭ ϱ Ϯ ϱ
sĞŬƐƚŚƵƐŐũƆĚƐĞů͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϰ ϳ ϭϳ ϭϳ Ϯϭ Ϯϳ Ϯϳ ϯϬ
<ĂůŬ͕ŵŝůů͘ŬŐϭ ϴϱ Ϯϰϯ ϰϰϴ Ϯϳϱ ϭϲϴ Ϯϭϰ ϭϳϴ ϭϴϵ
<ƌͬϭϬϬŬŐ ϴ Ϯϭ ϯϲ ϰϮ ϲϱ ϲϮ ϲϯ ϲϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϳ ϱϮ ϭϲϮ ϭϭϱ ϭϬϵ ϭϯϯ ϭϭϭ ϭϮϬ
,ĂŶĚĞůƐŐũ͘ŽŐŬĂůŬ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϮϬϲ ϱϳϬ ϭϮϳϲ ϭϭϵϮ ϭϭϳϯ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϮ
dŝůƐŬ͘ŵŝŶĚƌĞďƌƵŬ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ͲϮϯ Ͳϰϰ      
ZĂďĂƚƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   Ͳϰϰ ͲϱϬ ͲϯϬ   ͲϬ͕Ϯ
^ƵŵŚĂŶĚĞůƐŐũ͘ŽŐŬĂůŬ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭϴϯ ϱϮϲ ϭϮϯϮ ϭϭϰϮ ϭϭϰϯ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϭ
ϭͿ /ŶŬů͘ƐŬũĞůůƐĂŶĚĨƌĂŽŐŵĞĚϭϵϴϴ

Tabell 5.1 presenterer utviklingen i mengder, priser og kostnader for handelsgjødsel og 
kalk etter 1969. 
Forbruket av handelsgjødsel i Totalkalkylen er basert på mineralgjødselstatistikken fra 
Mattilsynet. Mattilsynets statistikk følger salgsåret, dvs. perioden 1.7–30.6. I Total-
kalkylen blir salget av handelsgjødsel kostnadsført på det kalenderåret hvor gjødsla forut-
settes brukt. Det vil for eksempel si at forbruket i kalenderåret 2017 er basert på salget i 
perioden 1.7.2016 til 30.6.2017. Mattilsynet utarbeider statistikk over kalkomsetningen, 
sist for 2014. Deretter er omsetningen regnet fram etter oppgaver fra aktører. 
Veksthusgjødsel og mikronæringsstoffer inngår ikke i Mattilsynets oppgaver. 
Forbruket av disse typene beregnes dermed som et tillegg. Kostnadene til 
veksthusgjødsel og mikronæringsstoff økte fram mot 2015 og prognosen for 2018 er 
30 mill. kr. Omsetningen av gjødsel ligger på et lavere nivå enn for en del år siden. 
Dette skyldes sannsynligvis en mer labil situasjon på gjødselmarkedet med høyere 
priser etter prisøkningen som fant sted i årene 2008/09. Samtidig er gjødselnormene 








Tabell 5.2 viser forbruket av verdistoffer i handelsgjødsel fra 1969 og fram til 2015, med 
prognose for 2016.
dĂďĞůůϱ͘Ϯ /ŶŶŚŽůĚĞƚĂǀŶčƌŝŶŐƐƐƚŽĨĨĞƌŝŚĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞů͘dŽŶŶŽŐŬŐƉĞƌĚĂĂũŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů
 EŝƚƌŽŐĞŶ &ŽƐĨŽƌ <ĂůŝƵŵ ^Ƶŵ
 dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ
ϭϵϲϵ ϲϴϰϯϬ ϲ͕ϵ ϮϯϬϮϳ Ϯ͕ϯ ϰϵϯϵϯ ϱ͕Ϭ ϭϰϬϴϱϬ
ϭϵϳϵ ϭϬϮϮϰϱ ϭϬ͕ϲ ϮϳϮϯϯ Ϯ͕ϴ ϲϳϴϴϴ ϳ͕ϭ ϭϵϳϯϲϲ
ϭϵϴϵ ϭϭϬϭϯϴ ϭϭ͕ϭ ϭϳϯϳϲ ϭ͕ϳ ϱϲϯϱϯ ϱ͕ϳ ϭϴϯϴϲϳ
ϭϵϵϵ ϭϬϲϬϭϳ ϭϬ͕Ϯ ϭϯϬϵϮ ϭ͕ϯ ϱϬϴϲϮ ϰ͕ϵ ϭϲϵϵϳϭ
ϮϬϬϴϭͿ ϭϬϯϬϮϳ ϭϬ͕ϭ ϭϭϲϱϲ ϭ͕ϭ ϰϯϴϭϬ ϰ͕ϯ ϭϱϴϰϵϯ
ϮϬϬϵϭͿ ϵϯϴϮϯ ϵ͕ϯ ϴϱϲϭ Ϭ͕ϴ ϯϯϮϳϳ ϯ͕ϯ ϭϯϱϲϲϭ
ϮϬϭϬϭͿ ϴϯϵϴϮ ϴ͕ϯ ϳϴϯϭ Ϭ͕ϴ ϯϭϵϰϯ ϯ͕Ϯ ϭϮϯϳϱϲ
ϮϬϭϭ ϵϱϱϮϮ ϵ͕ϲ ϴϳϳϵ Ϭ͕ϵ ϯϰϲϵϰ ϯ͕ϱ ϭϯϴϵϵϱ
ϮϬϭϮ ϵϰϰϱϰ ϵ͕ϱ ϴϭϮϭ Ϭ͕ϴ ϯϮϳϵϮ ϯ͕ϯ ϭϯϱϯϲϳ
ϮϬϭϯ ϵϱϳϬϲ ϵ͕ϳ ϴϰϳϱ Ϭ͕ϵ ϯϮϲϵϵ ϯ͕ϯ ϭϯϲϴϴϬ
ϮϬϭϰ ϭϬϭϵϯϯ ϭϬ͕ϯ ϴϵϳϰ Ϭ͕ϵ ϯϯϲϰϱ ϯ͕ϰ ϭϰϰϱϱϮ
ϮϬϭϱ ϭϬϮϵϯϯ ϭϬ͕ϰ ϵϴϮϰ ϭ͕Ϭ ϯϰϬϰϯ ϯ͕ϱ ϭϰϲϮϴϬ
ϮϬϭϲ ϭϬϮϱϭϰ ϭϬ͕ϰ ϵϬϵϬ Ϭ͕ϵ ϯϰϭϲϮ ϯ͕ϱ ϭϰϱϳϲϲ
ϮϬϭϳΎ ϵϵϳϯϯ ϭϬ͕ϭ ϴϳϬϱ Ϭ͕ϵ ϯϯϰϬϵ ϯ͕ϰ ϭϰϭϴϰϳ




I Mattilsynets statistikk inngår forbruk av gjødsel i skogbruk, parker, plener, prydhager 
og villahager. Dette trekkes fra for å komme fram til hva som benyttes i jordbruket. 
Prognosen for 2018 er litt lavere enn årene før. 
Gjennomsnittsprisen på handelsgjødsel gikk opp med 3,2 pr0sent fra 2015 til 2016, 
mens det var en prisnedgang på 13,2 prosent i 2017. Prognosen for budsjettåret 2018 
viser en prisoppgang på 8,5 prosent.  
Prisberegningen baseres på omsetningstallene for de forskjellige gjødselslagene for 
hele sesongen fra 1. juli til 30. juni, etter oppgaver fra Felleskjøpene. Det regnes ut 
gjennomsnittspriser for de enkelte gjødselslagene. Omfanget av salg i både småsekker, 
storsekker og bulk tas da hensyn til. For privat importert gjødsel er prisene basert på 
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<ƌͬϭϬϬŬŐ ϴ Ϯϭ ϯϲ ϰϮ ϲϱ ϲϮ ϲϯ ϲϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϳ ϱϮ ϭϲϮ ϭϭϱ ϭϬϵ ϭϯϯ ϭϭϭ ϭϮϬ
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dŝůƐŬ͘ŵŝŶĚƌĞďƌƵŬ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ͲϮϯ Ͳϰϰ      
ZĂďĂƚƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ   Ͳϰϰ ͲϱϬ ͲϯϬ   ͲϬ͕Ϯ
^ƵŵŚĂŶĚĞůƐŐũ͘ŽŐŬĂůŬ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϭϴϯ ϱϮϲ ϭϮϯϮ ϭϭϰϮ ϭϭϰϯ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϭ
ϭͿ /ŶŬů͘ƐŬũĞůůƐĂŶĚĨƌĂŽŐŵĞĚϭϵϴϴ

Tabell 5.1 presenterer utviklingen i mengder, priser og kostnader for handelsgjødsel og 
kalk etter 1969. 
Forbruket av handelsgjødsel i Totalkalkylen er basert på mineralgjødselstatistikken fra 
Mattilsynet. Mattilsynets statistikk følger salgsåret, dvs. perioden 1.7–30.6. I Total-
kalkylen blir salget av handelsgjødsel kostnadsført på det kalenderåret hvor gjødsla forut-
settes brukt. Det vil for eksempel si at forbruket i kalenderåret 2017 er basert på salget i 
perioden 1.7.2016 til 30.6.2017. Mattilsynet utarbeider statistikk over kalkomsetningen, 
sist for 2014. Deretter er omsetningen regnet fram etter oppgaver fra aktører. 
Veksthusgjødsel og mikronæringsstoffer inngår ikke i Mattilsynets oppgaver. 
Forbruket av disse typene beregnes dermed som et tillegg. Kostnadene til 
veksthusgjødsel og mikronæringsstoff økte fram mot 2015 og prognosen for 2018 er 
30 mill. kr. Omsetningen av gjødsel ligger på et lavere nivå enn for en del år siden. 
Dette skyldes sannsynligvis en mer labil situasjon på gjødselmarkedet med høyere 
priser etter prisøkningen som fant sted i årene 2008/09. Samtidig er gjødselnormene 








Tabell 5.2 viser forbruket av verdistoffer i handelsgjødsel fra 1969 og fram til 2015, med 
prognose for 2016.
dĂďĞůůϱ͘Ϯ /ŶŶŚŽůĚĞƚĂǀŶčƌŝŶŐƐƐƚŽĨĨĞƌŝŚĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞů͘dŽŶŶŽŐŬŐƉĞƌĚĂĂũŽƌĚďƌƵŬƐĂƌĞĂů
 EŝƚƌŽŐĞŶ &ŽƐĨŽƌ <ĂůŝƵŵ ^Ƶŵ
 dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ <ŐͬĚĂĂ dŽŶŶ
ϭϵϲϵ ϲϴϰϯϬ ϲ͕ϵ ϮϯϬϮϳ Ϯ͕ϯ ϰϵϯϵϯ ϱ͕Ϭ ϭϰϬϴϱϬ
ϭϵϳϵ ϭϬϮϮϰϱ ϭϬ͕ϲ ϮϳϮϯϯ Ϯ͕ϴ ϲϳϴϴϴ ϳ͕ϭ ϭϵϳϯϲϲ
ϭϵϴϵ ϭϭϬϭϯϴ ϭϭ͕ϭ ϭϳϯϳϲ ϭ͕ϳ ϱϲϯϱϯ ϱ͕ϳ ϭϴϯϴϲϳ
ϭϵϵϵ ϭϬϲϬϭϳ ϭϬ͕Ϯ ϭϯϬϵϮ ϭ͕ϯ ϱϬϴϲϮ ϰ͕ϵ ϭϲϵϵϳϭ
ϮϬϬϴϭͿ ϭϬϯϬϮϳ ϭϬ͕ϭ ϭϭϲϱϲ ϭ͕ϭ ϰϯϴϭϬ ϰ͕ϯ ϭϱϴϰϵϯ
ϮϬϬϵϭͿ ϵϯϴϮϯ ϵ͕ϯ ϴϱϲϭ Ϭ͕ϴ ϯϯϮϳϳ ϯ͕ϯ ϭϯϱϲϲϭ
ϮϬϭϬϭͿ ϴϯϵϴϮ ϴ͕ϯ ϳϴϯϭ Ϭ͕ϴ ϯϭϵϰϯ ϯ͕Ϯ ϭϮϯϳϱϲ
ϮϬϭϭ ϵϱϱϮϮ ϵ͕ϲ ϴϳϳϵ Ϭ͕ϵ ϯϰϲϵϰ ϯ͕ϱ ϭϯϴϵϵϱ
ϮϬϭϮ ϵϰϰϱϰ ϵ͕ϱ ϴϭϮϭ Ϭ͕ϴ ϯϮϳϵϮ ϯ͕ϯ ϭϯϱϯϲϳ
ϮϬϭϯ ϵϱϳϬϲ ϵ͕ϳ ϴϰϳϱ Ϭ͕ϵ ϯϮϲϵϵ ϯ͕ϯ ϭϯϲϴϴϬ
ϮϬϭϰ ϭϬϭϵϯϯ ϭϬ͕ϯ ϴϵϳϰ Ϭ͕ϵ ϯϯϲϰϱ ϯ͕ϰ ϭϰϰϱϱϮ
ϮϬϭϱ ϭϬϮϵϯϯ ϭϬ͕ϰ ϵϴϮϰ ϭ͕Ϭ ϯϰϬϰϯ ϯ͕ϱ ϭϰϲϮϴϬ
ϮϬϭϲ ϭϬϮϱϭϰ ϭϬ͕ϰ ϵϬϵϬ Ϭ͕ϵ ϯϰϭϲϮ ϯ͕ϱ ϭϰϱϳϲϲ
ϮϬϭϳΎ ϵϵϳϯϯ ϭϬ͕ϭ ϴϳϬϱ Ϭ͕ϵ ϯϯϰϬϵ ϯ͕ϰ ϭϰϭϴϰϳ




I Mattilsynets statistikk inngår forbruk av gjødsel i skogbruk, parker, plener, prydhager 
og villahager. Dette trekkes fra for å komme fram til hva som benyttes i jordbruket. 
Prognosen for 2018 er litt lavere enn årene før. 
Gjennomsnittsprisen på handelsgjødsel gikk opp med 3,2 pr0sent fra 2015 til 2016, 
mens det var en prisnedgang på 13,2 prosent i 2017. Prognosen for budsjettåret 2018 
viser en prisoppgang på 8,5 prosent.  
Prisberegningen baseres på omsetningstallene for de forskjellige gjødselslagene for 
hele sesongen fra 1. juli til 30. juni, etter oppgaver fra Felleskjøpene. Det regnes ut 
gjennomsnittspriser for de enkelte gjødselslagene. Omfanget av salg i både småsekker, 
storsekker og bulk tas da hensyn til. For privat importert gjødsel er prisene basert på 







I tabell 5.3 er det gitt en oversikt over gjennomsnittspris per kg næringsstoff for de 
forskjellige hovedgruppene av handelsgjødsel. 
dĂďĞůůϱ͘ϯ 'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƚƚƐƉƌŝƐĞƌƉĞƌŬŐEнWн<ĨŽƌŚŽǀĞĚŐƌƵƉƉĞŶĞĂǀŚĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞů
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϴ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EŝƚƌŽŐĞŶŐũ͘;<ĂůŬƐĂůƉ͘ϭϱ͕ϱйEͿ͗        
<ƌͬŬŐE ϭ͕ϳϬ ϯ͕ϰϬ ϳ͕ϴϴ ϳ͕ϯϲ ϭϮ͕Ϭϯ Ϯϭ͕ϯϴ ϭϵ͕ϳϲ ϭϵ͕ϲϯ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϮϬϬ ϰϳϯ ϰϯϯ ϳϬϳ ϭϮϱϴ ϭϭϮϮ ϭϭϭϰ
&ŽƐĨŽƌŐũƆĚƐĞů;^ƵƉĞƌĨŽƐĨĂƚWϴйͿϭ        
<ƌͬŬŐW Ϯ͕ϮϬ ϲ͕ϳϴ ϭϲ͕ϳϮ ϮϬ͕ϱϰ ϯϵ͕ϯϭ Ϯϲ͕ϵϵ ϮϮ͕ϵϵ ϮϬ͕ϴϲ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϯϬϴ ϳϲϬ ϵϭϬ ϭϳϴϳ ϭϮϮϳ ϵϲϱ ϴϳϱ
<ĂůŝƵŵŐũƆĚƐĞů;<ĂůŝƵŵŬůŽƌŝĚϰϵйͿ        
<ƌͬŬŐ< Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϰϮ ϯ͕ϵϭ ϰ͕ϵϬ ϵ͕Ϭϵ ϭϭ͕ϴϴ ϭϭ͕ϳϬ ϭϬ͕ϳϳ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϭϵϳ ϱϰϯ ϲϴϬ ϭϮϲϯ ϭϲϱϬ ϭϱϲϬ ϭϰϯϱ
dŽƐŝĚŝŐŐũƆĚƐĞů;W<ͲŐũƆĚƐĞůϱͲϭϳͿϮ        
<ƌͬŬŐǀĞƌĚŝƐƚŽĨĨ    ϭϬ͕ϭϯ ϮϮ͕ϲϴ ϭϱ͕ϰϴ ϭϮ͕ϭϱ ϭϮ͕Ϭϲ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů    ϵϴ Ϯϭϵ ϭϱϬ ϭϭϵ ϭϭϴ
&ƵůůŐũƆĚƐĞů;EW<ϮϭͲϰͲϭϬͬϮϮͲϯͲϭϬͿ        
<ƌͬŬŐǀĞƌĚŝƐƚŽĨĨ ϭ͕ϰϰ Ϯ͕ϳϴ ϲ͕ϭϲ ϱ͕Ϭϯ ϴ͕ϰϬ ϭϭ͕ϰϱ ϵ͕ϵϲ ϭϭ͕Ϭϭ





Forbruket av kalk og skjellsand er på et lavere nivå enn for en del år siden og er 
beregnet til ca. 22,1 kg/daa i 2017. BFJ regner med 23,5 kg/daa i budsjettåret. 
Flere forhold påvirker omsetningen av jordbrukskalk. Blant disse er  







I tabell 5.4 er det gitt en oversikt over forbruket av ulike kalkslag.
dĂďĞůůϱ͘ϰ &ŽƌďƌƵŬĞƚĂǀŬĂůŬ͘dŽŶŶ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
DŐͲŚŽůĚŝŐŬĂůŬ͗      
'ƌŽǀĚŽůŽŵŝƚƚ ϲϬϳϮϳ ϰϱϱϯϰ ϭϳϮϱϬ   
ƌĞŶƚĚŽůŽŵŝƚƚ ϭϱϵϭϭ ϭϳϴϬϴ ϲϬϲϵ   
'ƌŽǀŬĂůŬĚŽůŽŵŝƚƚ ϴϮϯϳ ϲϭϲϴ   
<ĂůŬĚŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϯϭϴϱ ϮϮϭϳ   
ŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϰϱϬ ϭϴϮ    
'ƌĂŶƵůĞƌƚĚŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϯϬϱϮϯ ϴϬϵϱ    
     
/ŬŬĞDŐͲŚŽůĚŝŐ͗     
<ĂůŬƐƚĞŝŶƐŵĞů ϱϭϯϱϬ ϱϰϱϲϰ ϭϴϯϯϯ   
'ƌŽǀŬĂůŬ ϴϴϵϳϲ ϰϮϲϲϲ ϱϮϵϳϱ   
<ŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐƐŬĂůŬ ϰϵϯϯϭ ϮϬϭϲϵ Ϭ   
ƌĞŶƚŬĂůŬ ϰϴϮϲ ϭϭϵϰ ϲϯϬϱ   
,ǇĚƌĂƚŬĂůŬ ϮϴϯϮ ϯϵϴϴ Ϭ   
^ŬũĞůůƐĂŶĚ ϭϭϯϭϴϯ ϴϬϬϳϳ Ϯϭϭϱϰ   
     
ŶĚƌĞ;Őũ͘ƐŶ͘ĂǀĂůůĞͿ͗ ϭϴϮϮϮ ϭϮϳϯϲ ϰϳϬϰϱ   
<ĂůŬŝĂůƚ ϰϰϳϳϱϯ ϮϵϱϬϵϴ ϭϲϵϭϯϭ   
&ƌĂƚƌ͘ŚŽďďǇͬŚĂŐĞŬĂůŬ ʹϮϬϬϬϬ ʹϮϬϬϬϬ ʹϴϰϲ   
<ĂůŬƚŝůũŽƌĚďƌƵŬĞƚ ϰϮϳϳϱϯ ϮϳϱϬϵϴ ϭϲϴϮϴϲ ϮϭϯϴϬϰ ϭϳϳϵϲϵ ϭϴϴϴϲϴ









I tabell 5.3 er det gitt en oversikt over gjennomsnittspris per kg næringsstoff for de 
forskjellige hovedgruppene av handelsgjødsel. 
dĂďĞůůϱ͘ϯ 'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƚƚƐƉƌŝƐĞƌƉĞƌŬŐEнWн<ĨŽƌŚŽǀĞĚŐƌƵƉƉĞŶĞĂǀŚĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞů
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϴ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
EŝƚƌŽŐĞŶŐũ͘;<ĂůŬƐĂůƉ͘ϭϱ͕ϱйEͿ͗        
<ƌͬŬŐE ϭ͕ϳϬ ϯ͕ϰϬ ϳ͕ϴϴ ϳ͕ϯϲ ϭϮ͕Ϭϯ Ϯϭ͕ϯϴ ϭϵ͕ϳϲ ϭϵ͕ϲϯ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϮϬϬ ϰϳϯ ϰϯϯ ϳϬϳ ϭϮϱϴ ϭϭϮϮ ϭϭϭϰ
&ŽƐĨŽƌŐũƆĚƐĞů;^ƵƉĞƌĨŽƐĨĂƚWϴйͿϭ        
<ƌͬŬŐW Ϯ͕ϮϬ ϲ͕ϳϴ ϭϲ͕ϳϮ ϮϬ͕ϱϰ ϯϵ͕ϯϭ Ϯϲ͕ϵϵ ϮϮ͕ϵϵ ϮϬ͕ϴϲ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϯϬϴ ϳϲϬ ϵϭϬ ϭϳϴϳ ϭϮϮϳ ϵϲϱ ϴϳϱ
<ĂůŝƵŵŐũƆĚƐĞů;<ĂůŝƵŵŬůŽƌŝĚϰϵйͿ        
<ƌͬŬŐ< Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϰϮ ϯ͕ϵϭ ϰ͕ϵϬ ϵ͕Ϭϵ ϭϭ͕ϴϴ ϭϭ͕ϳϬ ϭϬ͕ϳϳ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů ϭϬϬ ϭϵϳ ϱϰϯ ϲϴϬ ϭϮϲϯ ϭϲϱϬ ϭϱϲϬ ϭϰϯϱ
dŽƐŝĚŝŐŐũƆĚƐĞů;W<ͲŐũƆĚƐĞůϱͲϭϳͿϮ        
<ƌͬŬŐǀĞƌĚŝƐƚŽĨĨ    ϭϬ͕ϭϯ ϮϮ͕ϲϴ ϭϱ͕ϰϴ ϭϮ͕ϭϱ ϭϮ͕Ϭϲ
ZĞůĂƚŝǀĞƚĂůů    ϵϴ Ϯϭϵ ϭϱϬ ϭϭϵ ϭϭϴ
&ƵůůŐũƆĚƐĞů;EW<ϮϭͲϰͲϭϬͬϮϮͲϯͲϭϬͿ        
<ƌͬŬŐǀĞƌĚŝƐƚŽĨĨ ϭ͕ϰϰ Ϯ͕ϳϴ ϲ͕ϭϲ ϱ͕Ϭϯ ϴ͕ϰϬ ϭϭ͕ϰϱ ϵ͕ϵϲ ϭϭ͕Ϭϭ





Forbruket av kalk og skjellsand er på et lavere nivå enn for en del år siden og er 
beregnet til ca. 22,1 kg/daa i 2017. BFJ regner med 23,5 kg/daa i budsjettåret. 
Flere forhold påvirker omsetningen av jordbrukskalk. Blant disse er  







I tabell 5.4 er det gitt en oversikt over forbruket av ulike kalkslag.
dĂďĞůůϱ͘ϰ &ŽƌďƌƵŬĞƚĂǀŬĂůŬ͘dŽŶŶ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
DŐͲŚŽůĚŝŐŬĂůŬ͗      
'ƌŽǀĚŽůŽŵŝƚƚ ϲϬϳϮϳ ϰϱϱϯϰ ϭϳϮϱϬ   
ƌĞŶƚĚŽůŽŵŝƚƚ ϭϱϵϭϭ ϭϳϴϬϴ ϲϬϲϵ   
'ƌŽǀŬĂůŬĚŽůŽŵŝƚƚ ϴϮϯϳ ϲϭϲϴ   
<ĂůŬĚŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϯϭϴϱ ϮϮϭϳ   
ŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϰϱϬ ϭϴϮ    
'ƌĂŶƵůĞƌƚĚŽůŽŵŝƚƚŵĞů ϯϬϱϮϯ ϴϬϵϱ    
     
/ŬŬĞDŐͲŚŽůĚŝŐ͗     
<ĂůŬƐƚĞŝŶƐŵĞů ϱϭϯϱϬ ϱϰϱϲϰ ϭϴϯϯϯ   
'ƌŽǀŬĂůŬ ϴϴϵϳϲ ϰϮϲϲϲ ϱϮϵϳϱ   
<ŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐƐŬĂůŬ ϰϵϯϯϭ ϮϬϭϲϵ Ϭ   
ƌĞŶƚŬĂůŬ ϰϴϮϲ ϭϭϵϰ ϲϯϬϱ   
,ǇĚƌĂƚŬĂůŬ ϮϴϯϮ ϯϵϴϴ Ϭ   
^ŬũĞůůƐĂŶĚ ϭϭϯϭϴϯ ϴϬϬϳϳ Ϯϭϭϱϰ   
     
ŶĚƌĞ;Őũ͘ƐŶ͘ĂǀĂůůĞͿ͗ ϭϴϮϮϮ ϭϮϳϯϲ ϰϳϬϰϱ   
<ĂůŬŝĂůƚ ϰϰϳϳϱϯ ϮϵϱϬϵϴ ϭϲϵϭϯϭ   
&ƌĂƚƌ͘ŚŽďďǇͬŚĂŐĞŬĂůŬ ʹϮϬϬϬϬ ʹϮϬϬϬϬ ʹϴϰϲ   
<ĂůŬƚŝůũŽƌĚďƌƵŬĞƚ ϰϮϳϳϱϯ ϮϳϱϬϵϴ ϭϲϴϮϴϲ ϮϭϯϴϬϰ ϭϳϳϵϲϵ ϭϴϴϴϲϴ










Tabell 5.5 viser kostnadene til innkjøpt fôr i perioden 1989–2017. Prisberegningene 
gjøres på bakgrunn av felleskjøpenes omsetningstall på årsbasis, spesifisert for hvert 
enkelt kraftfôrprodukt. Mengdetallene hentes fra Landbruksdirektoratets tall for totalt 
salg.
dĂďĞůůϱ͘ϱ /ŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ͘DĞŶŐĚĞƌ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







<ƌͬϭϬϬŬŐϭ ϯϳϯ Ϯϲϴ ϯϮϴ ϯϳϭ ϯϳϯ ϯϳϴ ϯϴϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϲϬϯϯ ϰϱϰϱ ϱϴϱϵ ϳϮϬϲ ϳϮϴϱ ϳϰϮϴ ϳϲϳϮ
'ƌƆƉƉĂǀƐĂůŐƐŬŽƌŶ







<ƌͬϭϬϬŬŐ ϯϮϯ Ϯϳϰ Ϯϵϴ ϮϵϮ Ϯϴϰ ϯϬϬ ϯϬϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϵϬ ϯϬ ϴ ϱ ϰ ϱ ϱ
>ĞŝĞŵĂůƚŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







<ƌͬϭϬϬŬŐ Ϯϳϳ ϭϴϵ ʹ    
Dŝůů͘Ŭƌ ͲϮϱϱ Ͳϵ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
ZĂďĂƚƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ͲϮϱϯ ͲϭϰϬ Ͳϯϴ Ͳϭϯ Ͳϭϰ Ͳϭϰ Ͳϭϱ
^ŵĊƐĞŬŬĞƚŝůůĞŐŐŵŝůů͘Ŭƌ  ϭϭϯ     
/ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌŝĂůƚ







<ƌͬϭϬϬŬŐ ϯϲϭ Ϯϲϲ ϯϮϱ ϯϳϬ ϯϳϯ ϯϳϴ ϯϴϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϱϲϭϰ ϰϱϯϵ ϱϴϮϵ ϳϭϵϴ ϳϮϳϲ ϳϰϭϴ ϳϲϲϮ
ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϰϯϬ Ϯϵϯ ϯϴϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ




Forbruket av innkjøpt kraftfôr har vært økende etter 2000. Forbruket av drøvtyggerfôr 
er stigende og er budsjettert til 1 025 mill. kg i 2018. Forbruket til svin er litt synkende 
etter 2015, mens kraftforet til fjørfe har økt. Forbruket av fjørfefôr gikk noe ned i 2015 










 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƌĂĨƚĨƀƌďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







^ǀŝŶ ϯϵϴ ϰϮϭ ϰϴϳ ϱϬϮ ϰϵϯ ϰϵϰ ϰϵϭ
&ũƆƌĨĞ ϮϮϰ Ϯϱϲ ϯϴϱ ϰϮϮ ϰϰϳ ϰϱϰ ϰϲϬ
ŶĚƌĞ;ŚĞƐƚ͕ŬĂŶŝŶ͕ƉĞůƐĚ͘ŵ͘ŵͿ ϭϵ ϭϱ ϭϬ ϲ ϱ ϰ ϲ
^ƵŵŬƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ ϭϲϭϵ ϭϲϵϳ ϭϳϴϴ ϭϵϰϱ ϭϵϱϭ ϭϵϲϲ ϭϵϴϭ
'ƌƆƉƉĂǀƐĂůŐƐŬŽƌŶ Ϯϴ ϭϭ ϯ Ϯ ϭ Ϯ Ϯ
^ƵŵŬƌĂĨƚĨƀƌŝĂůƚ ϭϲϰϲ ϭϳϬϴ ϭϳϵϭ ϭϵϰϲ ϭϵϱϮ ϭϵϲϳ ϭϵϴϮ
>ĞŝĞŵĂůƚŬƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ ϵϮ ϱ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ




Kraftfôrprisene avhenger av flere faktorer; priser på norsk korn, prisnedskrivings-
tilskuddet på korn til kraftfôr, priser på importerte råvarer, frakttilskudd, 
kostnadsutviklingen i kraftfôrindustrien og endringer i sammensetningen av 
kraftfôret.
Prisendringer på korn i jordbruksoppgjørene får en tredjedels effekt samme år. Dette 
skyldes at norsk korn til kraftfôr normalt ikke blir tatt i bruk før i september måned i 
produksjonsåret.
Gjennomsnittlig pris per 100 kg, ekskl. småsekktillegg, rabatter og bonus, for alt innkjøpt 
kraftfôr steg fra 373 kr i 2016 til 378 kr i 2017 og er beregnet til 387 kr per 100 kr i 2018. 
Detaljert oversikt over prisutvikling og kostnadsutvikling for de enkelte innkjøpte  
fôrslagene for årene 2016, 2017 og 2018 er gitt i vedleggstabellene 3.2 og 3.3.
ϱ͘Ϯ͘ϯ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ
Posten omfatter innkjøpt såkorn og norskprodusert og importert frø av engvekster, 
rotvekster og grønnsaker. Importerte blomsterløker, knoller og planteskoleartikler 
som stauder, busker og podekvister hører også med her. Oppgaver fra 
Landbruksdirektoratet viser jordbrukets innkjøp av såkorn gjennom såvarefirmaene.
Sum kostnader for posten «såfrø og planter» er beregnet til 1 069 mill. kr i 2017 og 1 
054 mill. kr i budsjettåret 2018. Detaljert oversikt over prisutvikling og 
kostnadsutvikling for de enkelte såfrø- og planteslag for årene 2016, 2017 og 2018 er 











Tabell 5.5 viser kostnadene til innkjøpt fôr i perioden 1989–2017. Prisberegningene 
gjøres på bakgrunn av felleskjøpenes omsetningstall på årsbasis, spesifisert for hvert 
enkelt kraftfôrprodukt. Mengdetallene hentes fra Landbruksdirektoratets tall for totalt 
salg.
dĂďĞůůϱ͘ϱ /ŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ͘DĞŶŐĚĞƌ͕ƉƌŝƐĞƌŽŐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







<ƌͬϭϬϬŬŐϭ ϯϳϯ Ϯϲϴ ϯϮϴ ϯϳϭ ϯϳϯ ϯϳϴ ϯϴϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϲϬϯϯ ϰϱϰϱ ϱϴϱϵ ϳϮϬϲ ϳϮϴϱ ϳϰϮϴ ϳϲϳϮ
'ƌƆƉƉĂǀƐĂůŐƐŬŽƌŶ







<ƌͬϭϬϬŬŐ ϯϮϯ Ϯϳϰ Ϯϵϴ ϮϵϮ Ϯϴϰ ϯϬϬ ϯϬϰ
Dŝůů͘Ŭƌ ϵϬ ϯϬ ϴ ϱ ϰ ϱ ϱ
>ĞŝĞŵĂůƚŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







<ƌͬϭϬϬŬŐ Ϯϳϳ ϭϴϵ ʹ    
Dŝůů͘Ŭƌ ͲϮϱϱ Ͳϵ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ
ZĂďĂƚƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ͲϮϱϯ ͲϭϰϬ Ͳϯϴ Ͳϭϯ Ͳϭϰ Ͳϭϰ Ͳϭϱ
^ŵĊƐĞŬŬĞƚŝůůĞŐŐŵŝůů͘Ŭƌ  ϭϭϯ     
/ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌŝĂůƚ







<ƌͬϭϬϬŬŐ ϯϲϭ Ϯϲϲ ϯϮϱ ϯϳϬ ϯϳϯ ϯϳϴ ϯϴϳ
Dŝůů͘Ŭƌ ϱϲϭϰ ϰϱϯϵ ϱϴϮϵ ϳϭϵϴ ϳϮϳϲ ϳϰϭϴ ϳϲϲϮ
ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϰϯϬ Ϯϵϯ ϯϴϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ




Forbruket av innkjøpt kraftfôr har vært økende etter 2000. Forbruket av drøvtyggerfôr 
er stigende og er budsjettert til 1 025 mill. kg i 2018. Forbruket til svin er litt synkende 
etter 2015, mens kraftforet til fjørfe har økt. Forbruket av fjørfefôr gikk noe ned i 2015 










 ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
<ƌĂĨƚĨƀƌďůĂŶĚŝŶŐĞƌ







^ǀŝŶ ϯϵϴ ϰϮϭ ϰϴϳ ϱϬϮ ϰϵϯ ϰϵϰ ϰϵϭ
&ũƆƌĨĞ ϮϮϰ Ϯϱϲ ϯϴϱ ϰϮϮ ϰϰϳ ϰϱϰ ϰϲϬ
ŶĚƌĞ;ŚĞƐƚ͕ŬĂŶŝŶ͕ƉĞůƐĚ͘ŵ͘ŵͿ ϭϵ ϭϱ ϭϬ ϲ ϱ ϰ ϲ
^ƵŵŬƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ ϭϲϭϵ ϭϲϵϳ ϭϳϴϴ ϭϵϰϱ ϭϵϱϭ ϭϵϲϲ ϭϵϴϭ
'ƌƆƉƉĂǀƐĂůŐƐŬŽƌŶ Ϯϴ ϭϭ ϯ Ϯ ϭ Ϯ Ϯ
^ƵŵŬƌĂĨƚĨƀƌŝĂůƚ ϭϲϰϲ ϭϳϬϴ ϭϳϵϭ ϭϵϰϲ ϭϵϱϮ ϭϵϲϳ ϭϵϴϮ
>ĞŝĞŵĂůƚŬƌĂĨƚĨƀƌŝďůĂŶĚŝŶŐĞƌ ϵϮ ϱ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ




Kraftfôrprisene avhenger av flere faktorer; priser på norsk korn, prisnedskrivings-
tilskuddet på korn til kraftfôr, priser på importerte råvarer, frakttilskudd, 
kostnadsutviklingen i kraftfôrindustrien og endringer i sammensetningen av 
kraftfôret.
Prisendringer på korn i jordbruksoppgjørene får en tredjedels effekt samme år. Dette 
skyldes at norsk korn til kraftfôr normalt ikke blir tatt i bruk før i september måned i 
produksjonsåret.
Gjennomsnittlig pris per 100 kg, ekskl. småsekktillegg, rabatter og bonus, for alt innkjøpt 
kraftfôr steg fra 373 kr i 2016 til 378 kr i 2017 og er beregnet til 387 kr per 100 kr i 2018. 
Detaljert oversikt over prisutvikling og kostnadsutvikling for de enkelte innkjøpte  
fôrslagene for årene 2016, 2017 og 2018 er gitt i vedleggstabellene 3.2 og 3.3.
ϱ͘Ϯ͘ϯ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ
Posten omfatter innkjøpt såkorn og norskprodusert og importert frø av engvekster, 
rotvekster og grønnsaker. Importerte blomsterløker, knoller og planteskoleartikler 
som stauder, busker og podekvister hører også med her. Oppgaver fra 
Landbruksdirektoratet viser jordbrukets innkjøp av såkorn gjennom såvarefirmaene.
Sum kostnader for posten «såfrø og planter» er beregnet til 1 069 mill. kr i 2017 og 1 
054 mill. kr i budsjettåret 2018. Detaljert oversikt over prisutvikling og 
kostnadsutvikling for de enkelte såfrø- og planteslag for årene 2016, 2017 og 2018 er 






































KůũĞĨƌƆ͕ŵŝůů͘Ŭƌ͘ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϰ ϭ͕ϯ Ϯ͕Ϭ ϭ͕ϴ ϰ͕ϰ Ϯ͕ϱ ϰ͕ϳ
ƌƚĞƌ͕ŵŝůů͘Ŭƌ͘     ϯ͕ϰ ϯ͕Ϭ Ϯ͕ϴ Ϯ͕ϵ














































Tabell 5.8 viser kostnadene til energi og smøremidler. 
Kostnadene til elektrisk kraft kan variere mye på grunn av prisendringer. Kostnaden 
gikk kraftig opp i 2010, men har nå et noe lavere nivå og er antatt å bli 1 002 mill. kr i 
2018.
For diesel er forbruket nokså jevnt, prisen gikk opp 16,9 prosent i 2017, og ventes å gå 
opp med ytterligere 10 prosent i budsjettåret. 
Kostnadene til fyringsolje i veksthus avhenger sterkt av prisforholdet mellom 
fyringsolje og elektrisk kraft. Energiformen gass inngår i fyringskostnadene i veksthus. 
dĂďĞůůϱ͘ϴ <ŽƐƚŶĂĚĞƌƚŝůĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
ŝĞƐĞů Ϯϯ ϭϬϮ Ϯϳϭ ϯϬϲ ϴϯϯ ϴϵϲ ϭϬϰϲ ϭϭϰϵ



























«Andre kostnader» omfatter de ikke-varige kostnadene i jordbruket som ikke er tatt 
med som egne poster andre steder i Totalkalkylen. Noen av de største enkeltpostene er 
kort omtalt nedenfor. Et mer detaljert bilde av «Andre kostnader» for årene 2016, 2017 
og 2018 finnes i vedleggstabell 3.6. 
dĂďĞůůϱ͘ϵ ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϯ ϯϱϵ ϴϰϱ ϵϭϭ ϭϮϯϲ ϭϲϳϳ ϭϲϬϱ ϭϳϬϬ
,ƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϰϵ ϯϵϭ ϲϲϲ ϴϬϮ ϭϮϭϳ ϭϱϭϬ ϭϱϴϯ ϭϲϰϯ
ǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĂƐŬŝŶĞƌ͕ ƚĞŬŶ͘
ƵƚƐƚǇƌ͕ĂĚŵŝŶ͕͘ŬũƆƉĂǀ
ƚũĞŶĞƐƚĞƌŵŵ͘ ϭϴϯ ϰϰϭ ϭϭϮϭ ϭϮϱϵ ϭϲϵϳ ϮϬϯϰ ϮϬϲϮ ϮϬϵϯ
^Ƶŵ ϰϰϱ ϭϭϵϭ ϮϲϯϮ ϮϵϳϮ ϰϭϱϬ ϱϮϮϭ ϱϮϱϬ ϱϰϯϲ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ
Plastfolie i jordbruk utenom hagebruk benyttes først og fremst til rundballer og til 
ammoniakkbehandling av halm. Kostnaden til plastfolie i den delen av jordbruket som 
ikke regnes som hagebruk, er budsjettert til 414 mill. kr i 2018.  
Kostnadene til emballasje i hagebruket omfatter sortering, pakking og emballasje av 
hagebruksprodukter. Dette har motstykke i prisene på inntektssiden.
Beregningen av plantevernmidler er basert på Mattilsynets statistikk over salg fra 
detaljist. Det korrigeres for hamstring dersom resultatene er påvirket av for eksempel 
avgiftsøkninger. For 2016 og 2017 er kostnaden beregnet til henholdsvis 399 og 
382 mill. kr. For budsjettåret er kostnaden beregnet til 412 mill. kr.  
Bruk av ensileringsmidler innebar en kostnad på 90 mill. kr i 2016. For 2017 er det 
regnet med 88 mill. kr og 96 mill. kr i budsjettåret. Over tid har det vært en viss årlig 
volumnedgang.
<ŽƐƚŶĂĚĞƌŝŚƵƐĚǇƌŚŽůĚĞƚ
Kostnadene til veterinær har økt over tid til tross for nedgang i antall besøk. Dette 
skyldes prisstigning på veterinærbehandlinger, men også økende besetningsstørrelse. 
Postens totalbeløp er 430mill. kr i 2016 og 438 mill. kr i 2017. Budsjettanslaget for 
2018 er på 449 mill. kr.  
For medisin til dyr er jordbrukets kostnadstall for 2016, 2017 og 2018 på henholdsvis 
379 mill. kr, 414 mill. kr og 444 mill. kr. 
Til sammen er inseminering av storfe og gris bokført med en kostnad på 326 mill. kr 
i 2016 og 342 mill. kr i 2017. Anslaget for budsjettåret lyder på 343 mill. kr. Ca. 81 prosent 
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Tabell 5.8 viser kostnadene til energi og smøremidler. 
Kostnadene til elektrisk kraft kan variere mye på grunn av prisendringer. Kostnaden 
gikk kraftig opp i 2010, men har nå et noe lavere nivå og er antatt å bli 1 002 mill. kr i 
2018.
For diesel er forbruket nokså jevnt, prisen gikk opp 16,9 prosent i 2017, og ventes å gå 
opp med ytterligere 10 prosent i budsjettåret. 
Kostnadene til fyringsolje i veksthus avhenger sterkt av prisforholdet mellom 
fyringsolje og elektrisk kraft. Energiformen gass inngår i fyringskostnadene i veksthus. 
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«Andre kostnader» omfatter de ikke-varige kostnadene i jordbruket som ikke er tatt 
med som egne poster andre steder i Totalkalkylen. Noen av de største enkeltpostene er 
kort omtalt nedenfor. Et mer detaljert bilde av «Andre kostnader» for årene 2016, 2017 
og 2018 finnes i vedleggstabell 3.6. 
dĂďĞůůϱ͘ϵ ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
WůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϭϯ ϯϱϵ ϴϰϱ ϵϭϭ ϭϮϯϲ ϭϲϳϳ ϭϲϬϱ ϭϳϬϬ
,ƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϰϵ ϯϵϭ ϲϲϲ ϴϬϮ ϭϮϭϳ ϭϱϭϬ ϭϱϴϯ ϭϲϰϯ
ǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĂƐŬŝŶĞƌ͕ ƚĞŬŶ͘
ƵƚƐƚǇƌ͕ĂĚŵŝŶ͕͘ŬũƆƉĂǀ
ƚũĞŶĞƐƚĞƌŵŵ͘ ϭϴϯ ϰϰϭ ϭϭϮϭ ϭϮϱϵ ϭϲϵϳ ϮϬϯϰ ϮϬϲϮ ϮϬϵϯ
^Ƶŵ ϰϰϱ ϭϭϵϭ ϮϲϯϮ ϮϵϳϮ ϰϭϱϬ ϱϮϮϭ ϱϮϱϬ ϱϰϯϲ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ
Plastfolie i jordbruk utenom hagebruk benyttes først og fremst til rundballer og til 
ammoniakkbehandling av halm. Kostnaden til plastfolie i den delen av jordbruket som 
ikke regnes som hagebruk, er budsjettert til 414 mill. kr i 2018.  
Kostnadene til emballasje i hagebruket omfatter sortering, pakking og emballasje av 
hagebruksprodukter. Dette har motstykke i prisene på inntektssiden.
Beregningen av plantevernmidler er basert på Mattilsynets statistikk over salg fra 
detaljist. Det korrigeres for hamstring dersom resultatene er påvirket av for eksempel 
avgiftsøkninger. For 2016 og 2017 er kostnaden beregnet til henholdsvis 399 og 
382 mill. kr. For budsjettåret er kostnaden beregnet til 412 mill. kr.  
Bruk av ensileringsmidler innebar en kostnad på 90 mill. kr i 2016. For 2017 er det 
regnet med 88 mill. kr og 96 mill. kr i budsjettåret. Over tid har det vært en viss årlig 
volumnedgang.
<ŽƐƚŶĂĚĞƌŝŚƵƐĚǇƌŚŽůĚĞƚ
Kostnadene til veterinær har økt over tid til tross for nedgang i antall besøk. Dette 
skyldes prisstigning på veterinærbehandlinger, men også økende besetningsstørrelse. 
Postens totalbeløp er 430mill. kr i 2016 og 438 mill. kr i 2017. Budsjettanslaget for 
2018 er på 449 mill. kr.  
For medisin til dyr er jordbrukets kostnadstall for 2016, 2017 og 2018 på henholdsvis 
379 mill. kr, 414 mill. kr og 444 mill. kr. 
Til sammen er inseminering av storfe og gris bokført med en kostnad på 326 mill. kr 
i 2016 og 342 mill. kr i 2017. Anslaget for budsjettåret lyder på 343 mill. kr. Ca. 81 prosent 







Frakt av kraftfôr er kostnadsberegnet til 330 mill. kr for 2016, 338 mill. kr for 2017 og 
347 mill. kr for 2018. Den langsiktige økningen skyldes både mengde og prisøkning. 
&ŽƌƐŝŬƌŝŶŐ
Beregningene basert på netto forsikringskostnader. Nettokostnaden ved forsikring av 
maskiner og annet driftsløsøre er for 2018 budsjettert til 136 mill. kr, mens tilsvarende 
for husdyrforsikringer er budsjettert til 36 mill. kr og for driftsbygninger 244 mill. kr.  
<ŽƐƚŶĂĚĞƌƚŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ͕ŬũƆƉĂǀƚũĞŶĞƐƚĞƌŵĞĚŵĞƌ
Regnskapsføring kostet jordbruket 546 mill. kr i 2016. Antall regnskap synker jevnt 
fra år til år, mens prisen per regnskap har hatt en klart økende tendens. Prisøkningen 
må også ses i sammenheng med økende produksjon på de gjenværende 
jordbruksbedriftene. For 2017 og 2018 er regnskapskostnadene beregnet til 
henholdsvis 547 mill. kr og 552 mill. kr. 
Kostnadene til teletjenester i jordbruket er tallfestet til 103 mill. kr i 2016, 102 mill. kr 
i 2017 og 100 mill. kr i 2018. Den synkende tendensen de siste årene henger sammen 
færre bønder og lavere priser på teletjenester, mens økt bruk av teletjenester per jord-
bruksbedrift trekker noe i motsatt retning.
Under «Andre kostnader» gjøres et verdipåslag på 12,8 prosent som skal ta hensyn til 
andre ikke-spesifiserte poster. Verdipåslaget blir da 610 mill. kr i budsjettåret 2018. 
To ulike velferdsordninger blir kostnadsført som motposter til statstilskudd. Det 
gjelder utgifter til sykelønnsordning og administrasjonstilskudd til avløserlag. 
Summen for disse ordningene var på 97,3 mill. kr for 2016, 82,6 mill. kr for 2017 og i 
budsjettåret 2018 på 59,8 mill. kr.  
ϱ͘Ϯ͘ϲsĞĚůŝŬĞŚŽůĚ
Beregningen av vedlikeholdet er basert på bl.a. SSBs landbruksundersøkelser, sist i 
2015. Undersøkelsene gir «fastpunkter» for den serien som regnes fram. Tabellen 
under viser utviklingen i vedlikeholdskostnadene fordelt på bygninger, maskiner og 
redskaper og biler. Bygningsvedlikeholdet utgjør mer enn 2/3 av total 
vedlikeholdskostnad.
Med resultatene fra SSBs undersøkelser som basis, har vedlikeholdskostnadene for 
maskiner og redskaper vært framregnet foreløpig på grunnlag av utviklingen for 
traktor-bestanden. Fra og med beregningen til Totalkalkylen for 2009, har 
prisutviklingen fulgt lønnsutviklingen i industrien.
Med hensyn på kostnadene til vedlikehold på driftsbygninger, benytter nemnda ved-
likeholdskostnadene i driftsgranskingene samt antallet bruk i Totalkalkylen som 
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I Totalkalkylen er det registreringer over tegnede leasingkontrakter fra 1991, opp-
gavene tyder på at leasing talte forholdsvis lite tidligere. Før 1990 er det regnet med at 
kostnadene ved leasing inngår i kapitalslit og rentekostnadene. 
Ved beregningen av kostnadene til leasing blir avdragsdelen av kostnadene beregnet 
tilsvarende som kapitalslitet for kjøpte maskiner, dvs. ved saldoavskrivning over 
levetiden.
Beregningsprinsippet medfører at leasingavtalene i Totalkalkylen blir behandlet som 
finansiell leasing (en finansieringsmåte). Skattemessig og i nasjonalregnskapet blir 
leasing i jordbruket behandlet som operasjonell leasing (ren leie). Føringsmessig er det 
lagt opp til at kostnadsutviklingen mellom år i Totalkalkylen skal være uavhengig av 
om maskinutstyr kjøpes (eies) eller leases (leies). 
Den sterke økningen for tegninger av leiekontrakter en har hatt, medfører at 
kostnadene ved leasing er fordoblet flere ganger i de senere årene. 
Kostnadene for 2017 er beregnet til 1 762 mill. kr mot 1 560 mill. kr for 2016. Det er 
avskrivingsdelen av leasingkostnaden som øker, også renten øker noe. Det er regnet 








Frakt av kraftfôr er kostnadsberegnet til 330 mill. kr for 2016, 338 mill. kr for 2017 og 
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Under denne posten beregnes bruttoinvesteringer i avskrivbare og ikke avskrivbare  
driftsmidler og kapitalslit. De varige kostnadene, eller kapitalslitet, omfatter de årlige 
kostnadene som skal dekke verdiforringelsen av de avskrivbare investeringene og 
større reparasjoner på jordbrukets driftsbygninger, maskiner og redskaper, biler, 








Tabell 5.12 viser bruttoinvesteringene i jordbruket. 
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De samlede bruttoinvesteringer i løpende priser i jordbruket går fram av tabell 5.12. 
Tabell 5.13 viser investeringene i faste priser og gir dermed uttrykk for den 
volummessige endringen i investeringene. 
Etter et høyt nivå på siste halvdel av 1970-årene, kulminerte bygningsinvesteringene 
tidlig på 1980-tallet. Senere var det, med noen unntak, nedgang i investeringene til 
utpå 90-tallet med utflating deretter. De seinere årene har investeringene i 
driftsbygninger ligget på rundt 4 mrd. kr årlig. 
I løpende priser har det vært noen svingninger i de årlige bruttoinvesteringene i 
maskiner eksklusive leiekontrakter (leasing). I faste priser er investeringene etter 2013 
på et lavere nivå. I 2009 var det en nedgang som følge av en betydelig kursnedgang for 
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maskiner eksklusive leiekontrakter (leasing). I faste priser er investeringene etter 2013 
på et lavere nivå. I 2009 var det en nedgang som følge av en betydelig kursnedgang for 








Volummessig har det over tid vært en nedgang i maskininvesteringene til tross før økt 
omfang av leasing. Dette kan sees i sammenheng med en sterk nedgang i bedriftstallet. 
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Omfanget av nydyrking, planering, senking og kanalisering er såpass begrenset at 
grunnlaget for å lage en representativ prisindeks for dette mangler. Prisindeksen for 
maskiner og redskaper utarbeides av NIBIO. For grøfter settes prisutviklingen fra 2010 
lik utviklingen for bygninger. 
Ved prisanslagene for maskiner for budsjettåret har BFJ lagt til grunn de prisendringer 
som gjaldt fram til beregningstidspunktet for Totalkalkylen. Det er ikke tatt hensyn til 
senere endringer for eksempel i kronekurs. 
Valutakursene er særlig avgjørende for prisutviklingen for maskiner. De fleste land-
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Investeringsberegningene for bygninger, biler og grøfter bygger på resultater fra 
Statistisk sentralbyrås landbrukstellinger/-undersøkelser, sist i 2017 for året 2016. For 
maskiner og redskaper benyttes antallet førstegangsregistrerte traktorer, 
importstatistikk og oppgaver fra forhandlere og fabrikanter. SSBs landbrukstellinger/-
undersøkelser benyttes for vurdering av beregningene og avansepåslag. 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝĚƌŝĨƚƐďǇŐŶŝŶŐĞƌ
Mellom SSBs tellinger benyttes SSBs tall for arealet av igangsatte bygg som 
framregningsgrunnlag.  
Investeringene i driftsbygninger er delt i to; bygningsdel og tekniske installasjoner. 
I 2017 utgjorde investeringer i tekniske installasjoner ca. 41 prosent av 
totalinvesteringene i bygninger iflg. SSB. 
SSBs tellinger i 2009, 2012, 2015 og 2017 viser at investeringene i melkeproduksjon 
har økt litt over tid og er på 23 prosent av totalinvesteringene i 2017. Investeringene 
i kjøttproduksjon på storfe har også økt og er på 18 prosent i 2017. 
Kraftfôrproduksjonene svin og fjørfe har hatt en nedgang fra rundt 30 til i overkant 
av 20 prosent i 2017 mens sau har økt fra 10 prosent til oppunder 20 prosent i 2017. 
Kornproduksjon varierer rundt 10 prosent mens andre driftsformer ligger rundt 
15 prosent andel.  
Som prisindeks for bygningsinvesteringer benyttes fra og med 1999 SSBs bygge-
kostnadsindeks for boliger. Denne steg med 2,5 prosent i 2016 og 2,3 prosent i 2017. 
For 2018 har BFJ regnet med en prisstigning på 2,4 prosent. 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝŵĂƐŬŝŶĞƌŽŐƌĞĚƐŬĂƉĞƌ
Beregningen bygger på oppgaver antall førstegangsregistrerte traktorer fra 
Vegdirektoratets motorvognregister, SSBs importstatistikk, landbruksmaskin-
produsenter og forhandlere. For prisutviklingen på maskiner blir NIBIOs 
maskinkostnadsindeks lagt til grunn. Beregningene blir vurdert på grunnlag av SSBs 
investeringstellinger.  
Investeringer i maskiner og redskaper er ekskl. tegnede leiekontrakter ved leasing. 
Leasingkostnader føres som en egen kostnadspost.
Tas de tegnede leiekontraktene (leasing) med, viser investeringsberegningene en 
økning på 4,3 prosent i 2017 mot en økning på 7,5 prosent året før. For budsjettåret 
er det regnet med en nedgang i investeringene på 2,5 prosent. 
Verdien av investeringene økte i 2017 for traktorer, mens det for øvrige 
landbruksmaskiner og skurtreskere var en liten nedgang. Traktorer økte med 
10,2 prosent. Antall solgte traktorer gikk ned 10 prosent fra 2010 til 2017. Fra 2016 







For øvrige importerte maskiner har det vært en økning i salget hvert år fra 2012 fram 
til 2016, men det var en nedgang på 2,5 prosent i 2017. For skurtreskere ble verdien 
av salget halvert i 2014, men økte igjen i 2015 og 2016 med 150 prosent. I 2017 var 
det en nedgang i salget på 1,2 prosent for skurtreskere. Statistikken viser at det kan 
være en økning i verdien selv med små endringer eller nedgang i antallet maskiner. 
Dette tyder på en betydelig forskyvning mot større og dyrere maskiner. 
Oppgaver over innenlandsomsetningen av norskproduserte maskiner fra de største 
fabrikkene viser også svingninger.  
Antallene for traktorer og skurtreskere blir fastsatt på grunnlag av SSBs fullstendige 
jordbrukstellinger og utvalgstellinger, sist for 2012. Mellom tellingsårene blir antall 
traktorer framregnet på grunnlag av importtallene, utviklingen i antall jord-
bruksbedrifter og antall traktorer etter næring per 31.12 ifølge Motorvognregisteret. 
Antall skurtreskere framregnes med basis i endringene mellom tellingsårene og 
importtallene. Utviklingen i antall traktorer og skurtreskere i jordbruket ved utgangen 
av hvert år, går fram av tabell 5.15. 
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Pga. eksport av eldre treskere vil nettoimporten av treskere være en del lavere enn 
bruttoimport og negativ i enkelte år.
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝďŝůĞƌ
Mellom SSBs tellingsresultater framregnes investeringsserien med utviklingen i 
antallet nyregistrerte nyttekjøretøyer i primærnæringer fra Vegdirektoratet, samt SSBs 
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Fom. 2013 bygger grøftet areal på statistikk fra grøftetilskuddet på tidligere grøftet jord 
samt SSBs investeringsundersøkelse for grøfter fra 2017. For 2016 er grøftet areal 
beregnet til 51 010 daa mens det for 2017 er beregnet til 57 579 daa og til 68 520 daa 
for 2018. 
Investeringer i hydrotekniske anlegg er slått sammen med investeringer i grøfter. Det 
regnes med samme levetid og kostnadsutvikling som for grøfter. 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝũŽƌĚŬĂƉŝƚĂů
Det beregnes ikke kapitalslit på investeringer i jordkapital utenom grøfter og hydro-
tekniske anlegg, dvs. nydyrking, senking, kanalisering og planering. Investeringene til
slike formål er også tatt med i tabell 5.12. Det årlige nydyrkede arealet er for tiden satt 
til 22 000 daa for årene 2016, 2017 og 2018. 
ϱ͘ϰ͘ϯ<ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ
Kapitalslitet beregnes etter saldoprinsippet.
Beregningene er basert på en anslått kapitalmengde i året 1959 og tidsserier for brutto-
investeringer i årene deretter.  
Kapitalmengdene korrigeres for kapital på bruk som går ut av drift. Saldoen inflasjons-
justeres med konsumprisindeksen. Valget av konsumprisindeksen i stedet for spesial-
indekser er i hovedsak begrunnet med to forhold: For det første benyttes Totalkalkylen 
i stor grad i en inntekts- og levekårssammenligning mellom bønder og andre grupper i 
samfunnet. En har antatt at en justering med konsumprisindeksen er det beste for å 
anslå utvikling i den kjøpekraft jordbruket gir grunnlag for. For det andre er grunnlaget 
for konsumprisindeksen bedre enn grunnlaget for spesialindeksene. 
Konsumprisindeksen økte med 3,6 prosent i 2016 og med 1,8 prosent i 2017. For 2018 
er det på grunnlag av rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene, regnet med en økning på 2,0 prosent. 
Kapitalmengden på bruk ut av drift er anslått blant annet på grunnlag av opplysninger 
om bygninger og maskiner på driftsenheter som har gått ut av drift siden 1979. Det er 
regnet med at kapitalmengden per jordbruksbedrift som går ut av drift tilsvarer 
henholdsvis 30 prosent og 25 prosent av gjennomsnittlig kapitalsaldo per 
jordbruksbedrift for bygninger og maskiner. 
Avskrivingssatsene i Totalkalkylen går fram av tabell 5.16. Totalkalkylens avskrivings-
satser skal gjenspeile den driftsmessige levetiden av et driftsmiddel. Driftsmessige 
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Beregnet kapitalslit for driftsmidler i Totalkalkylen går fram av tabell 5.17. 
dĂďĞůůϱ͘ϭϳ <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚŝũŽƌĚďƌƵŬĞƚ͘Dŝůů͘Ŭƌ
 ϭϵϲϵ ϭϵϳϵ ϭϵϴϵ ϭϵϵϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
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Bokført kapital beregnes etter to prinsipper: «Historisk-kost» og «Prisjustert 
saldoverdi».
Etter «historisk-kost-prinsippet» er kapitalen i jordbruket beregnet til 133 mrd. kr for 
2017. Fratrukket lånekapitalen på 61 mrd. kr gir dette en egenkapital på 72 mrd. kr. 
Ved «historisk-kost-prinsippet» er det for de avskrivbare driftsmidlene og jord-
kapitalen, nyttet historiske kostpriser (priser på anskaffelsestidspunktet) hentet fra 
statusverdiene i NIBIOs driftsgranskinger. Ved beregningene i driftsgranskingene 
nyttes lineær avskriving.  
For verdien av jord legges statusverdiene pr. da eid jord i Driftsgranskingene til grunn 
for all jord i Totalkalkylen. 
Husdyrkapitalen har vært fastsatt etter verdien i åpningsstatus i Totalkalkylen og 
beregnes i nominelle priser. For ikke varige produksjonsmidler blir halvparten verdi-
beregnet som kapital (nominelle priser). 
Ved beregning på grunnlag av de prisjusterte saldoverdiene fra kapitalslitsberegningen 
i Totalkalkylen, tas det hensyn til verdiøkningen av den avskrivbare kapitalen som følge 
av prisøkningen. I Totalkalkylen nyttes dessuten saldoavskrivninger. Beregningen gir 
en totalkapital på 153 mrd. kr for 2017. Fratrukket lånekapital, gir dette en egenkapital 








Fom. 2013 bygger grøftet areal på statistikk fra grøftetilskuddet på tidligere grøftet jord 
samt SSBs investeringsundersøkelse for grøfter fra 2017. For 2016 er grøftet areal 
beregnet til 51 010 daa mens det for 2017 er beregnet til 57 579 daa og til 68 520 daa 
for 2018. 
Investeringer i hydrotekniske anlegg er slått sammen med investeringer i grøfter. Det 
regnes med samme levetid og kostnadsutvikling som for grøfter. 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝũŽƌĚŬĂƉŝƚĂů
Det beregnes ikke kapitalslit på investeringer i jordkapital utenom grøfter og hydro-
tekniske anlegg, dvs. nydyrking, senking, kanalisering og planering. Investeringene til
slike formål er også tatt med i tabell 5.12. Det årlige nydyrkede arealet er for tiden satt 
til 22 000 daa for årene 2016, 2017 og 2018. 
ϱ͘ϰ͘ϯ<ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ
Kapitalslitet beregnes etter saldoprinsippet.
Beregningene er basert på en anslått kapitalmengde i året 1959 og tidsserier for brutto-
investeringer i årene deretter.  
Kapitalmengdene korrigeres for kapital på bruk som går ut av drift. Saldoen inflasjons-
justeres med konsumprisindeksen. Valget av konsumprisindeksen i stedet for spesial-
indekser er i hovedsak begrunnet med to forhold: For det første benyttes Totalkalkylen 
i stor grad i en inntekts- og levekårssammenligning mellom bønder og andre grupper i 
samfunnet. En har antatt at en justering med konsumprisindeksen er det beste for å 
anslå utvikling i den kjøpekraft jordbruket gir grunnlag for. For det andre er grunnlaget 
for konsumprisindeksen bedre enn grunnlaget for spesialindeksene. 
Konsumprisindeksen økte med 3,6 prosent i 2016 og med 1,8 prosent i 2017. For 2018 
er det på grunnlag av rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene, regnet med en økning på 2,0 prosent. 
Kapitalmengden på bruk ut av drift er anslått blant annet på grunnlag av opplysninger 
om bygninger og maskiner på driftsenheter som har gått ut av drift siden 1979. Det er 
regnet med at kapitalmengden per jordbruksbedrift som går ut av drift tilsvarer 
henholdsvis 30 prosent og 25 prosent av gjennomsnittlig kapitalsaldo per 
jordbruksbedrift for bygninger og maskiner. 
Avskrivingssatsene i Totalkalkylen går fram av tabell 5.16. Totalkalkylens avskrivings-
satser skal gjenspeile den driftsmessige levetiden av et driftsmiddel. Driftsmessige 
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Bokført kapital beregnes etter to prinsipper: «Historisk-kost» og «Prisjustert 
saldoverdi».
Etter «historisk-kost-prinsippet» er kapitalen i jordbruket beregnet til 133 mrd. kr for 
2017. Fratrukket lånekapitalen på 61 mrd. kr gir dette en egenkapital på 72 mrd. kr. 
Ved «historisk-kost-prinsippet» er det for de avskrivbare driftsmidlene og jord-
kapitalen, nyttet historiske kostpriser (priser på anskaffelsestidspunktet) hentet fra 
statusverdiene i NIBIOs driftsgranskinger. Ved beregningene i driftsgranskingene 
nyttes lineær avskriving.  
For verdien av jord legges statusverdiene pr. da eid jord i Driftsgranskingene til grunn 
for all jord i Totalkalkylen. 
Husdyrkapitalen har vært fastsatt etter verdien i åpningsstatus i Totalkalkylen og 
beregnes i nominelle priser. For ikke varige produksjonsmidler blir halvparten verdi-
beregnet som kapital (nominelle priser). 
Ved beregning på grunnlag av de prisjusterte saldoverdiene fra kapitalslitsberegningen 
i Totalkalkylen, tas det hensyn til verdiøkningen av den avskrivbare kapitalen som følge 
av prisøkningen. I Totalkalkylen nyttes dessuten saldoavskrivninger. Beregningen gir 
en totalkapital på 153 mrd. kr for 2017. Fratrukket lånekapital, gir dette en egenkapital 







I vedleggstabell 3.13.1 og 3.13.2 er de to beregningsprinsippene av kapitalen i jord-
bruket lagt til grunn. Disse er med først og fremst med pga. opplysningsverdien av å 
vise kapitalen i jordbruket sammenstilt. 
Avvikene mellom de to beregningene skyldes de to forskjellige prinsippene for verd-
setting av realkapitalen samt ulike avskrivningsprinsipper og avskrivningstid. 
Kapitalberegningene det er gjort rede for foran avviker noe fra Statistisk sentralbyrås 
beregninger i nasjonalregnskapet. SSB nytter spesifikke indekser ved prisjusteringen 
for de forskjellige avskrivbare driftsmidlene. Kapitalen for jordbruket i 
nasjonalregnskapet omfatter dessuten ikke jord- og vareinnsats, foruten at dyre- og 
plantekapitalen beregnes forskjellig. 
ϱ͘ϱ ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů
I Totalkalkylen beregnes lånekostnaden som lånekostnad ved realrente. Realrenten 
framkommer som nominell rentekostnad fratrukket prisstigningen («effekt av 
finansiering»). Samlet jordbruksgjeld er i 2017 budsjettert til 60,5 mrd. kr. En prosent 
endring i jordbrukets realrente vil derved endre kostnaden med 605 mill. kr. Bruk av 
realrente må ses sammen med beregningen av kapitalkostnadene, se avsnittet «effekt 
av finansiering» under.
Tabell 5.18 viser gjeld, rentekostnad og renteprosenten for samlede utlån i jordbruket, 
splittet på investeringslån, rentebærende IN-lån og lån fra andre långivere.  
dĂďĞůůϱ͘ϭϴ ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů
 ϭϵϳϵ ϭϵϵϬ ϮϬϬϬ ϮϬϭϬ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ
/EͲůĊŶ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  ϯϳϮϱ ϮϬϬϰ ϯϬϰϴ ϰϰϬϳ ϰϯϮϰ ϰϮϭϲ
ZĞŶƚĞƐĂƚƐ͕ƉƌŽƐĞŶƚ  ϭϯ͕ϭϬ ϱ͕ϵϱ ϯ͕ϴϴ Ϯ͕ϴϯ Ϯ͕ϳϮ Ϯ͕ϴϯ
ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  ϰϴϴ͕Ϭ ϭϭϵ͕Ϯ ϭϭϴ͕ϯ ϭϮϰ͕ϳ ϭϭϳ͕ϲ ϭϭϵ͕ϯ
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐůĊŶ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  ϭϰϱϲ ϭϰϵϰ ϴϴϱ Ϯϴϴ Ϯϭϴ ϭϲϴ
ZĞŶƚĞƐĂƚƐ͕ƉƌŽƐĞŶƚ  Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ŶĚƌĞůĊŶ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  ϭϳϭϵϳ ϮϭϵϴϮ ϰϬϬϬϲ ϱϰϬϭϰ ϱϲϭϲϱ ϱϴϬϭϬ
ZĞŶƚĞƐĂƚƐ͕ƉƌŽƐĞŶƚ  ϱ͕ϳϲ ϲ͕ϱϲ ϰ͕Ϭϭ ϯ͕ϭϴ ϯ͕ϭϯ ϯ͕Ϯϱ
ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚ͕ŵŝůů͘Ŭƌ  ϮϬϯϮ ϭϰϰϮ ϭϲϯϭ ϭϳϭϴ ϭϳϱϴ ϭϴϴϱ
^ƵŵůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů͕ŵŝůů͘Ŭƌ ϳϴϲϭ ϮϮϯϳϴ ϮϱϰϴϬ ϰϯϳϭϰ ϱϴϰϮϭ ϲϬϰϴϵ ϲϮϮϮϲ











































Beregningene av rentekostnadene er basert på data fra skattestatistikken over betalte 
renter og samlet gjeld hvert år, sist for året 2014. Oppgavene er basert på enkeltperson-
foretak og ansvarlige selskap, som ANS og DA, og aksjeselskap (AS) i jordbruket i 
produksjonstilskuddsstatistikken. Det gjøres tillegg for ikke-søkere. Siden skatte-
statistikken omfatter alle rentekostnader og lån for husholdningene, beregnes kun 
gjeld knyttet til jordbruket som næring. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i 
fordelingen av statusverdier i jordbruk, privat, skogbruk og andre næringer i 
driftsgranskingene.
Samlet gjeld omfatter også, i den grad det er ført opp, skyldig merverdi- og invester-
ingsavgift og skattegjeld. Slik gjeld trekkes ut av gjeldsmassen. Dette påvirker kun 
gjeldsnivået, ikke rentekostnadene, siden det ikke er renter på slik gjeld.  
En del brukere har et betydelig omfang av næringsvirksomhet utenom det tradisjonelle 
jordbruket. Siden den del av totalgjelda som skal belastes jordbruket er regnet ut på 
bakgrunn av statusverdier for jordbruk, privat, skogbruk og annen næringsvirksomhet 
i driftsgranskingene, må en regne med at slik gjeld er underrepresentert i 
driftsgranskingene siden dette materialet omfatter mer yrkesaktivt drevne bruk enn 
gjennomsnittsbrukene i totaljordbruket. For å unngå at for mye gjeld og renter knyttet 
til annen næringsvirksomhet kommer med, korrigeres det derfor for dette ved å 
redusere de totale gjeld og rentekostnadene med 3,5 prosent.  
Gjeld og renter for foreløpig regnskapsår og budsjettåret beregnes på grunnlag av 
tallene for 2016. Gjelda beregnes på grunnlag av investeringsutviklingen ifølge 
Totalkalkylen. Renta for foreløpig regnskapsår er basert på oppgaver fra Statistisk 
sentralbyrå og Innovasjon Norge. For budsjettåret er renta beregnet med 
utgangspunkt i anslag for utlånsrente for rammelån i «Konjunkturtendensene nr. 
1/2018» fra Statistisk sentralbyrå. Denne er anslått til å være 2,6 prosent i 2017 og 
2,7 prosent i 2018.
ĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ
I Totalkalkylen utgiftsføres de nominelle rentekostnadene (betalte renter) mens en 
inntektsfører en effekt av finansiering. Dette gjøres fordi en i kapitalslitsberegningen 
prisjusterer hele kapitalsaldoen med konsumprisindeksen. Når kapitalslitet er regnet i 
årets pengeverdi, oppstår det en prisstigningsgevinst på den lånte delen av kapitalen. 
Effekt av finansiering som inntektsføres for å finne realrentekostnaden er regnet slik: 
Effekt av finansiering = lånt kapital * prosentvis økning i konsumprisindeksen/100. 
Realrentekostnader er lik registrerte, nominelle, rentekostnader minus effekt av 
finansiering.
Effekt av finansiering kan endres mye mellom år ettersom veksten i konsum-
prisindeksen varierer. I normaliserte regnskaper er effekt av finansiering glattet ved å 







I vedleggstabell 3.13.1 og 3.13.2 er de to beregningsprinsippene av kapitalen i jord-
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setting av realkapitalen samt ulike avskrivningsprinsipper og avskrivningstid. 
Kapitalberegningene det er gjort rede for foran avviker noe fra Statistisk sentralbyrås 
beregninger i nasjonalregnskapet. SSB nytter spesifikke indekser ved prisjusteringen 
for de forskjellige avskrivbare driftsmidlene. Kapitalen for jordbruket i 
nasjonalregnskapet omfatter dessuten ikke jord- og vareinnsats, foruten at dyre- og 
plantekapitalen beregnes forskjellig. 
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I Totalkalkylen beregnes lånekostnaden som lånekostnad ved realrente. Realrenten 
framkommer som nominell rentekostnad fratrukket prisstigningen («effekt av 
finansiering»). Samlet jordbruksgjeld er i 2017 budsjettert til 60,5 mrd. kr. En prosent 
endring i jordbrukets realrente vil derved endre kostnaden med 605 mill. kr. Bruk av 
realrente må ses sammen med beregningen av kapitalkostnadene, se avsnittet «effekt 
av finansiering» under.
Tabell 5.18 viser gjeld, rentekostnad og renteprosenten for samlede utlån i jordbruket, 
splittet på investeringslån, rentebærende IN-lån og lån fra andre långivere.  
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Beregningene av rentekostnadene er basert på data fra skattestatistikken over betalte 
renter og samlet gjeld hvert år, sist for året 2014. Oppgavene er basert på enkeltperson-
foretak og ansvarlige selskap, som ANS og DA, og aksjeselskap (AS) i jordbruket i 
produksjonstilskuddsstatistikken. Det gjøres tillegg for ikke-søkere. Siden skatte-
statistikken omfatter alle rentekostnader og lån for husholdningene, beregnes kun 
gjeld knyttet til jordbruket som næring. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i 
fordelingen av statusverdier i jordbruk, privat, skogbruk og andre næringer i 
driftsgranskingene.
Samlet gjeld omfatter også, i den grad det er ført opp, skyldig merverdi- og invester-
ingsavgift og skattegjeld. Slik gjeld trekkes ut av gjeldsmassen. Dette påvirker kun 
gjeldsnivået, ikke rentekostnadene, siden det ikke er renter på slik gjeld.  
En del brukere har et betydelig omfang av næringsvirksomhet utenom det tradisjonelle 
jordbruket. Siden den del av totalgjelda som skal belastes jordbruket er regnet ut på 
bakgrunn av statusverdier for jordbruk, privat, skogbruk og annen næringsvirksomhet 
i driftsgranskingene, må en regne med at slik gjeld er underrepresentert i 
driftsgranskingene siden dette materialet omfatter mer yrkesaktivt drevne bruk enn 
gjennomsnittsbrukene i totaljordbruket. For å unngå at for mye gjeld og renter knyttet 
til annen næringsvirksomhet kommer med, korrigeres det derfor for dette ved å 
redusere de totale gjeld og rentekostnadene med 3,5 prosent.  
Gjeld og renter for foreløpig regnskapsår og budsjettåret beregnes på grunnlag av 
tallene for 2016. Gjelda beregnes på grunnlag av investeringsutviklingen ifølge 
Totalkalkylen. Renta for foreløpig regnskapsår er basert på oppgaver fra Statistisk 
sentralbyrå og Innovasjon Norge. For budsjettåret er renta beregnet med 
utgangspunkt i anslag for utlånsrente for rammelån i «Konjunkturtendensene nr. 
1/2018» fra Statistisk sentralbyrå. Denne er anslått til å være 2,6 prosent i 2017 og 
2,7 prosent i 2018.
ĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ
I Totalkalkylen utgiftsføres de nominelle rentekostnadene (betalte renter) mens en 
inntektsfører en effekt av finansiering. Dette gjøres fordi en i kapitalslitsberegningen 
prisjusterer hele kapitalsaldoen med konsumprisindeksen. Når kapitalslitet er regnet i 
årets pengeverdi, oppstår det en prisstigningsgevinst på den lånte delen av kapitalen. 
Effekt av finansiering som inntektsføres for å finne realrentekostnaden er regnet slik: 
Effekt av finansiering = lånt kapital * prosentvis økning i konsumprisindeksen/100. 
Realrentekostnader er lik registrerte, nominelle, rentekostnader minus effekt av 
finansiering.
Effekt av finansiering kan endres mye mellom år ettersom veksten i konsum-
prisindeksen varierer. I normaliserte regnskaper er effekt av finansiering glattet ved å 






































I tabell 6.3 er det gitt et sammendrag av årets totalkalkyleberegninger. Sum 
produksjonsinntekter minus sum kostnader pluss direkte tilskudd utgjør det samlede 
vederlag for det arbeid og den realkapital som er lagt ned i jordbruket i Norge. 
Vederlaget gjelder da leid arbeid, brukerens og familiens arbeid og all kapital, inklusiv 
lånefinansiert. Ved å trekke realrenter på lånt kapital, jf. kap. 5.5, fra samlet vederlag 
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Jordbruksfradraget regnes separat for registrert og normalisert regnskap.
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Totalkalkylen er et sektorregnskap hvor resultatet er målt før skatt. 
Fra og med skatteåret 2000 ble det innført et jordbruksfradrag i alminnelig inntekt for 
skatteytere med positiv næringsinntekt fra jordbruket.  
I beregningene er det regnet med 37 prosent marginalskatt i gjennomsnitt for skatteyterne
med jordbruksfradrag for årene 2000–2005, det er regnet 36 prosent gjennomsnittlig 
marginalskatt for årene 2006–2011 (satsene for toppskatt ble senket i 2005 og 2006), 
mens det er regnet 39 prosent marginalskatt for 2012 og 2013 etter økningen av 







alminnelig inntekt ble redusert ett prosentpoeng til 27 prosent og trygdeavgiften ble økt 
0,4 prosentpoeng. For 2016 ble skatt på alminnelig inntekt redusert til 25 prosent og 
trinnskatt erstattet toppskatt på personinntekt. Det er regnet 38 prosent marginalskatt. 
For 2017 er det 24 prosent skatt på alminnelig inntekt, mens trinnskatten er økt med 0,5 
til 0,8 prosentpoeng. Det er regnet 37,7 prosent marginalskatt. For 2018 er skatt på 
alminnelig inntekt redusert til 23 prosent., mens trinnskatten er økt med 0,5 til 
0,9 prosentpoeng. Det er regnet 37,6 prosent marginalskatt. 
Fra 2008 økte det generelle jordbruksfradraget fra 45 000 kr til 54 200 kr, mens det 
maksimale fradraget er uendret. Det var nødvendig med en jordbruksinntekt på 
328 575 kr for å få maksimalt fradrag. For 2009 og 2011 gjelder samme grenseverdier som 
for 2008. 
Fra 2012 økte det generelle jordbruksfradraget til 63 500 kr og den øvre grensen for 
fradraget økte fra 142 000 kr til 166 400 kr. Økningen hadde sammenheng med 
økningen i trygdeavgiften fra 7,8 prosent til 11 prosent. Prosentsatsen i fradraget økte 
fra 32 prosent til 38 prosent. Det er nødvendig med en jordbruksinntekt på 334 289 kr 
for å få maksimalt fradrag fra og med 2012. 
I tabellene ovenfor er det korrigert for at færre jordbruksbedrifter vil nyte godt av 
jordbruksfradraget i 2017 og 2018 som følge av den årlige nedgangen i antall 
jordbruksbedrifter. Det er også korrigert for at inntekten per jordbruksbedrift i 
gjennomsnitt er beregnet å gå ned både fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018. 
Selvangivelsesdataene for 2016 viste at om lag 24 prosent av jordbruksbedriftene hadde 
over 334 289 kr i jordbruksinntekt. I 2016 hadde 33 prosent av de som ellers kunne 
oppnådd jordbruksfradrag, ikke fradrag fordi jordbruksdriften gikk med underskudd. 
Totalt hadde om lag 43 prosent av jordbruksbedriftene en jordbruksinntekt mellom 1 og 
334 289 kroner, og de flest av disse vil oppnå en effekt på 38 prosent. Om lag 26 prosent 
av en inntektsøkning per jordbruksbedrift vil gi grunnlag for økt fradrag i 2017 og i 2018. 
Virkningen av jordbruksfradraget er ikke innarbeidet i resten av publikasjonen. 
ϲ͘ϯ sĞĚĞƌůĂŐƚŝůĂƌďĞŝĚŽŐŬĂƉŝƚĂů
Vederlaget til arbeid og kapital (faktorinntekten) økte med 305 mill. kr fra 15 752 mill. kr 
i 2015 til 16 057 mill. kr i 2016. Planteprodukter samlet økte med 471 mill. kr. hvorav 
hagebruksprodukter bidro med 362 mill. kr. Husdyrprodukter økte med 659 mill. kr. 
Her bidro kjøtt med en økning på 624 mill. kr. På kostnadssiden økte ikke-varige 
innsatsfaktorer med 382 mill. kr. Her økte «andre kostnader» med 132 mill. kr. mens 
det var mer jevn fordeling på andre typer kostnader. Kapitalkostnadene, dvs. kapitalslit 
og leasing økte med 300 mill. kr.  
Fra 2016 til 2017 er det beregnet en nedgang i vederlag til arbeid og kapital på 986 mill. 
kr til 15 071 mill. kr når endringene ved jordbruksoppgjøret i 2017 er innregnet. 
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Totalkalkylen er et sektorregnskap hvor resultatet er målt før skatt. 
Fra og med skatteåret 2000 ble det innført et jordbruksfradrag i alminnelig inntekt for 
skatteytere med positiv næringsinntekt fra jordbruket.  
I beregningene er det regnet med 37 prosent marginalskatt i gjennomsnitt for skatteyterne
med jordbruksfradrag for årene 2000–2005, det er regnet 36 prosent gjennomsnittlig 
marginalskatt for årene 2006–2011 (satsene for toppskatt ble senket i 2005 og 2006), 
mens det er regnet 39 prosent marginalskatt for 2012 og 2013 etter økningen av 







alminnelig inntekt ble redusert ett prosentpoeng til 27 prosent og trygdeavgiften ble økt 
0,4 prosentpoeng. For 2016 ble skatt på alminnelig inntekt redusert til 25 prosent og 
trinnskatt erstattet toppskatt på personinntekt. Det er regnet 38 prosent marginalskatt. 
For 2017 er det 24 prosent skatt på alminnelig inntekt, mens trinnskatten er økt med 0,5 
til 0,8 prosentpoeng. Det er regnet 37,7 prosent marginalskatt. For 2018 er skatt på 
alminnelig inntekt redusert til 23 prosent., mens trinnskatten er økt med 0,5 til 
0,9 prosentpoeng. Det er regnet 37,6 prosent marginalskatt. 
Fra 2008 økte det generelle jordbruksfradraget fra 45 000 kr til 54 200 kr, mens det 
maksimale fradraget er uendret. Det var nødvendig med en jordbruksinntekt på 
328 575 kr for å få maksimalt fradrag. For 2009 og 2011 gjelder samme grenseverdier som 
for 2008. 
Fra 2012 økte det generelle jordbruksfradraget til 63 500 kr og den øvre grensen for 
fradraget økte fra 142 000 kr til 166 400 kr. Økningen hadde sammenheng med 
økningen i trygdeavgiften fra 7,8 prosent til 11 prosent. Prosentsatsen i fradraget økte 
fra 32 prosent til 38 prosent. Det er nødvendig med en jordbruksinntekt på 334 289 kr 
for å få maksimalt fradrag fra og med 2012. 
I tabellene ovenfor er det korrigert for at færre jordbruksbedrifter vil nyte godt av 
jordbruksfradraget i 2017 og 2018 som følge av den årlige nedgangen i antall 
jordbruksbedrifter. Det er også korrigert for at inntekten per jordbruksbedrift i 
gjennomsnitt er beregnet å gå ned både fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018. 
Selvangivelsesdataene for 2016 viste at om lag 24 prosent av jordbruksbedriftene hadde 
over 334 289 kr i jordbruksinntekt. I 2016 hadde 33 prosent av de som ellers kunne 
oppnådd jordbruksfradrag, ikke fradrag fordi jordbruksdriften gikk med underskudd. 
Totalt hadde om lag 43 prosent av jordbruksbedriftene en jordbruksinntekt mellom 1 og 
334 289 kroner, og de flest av disse vil oppnå en effekt på 38 prosent. Om lag 26 prosent 
av en inntektsøkning per jordbruksbedrift vil gi grunnlag for økt fradrag i 2017 og i 2018. 
Virkningen av jordbruksfradraget er ikke innarbeidet i resten av publikasjonen. 
ϲ͘ϯ sĞĚĞƌůĂŐƚŝůĂƌďĞŝĚŽŐŬĂƉŝƚĂů
Vederlaget til arbeid og kapital (faktorinntekten) økte med 305 mill. kr fra 15 752 mill. kr 
i 2015 til 16 057 mill. kr i 2016. Planteprodukter samlet økte med 471 mill. kr. hvorav 
hagebruksprodukter bidro med 362 mill. kr. Husdyrprodukter økte med 659 mill. kr. 
Her bidro kjøtt med en økning på 624 mill. kr. På kostnadssiden økte ikke-varige 
innsatsfaktorer med 382 mill. kr. Her økte «andre kostnader» med 132 mill. kr. mens 
det var mer jevn fordeling på andre typer kostnader. Kapitalkostnadene, dvs. kapitalslit 
og leasing økte med 300 mill. kr.  
Fra 2016 til 2017 er det beregnet en nedgang i vederlag til arbeid og kapital på 986 mill. 
kr til 15 071 mill. kr når endringene ved jordbruksoppgjøret i 2017 er innregnet. 
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Vederlag til arbeid og egenkapital for 2016 er beregnet til 16 563 mill. kr, for 2017 
til 14 579 mill. kr og for budsjettåret 2018 til 14 046 mill. kr. Tallet for 2018 er inkl. 
endringene ved jordbruksoppgjøret i 2018. Dette tilsvarer en nedgang på 
11,7 prosent fra 2016 til 2017 og en nedgang på 3,7 prosent fra 2017 til 2018. 
Vederlag til arbeid og egenkapital går mer ned enn vederlag til arbeid og kapital. Dette 
skyldes økning i realrenten på lånt kapital på 925 mill. kr.  
ϲ͘ϱ :ƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌĂǀƚŝĚůŝŐĞƌĞƐĞƌŝĞƌ
For å få samsvar med de beregningsprinsipper og det datagrunnlag som er nyttet i årets 
totalkalkyle, er det foretatt enkelte justeringer i de serier som tidligere er publisert. De 
viktigste korreksjonene som er utført i årets beregning går fram av tabell 6.4. 
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Nedenfor omtales kort årsaken til de største endringene. 
Hagebruksprodukter: Nedgangen i 2014 og 2015 gjelder justering av verdien av 
blomster.
Melk: Økningen skyldes en justering for kjøp av melkekvoter.
Andre inntekter: SSBs landbruksundersøkelse i 2017 gir høyere verdi av eget arbeid 
ved grøfting.  
Andre kostnader: Nedgang skyldes justering av emballasjekostnader i hagebruket. 
Vedlikehold: Økningen skyldes bla. høyere kostnader til vedlikehold av biler som følge 
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н WŽƚĞƚĞƌ ϲϰϮ ϳϬϴ ϲϰϭ ϴϭϲ ϳϰϰ ϳϳϲ ϴϮϯ
н ,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϰϬϬϴ ϰϮϲϱ ϰϲϮϲ ϱϭϭϮ ϱϬϮϮ ϱϬϯϯ ϱϭϮϮ
н ^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϮϴ ϯϲϭ ϯϰϱ ϯϯϯ ϯϳϮ ϯϰϵ ϯϰϵ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϳϯϯϯ ϴϱϬϵ ϵϭϬϱ ϵϴϬϮ ϵϲϬϲ ϵϰϰϱ ϵϲϴϭ
 <ƵͲŽŐŐĞŝƚĞŵĞůŬ ϴϭϲϭ ϴϳϬϱ ϵϰϮϮ ϵϰϴϲ ϵϮϯϯ ϵϭϴϲ ϵϮϬϳ
н <ũƆƚƚŽŐĨũƆƌĨĞƐůĂŬƚ ϭϬϴϳϲ ϭϭϭϳϯ ϭϭϳϭϲ ϭϮϯϬϴ ϭϮϲϮϳ ϭϮϱϴϵ ϭϮϱϴϵ
н ŐŐ ϵϳϯ ϭϬϮϴ ϭϬϰϮ ϭϬϰϴ ϭϭϭϱ ϭϭϰϮ ϭϭϰϮ
н hůů ϭϭϴ ϭϭϵ ϭϮϴ ϭϰϵ ϭϯϯ ϭϯϰ ϭϯϰ
н WĞůƐĚǇƌ ϰϴϲ ϯϯϯ ϯϳϲ ϯϬϭ ϮϵϮ Ϯϴϳ Ϯϴϳ
н ŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϭϬϬ ϭϮϴ ϭϯϳ ϭϴϰ ϭϴϲ ϭϵϯ ϭϵϯ
с ^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϮϬϳϭϰ Ϯϭϰϴϲ ϮϮϴϮϭ Ϯϯϰϳϲ Ϯϯϱϴϲ ϮϯϱϯϮ Ϯϯϱϱϯ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ ϮϴϬϰϲ Ϯϵϵϵϱ ϯϭϵϮϲ ϯϯϮϳϴ ϯϯϭϵϯ ϯϮϵϳϳ ϯϯϮϯϰ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϱϭϯ ϱϮϰ ϱϯϭ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ ϱϳϮ
н ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀͬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϭϵϰ ϭϵϵ Ϯϭϲ Ϯϰϴ Ϯϴϭ Ϯϴϯ Ϯϴϯ
с ^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϳϬϳ ϳϮϰ ϳϰϳ ϴϬϭ ϴϰϳ ϴϱϲ ϴϱϲ
н ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ Ͳϵϳ ϭϬϯ ϭϵϭ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ ϭϱϲ
н DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϮϬϯ ϭϴϵ ϮϬϯ Ϯϰϴ Ϯϰϭ Ϯϯϭ Ϯϯϭ
с ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϴϴϱϵ ϯϭϬϭϬ ϯϯϬϲϳ ϯϰϱϰϲ ϯϰϯϴϬ ϯϰϮϭϵ ϯϰϰϳϲ
н ^ƵŵĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϲϴϲ ϭϬϳϰϭ ϭϬϳϯϭ ϭϬϰϲϮ ϭϬϮϴϱ ϭϬϳϳϭ ϭϬϲϬϳ
с ^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;Ϳ ϯϵϱϰϲ ϰϭϳϱϭ ϰϯϳϵϵ ϰϱϬϬϴ ϰϰϲϲϱ ϰϰϵϵϬ ϰϱϬϴϯ
 ,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞůŽŐŬĂůŬ ϭϲϭϯ ϭϳϭϴ ϭϴϬϮ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϭ ϭϳϮϭ
н /ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌ ϲϳϳϯ ϳϬϱϳ ϳϭϵϴ ϳϮϳϲ ϳϰϭϴ ϳϲϰϮ ϳϲϲϮ
н ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϱϱϮ ϱϳϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ ϱϲϯ
н ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ ϴϵϵ ϵϯϭ ϵϰϬ ϭϬϰϬ ϭϬϲϵ ϭϬϱϰ ϭϬϱϰ
н ^ƵŵĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ Ϯϯϯϯ ϮϯϮϮ ϮϭϵϮ ϮϮϯϮ Ϯϰϲϴ ϮϲϬϴ ϮϲϬϴ
н ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϲϵϮ ϰϵϴϬ ϱϬϴϱ ϱϮϮϭ ϱϮϱϬ ϱϰϱϱ ϱϰϯϲ
н ^ƵŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ ϭϵϭϭ ϮϬϴϳ ϮϮϵϭ ϮϯϱϮ Ϯϯϲϲ Ϯϯϲϵ Ϯϯϲϵ
с ^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞƉƌŽĚ͘ŵŝĚůĞƌ ϭϴϳϳϰ ϭϵϲϲϵ ϮϬϭϮϯ ϮϬϱϳϭ ϮϬϳϮϴ ϮϭϰϭϮ Ϯϭϰϭϯ
 ^ƵŵůĞĂƐŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌ ϭϮϴϭ ϭϯϴϮ ϭϰϴϲ ϭϱϲϬ ϭϳϲϮ ϭϴϴϱ ϭϴϴϱ
н <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ ϲϮϭϱ ϲϮϴϱ ϲϰϬϬ ϲϲϰϰ ϲϴϯϱ ϲϵϴϯ ϲϵϴϯ
с ^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϰϵϲ ϳϲϲϳ ϳϴϴϲ ϴϮϬϱ ϴϱϵϳ ϴϴϲϴ ϴϴϲϴ
 ^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;Ϳ ϮϲϮϳϬ Ϯϳϯϯϳ ϮϴϬϬϵ Ϯϴϳϳϲ ϮϵϯϮϰ ϯϬϮϴϬ ϯϬϮϴϬ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌďĞŝĚŽŐŬĂƉŝƚĂů;ͲͿ ϭϯϮϳϲ ϭϰϰϭϱ ϭϱϳϵϬ ϭϲϮϯϮ ϭϱϯϰϭ ϭϰϳϭϬ ϭϰϴϬϯ
 ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϭϬϯϬ ϭϬϴϬ ϴϭϵ ͲϮϳϭ ϳϲϮ ϳϱϳ ϳϱϳ
 sĞĚĞƌů͘Ăƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉ͘;ͲͲͿ ϭϮϮϰϱ ϭϯϯϯϱ ϭϰϵϳϭ ϭϲϱϬϯ ϭϰϱϳϵ ϭϯϵϱϯ ϭϰϬϰϲ
 ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϰϴϭϬϬ ϰϳϭϬϬ ϰϲϬϬϬ ϰϱϬϬϬ ϰϰϭϬϬ ϰϯϮϬϬ ϰϯϮϬϬ
 sĞĚĞƌů͘Ăƌď͘ŽŐĞ͘ŬĂƉͬ͘ĊƌƐǀĞƌŬ ϮϱϰϲϬϬ ϮϴϯϭϬϬ ϯϮϱϱϬϬ ϯϲϲϳϬϬ ϯϯϬϲϬϬ ϯϮϯϬϬϬ ϯϮϱϭϬϬ











Vederlag til arbeid og egenkapital for 2016 er beregnet til 16 563 mill. kr, for 2017 
til 14 579 mill. kr og for budsjettåret 2018 til 14 046 mill. kr. Tallet for 2018 er inkl. 
endringene ved jordbruksoppgjøret i 2018. Dette tilsvarer en nedgang på 
11,7 prosent fra 2016 til 2017 og en nedgang på 3,7 prosent fra 2017 til 2018. 
Vederlag til arbeid og egenkapital går mer ned enn vederlag til arbeid og kapital. Dette 
skyldes økning i realrenten på lånt kapital på 925 mill. kr.  
ϲ͘ϱ :ƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌĂǀƚŝĚůŝŐĞƌĞƐĞƌŝĞƌ
For å få samsvar med de beregningsprinsipper og det datagrunnlag som er nyttet i årets 
totalkalkyle, er det foretatt enkelte justeringer i de serier som tidligere er publisert. De 
viktigste korreksjonene som er utført i årets beregning går fram av tabell 6.4. 
dĂďĞůůϲ͘ϰ <ŽƌƌŝŐĞƌŝŶŐĂǀƐĂŵŵĞŶůŝŐŶďĂƌĞƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌϮϬϭϯʹϮϬϭϲ͘Dŝůů͘Ŭƌϭ
 ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ
/ŶŶƚĞŬƚĞƌ    
,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ    
DĞůŬ    
^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚ͘    
^ƵŵŬŽƌƌĞŬƐũŽŶĂǀŝŶŶƚĞŬƚƐƉŽƐƚĞƌ    
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ    
ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ    
sĞĚůŝŬĞŚŽůĚ    
<ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ    
^ƵŵŬŽƌƌĞŬƐũŽŶĂǀŬŽƐƚŶĂĚƐƉŽƐƚĞŶĞ    
ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů    




Nedenfor omtales kort årsaken til de største endringene. 
Hagebruksprodukter: Nedgangen i 2014 og 2015 gjelder justering av verdien av 
blomster.
Melk: Økningen skyldes en justering for kjøp av melkekvoter.
Andre inntekter: SSBs landbruksundersøkelse i 2017 gir høyere verdi av eget arbeid 
ved grøfting.  
Andre kostnader: Nedgang skyldes justering av emballasjekostnader i hagebruket. 
Vedlikehold: Økningen skyldes bla. høyere kostnader til vedlikehold av biler som følge 







Kapitalslit: Økningen skyldes noe høyere investeringer som følge av fra SSBs 















Normaliserte regnskaper bygger på totalregnskapet for jordbruket. De normaliserte 
regnskapene er utarbeidet av to grunner: 
x For å gi grunnlag for beregninger av produktivitetsutviklingen i jordbruket
x For å få utjevnet de tilfeldige inntektssvingningene som har årsak i 
avlingsvariasjoner og enkelte andre forhold som kan variere mellom enkeltord uten 
at det sier noe om den underliggende inntektsutviklingen. 
I prinsippet skal normaliserte regnskap være bygd opp på samme måte som total-
regnskapet, men de enkelte tallseriene skal være justert til de forhold som en kan anta 
vil rå under et normalår. I praksis er dette en såpass omfattende oppgave at 
normaliseringen er avgrenset til et mindre antall poster. Det gjelder de postene som 
har størst betydning for inntektsvariasjoner og som påvirker 







Kapitalslit: Økningen skyldes noe høyere investeringer som følge av fra SSBs 
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For å komme fram til normalisert regnskap er totalregnskapet i hovedsak endret slik: 
x Mengder er justert for å tilsvare antatte mengder i et normalår  
x Priser er justert for å tilsvare antatte priser i et normalår
x Mengder er justert som en følge av at en har benyttet andre beregningsprinsipper 
enn i totalkalkylen. 
Når en ser bort fra endringer i beregnings- og posteringsprinsipper, skal normalisert 
budsjett være nær identisk med totalkalkylens budsjett. 
Som for de registrerte regnskapstallene vil priser og tilskudd i 2018 være påvirket av 




Avlingstallene for de normaliserte regnskapene er fastsatt med utgangspunkt i beregnede 
normalårsavlinger basert på årene i perioden 2003–2017. Dette er den vesentligste 
endringen i forhold til Totalkalkylen. Avlingstallene for de normaliserte regnskapene er 
fastsatt som en lineær trend på de siste 12 tre års glidende gjennomsnitt av registrerte 
avlinger. På denne måten er de årlige variasjonene i avlingene jevnet ut.  
For korn er avlingstallene regnet om til avlinger med 15 prosent vann.  
Registrerte arealer, ifølge Statistisk sentralbyrå, er lagt til grunn som normalt areal for 
året. Innen den grønne sektor (poteter og hagebruksvekster) er imidlertid treårs 
glidende gjennomsnitt nyttet som uttrykk for normalt areal.  
WƌŝƐĞƌ
For planteproduktene er det bare for salg av stråfôr at totalkalkylens priser er nyttet 
direkte. For vekstene i den grønne sektor der treårs glidende gjennomsnitt er nyttet på 
arealet, er treårs glidende gjennomsnitt også nyttet på prisene. For 2018 er budsjett-
prisen 2018 nyttet direkte (samme framgangsmåte er nyttet for arealet). For korn er 
budsjettprisen før avtale året etter vedkommende år, nyttet. Dette gir den mest 
korrekte pris vedkommende år under forutsetning av normalårsavlinger. For 2018 er 
budsjettprisen i 2018 nyttet direkte. 
hƚƐůĂŐ
I figur 7.2 er resultatene fra normaliseringen av postene med de største årlige 







kan utslaget av normaliseringen være relativt stor, men også potetposten viser utslag. 
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Totalkalkylens mengdetall er nyttet uendret i normaliserte regnskaper.
På husdyrproduktene er totalkalkylens priser nyttet direkte, med unntak av prisene på 
pelsdyrskinn som kan variere mye fra år til år. Disse er glattet over en femårsperiode. 
ϳ͘Ϯ͘ϯ<ŽƐƚŶĂĚĞƌ
Bare enkelte poster under «Energi og smøremidler» og under «Andre kostnader» er 
normalisert.
Under «Energi og smøremidler» har en justert noen poster som henger sammen med 
endringer i avlingstallene i forbindelse med normaliseringen. Dette gjelder forbruket 
av fyringsolje til veksthus og korntørker som vil variere med temperaturforholdene og 
vanninnholdet i de enkelte årene.  
Under posten «Andre kostnader» normaliseres følgende underposter: 
x Kostnaden til frakt av korn. 
x Kostnadene til forsikring. Dette skyldes at disse kostnadene kan variere sterkt fra år 
til år. Dette er gjort ved glatting over 5 år. 
x Kostnader til plantevernmidler. På grunn av avgiftsomlegging høsten 2004 og 
avgiftsøkning fra 1. januar 2005 viser registrerte regnskaper stor hamstring av 
plantevernmidler i 2004 og stor nedgang i kostnaden i 2005. Normaliseringen 
gjelder bare disse to årene. 
For alle andre kostnadsposter er totalkalkylens prisserier nyttet. 
ϳ͘Ϯ͘ϰŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ
I normaliserte regnskaper er tallseriene for direkte tilskudd, med unntak av 
utbetalinger fra «Katastrofefondet for planteproduksjon», hentet direkte fra 
totalkalkylens regnskaper og budsjett. Det vil si at det er forutsatt at de direkte 
tilskuddene ikke påvirkes av unormale avlingsforhold. Utbetalinger fra 
«Katastrofefondet for planteproduksjon» inngår i normaliserte regnskaper. Det nyttes 
en glattet serie for utbetalingene, der det enkelte års utbetaling i normaliserte 
regnskaper er beregnet som gjennomsnittet av de siste 14 års faktiske utbetalinger. 
ϳ͘Ϯ͘ϱ>ĞĂƐŝŶŐ
Kostnadene til leasing i normalisert regnskap glattes på tilsvarende måte som for 
renter på lånt kapital. Dvs. at prisstigningsgevinstdelen (effekt av finansiering) av 
leasingkostnaden glattes over 3 år ved å beregne gjennomsnittet av det enkelte og de 








Selv om den lånte kapital i volum trolig påvirkes noe av avlingsforholdene, er det 
statistiske grunnlaget for usikkert til å foreta justeringer for dette i normaliserte 
regnskaper. Totalkalkylens volumtall og nominell rentefot på lånt kapital er derfor 
nyttet uendret fra registrerte regnskaper. 
I normaliserte regnskaper glattes prisstigningsgevinsten (effekt av finansiering) på 
lånt kapital over 3 år ved å beregne gjennomsnittet av det enkelte og de to foregående 
års prisvekst.
Tabellen nedenfor viser hvordan endret beregning påvirker realrentekostnaden i 
normaliserte regnskaper.
dĂďĞůůϳ͘ϭ EŽŵŝŶĞůůĞŽŐƌĞĞůůĞƌĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů͘Dŝůů͘ŬƌŽŐƉƌŽƐĞŶƚ
 ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲΎ ϮϬϭϳΎΎ
:ŽƌĚďƌƵŬƐŐũĞůĚ ϰϵϳϯϮ ϱϮϭϯϲ ϱϰϭϴϬ ϱϲϯϮϲ ϱϳϲϵϴ ϱϴϲϱϯ
ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϮϬϲϳ͕ϭ ϮϭϰϬ͕ϴ ϮϮϬϵ͕ϲ ϮϬϮϳ͕ϯ ϭϴϰϮ͕Ϭ ϭϴϳϲ͕ϭ
ZĞŶƚĞƉƌŽƐĞŶƚ ϰ͕ϭϲ ϰ͕ϭϭ ϰ͕Ϭϴ ϯ͕ϲϬ ϯ͕ϭϵ ϯ͕ϮϬ
<W/ͲĞŶĚƌŝŶŐŝй͕ƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚ Ϭ͕ϳϳ Ϯ͕ϭϯ Ϯ͕Ϭϭ Ϯ͕ϭϮ ϯ͕ϱϴ Ϯ͕ϬϬ
<W/ͲĞŶĚƌŝŶŐŝй͕ŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚ ϭ͕ϰϵ ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϲϰ Ϯ͕Ϭϵ Ϯ͕ϱϳ Ϯ͕ϱϲ
ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͗      
ʹĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ ϯϴϭ͕ϰ ϭϭϭϭ͕Ϭ ϭϬϵϬ͕ϭ ϭϭϵϯ͕Ϯ ϮϬϲϯ͕ϲ ϭϭϳϯ͕ϭ
ZĞĂůƌĞŶƚĞ ϭϲϴϱ͕ϴ ϭϬϮϵ͕ϴ ϭϭϭϵ͕ϱ ϴϯϰ͕ϭ ͲϮϮϭ͕ϱ ϳϬϯ͕Ϭ
EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͗      
ʹĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ ϳϰϮ͕Ϭ ϳϭϵ͕ϱ ϴϴϲ͕ϳ ϭϭϳϱ͕ϰ ϭϰϴϮ͕Ϯ ϭϱϬϰ͕ϴ









Totalkalkylens mengdetall er nyttet uendret i normaliserte regnskaper.
På husdyrproduktene er totalkalkylens priser nyttet direkte, med unntak av prisene på 
pelsdyrskinn som kan variere mye fra år til år. Disse er glattet over en femårsperiode. 
ϳ͘Ϯ͘ϯ<ŽƐƚŶĂĚĞƌ
Bare enkelte poster under «Energi og smøremidler» og under «Andre kostnader» er 
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vanninnholdet i de enkelte årene.  
Under posten «Andre kostnader» normaliseres følgende underposter: 
x Kostnaden til frakt av korn. 
x Kostnadene til forsikring. Dette skyldes at disse kostnadene kan variere sterkt fra år 
til år. Dette er gjort ved glatting over 5 år. 
x Kostnader til plantevernmidler. På grunn av avgiftsomlegging høsten 2004 og 
avgiftsøkning fra 1. januar 2005 viser registrerte regnskaper stor hamstring av 
plantevernmidler i 2004 og stor nedgang i kostnaden i 2005. Normaliseringen 
gjelder bare disse to årene. 
For alle andre kostnadsposter er totalkalkylens prisserier nyttet. 
ϳ͘Ϯ͘ϰŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ
I normaliserte regnskaper er tallseriene for direkte tilskudd, med unntak av 
utbetalinger fra «Katastrofefondet for planteproduksjon», hentet direkte fra 
totalkalkylens regnskaper og budsjett. Det vil si at det er forutsatt at de direkte 
tilskuddene ikke påvirkes av unormale avlingsforhold. Utbetalinger fra 
«Katastrofefondet for planteproduksjon» inngår i normaliserte regnskaper. Det nyttes 
en glattet serie for utbetalingene, der det enkelte års utbetaling i normaliserte 
regnskaper er beregnet som gjennomsnittet av de siste 14 års faktiske utbetalinger. 
ϳ͘Ϯ͘ϱ>ĞĂƐŝŶŐ
Kostnadene til leasing i normalisert regnskap glattes på tilsvarende måte som for 
renter på lånt kapital. Dvs. at prisstigningsgevinstdelen (effekt av finansiering) av 
leasingkostnaden glattes over 3 år ved å beregne gjennomsnittet av det enkelte og de 








Selv om den lånte kapital i volum trolig påvirkes noe av avlingsforholdene, er det 
statistiske grunnlaget for usikkert til å foreta justeringer for dette i normaliserte 
regnskaper. Totalkalkylens volumtall og nominell rentefot på lånt kapital er derfor 
nyttet uendret fra registrerte regnskaper. 
I normaliserte regnskaper glattes prisstigningsgevinsten (effekt av finansiering) på 
lånt kapital over 3 år ved å beregne gjennomsnittet av det enkelte og de to foregående 
års prisvekst.
Tabellen nedenfor viser hvordan endret beregning påvirker realrentekostnaden i 
normaliserte regnskaper.
dĂďĞůůϳ͘ϭ EŽŵŝŶĞůůĞŽŐƌĞĞůůĞƌĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů͘Dŝůů͘ŬƌŽŐƉƌŽƐĞŶƚ
 ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲΎ ϮϬϭϳΎΎ
:ŽƌĚďƌƵŬƐŐũĞůĚ ϰϵϳϯϮ ϱϮϭϯϲ ϱϰϭϴϬ ϱϲϯϮϲ ϱϳϲϵϴ ϱϴϲϱϯ
ZĞŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϮϬϲϳ͕ϭ ϮϭϰϬ͕ϴ ϮϮϬϵ͕ϲ ϮϬϮϳ͕ϯ ϭϴϰϮ͕Ϭ ϭϴϳϲ͕ϭ
ZĞŶƚĞƉƌŽƐĞŶƚ ϰ͕ϭϲ ϰ͕ϭϭ ϰ͕Ϭϴ ϯ͕ϲϬ ϯ͕ϭϵ ϯ͕ϮϬ
<W/ͲĞŶĚƌŝŶŐŝй͕ƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚ Ϭ͕ϳϳ Ϯ͕ϭϯ Ϯ͕Ϭϭ Ϯ͕ϭϮ ϯ͕ϱϴ Ϯ͕ϬϬ
<W/ͲĞŶĚƌŝŶŐŝй͕ŶŽƌŵĂůŝƐĞƌƚ ϭ͕ϰϵ ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϲϰ Ϯ͕Ϭϵ Ϯ͕ϱϳ Ϯ͕ϱϲ
ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͗      
ʹĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ ϯϴϭ͕ϰ ϭϭϭϭ͕Ϭ ϭϬϵϬ͕ϭ ϭϭϵϯ͕Ϯ ϮϬϲϯ͕ϲ ϭϭϳϯ͕ϭ
ZĞĂůƌĞŶƚĞ ϭϲϴϱ͕ϴ ϭϬϮϵ͕ϴ ϭϭϭϵ͕ϱ ϴϯϰ͕ϭ ͲϮϮϭ͕ϱ ϳϬϯ͕Ϭ
EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚƌĞŐŶƐŬĂƉ͗      
ʹĨĨĞŬƚĂǀĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ ϳϰϮ͕Ϭ ϳϭϵ͕ϱ ϴϴϲ͕ϳ ϭϭϳϱ͕ϰ ϭϰϴϮ͕Ϯ ϭϱϬϰ͕ϴ









I tabellen nedenfor er det gitt et sammendrag av årets beregninger for normaliserte 
regnskaper.
dĂďĞůůϳ͘Ϯ ^ĂŵŵĞŶĚƌĂŐ͘EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚĞƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
  ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ
 <ŽƌŶ͕ĞƌƚĞƌŽŐŽůũĞĨƌƆ ϮϬϵϱ ϮϭϬϭ ϮϭϴϬ ϮϰϬϰ Ϯϱϰϰ ϮϱϬϳ Ϯϲϰϴ
н WŽƚĞƚĞƌ ϰϴϵ ϱϭϰ ϱϱϯ ϱϲϭ ϱϴϴ ϱϴϰ ϱϵϵ
н ,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϯϯϴ ϯϰϰϳ ϯϱϴϵ ϯϵϬϮ ϯϴϴϮ ϯϴϭϳ ϯϴϱϳ
н ^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϲϵ ϭϵϲ Ϯϭϯ Ϯϯϴ Ϯϲϰ Ϯϴϵ Ϯϵϲ
с ^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϲϬϵϭ ϲϮϱϴ ϲϱϯϱ ϳϭϬϱ ϳϮϳϳ ϳϭϵϲ ϳϰϬϭ
 <ƵͲŽŐŐĞŝƚĞŵĞůŬ ϲϬϵϰ ϲϬϴϳ ϲϲϭϲ ϲϲϲϭ ϳϭϰϭ ϳϱϬϱ ϳϳϯϱ
н <ũƆƚƚŽŐĨũƆƌĨĞƐůĂŬƚ ϳϮϲϬ ϳϱϱϯ ϴϬϮϲ ϵϬϭϵ ϵϮϭϰ ϵϰϱϵ ϵϲϵϵ
н ŐŐ ϱϯϮ ϱϲϳ ϲϱϳ ϳϬϲ ϴϬϱ ϴϯϯ ϴϲϯ
н hůů ϭϱϳ ϭϰϵ ϭϯϳ ϭϯϮ ϭϮϰ ϭϭϳ ϭϭϮ
н WĞůƐĚǇƌ ϮϬϵ Ϯϲϱ Ϯϯϱ ϮϳϮ Ϯϵϲ ϰϰϴ ϯϬϯ
н ŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϴϱ ϴϭ ϴϰ ϭϬϯ ϭϭϭ ϭϬϭ ϭϬϯ
с ^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϰϯϯϳ ϭϰϳϬϮ ϭϱϳϱϲ ϭϲϴϵϮ ϭϳϲϵϮ ϭϴϰϲϯ ϭϴϴϭϰ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ ϮϬϰϮϴ ϮϬϵϲϬ ϮϮϮϵϭ Ϯϯϵϵϲ Ϯϰϵϲϵ Ϯϱϲϱϵ ϮϲϮϭϱ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϰϰϲ ϰϱϱ ϰϲϲ ϰϴϵ ϱϬϱ ϱϮϱ ϱϮϰ
н ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀͬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϮϬϮ Ϯϯϰ ϮϮϵ Ϯϳϳ Ϯϵϱ ϯϭϯ ϯϭϳ
с ^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϲϰϴ ϲϴϴ ϲϵϲ ϳϲϲ ϴϬϬ ϴϯϴ ϴϰϭ
 ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ ͲϮϭ ͲϲϮ Ͳϯϱ Ͳϰϴ Ϯϰ ͲϳϮ Ͳϭϭϰ
 DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϭϬϵ ϵϴ ϭϬϭ ϱ ϭϰϬ ϭϳϬ ϭϯϵ
 ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϭϭϲϯ Ϯϭϲϴϱ ϮϯϬϱϮ Ϯϰϳϭϵ Ϯϱϵϯϰ Ϯϲϱϵϱ ϮϳϬϴϮ
 ^ƵŵĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϴϯϵϯ ϴϰϮϰ ϴϲϴϱ ϵϬϬϱ ϵϯϭϯ ϵϲϱϲ ϭϬϬϭϱ
 ^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;Ϳ Ϯϵϱϱϲ ϯϬϭϬϵ ϯϭϳϯϴ ϯϯϳϮϰ ϯϱϮϰϲ ϯϲϮϱϮ ϯϳϬϵϳ
 ,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞůŽŐŬĂůŬ ϭϭϮϰ ϭϭϯϵ ϭϭϵϮ ϭϭϲϰ ϭϲϲϵ ϭϭϰϯ ϭϯϳϴ
н /ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌ ϰϰϭϴ ϰϱϬϭ ϰϲϴϯ ϱϯϮϲ ϱϳϭϴ ϱϴϮϵ ϱϴϵϰ
н ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϯϯϰ ϰϬϯ ϯϯϰ ϯϳϮ ϯϲϴ ϯϴϰ ϰϱϵ
н ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ ϳϭϮ ϲϵϵ ϳϲϯ ϴϬϮ ϳϴϰ ϴϭϱ ϴϭϮ
н ^ƵŵĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ ϭϵϬϰ Ϯϭϭϳ ϭϴϰϱ ϮϮϰϳ ϮϬϲϵ ϮϰϮϲ Ϯϰϭϱ
н ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯϲϵϲ ϯϳϬϯ ϯϴϳϵ ϰϬϲϬ ϰϮϰϵ ϰϭϮϱ ϰϯϬϮ
н ^ƵŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ ϭϱϱϭ ϭϱϮϴ ϭϱϳϯ ϭϲϯϯ ϭϱϳϲ ϭϲϴϬ ϭϲϬϯ
с ^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞƉƌŽĚ͘ŵŝĚůĞƌ ϭϯϳϰϬ ϭϰϬϵϬ ϭϰϮϲϴ ϭϱϲϬϰ ϭϲϰϯϯ ϭϲϰϬϭ ϭϲϴϲϮ
 ^ƵŵůĞĂƐŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌ ϰϭϯ ϱϲϰ ϳϮϱ ϴϳϴ ϵϮϲ ϵϳϭ ϭϬϵϵ
н <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ ϱϭϲϴ ϱϮϵϱ ϱϯϱϵ ϱϲϭϯ ϱϳϬϴ ϱϵϬϳ ϲϬϯϲ
с ^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϱϴϭ ϱϴϱϵ ϲϬϴϰ ϲϰϵϭ ϲϲϯϰ ϲϴϳϴ ϳϭϯϱ
 ^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;Ϳ ϭϵϯϮϭ ϭϵϵϱϬ ϮϬϯϱϮ ϮϮϬϵϱ ϮϯϬϲϳ ϮϯϮϳϵ Ϯϯϵϵϳ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐŬĂƉ͘;ʹͿ ϭϬϮϯϱ ϭϬϭϱϵ ϭϭϯϴϲ ϭϭϲϮϵ ϭϮϭϳϵ ϭϮϵϳϯ ϭϯϭϬϬ
 ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϲϮϴ ϳϵϯ ϭϮϭϴ ϭϰϵϬ ϴϳϭ ϱϬϯ ϵϴϱ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉ͘;ͲͲͿ ϵϲϬϲ ϵϯϲϳ ϭϬϭϲϴ ϭϬϭϯϵ ϭϭϯϬϴ ϭϮϰϲϵ ϭϮϭϭϱ
 ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϲϯϱϬϬ ϲϭϬϬϬ ϱϴϲϬϬ ϱϲϭϬϬ ϱϯϳϬϬ ϱϭϰϬϬ ϱϬϯϬϬ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉͬ͘ĊƌƐǀĞƌŬ ϭϱϭϯϬϬ ϭϱϯϲϬϬ ϭϳϯϱϬϬ ϭϴϬϳϬϬ ϮϭϬϲϬϬ ϮϰϮϲϬϬ ϮϰϬϴϬϬ








  ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ





 <ŽƌŶ͕ĞƌƚĞƌŽŐŽůũĞĨƌƆ ϮϳϮϯ ϮϴϱϬ ϯϬϬϵ ϯϭϰϱ ϯϮϭϱ ϯϯϰϰ ϯϮϴϳ ϯϯϴϲ
н WŽƚĞƚĞƌ ϲϭϮ ϲϰϲ ϲϱϬ ϳϭϵ ϳϯϰ ϳϴϮ ϳϳϲ ϴϮϯ
н ,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϰϭϱϱ ϰϭϮϯ ϰϮϲϴ ϰϲϮϱ ϰϵϵϴ ϰϵϳϲ ϱϬϯϯ ϱϭϮϮ
н ^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϬϴ ϯϮϲ ϯϯϳ ϯϯϲ ϯϰϰ ϯϲϴ ϯϲϭ ϯϲϭ
с ^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϳϳϵϳ ϳϵϰϱ ϴϮϲϰ ϴϴϮϱ ϵϮϵϭ ϵϰϳϬ ϵϰϱϳ ϵϲϵϯ
 <ƵͲŽŐŐĞŝƚĞŵĞůŬ ϴϭϭϳ ϴϭϲϭ ϴϳϬϱ ϵϰϮϮ ϵϰϴϲ ϵϮϯϯ ϵϭϴϲ ϵϮϬϳ
н <ũƆƚƚŽŐĨũƆƌĨĞƐůĂŬƚ ϭϬϭϯϵ ϭϬϴϳϲ ϭϭϭϳϯ ϭϭϳϭϲ ϭϮϯϬϴ ϭϮϲϮϳ ϭϮϱϴϵ ϭϮϱϴϵ
н ŐŐ ϭϬϭϮ ϵϳϯ ϭϬϮϴ ϭϬϰϮ ϭϬϰϴ ϭϭϭϱ ϭϭϰϮ ϭϭϰϮ
н hůů  ϭϭϴ ϭϭϵ ϭϮϴ ϭϰϵ ϭϯϯ ϭϯϰ ϭϯϰ
н WĞůƐĚǇƌ ϯϱϱ ϯϳϯ  ϯϳϭ ϯϱϭ Ϯϵϵ Ϯϳϱ Ϯϳϱ
н ŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϮϴ ϭϯϳ ϭϴϰ ϭϴϲ ϭϵϯ ϭϵϯ
с ^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϵϴϯϵ ϮϬϲϬϭ Ϯϭϱϲϴ ϮϮϴϭϲ ϮϯϱϮϱ Ϯϯϱϵϰ ϮϯϱϮϭ ϮϯϱϰϮ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ Ϯϳϲϯϲ Ϯϴϱϰϳ Ϯϵϴϯϭ ϯϭϲϰϭ ϯϮϴϭϳ ϯϯϬϲϯ ϯϮϵϳϳ ϯϯϮϯϱ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϱϭϳ ϱϭϯ ϱϮϰ ϱϯϭ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ ϱϳϮ
н ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀͬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ Ϯϰϰ ϭϵϰ ϭϵϵ Ϯϭϲ Ϯϰϴ Ϯϴϭ Ϯϴϯ Ϯϴϯ
с ^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϳϲϮ ϳϬϳ ϳϮϰ ϳϰϳ ϴϬϭ ϴϰϳ ϴϱϲ ϴϱϲ
 ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ ϱϲ Ͳϵϳ ϭϬϯ ϭϵϭ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ ϭϱϲ
 DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϭϵϳ ϮϬϯ ϭϴϵ ϮϬϯ Ϯϰϴ Ϯϰϭ Ϯϯϭ Ϯϯϭ
 ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϴϲϱϭ Ϯϵϯϱϵ ϯϬϴϰϲ ϯϮϳϴϮ ϯϰϬϴϱ ϯϰϮϱϭ ϯϰϮϮϬ ϯϰϰϳϳ
 ^ƵŵĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϱϬϲ ϭϬϲϭϬ ϭϬϳϲϱ ϭϬϳϱϬ ϭϬϱϬϮ ϭϬϮϲϯ ϭϬϳϳϵ ϭϬϲϭϰ
 ^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;Ϳ ϯϵϭϱϳ ϯϵϵϲϵ ϰϭϲϭϭ ϰϯϱϯϮ ϰϰϱϴϳ ϰϰϱϭϰ ϰϰϵϵϴ ϰϱϬϵϮ
 ,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞůŽŐŬĂůŬ ϭϱϰϬ ϭϲϭϯ ϭϳϭϴ ϭϴϬϮ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϭ ϭϳϮϭ
н /ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌ ϲϯϳϱ ϲϳϳϯ ϳϬϱϳ ϳϭϵϴ ϳϮϳϲ ϳϰϭϴ ϳϲϰϮ ϳϲϲϮ
н ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϰϳϲ ϱϱϮ ϱϳϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ ϱϲϯ
н ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ ϴϭϲ ϴϵϵ ϵϯϭ ϵϰϬ ϭϬϰϬ ϭϬϲϵ ϭϬϱϰ ϭϬϱϰ
н ^ƵŵĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ ϮϮϴϳ ϮϯϰϮ ϮϯϮϴ Ϯϭϴϱ ϮϮϯϴ ϮϰϳϮ ϮϲϬϭ ϮϲϬϭ
н ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϱϭϵ ϰϱϳϱ ϰϴϱϴ ϱϬϭϯ ϱϮϰϳ ϱϮϯϭ ϱϰϯϲ ϱϰϭϳ
н ^ƵŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ ϭϳϴϭ ϭϵϭϭ ϮϬϴϳ ϮϮϵϭ ϮϯϱϮ Ϯϯϲϲ Ϯϯϲϵ Ϯϯϲϵ
с ^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞƉƌŽĚ͘ŵŝĚůĞƌ ϭϳϳϵϯ ϭϴϲϲϱ ϭϵϱϱϮ ϮϬϬϰϱ ϮϬϲϬϱ ϮϬϳϭϮ Ϯϭϯϴϲ Ϯϭϯϴϳ
 ^ƵŵůĞĂƐŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌ ϭϮϭϱ ϭϯϬϴ ϭϯϵϴ ϭϰϴϳ ϭϲϬϯ ϭϳϯϬ ϭϴϲϭ ϭϴϲϭ
н <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ ϲϬϳϮ ϲϮϭϱ ϲϮϴϱ ϲϰϬϬ ϲϲϰϰ ϲϴϯϱ ϲϵϴϯ ϲϵϴϯ
с ^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϮϴϳ ϳϱϮϯ ϳϲϴϯ ϳϴϴϳ ϴϮϰϳ ϴϱϲϱ ϴϴϰϰ ϴϴϰϰ
 ^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;Ϳ ϮϱϬϴϬ Ϯϲϭϴϴ ϮϳϮϯϱ ϮϳϵϯϮ ϮϴϴϱϮ ϮϵϮϳϳ ϯϬϮϯϭ ϯϬϮϯϭ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐŬĂƉŝƚĂů;ͲͿ ϭϰϬϳϲ ϭϯϳϴϭ ϭϰϯϳϲ ϭϱϲϬϬ ϭϱϳϯϱ ϭϱϮϯϳ ϭϰϳϲϴ ϭϰϴϲϬ
 ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϭϯϯϵ ϭϰϯϮ ϭϯϯϮ ϴϯϯ ϯϭϬ ϯϰϮ ϰϱϵ ϰϱϵ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬ͘;ͲͲͿ ϭϮϳϯϴ ϭϮϯϰϵ ϭϯϬϰϯ ϭϰϳϲϳ ϭϱϰϮϱ ϭϰϴϵϱ ϭϰϯϬϵ ϭϰϰϬϭ
 ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϰϵϮϬϬ ϰϴϭϬϬ ϰϳϭϬϬ ϰϲϬϬϬ ϰϱϬϬϬ ϰϰϭϬϬ ϰϯϮϬϬ ϰϯϮϬϬ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉͬ͘ĊƌƐǀ͘ ϮϱϴϵϬϬ ϮϱϲϳϬϬ ϮϳϲϵϬϬ ϯϮϭϬϬϬ ϯϰϮϴϬϬ ϯϯϳϴϬϬ ϯϯϭϮϬϬ ϯϯϯϰϬϬ













I tabellen nedenfor er det gitt et sammendrag av årets beregninger for normaliserte 
regnskaper.
dĂďĞůůϳ͘Ϯ ^ĂŵŵĞŶĚƌĂŐ͘EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚĞƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌ͘Dŝůů͘Ŭƌ
  ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ
 <ŽƌŶ͕ĞƌƚĞƌŽŐŽůũĞĨƌƆ ϮϬϵϱ ϮϭϬϭ ϮϭϴϬ ϮϰϬϰ Ϯϱϰϰ ϮϱϬϳ Ϯϲϰϴ
н WŽƚĞƚĞƌ ϰϴϵ ϱϭϰ ϱϱϯ ϱϲϭ ϱϴϴ ϱϴϰ ϱϵϵ
н ,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϯϯϴ ϯϰϰϳ ϯϱϴϵ ϯϵϬϮ ϯϴϴϮ ϯϴϭϳ ϯϴϱϳ
н ^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϲϵ ϭϵϲ Ϯϭϯ Ϯϯϴ Ϯϲϰ Ϯϴϵ Ϯϵϲ
с ^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϲϬϵϭ ϲϮϱϴ ϲϱϯϱ ϳϭϬϱ ϳϮϳϳ ϳϭϵϲ ϳϰϬϭ
 <ƵͲŽŐŐĞŝƚĞŵĞůŬ ϲϬϵϰ ϲϬϴϳ ϲϲϭϲ ϲϲϲϭ ϳϭϰϭ ϳϱϬϱ ϳϳϯϱ
н <ũƆƚƚŽŐĨũƆƌĨĞƐůĂŬƚ ϳϮϲϬ ϳϱϱϯ ϴϬϮϲ ϵϬϭϵ ϵϮϭϰ ϵϰϱϵ ϵϲϵϵ
н ŐŐ ϱϯϮ ϱϲϳ ϲϱϳ ϳϬϲ ϴϬϱ ϴϯϯ ϴϲϯ
н hůů ϭϱϳ ϭϰϵ ϭϯϳ ϭϯϮ ϭϮϰ ϭϭϳ ϭϭϮ
н WĞůƐĚǇƌ ϮϬϵ Ϯϲϱ Ϯϯϱ ϮϳϮ Ϯϵϲ ϰϰϴ ϯϬϯ
н ŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϴϱ ϴϭ ϴϰ ϭϬϯ ϭϭϭ ϭϬϭ ϭϬϯ
с ^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϰϯϯϳ ϭϰϳϬϮ ϭϱϳϱϲ ϭϲϴϵϮ ϭϳϲϵϮ ϭϴϰϲϯ ϭϴϴϭϰ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ ϮϬϰϮϴ ϮϬϵϲϬ ϮϮϮϵϭ Ϯϯϵϵϲ Ϯϰϵϲϵ Ϯϱϲϱϵ ϮϲϮϭϱ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϰϰϲ ϰϱϱ ϰϲϲ ϰϴϵ ϱϬϱ ϱϮϱ ϱϮϰ
н ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀͬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϮϬϮ Ϯϯϰ ϮϮϵ Ϯϳϳ Ϯϵϱ ϯϭϯ ϯϭϳ
с ^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϲϰϴ ϲϴϴ ϲϵϲ ϳϲϲ ϴϬϬ ϴϯϴ ϴϰϭ
 ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ ͲϮϭ ͲϲϮ Ͳϯϱ Ͳϰϴ Ϯϰ ͲϳϮ Ͳϭϭϰ
 DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϭϬϵ ϵϴ ϭϬϭ ϱ ϭϰϬ ϭϳϬ ϭϯϵ
 ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϭϭϲϯ Ϯϭϲϴϱ ϮϯϬϱϮ Ϯϰϳϭϵ Ϯϱϵϯϰ Ϯϲϱϵϱ ϮϳϬϴϮ
 ^ƵŵĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϴϯϵϯ ϴϰϮϰ ϴϲϴϱ ϵϬϬϱ ϵϯϭϯ ϵϲϱϲ ϭϬϬϭϱ
 ^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;Ϳ Ϯϵϱϱϲ ϯϬϭϬϵ ϯϭϳϯϴ ϯϯϳϮϰ ϯϱϮϰϲ ϯϲϮϱϮ ϯϳϬϵϳ
 ,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞůŽŐŬĂůŬ ϭϭϮϰ ϭϭϯϵ ϭϭϵϮ ϭϭϲϰ ϭϲϲϵ ϭϭϰϯ ϭϯϳϴ
н /ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌ ϰϰϭϴ ϰϱϬϭ ϰϲϴϯ ϱϯϮϲ ϱϳϭϴ ϱϴϮϵ ϱϴϵϰ
н ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϯϯϰ ϰϬϯ ϯϯϰ ϯϳϮ ϯϲϴ ϯϴϰ ϰϱϵ
н ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ ϳϭϮ ϲϵϵ ϳϲϯ ϴϬϮ ϳϴϰ ϴϭϱ ϴϭϮ
н ^ƵŵĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ ϭϵϬϰ Ϯϭϭϳ ϭϴϰϱ ϮϮϰϳ ϮϬϲϵ ϮϰϮϲ Ϯϰϭϱ
н ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯϲϵϲ ϯϳϬϯ ϯϴϳϵ ϰϬϲϬ ϰϮϰϵ ϰϭϮϱ ϰϯϬϮ
н ^ƵŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ ϭϱϱϭ ϭϱϮϴ ϭϱϳϯ ϭϲϯϯ ϭϱϳϲ ϭϲϴϬ ϭϲϬϯ
с ^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞƉƌŽĚ͘ŵŝĚůĞƌ ϭϯϳϰϬ ϭϰϬϵϬ ϭϰϮϲϴ ϭϱϲϬϰ ϭϲϰϯϯ ϭϲϰϬϭ ϭϲϴϲϮ
 ^ƵŵůĞĂƐŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌ ϰϭϯ ϱϲϰ ϳϮϱ ϴϳϴ ϵϮϲ ϵϳϭ ϭϬϵϵ
н <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ ϱϭϲϴ ϱϮϵϱ ϱϯϱϵ ϱϲϭϯ ϱϳϬϴ ϱϵϬϳ ϲϬϯϲ
с ^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϱϴϭ ϱϴϱϵ ϲϬϴϰ ϲϰϵϭ ϲϲϯϰ ϲϴϳϴ ϳϭϯϱ
 ^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;Ϳ ϭϵϯϮϭ ϭϵϵϱϬ ϮϬϯϱϮ ϮϮϬϵϱ ϮϯϬϲϳ ϮϯϮϳϵ Ϯϯϵϵϳ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐŬĂƉ͘;ʹͿ ϭϬϮϯϱ ϭϬϭϱϵ ϭϭϯϴϲ ϭϭϲϮϵ ϭϮϭϳϵ ϭϮϵϳϯ ϭϯϭϬϬ
 ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϲϮϴ ϳϵϯ ϭϮϭϴ ϭϰϵϬ ϴϳϭ ϱϬϯ ϵϴϱ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉ͘;ͲͲͿ ϵϲϬϲ ϵϯϲϳ ϭϬϭϲϴ ϭϬϭϯϵ ϭϭϯϬϴ ϭϮϰϲϵ ϭϮϭϭϱ
 ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϲϯϱϬϬ ϲϭϬϬϬ ϱϴϲϬϬ ϱϲϭϬϬ ϱϯϳϬϬ ϱϭϰϬϬ ϱϬϯϬϬ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉͬ͘ĊƌƐǀĞƌŬ ϭϱϭϯϬϬ ϭϱϯϲϬϬ ϭϳϯϱϬϬ ϭϴϬϳϬϬ ϮϭϬϲϬϬ ϮϰϮϲϬϬ ϮϰϬϴϬϬ








  ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳΎ ϮϬϭϴΎΎ





 <ŽƌŶ͕ĞƌƚĞƌŽŐŽůũĞĨƌƆ ϮϳϮϯ ϮϴϱϬ ϯϬϬϵ ϯϭϰϱ ϯϮϭϱ ϯϯϰϰ ϯϮϴϳ ϯϯϴϲ
н WŽƚĞƚĞƌ ϲϭϮ ϲϰϲ ϲϱϬ ϳϭϵ ϳϯϰ ϳϴϮ ϳϳϲ ϴϮϯ
н ,ĂŐĞďƌƵŬƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϰϭϱϱ ϰϭϮϯ ϰϮϲϴ ϰϲϮϱ ϰϵϵϴ ϰϵϳϲ ϱϬϯϯ ϱϭϮϮ
н ^ƵŵĂŶĚƌĞƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϯϬϴ ϯϮϲ ϯϯϳ ϯϯϲ ϯϰϰ ϯϲϴ ϯϲϭ ϯϲϭ
с ^ƵŵƉůĂŶƚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϳϳϵϳ ϳϵϰϱ ϴϮϲϰ ϴϴϮϱ ϵϮϵϭ ϵϰϳϬ ϵϰϱϳ ϵϲϵϯ
 <ƵͲŽŐŐĞŝƚĞŵĞůŬ ϴϭϭϳ ϴϭϲϭ ϴϳϬϱ ϵϰϮϮ ϵϰϴϲ ϵϮϯϯ ϵϭϴϲ ϵϮϬϳ
н <ũƆƚƚŽŐĨũƆƌĨĞƐůĂŬƚ ϭϬϭϯϵ ϭϬϴϳϲ ϭϭϭϳϯ ϭϭϳϭϲ ϭϮϯϬϴ ϭϮϲϮϳ ϭϮϱϴϵ ϭϮϱϴϵ
н ŐŐ ϭϬϭϮ ϵϳϯ ϭϬϮϴ ϭϬϰϮ ϭϬϰϴ ϭϭϭϱ ϭϭϰϮ ϭϭϰϮ
н hůů  ϭϭϴ ϭϭϵ ϭϮϴ ϭϰϵ ϭϯϯ ϭϯϰ ϭϯϰ
н WĞůƐĚǇƌ ϯϱϱ ϯϳϯ  ϯϳϭ ϯϱϭ Ϯϵϵ Ϯϳϱ Ϯϳϱ
н ŶĚƌĞŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĞƌ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϮϴ ϭϯϳ ϭϴϰ ϭϴϲ ϭϵϯ ϭϵϯ
с ^ƵŵŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ϭϵϴϯϵ ϮϬϲϬϭ Ϯϭϱϲϴ ϮϮϴϭϲ ϮϯϱϮϱ Ϯϯϱϵϰ ϮϯϱϮϭ ϮϯϱϰϮ
 ^ƵŵƉůĂŶƚĞͲŽŐŚƵƐĚǇƌƉƌŽĚ͘ Ϯϳϲϯϲ Ϯϴϱϰϳ Ϯϵϴϯϭ ϯϭϲϰϭ ϯϮϴϭϳ ϯϯϬϲϯ ϯϮϵϳϳ ϯϯϮϯϱ
 <ũƆƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌŵǀ͘ ϱϭϳ ϱϭϯ ϱϮϰ ϱϯϭ ϱϱϰ ϱϲϲ ϱϳϮ ϱϳϮ
н ƌďĞŝĚƐŝŶŶƚ͘ǀͬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ Ϯϰϰ ϭϵϰ ϭϵϵ Ϯϭϲ Ϯϰϴ Ϯϴϭ Ϯϴϯ Ϯϴϯ
с ^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ϳϲϮ ϳϬϳ ϳϮϰ ϳϰϳ ϴϬϭ ϴϰϳ ϴϱϲ ϴϱϲ
 ŶĚƌŝŶŐĞƌŝďƵƐŬĂƉƐǀĞƌĚŝ ϱϲ Ͳϵϳ ϭϬϯ ϭϵϭ Ϯϭϵ ϭϬϬ ϭϱϲ ϭϱϲ
 DĞĚůĞŵƐďŽŶƵƐ ϭϵϳ ϮϬϯ ϭϴϵ ϮϬϯ Ϯϰϴ Ϯϰϭ Ϯϯϭ Ϯϯϭ
 ^ƵŵƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ϯϴϲϱϭ Ϯϵϯϱϵ ϯϬϴϰϲ ϯϮϳϴϮ ϯϰϬϴϱ ϯϰϮϱϭ ϯϰϮϮϬ ϯϰϰϳϳ
 ^ƵŵĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϱϬϲ ϭϬϲϭϬ ϭϬϳϲϱ ϭϬϳϱϬ ϭϬϱϬϮ ϭϬϮϲϯ ϭϬϳϳϵ ϭϬϲϭϰ
 ^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;Ϳ ϯϵϭϱϳ ϯϵϵϲϵ ϰϭϲϭϭ ϰϯϱϯϮ ϰϰϱϴϳ ϰϰϱϭϰ ϰϰϵϵϴ ϰϱϬϵϮ
 ,ĂŶĚĞůƐŐũƆĚƐĞůŽŐŬĂůŬ ϭϱϰϬ ϭϲϭϯ ϭϳϭϴ ϭϴϬϮ ϭϴϳϳ ϭϱϴϰ ϭϳϮϭ ϭϳϮϭ
н /ŶŶŬũƆƉƚŬƌĂĨƚĨƀƌ ϲϯϳϱ ϲϳϳϯ ϳϬϱϳ ϳϭϵϴ ϳϮϳϲ ϳϰϭϴ ϳϲϰϮ ϳϲϲϮ
н ŶŶĞƚŝŶŶŬũƆƉƚĨƀƌ ϰϳϲ ϱϱϮ ϱϳϰ ϲϭϳ ϱϳϰ ϱϳϮ ϱϲϯ ϱϲϯ
н ^ĊĨƌƆŽŐƉůĂŶƚĞƌ ϴϭϲ ϴϵϵ ϵϯϭ ϵϰϬ ϭϬϰϬ ϭϬϲϵ ϭϬϱϰ ϭϬϱϰ
н ^ƵŵĞŶĞƌŐŝŽŐƐŵƆƌĞŵŝĚůĞƌ ϮϮϴϳ ϮϯϰϮ ϮϯϮϴ Ϯϭϴϱ ϮϮϯϴ ϮϰϳϮ ϮϲϬϭ ϮϲϬϭ
н ŶĚƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϱϭϵ ϰϱϳϱ ϰϴϱϴ ϱϬϭϯ ϱϮϰϳ ϱϮϯϭ ϱϰϯϲ ϱϰϭϳ
н ^ƵŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ ϭϳϴϭ ϭϵϭϭ ϮϬϴϳ ϮϮϵϭ ϮϯϱϮ Ϯϯϲϲ Ϯϯϲϵ Ϯϯϲϵ
с ^ƵŵŝŬŬĞͲǀĂƌŝŐĞƉƌŽĚ͘ŵŝĚůĞƌ ϭϳϳϵϯ ϭϴϲϲϱ ϭϵϱϱϮ ϮϬϬϰϱ ϮϬϲϬϱ ϮϬϳϭϮ Ϯϭϯϴϲ Ϯϭϯϴϳ
 ^ƵŵůĞĂƐŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌ ϭϮϭϱ ϭϯϬϴ ϭϯϵϴ ϭϰϴϳ ϭϲϬϯ ϭϳϯϬ ϭϴϲϭ ϭϴϲϭ
н <ĂƉŝƚĂůƐůŝƚ ϲϬϳϮ ϲϮϭϱ ϲϮϴϱ ϲϰϬϬ ϲϲϰϰ ϲϴϯϱ ϲϵϴϯ ϲϵϴϯ
с ^ƵŵŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϮϴϳ ϳϱϮϯ ϳϲϴϯ ϳϴϴϳ ϴϮϰϳ ϴϱϲϱ ϴϴϰϰ ϴϴϰϰ
 ^ƵŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;Ϳ ϮϱϬϴϬ Ϯϲϭϴϴ ϮϳϮϯϱ ϮϳϵϯϮ ϮϴϴϱϮ ϮϵϮϳϳ ϯϬϮϯϭ ϯϬϮϯϭ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐŬĂƉŝƚĂů;ͲͿ ϭϰϬϳϲ ϭϯϳϴϭ ϭϰϯϳϲ ϭϱϲϬϬ ϭϱϳϯϱ ϭϱϮϯϳ ϭϰϳϲϴ ϭϰϴϲϬ
 ZĞĂůƌĞŶƚĞůĊŶƚŬĂƉŝƚĂů;Ϳ ϭϯϯϵ ϭϰϯϮ ϭϯϯϮ ϴϯϯ ϯϭϬ ϯϰϮ ϰϱϵ ϰϱϵ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬ͘;ͲͲͿ ϭϮϳϯϴ ϭϮϯϰϵ ϭϯϬϰϯ ϭϰϳϲϳ ϭϱϰϮϱ ϭϰϴϵϱ ϭϰϯϬϵ ϭϰϰϬϭ
 ŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ϰϵϮϬϬ ϰϴϭϬϬ ϰϳϭϬϬ ϰϲϬϬϬ ϰϱϬϬϬ ϰϰϭϬϬ ϰϯϮϬϬ ϰϯϮϬϬ
 sĞĚĞƌůĂŐĂƌď͘ŽŐĞŐĞŶŬĂƉͬ͘ĊƌƐǀ͘ ϮϱϴϵϬϬ ϮϱϲϳϬϬ ϮϳϲϵϬϬ ϯϮϭϬϬϬ ϯϰϮϴϬϬ ϯϯϳϴϬϬ ϯϯϭϮϬϬ ϯϯϯϰϬϬ












I figur 7.3 er utviklingen i vederlag til arbeid og egenkapital etter normaliserte og 
registrerte regnskapstall stilt sammen. Figuren viser at forskjellen mellom seriene ikke 
er spesielt stor og at begge serier har klare «knekkpunkter». De normaliserte tallene 
viser likevel en noe jevnere utvikling enn de registrerte tallene.
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 ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚ EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚ ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚ EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚ
ϮϬϬϰ ϭϬϵϭϮ ϭϬϴϲϲ ϵϵϭϴ ϭϬϭϲϲ
ϮϬϬϱ ϭϬϮϳϰ ϭϬϮϯϱ ϵϲϳϯ ϵϲϬϲ
ϮϬϬϲ ϭϬϬϯϲ ϭϬϭϱϵ ϵϱϯϲ ϵϯϲϳ
ϮϬϬϳ ϭϭϭϲϱ ϭϭϯϴϲ ϵϲϱϯ ϭϬϭϲϴ
ϮϬϬϴ ϭϭϴϴϳ ϭϭϲϮϵ ϭϭϬϭϲ ϭϬϭϯϵ
ϮϬϬϵ ϭϭϳϲϯ ϭϮϭϳϵ ϭϬϴϱϬ ϭϭϯϬϴ
ϮϬϭϬ ϭϮϲϰϲ ϭϮϵϳϯ ϭϭϵϴϴ ϭϮϰϲϵ
ϮϬϭϭ ϭϮϱϰϵ ϭϯϭϬϬ ϭϭϮϰϵ ϭϮϭϭϱ
ϮϬϭϮ ϭϯϱϭϵ ϭϰϬϳϲ ϭϭϳϳϮ ϭϮϳϯϴ
ϮϬϭϯ ϭϯϮϳϲ ϭϯϳϴϭ ϭϮϮϰϱ ϭϮϯϰϵ
ϮϬϭϰ ϭϰϰϭϱ ϭϰϯϳϲ ϭϯϯϯϱ ϭϯϬϰϯ
ϮϬϭϱ ϭϱϳϵϬ ϭϱϲϬϬ ϭϰϵϳϭ ϭϰϳϲϳ
ϮϬϭϲ ϭϲϮϯϮ ϭϱϳϯϱ ϭϲϱϬϯ ϭϱϰϮϱ
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I figur 7.3 er utviklingen i vederlag til arbeid og egenkapital etter normaliserte og 
registrerte regnskapstall stilt sammen. Figuren viser at forskjellen mellom seriene ikke 
er spesielt stor og at begge serier har klare «knekkpunkter». De normaliserte tallene 
viser likevel en noe jevnere utvikling enn de registrerte tallene.
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I tabell 4.2 er det gitt en oversikt over de tilskuddsbeløpene som er inntektsført under 
hhv. plante- og husdyrproduksjonspostene og de direkte tilskudd i Totalkalkylen. 
Denne oversikten får imidlertid ikke med de tilskuddene, pristilskudd og 
kostnadsreduserende tilskudd, som framkommer som høyere produktpriser i 
Totalkalkylen. Oversikten i tabell 4.2 er heller ikke spesifisert på de enkelte 
tilskuddspostene. I dette kapitlet er det gitt en fullstendig og spesifisert oversikt over 
de tilskudd som er vurdert å ha inntektsvirkning i Totalkalkylen, dvs. pristilskudd, 
direkte- og kostnadsreduserende tilskudd og investeringstilskudd. 
I tillegg til tilskudd over statsbudsjettet er jordbruket skjermet mot import gjennom 
toll på importerte varer. Verdien av skjermingsstøtten inngår i OECDs beregninger av 
jordbruksstøtten i hvert enkelt land som følge av de ulike landbrukspolitiske tiltak og 
virkemidler via grensevernet og over de offentlige budsjetter. Støtten beregnes i 
forhold til et sett av verdensmarkedspriser. Formålet med beregningene er å 
sammenligne utviklingen av landbrukspolitikken i hvert enkelt land over år. OECDs 
beregninger går fram av en av BFJs andre publikasjoner, «Resultatkontrollen». 
I tabell 8.1 er det først satt opp en oversikt over tilskuddene i Totalkalkylen gruppert 
etter tilskuddsføringen i Totalkalkylen, dvs. tilskudd som kommer fram som høyere 
produktpriser eller tilskudd som er ført særskilt under hver post. Tilskudd som i Total-
kalkylen er ført under posten «direkte tilskudd» går fram av vedleggstabell 2.1. 
Endringene som følger av jordbruksoppgjøret i 2018 er innarbeidet i budsjettallene 
for 2018.
Tilskudd til «Prisnedskriving korn» er kalenderårsbeløp slik det framkommer i  
budsjettproposisjonen, mens tilskuddet i Totalkalkylen er knyttet til avlingsårets 
kornsalg (01.07–30.06.). Det kan også være grunn til å påpeke at det ikke er helt 
entydig å definere hvilke tilskudd som indirekte bidrar til høyere produktpriser eller 
reduserte kostnader i norsk jordbruk. Det kan være glidende overganger der flere 
grupper nyter godt av et tilskudd.
I tillegg til budsjettutgiftene til norsk korn gjennom Markedsordningen for korn, inne-
bærer korn- og kraftfôrpolitikken også en inntekt for staten. Dette skyldes at rimeligere 
importert korn og lignende og norske råvarer fra sektorer utenom jordbruket (fisk) 
ilegges toll/avgift ved salg til kraftfôrindustrien. Dette innebærer at nettoutlegget for 
staten av tilskudd til landbruket er lavere enn det som framgår av tilskuddsbeløpene i 
tabell 8.1 og tabell 8.2. Tollinntektene for importert korn og andre fôrråstoffer, som er 
den største inntektsposten under markedsordningen for korn, går fram av 
Finansdepartementets budsjetter. Avgiftsinntekter fra norskproduserte fôrråstoffer 
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matdepartementets budsjett post 4150.85. Prisene på soya og proteinråvare på 
verdensmarkedet har vært såpass høye at det har vært begrensede beløp til 
prisutjevning de siste årene, for 2016 var det 67 mill. kr. For 2017 og 2018 er det ikke 
regnet med noe prisutjevningsbeløp.  
dĂďĞůůϴ͘ϭ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͘Dŝůů͘Ŭƌϭ
͘ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶƐŽŵĚŝƌĞŬƚĞƉĊǀŝƌŬĞƌƉƌŽĚƵŬƚƉƌŝƐĞŶͬƌĞĚƵƐĞƌĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞŶ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
DĂƌŬĞĚƐƌĞŐƵůĞƌŝŶŐ Ϯϭϵ͕ϭ Ϯϲϳ͕Ϯ Ϯϳϳ͕ϭ Ϯϳϵ͕ϴ
WƌŝƐŶĞĚƐŬƌŝǀŝŶŐŬŽƌŶ ϲϳϴ͕ϲ ϳϱϭ͕ϴ ϲϱϭ͕Ϯ ϲϵϲ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĨƌƵŬƚůĂŐĞƌ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϰ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƵůů ϭϮϲ͕Ϭ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϮ͕ϳ ϭϰϬ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚŬǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƚĂŬƐĞƚƚĞƉŽƚĞƚĂǀů ϴ͕ϯ ϳ͕ϱ ϵ͕ϰ ϵ͕ϱ
&ƌĂŬƚƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϲϬ͕ϰ ϯϳϭ͕ϱ ϯϰϱ͕ϳ ϯϲϮ͕ϭ
^Ƶŵ͗ ϭϰϬϱ͕ϰ ϭϱϰϴ͕ϯ ϭϰϮϵ͕ϭ ϭϱϬϭ͕ϰ

͘ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶƐŽŵĨƆƌĞƐƵŶĚĞƌĚĞĞŶŬĞůƚĞƉŽƐƚĞƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
ŝƐƚƌ͘ƚŝůƐŬ͘ƉŽƚĞƚĞƌEŽƌĚͲEŽƌŐĞ ϰ͕ϱ ϰ͕Ϭ ϰ͕ϱ ϰ͕Ϭ
ŝƐƚ͘ͲŽŐŬǀĂů͘ƚŝůƐŬ͘ĨƌƵŬƚ͕ďčƌ͕ŐƌƆŶŶƐ͘ŽŐƉŽƚĞƚĞƌ ϴϵ͕ϲ ϴϯ͕ϳ ϵϱ͕ϴ ϭϭϰ͕Ϭ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬ ϲϴ͕Ϭ ϳϬ͕ϵ ϲϵ͕ϱ ϳϬ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬ ϱϯϴ͕ϵ ϱϯϰ͕ϴ ϱϮϳ͕ϯ ϱϰϮ͕Ϭ
^ĂůŐĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌϮ ͲϰϮ͕ϰ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐůĂŬƚ ϱϲϱ͕Ϯ ϲϬϭ͕Ϯ ϲϭϱ͕Ϯ ϲϯϰ͕ϲ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚƐůĂŬƚ ϵϮ͕ϵ ϭϬϮ͕ϲ ϭϬϮ͕ϵ ϵϳ͕Ϭ
<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐƚŽƌĨĞ ϭϲϴ͕ϱ ϭϵϭ͕ϱ ϮϲϬ͕ϲ Ϯϱϳ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚůĂŵͲŽŐŬũĞƐůĂŬƚ ϮϮϬ͕ϵ ϱϯϯ͕ϭ ϱϮϭ͕Ϯ
dŝůƐŬƵĚĚĨƌŝĨƀƌŝŶŐĂǀƐĂƵ͕ŵǀ͘ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚĞŐŐ ϴ͕ϴ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ
^Ƶŵ͗ ϭϰϵϰ͕ϯ ϭϴϭϰ͕ϲ ϮϮϮϱ͕Ϭ ϮϮϰϯ͕Ϭ
^Ƶŵн Ϯϴϵϵ͕ϳ ϯϯϲϮ͕ϵ ϯϲϱϰ͕ϭ ϯϳϰϰ͕ϰ
^ƵŵƚŝůƐŬƵĚĚĨƆƌƚƵŶĚĞƌĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϳϯϭ͕Ϯ ϭϬϰϲϮ͕Ϯ ϭϬϮϴϱ͕Ϯ ϭϬϲϬϳ͕Ϭ







I tabell 8.2 er den fullstendige oversikt over tilskudd med inntektsvirkning i 
Totalkalkylen satt opp, gruppert etter statsbudsjettets kapittelsystem. Mange av tallene 
vil ikke finnes i Prp. 1S om statsbudsjettet. For fond er det utbetalingene som blir ført 









ƵĚƐũ͘ƉŽƐƚdŝůƐŬƵĚĚƐŽƌĚŶŝŶŐ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
ϭϭϰϯ͘ϳϯ ƌƐƚ͘ǀĞĚƚŝůƚĂŬŵŽƚĚǇƌĞͲͬƉů͘ƐǇŬĚ͘ ϰϱ͕Ϯ ϴϭ͕ϵ ϲϲ͕ϲ ϱϮ͕ϲ
ϭϭϱϬ͘ϱϬ͘ϭϭ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂ>ĂŶĚďƌ͘Ƶƚǀ͘ĨŽŶĚ ϱϱϭ͕ϰ ϲϭϬ͕ϭ ϱϴϳ͕ϳ ϲϴϬ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϬ͘ϭϭ ǀƐĞƚŶŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϬ͘ϭϮ dŝůƐŬŽƚƚƌĊǀĂƌĞƉƌŝƐŽƌĚŶŝŶŐ ϭϵϰ͕ϳ ϮϰϮ͕ϴ ϮϱϮ͕ϳ Ϯϱϱ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϭ dŝůƐŬ͘ĞƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌ ϯϭ͕Ϯ ϳ͕ϭ ϳϮ͕Ϯ ϰϱ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϭ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůŶŽƌƐŬƵůů ϭϮϲ͕Ϭ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϮ͕ϳ ϭϰϬ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϯ WƌŝƐƚŝůƐŬ͘ŵĞůŬŽŐŵĞůŬĞƉƌŽĚ͘ ϲϬϲ͕ϵ ϲϬϱ͕ϳ ϱϵϲ͕ϴ ϲϭϮ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϱ WƌŝƐƚŝůƐŬƵĚĚŬũƆƚƚ ϴϮϲ͕ϲ ϭϭϭϲ͕Ϯ ϭϱϭϭ͕ϴ ϭϱϬϵ͕ϴ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϲ ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚĞŐŐ ϴ͕ϴ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϳ ŝƐƚ͘ƚŝůƐŬ͘ĨƌƵŬƚ͕ďčƌ͕Őƌ͘Ɛ͘ŽŐƉŽƚĞƚĞƌ ϵϰ͕ϭ ϴϳ͕ϳ ϭϬϬ͕ϯ ϭϭϴ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϴ &ƌĂŬƚƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϲϬ͕ϳ ϯϳϮ͕ϲ ϯϰϲ͕Ϯ ϯϲϮ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϵ WƌŝƐŶĞĚƐŬƌŝǀŝŶŐŬŽƌŶ ϲϳϴ͕ϲ ϳϱϭ͕ϴ ϲϱϭ͕Ϯ ϲϵϲ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϭ ƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϯϰϵ͕ϭ ϭϯϭϳ͕Ϭ ϭϯϳϰ͕ϳ ϭϱϴϭ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϰ WƌŽĚ͘ƚŝůƐŬƵĚĚŚƵƐĚǇƌ ϮϲϬϭ͕ϵ Ϯϯϲϱ͕ϰ Ϯϭϵϯ͕ϳ ϮϮϰϳ͕ϱ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϲ ĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϳϵϬ͕ϱ ϴϬϮ͕ϲ ϴϱϮ͕Ϭ ϴϮϱ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϳ ƌĞĂůͲŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϭϮϵ͕ϰ ϯϭϮϭ͕ϴ ϯϬϬϴ͕ϴ ϯϬϰϳ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϵ ZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ ϰϮϳ͕ϳ ϰϮϯ͕Ϯ ϰϭϵ͕ϳ ϰϯϮ͕ϲ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϮϬ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬůĂŶĚďƌƵŬ ϭϬϱ͕ϰ ϵϵ͕ϰ ϭϬϴ͕ϵ ϭϭϭ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϭ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀůŵǀ͘ ϳϭ͕Ϯ ϲϲ͕ϰ ϲϲ͕ϭ ϲϳ͕ϳ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϮ dŝůƐŬ͘ƚŝůĨƌƆĂǀůŵŵ͘ ϰ͕ϵ ϳ͕ϳ ϲ͕Ϭ ϭϯ͕ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϯ dŝůƐŬ͘ƚŝůƌĊĚŐŝǀŝŶŐ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϱ dŝůƐŬ͘<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƚĂŬ ϴ͕ϯ ϳ͕ϱ ϵ͕ϰ ϵ͕ϱ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϳ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĨƌƵŬƚůĂŐĞƌ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϰ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϴ KƉƉŬũƆƉĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌϭͿ ͲϰϮ͕ϰ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϭ ZĞĨƵƐũŽŶĂǀůƆƐĞƌƵƚŐ͘ĨĞƌŝĞͬĨƌŝƚŝĚ ϭϭϳϰ͕ϴ ϭϭϰϰ͕Ϭ ϭϭϯϯ͕ϳ ϭϭϮϬ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϮ ZĞĨƵƐũŽŶĂǀů͘ƵƚŐ͘ǀĞĚƐǇŬĚŽŵ ϭϲϰ͕ϵ ϭϰϮ͕ϴ ϭϯϴ͕ϰ ϭϰϴ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϰ dŝůƐŬ͘ƐǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶ͘ŝůĂŶĚďƌ͘ ϴϴ͕Ϭ ϴϴ͕Ϭ ϳϯ͕Ϭ ϱϬ͕Ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϱ dŝůƐŬ͘>ĂŶĚďƌƵŬƐǀŝŬĂƌŽƌĚŶŝŶŐ ϲϬ͕ϲ ϲϬ͕ϰ ϲϬ͕ϵ ϲϯ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϲ dŝĚůŝŐƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐ ϴϮ͕ϯ ϳϳ͕ϰ ϳϯ͕ϭ ϳϭ͕ϱ
ϭϰϮϳ͘ϳϯ ƌƐƚĂƚŶŝŶŐƌŽǀĚǇƌƐŬĂĚĞƌϮͿ ϱϭ͕Ϭ ϰϱ͕ϯ ϰϳ͕ϴ ϰϴ͕Ϯ
ϭϳϮϱ ǀů͘ƚŝůƐŬ͘ƌĞƉ͘ŽŐ,sͲƆǀĞůƐĞϯͿ ϭ͕Ϯ ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ












matdepartementets budsjett post 4150.85. Prisene på soya og proteinråvare på 
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dĂďĞůůϴ͘ϭ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶ͘Dŝůů͘Ŭƌϭ
͘ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶƐŽŵĚŝƌĞŬƚĞƉĊǀŝƌŬĞƌƉƌŽĚƵŬƚƉƌŝƐĞŶͬƌĞĚƵƐĞƌĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞŶ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
DĂƌŬĞĚƐƌĞŐƵůĞƌŝŶŐ Ϯϭϵ͕ϭ Ϯϲϳ͕Ϯ Ϯϳϳ͕ϭ Ϯϳϵ͕ϴ
WƌŝƐŶĞĚƐŬƌŝǀŝŶŐŬŽƌŶ ϲϳϴ͕ϲ ϳϱϭ͕ϴ ϲϱϭ͕Ϯ ϲϵϲ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĨƌƵŬƚůĂŐĞƌ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϰ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƵůů ϭϮϲ͕Ϭ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϮ͕ϳ ϭϰϬ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚŬǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƚĂŬƐĞƚƚĞƉŽƚĞƚĂǀů ϴ͕ϯ ϳ͕ϱ ϵ͕ϰ ϵ͕ϱ
&ƌĂŬƚƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϲϬ͕ϰ ϯϳϭ͕ϱ ϯϰϱ͕ϳ ϯϲϮ͕ϭ
^Ƶŵ͗ ϭϰϬϱ͕ϰ ϭϱϰϴ͕ϯ ϭϰϮϵ͕ϭ ϭϱϬϭ͕ϰ

͘ dŝůƐŬƵĚĚŝdŽƚĂůŬĂůŬǇůĞŶƐŽŵĨƆƌĞƐƵŶĚĞƌĚĞĞŶŬĞůƚĞƉŽƐƚĞƌ
 ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
ŝƐƚƌ͘ƚŝůƐŬ͘ƉŽƚĞƚĞƌEŽƌĚͲEŽƌŐĞ ϰ͕ϱ ϰ͕Ϭ ϰ͕ϱ ϰ͕Ϭ
ŝƐƚ͘ͲŽŐŬǀĂů͘ƚŝůƐŬ͘ĨƌƵŬƚ͕ďčƌ͕ŐƌƆŶŶƐ͘ŽŐƉŽƚĞƚĞƌ ϴϵ͕ϲ ϴϯ͕ϳ ϵϱ͕ϴ ϭϭϰ͕Ϭ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬ ϲϴ͕Ϭ ϳϬ͕ϵ ϲϵ͕ϱ ϳϬ͕Ϭ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬ ϱϯϴ͕ϵ ϱϯϰ͕ϴ ϱϮϳ͕ϯ ϱϰϮ͕Ϭ
^ĂůŐĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌϮ ͲϰϮ͕ϰ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐůĂŬƚ ϱϲϱ͕Ϯ ϲϬϭ͕Ϯ ϲϭϱ͕Ϯ ϲϯϰ͕ϲ
'ƌƵŶŶƚŝůƐŬƵĚĚƐůĂŬƚ ϵϮ͕ϵ ϭϬϮ͕ϲ ϭϬϮ͕ϵ ϵϳ͕Ϭ
<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƐŬƵĚĚƐƚŽƌĨĞ ϭϲϴ͕ϱ ϭϵϭ͕ϱ ϮϲϬ͕ϲ Ϯϱϳ͕Ϭ
dŝůƐŬƵĚĚůĂŵͲŽŐŬũĞƐůĂŬƚ ϮϮϬ͕ϵ ϱϯϯ͕ϭ ϱϮϭ͕Ϯ
dŝůƐŬƵĚĚĨƌŝĨƀƌŝŶŐĂǀƐĂƵ͕ŵǀ͘ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϴ
ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚĞŐŐ ϴ͕ϴ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ
^Ƶŵ͗ ϭϰϵϰ͕ϯ ϭϴϭϰ͕ϲ ϮϮϮϱ͕Ϭ ϮϮϰϯ͕Ϭ
^Ƶŵн Ϯϴϵϵ͕ϳ ϯϯϲϮ͕ϵ ϯϲϱϰ͕ϭ ϯϳϰϰ͕ϰ
^ƵŵƚŝůƐŬƵĚĚĨƆƌƚƵŶĚĞƌĚŝƌĞŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϭϬϳϯϭ͕Ϯ ϭϬϰϲϮ͕Ϯ ϭϬϮϴϱ͕Ϯ ϭϬϲϬϳ͕Ϭ







I tabell 8.2 er den fullstendige oversikt over tilskudd med inntektsvirkning i 
Totalkalkylen satt opp, gruppert etter statsbudsjettets kapittelsystem. Mange av tallene 
vil ikke finnes i Prp. 1S om statsbudsjettet. For fond er det utbetalingene som blir ført 









ƵĚƐũ͘ƉŽƐƚdŝůƐŬƵĚĚƐŽƌĚŶŝŶŐ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
ϭϭϰϯ͘ϳϯ ƌƐƚ͘ǀĞĚƚŝůƚĂŬŵŽƚĚǇƌĞͲͬƉů͘ƐǇŬĚ͘ ϰϱ͕Ϯ ϴϭ͕ϵ ϲϲ͕ϲ ϱϮ͕ϲ
ϭϭϱϬ͘ϱϬ͘ϭϭ hƚďĞƚĂůŝŶŐĞƌĨƌĂ>ĂŶĚďƌ͘Ƶƚǀ͘ĨŽŶĚ ϱϱϭ͕ϰ ϲϭϬ͕ϭ ϱϴϳ͕ϳ ϲϴϬ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϬ͘ϭϭ ǀƐĞƚŶŝŶŐƐƚŝůƚĂŬ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ Ϯϰ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϬ͘ϭϮ dŝůƐŬŽƚƚƌĊǀĂƌĞƉƌŝƐŽƌĚŶŝŶŐ ϭϵϰ͕ϳ ϮϰϮ͕ϴ ϮϱϮ͕ϳ Ϯϱϱ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϭ dŝůƐŬ͘ĞƌƐƚĂƚŶŝŶŐĞƌ ϯϭ͕Ϯ ϳ͕ϭ ϳϮ͕Ϯ ϰϱ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϭ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůŶŽƌƐŬƵůů ϭϮϲ͕Ϭ ϭϯϳ͕ϯ ϭϯϮ͕ϳ ϭϰϬ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϯ WƌŝƐƚŝůƐŬ͘ŵĞůŬŽŐŵĞůŬĞƉƌŽĚ͘ ϲϬϲ͕ϵ ϲϬϱ͕ϳ ϱϵϲ͕ϴ ϲϭϮ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϱ WƌŝƐƚŝůƐŬƵĚĚŬũƆƚƚ ϴϮϲ͕ϲ ϭϭϭϲ͕Ϯ ϭϱϭϭ͕ϴ ϭϱϬϵ͕ϴ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϲ ŝƐƚƌŝŬƚƐƚŝůƐŬƵĚĚĞŐŐ ϴ͕ϴ ϱ͕ϴ ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϳ ŝƐƚ͘ƚŝůƐŬ͘ĨƌƵŬƚ͕ďčƌ͕Őƌ͘Ɛ͘ŽŐƉŽƚĞƚĞƌ ϵϰ͕ϭ ϴϳ͕ϳ ϭϬϬ͕ϯ ϭϭϴ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϴ &ƌĂŬƚƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϲϬ͕ϳ ϯϳϮ͕ϲ ϯϰϲ͕Ϯ ϯϲϮ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϯ͘ϭϵ WƌŝƐŶĞĚƐŬƌŝǀŝŶŐŬŽƌŶ ϲϳϴ͕ϲ ϳϱϭ͕ϴ ϲϱϭ͕Ϯ ϲϵϲ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϭ ƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚŵĞůŬĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶ ϭϯϰϵ͕ϭ ϭϯϭϳ͕Ϭ ϭϯϳϰ͕ϳ ϭϱϴϭ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϰ WƌŽĚ͘ƚŝůƐŬƵĚĚŚƵƐĚǇƌ ϮϲϬϭ͕ϵ Ϯϯϲϱ͕ϰ Ϯϭϵϯ͕ϳ ϮϮϰϳ͕ϱ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϲ ĞŝƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ ϳϵϬ͕ϱ ϴϬϮ͕ϲ ϴϱϮ͕Ϭ ϴϮϱ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϳ ƌĞĂůͲŽŐŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉƐƚŝůƐŬƵĚĚ ϯϭϮϵ͕ϰ ϯϭϮϭ͕ϴ ϯϬϬϴ͕ϴ ϯϬϰϳ͕ϰ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϭϵ ZĞŐŝŽŶĂůĞŵŝůũƆƉƌŽŐƌĂŵ ϰϮϳ͕ϳ ϰϮϯ͕Ϯ ϰϭϵ͕ϳ ϰϯϮ͕ϲ
ϭϭϱϬ͘ϳϰ͘ϮϬ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůƆŬŽůŽŐŝƐŬůĂŶĚďƌƵŬ ϭϬϱ͕ϰ ϵϵ͕ϰ ϭϬϴ͕ϵ ϭϭϭ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϭ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĚǇƌĞĂǀůŵǀ͘ ϳϭ͕Ϯ ϲϲ͕ϰ ϲϲ͕ϭ ϲϳ͕ϳ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϮ dŝůƐŬ͘ƚŝůĨƌƆĂǀůŵŵ͘ ϰ͕ϵ ϳ͕ϳ ϲ͕Ϭ ϭϯ͕ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϯ dŝůƐŬ͘ƚŝůƌĊĚŐŝǀŝŶŐ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϱ dŝůƐŬ͘<ǀĂůŝƚĞƚƐƚŝůƚĂŬ ϴ͕ϯ ϳ͕ϱ ϵ͕ϰ ϵ͕ϱ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϳ dŝůƐŬƵĚĚƚŝůĨƌƵŬƚůĂŐĞƌ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϯ͕Ϭ ϭϰ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϳ͘ϭϴ KƉƉŬũƆƉĂǀŵĞůŬĞŬǀŽƚĞƌϭͿ ͲϰϮ͕ϰ Ͳϭ͕ϵ ϭϭ͕ϵ ͲϬ͕ϵ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϭ ZĞĨƵƐũŽŶĂǀůƆƐĞƌƵƚŐ͘ĨĞƌŝĞͬĨƌŝƚŝĚ ϭϭϳϰ͕ϴ ϭϭϰϰ͕Ϭ ϭϭϯϯ͕ϳ ϭϭϮϬ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϮ ZĞĨƵƐũŽŶĂǀů͘ƵƚŐ͘ǀĞĚƐǇŬĚŽŵ ϭϲϰ͕ϵ ϭϰϮ͕ϴ ϭϯϴ͕ϰ ϭϰϴ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϰ dŝůƐŬ͘ƐǇŬĞƉĞŶŐĞŽƌĚŶ͘ŝůĂŶĚďƌ͘ ϴϴ͕Ϭ ϴϴ͕Ϭ ϳϯ͕Ϭ ϱϬ͕Ϯ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϱ dŝůƐŬ͘>ĂŶĚďƌƵŬƐǀŝŬĂƌŽƌĚŶŝŶŐ ϲϬ͕ϲ ϲϬ͕ϰ ϲϬ͕ϵ ϲϯ͕Ϭ
ϭϭϱϬ͘ϳϴ͘ϭϲ dŝĚůŝŐƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐ ϴϮ͕ϯ ϳϳ͕ϰ ϳϯ͕ϭ ϳϭ͕ϱ
ϭϰϮϳ͘ϳϯ ƌƐƚĂƚŶŝŶŐƌŽǀĚǇƌƐŬĂĚĞƌϮͿ ϱϭ͕Ϭ ϰϱ͕ϯ ϰϳ͕ϴ ϰϴ͕Ϯ
ϭϳϮϱ ǀů͘ƚŝůƐŬ͘ƌĞƉ͘ŽŐ,sͲƆǀĞůƐĞϯͿ ϭ͕Ϯ ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ
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